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I. INTRODUCTION
Limnological monitoring was conducted in Las Vegas Bay and Boulder Basin
from April to December of 1988. The purpose of the monitoring was to (i) document
possible changes in water quality resulting from decreased phosphorus loading and
increased ammonia in Las Vegas Wash, and (ii) establish a data base for evaluating the
adequacy of water quality standards.
n. METHODS
Routine limnological sampling was conducted at four center channel stations in
Las Vegas Bay and one station in Boulder Basin (Figure 1). The center channel
stations in the inner Las Vegas Bay (BC2-C and BC3-C) were moved periodically
during the monitoring period to maintain depths of about 9-11 m at BC2-C and 15-18 m
at BC3-C. The other stations were kept at fixed locations at depths of about 31-33 m at
BC4, 45-47 m at BC5 and 140 m at BC8.
These stations were sampled weekly during April through September, biweekly
in October, and monthly the rest of the year. All limnological sampling was generally
done between 0700 and 1500 hours. Temperature, oxygen, pH, and conductivity were
measured with a Hydrolab Surveyor II Water Quality Analyzer. Measurements were
made at 1 m intervals from surface to bottom at BC2-C, BC3-C, and BC4; 1 m intervals
to 30 m and 2.5 m intervals to bottom at BC5, and 1 m intervals to 30 m and 5 m
intervals to 140 m at BC8. Light transmittance was measured at 1 m intervals at all
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Figure 1. (a) Map of Lake Mead, (b) Boulder Basin and five
stations sampled during April-November 1983.
(Adapted from Paulson et al., 1980)
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with a Li-Cor Quantum Sensor. Secchi depth, air temperature, wind speed and
direction were also recorded at each station.
Depth integrated samples for chlorophyll-a., phaeophytin, and nutrients (total
phosphorus, orthophosphorus, total nitrogen, ammonia, and nitrate .+ nitrite) were
collected from 0-2.5 m at BC2-C and 0-5 m at BC3-C, BC4, BC5, and BC8. Nutrient
samples were also collected in the plume (peak conductivity reading) at BC2-C and in
the hypolimnion (70 m) at BC8.
Samples were stored in the dark in ice chests during the sampling.
Chlorophyll-a, phaeophytin, and nutrients (those requiring filtration) were filtered
immediately upon return to the laboratory. Samples were then frozen and analyzed
within two weeks of collection. Analyses were performed in accordance with methods
described by Kellar, Paulson, and Paulson, 1980. Nutrient analyses were performed by
the Clark County Sanitation District on samples collected in the plume at BC2-C.
In order to further evaluate spatial and horizontal variations in water quality,
sampling was also conducted at the north and south sides of stations BC2-C and BC3-C.
These stations, designated BC2-N, BC2-S, BC3-N, and BC3-S, were shifted periodically
to maintain depths similar to those at the center channel stations, BC2-C and BC3-C.
The lateral stations were sampled weekly during April to September, biweekly in
October, and monthly the rest of the year. Temperature, oxygen, pH, conductivity, and
secchi depth were monitored at the lateral stations at the same depth as the center
channel station. In addition, chlorophyll-a and phaeophytin were measured at BC3-S
and BC3-N, and BC2-N and BC2-S were measured for ammonia.
A Hydrolab data sonde was suspended at a depth of 2.5 m at BC2-C for weekly
intervals to collect hourly data on temperature, pH, and conductivity. Unfortunately,
the data sonde was stolen the week of September 1, 1989, from the sampling location.
III. SIGNIFICANT RESULTS
Chlorophyll-a concentrations in the inner Las Vegas Bay were high in the
summer and fall of 1988. Concentrations averaged 141.7 /ig/1 in July, 77.1 /ig/1 in
August, 68.4 /ig/1 in September, and 33.0 /ig/1 in October at BC2-C (Table 1).
Chlorophyll-a concentrations were lower at BC3-C, but still averaged 57.6 /ig/1 in July,
37.9 /ig/1 in August, 54.1 /ig/1 in September, and 14.6 /ig/1 in October (Table 1).
Concentrations of Chlorophyll-a in the middle Las Vegas Bay (BC4 and BC5)
and Boulder Basin (BC8) during 1988 were generally higher than those reported in
recent years (Paulson, 1986, 1987, and 1988).
The chlorophyll-a concentrations in the inner bay were higher in the summer of
1988 than in 1987 (Paulson, 1988) with the peak occurring in July, and the
concentrations remained high into the fall. During 1988, an occasional Microcystis
bloom was observed in the inner Las Vegas Bay, but not as bad as those seen in 1986.
Microcystis was frequently observed in surface waters in the inner and middle Las Vegas
Bay, around the Las Vegas Boat Harbor docks, and occasionally out in the outer Las
Vegas Bay and Boulder Basin.
Nutrient concentrations remained high in the inner and middle Las Vegas Bay
during the summer and fall of 1988. Total phosphorus concentrations exceeded 100
/zg/1 at BC2-C and 75 jig/1 at BC3-C for April through September (Table 1). Ammonia
concentrations ranged as high as 1.5 mg/1 at BC3-C in June and exceeded 1.0 mg/1 at
BC2-C and BC3-C during early summer. Ammonia and total phosphorus
concentrations decreased substantially between BC3-C and BC4 and continued to
decrease out to BC8 (Table 1).
The lateral station sampling in the inner Las Vegas Bay showed considerable
spatial variability in water quality parameters. There does not appear to be a consistent
pattern to this variability. Chlorophyll-a concentrations between the lateral and center
channel stations at BC3 showed considerable variability throughout most of 1988 (Table
2). At times, the north or south stations concentrations were higher than in the center
channel. A few times there were only minor differences in the chlorophyll-a
concentrations among the center channel and lateral stations at BC3.
Table 1. Monthly or average monthly values for uncorrected chlorophyll-a (/ig/L), secchi depth (m) and nutrients (mg/L) in Las
Vegas Bay and Boulder Basin during 1988.
MONTH
April
May
June
July
August
September
STATION
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
Chl-a
27.8
14.0
6.1
5.4
1.2
12.3
14.1
3.5
2.7
0.7
42.2
28.8
11.3
9.7
1.8
141.7
57.6
32.5
15.9
3.1
77.1
37.9
23.4
16.5
4.4
68.4
54.1
24.1
14.1
3.6
SECCHI
1.9
2.7
8.0
9.2
14.0
1.2
1.5
3.1
4.7
10.1
0.8
1.1
2.3
2.4
3.9
0.7
1.0
1.6
2.0
5.5
1.0
1.5
2.2
2.9
5.2
0.9
1.2
1.7
2.6
6.5
TP
0.104
0.062
0.023
0.019
0.009
0.100
0.084
0.029
0.018
0.011
0.117
0.121
0.025
0.021
0.008
0.200
0.098
0.044
0.023
0.008
0.129
0.080
0.039
0.030
0.010
0.100
0.076
0.043
0.027
0.008
OP
0.042
0.024
0.007
0.005
0.003
0.026
0.013
0.005
0.004
0.003
0.024
0.026
0.004
0.003
0.002
0.012
0.006
0.004*
0.003
0.002
0.007
0.005
0.003
0.003
0.001
0.007
0.007
0.004
0.003
0.002
TN
2.141
1.717
0.809
0.696
0.506
2.509
2.155
0.939
0.654
0.484
2.909
2.681
0.887
0.713
0.457
2.701
1.996
1.395
0.837
0.432
2.543
2.012
1.256
0.548
0.280
1.823
1.479
1.098
0.440
0.242
NH3-N
1.060
0.647
0.085
0.065
0.008
1.466
1.236
0.309
0.106
0.004
1.245
1.538
0.220
0.119
0.011
0.556
0.440
0.155
0.062
0.007
0.374
0.274
0.056
0.020
0.003
0.409
0.313
0.158
0.035
0.011
NO2-N+
N03-N
0.469
0.382
0.304
0.288
0.268
0.734
0.669
0.362
0.311
0.233
0.742
0.728
0.285
0.268
0.157
0.765
0.724
0.407
0.234
0.084
0.500
0.390
0.221
0.142
0.018
0.467
0.452
0.346
0.203
0.044
TN/TP
20.6
27.7
35.2
36.6
56.2
25.1
25.7
32.4
36.3
44.0
24.9
22.2
35.5
34.0
57.1
13.5
20.4
31.7
36.4
54.0
19.7
25.2
32.2
18.3
28.0
18.2
19.5
25.5
16.3
30.3
Table 1. Continued
MONTH
October
November
STATION
BC2-C
3-C
4
5
8
BC2-C
3-C
4
5
8
Chl-a
33.0
14.6
10.0
5.4
1.3
13.6
20.3
9.9
8.3
2.4
SECCHI
1.8
2.1
4.6
6.1
12.7
2.0
2.5
4.8
4.7
9.4
TP
0.077
0.057
0.028
0.021
0.010
0.049
0.046
0.031
0.030
0.007
OP
0.010
0.011
0.006
0.005
0.002
0.022
0.006
0.010
0.010
0.001
TN
1.095
2.268
0.938
0.683
0.297
2.573
2.692
1.678
0.945
0.299
NH3-N
0.329
0.375
0.156
0.113
0.018
0.494
0.508
0.259
0.241
0.014
NO2-N+
N03-N
0.348
0.297
0.224
0.206
0.095
0.268
0.267
0.187
0.213
0.155
TN/TP
14.2
39.8
33.5
32.5
29.7
52.5
58.5
54.1
31.5
42.7
oo
Table 2. Chlorophyll-a concentrations (Mg/L) at center channel and lateral stations
(BC3-C, BC3"-N. and BC3-S) in the Inner Las Vegas Bay, 1988.
DATE
040788
041488
042188
042888
X
SD
050588
051288
051988
052688
X
SD
060288
060988
061688
062488
063088
X
SD
070788
071488
072188
072888
X
SD
080488
081188
081988
082388
X
SD
090188
091288
092688
X
SD
101088
102488
X
SD
110788
TIME
1340-1410
1508-1535
1215-1252
1350-1425
1233-1300
1111-1136
1110-1142
1000-1025
1115-1150
1130-1210
1015-1145
1055-1115
1200-1230
1133-1200
1140-1200
1330-1410
1330-1405
1150-1215
1105-1130
1300-1325
0620-0805
1205-1230
1235-1505
1340-1650
1245-1455
1325-1615
1245-1430
BC3-C
19.61
18.03
2.47
15.79
13.98
7.83
21.45
7.44
19.87
7.72
14.12
7.58
6.40
16.51
22.41
41.38
57.40
28.82
20.43
58.49
41.32
44.68
85.72
57.55
20.19
50.99
38.82
38.13
23.51
37.86
11.24
47.29
58.79 '
56.36
54.15
6.06
15.74
13.46
14.60
1.61
20.31
BC3-N
33.23
18.02
3.03
mi
17.35
12.42
17.96
8.79
22.49
7.89
14.28
7.12
5.17
15.70
13.18
55.37
61.86
30.26
26.28
52.52
87.05
36.79
67.94
61.08
21.48
51.69
46.72
56.47
40.20
48.77
6.96
50.89
55.59
58.43
54.97
3.81
25.48
16.75
21.12
6.17
14.45
BC3-S
12.52
36.22
2.80
19.44 .
17.75
14.08
13.14
8.12
19.87
5,43
11.64
6.35
5.40
15.52
16.83
37.72
- 76.72
' 30.44
28.42
51.12
35.87
41.78
65.66
48.61
12.99
83.12
36.80
46.08
28.41
48.60
24.12
57.63
72.30
45.37
58.43
13.48
22.70
20.25
21.48
1.73
13.40
X
21.79
24.09
2.77
16.78
17.52
8.12
20.74
7.01
5.66
15.91
17.47
44.82
65.33
54.04
54.75
41.08
73.11
61.93
40.78
46.89
30.71
51.94
62.23
53.39
21.31
16.82
16.05
SD
10.53
10.50
0.28
2.33
4.17
0.68
1.51
1.37
0.65
0.53
4.65
9.32
10.12
3.91
28.11
3.99
10.98
18.35-
5.24
9.20
8.58
5.25
8.87
7.02
5.02
3.40
3.72
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V. PHYSICAL. CHEMICAL. AND BIOLOGICAL DATA FOR 1988
Please note: BC2-C = Historical Station BC2, Center Channel
BC3-C = Historical Station BC3, Center Channel
BC2-N = North side of channel at BC2
BC2-S = South side of channel at BC2
BC3-N = North side of channel at BC3
BC3-S = South side of channel at BC3
LMO4 = BC2-C
LMO3 = BC5
LMO2 = BC8
11
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1 1 . 6 1
1 1 ,, 60
1 1 ,. 57
11.57
11.55
1 1 . 54
1 1 . 54
11.54
11,52
1 1 „ 50
1 1 . 49
1 1 . 45
1 1 , 45
1 1 . 45
1 1 . 45
1 1 . 45
1 1 ,. 45
1 1 . 45
1 1 . 45'
11.42
11.41
1 1 „ 39
1 1 . 39
1 1 . 40
1 1 . 40
1 1 , 4(3
1 1 . 39
1 1 ,. 39
1 1 . 39
1 1 . 3B
9 ,,03
9. 00
9.01
9, 00
9. 00
8,97
3.98
B, 9c!
8. 95
3.95
S. 95
B. 96
b , '•/•' 6
8.98
8.99
3.99
i-n "•. n
•::• . 7 7
8.99
8U99
8,. 99
8.99
8,. 99
9 ,, 00
9,, 02
8.98
8.98
8=98
8 ,,97
8.98
8,, 98
8. 98
8 „ 95 ,
- 8.42
805
805
805
806
805
305
806
SOS
S09
807
809
809
r~, ..-! ,~\7
810
810
811
812
812
812
811
812
811
811
812
814.
817
t~> -t ™y
'.-• i !
8 1 5
816
817
819
B44
1053
P.H..
STANDARD
O *"l "T
B. 23
8 „ 23
i»> u ..:- •_>
O« 23
3.23
f\|
O a ••:'.. '-r
8. 23
,~'\. •-?
a •-} ~r
'._' u .^ - -..'
C1 •"'.' "T
B. 23
8,23
8,23
,-•, •—", /i
O IT Ji. *')'
8.24
P '""" 4
8.24
8 , 24
8,, 24
C", J"-, ft
*:::• » ^  -j-
8.24
8 . 24
S.,24
8 . 24
B., 24
8,. 24
S» 24
8,24
8.24
B „ 24
o ,, 2 3
,-1 •( -i
C; « I .'„
L.. i: Gs-nr EI x ~r :n: INICT i OIMI
IF"»•--!!V £3 I C- 4=1. L_ !M fi=: iA, S <LJ FS E£ r-1 IE." W T S
LAKE MEAD STATION EC4
DATE 01--26 88 TIME 1205
AIR TEMPERATURE 10.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLGUDY,, S WIND 6 MPH"
SECCHI 19.20 METERS
DEP
M
;") N
1.
S-. H
3
4 „
5,,
6,,
"7
S,,
9 .
10,,
11.
12.
•i -r
J. •.."• w
14.,
15,,
16.
17.
TH
o
o
0
0
0
o
o
o
o
o
0
o
o
(,.J
o
o
o
o
LIG
LJE/Ci
1 70
/ /
to'O
54
37
23
.ii! v
1 £:•
12
i .-••.
0. '-'
7
cr
4-
"^
._,.
*n
••*!
ui.
1
HT
M---2
a L'
H C>
W Cf'
„ (j
u *:.*
:: 0
. 0
. 0
II ^-^
.-1
a At
u C'
. 4
O
. 0
1ST
u •_'
. 0
.5
LIGHT EX "I
X TRAIN
IOC',,
45,,
3S .
31 .
i' i u
J. (II1 H
1 1.
9.
•••>•
/ :i
5,,
4.
"s
^a
T*
1.
1 „
1.
0.
"INC TIG!''
ISMITTEE
0
"T
O
8
3
5
i:i
/i
•t
•t •j.
9
4
3
6
f~\ \
E=-
!_J
•-T
9
•-I Y £3 X "K El ft £3: LJ Ft BE.' r ..... II EC
LAKE MEAD
DATE 01-26-88
STATION BC3--C
TIME 1305
AIR TEMPERATURE 19.40 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
SECCHI 9.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.
1
i
J.
l
l
l
l
l
l
M
0 .
1 ,,
2.
•j.'1 ,,
.••i
"T .1
5 M
6 „
7 «
8.
9.
0.
1 .f-\ ,i
4.
5 ..,
f
7 -,
.8.
DEGREES C
0
0
0
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
o
o
o
o
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•i
J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
„ 70
,. 69
.62
. 60
.50
.44
. 42
. 4 1
. 40
. 40
.36
.^,.,-j
. 31
.29
. 27
. 20
u J?. 1
.31
. 30
IV1G/
9.
9.
9.
9.
9 .
9.
9.
9.
9.
•y „
9.
V .
9.
9.
9.
9.
9.
9 »
8.
L f
25
17
16
17
12
4. •_!*
10
10
10
11
09
11
1 1
OS
1 0
04
08
02
58
1ICRO-M/CM
811
813
813
8 1 4
816
816
817
821
820
819
819
820
821
822
842
S56
874
941
1305
H.
STANDARD
8.
8.
W a
B.
8.
8.
8 «
8.
8.
P
8.
8,
8.
8.
B,,
8,,
8,
8.
8.
28
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
23
23
20
O7
L_ i: G;J HI T
-I Y S I C *=» 1
EH; x T :i: INI c "r i: o IM
M El iPt S L.J R EZ M IE: |x| T
LAKE HEAD
DATE: 01 ..... 26 ..... BQ
STATION BC3 ..... C
'TIME 1305
AIR TEMPERATURE 19.40 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
SECCHI 9.75 METERS
DEPTH
M
0.0
1 ,. 0
2. 0
3. 0
4.0
5.0
6., 0
7 . 0
S.O
9 . 0
1 0 . 0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
1 4 „ 0
15,0
1 6 . 0
LIGHT
UE/CM-V2
1SO.O
86. 0
53 . 0
42 u 0
32 . 0
22.0
1 6 . 0
1 3 . 0
10.0
7,8
6. 1
4 .. o
3. 7
2.. 9
2 „ 4
1.6
1.3
LIGHT EXT INC
% TRANSMI
1 OO . 0
47.S
29 . 4
ill. 'u/ U •_'
17. S
12 ,,2
S . 9
7.2
5.6
4.3
3.4
•"1 "T
Jl. U /
,*2. 1
1.6
1 . 3
0 . 9
0.7
F* HI Y S; I C: iPii L_ M iEEI <-•=« S1J Ft EEIM EIM T~ ©
LAKE HEAD
DATE 01-26-88
STATION BC2-C
TIME 1345
AIR TEMPERATURE 20.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
SECCHI 8-60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
1
1
0 »
1.
r-\ H
""*»
/[
AT U
5.
6.
•T
.' „
S «
9.
0.
1.
0
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.62
.62
.58
.53
. 50
.46
.45
.42
. 35
. 33
. 39
.71
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
S.
20
21
15
17
IB
16
17
15
17
18
07
47
812
811
816
817
817
819
'820
820
820
840
903
1350
8.
8.
8.
8.
S.
8.
8.
i-"^
O «
S.
8 »
8.
i™>o.
27
26
26
26
26
26
26
26
26
25
o 1
.i .1
04
L_ I C31-HIT IE X T I INI C "T 1" O N
' HI V S I C iAi L_ B-1 El rt S LJ R: ElII 1!E~ INI T" £3
LAKE HEAD STATION BC2--C
DATE 01.-26--SB TIME 1345
AIR TEMPERATURE 20.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
SECCHI 8.60 METERS
DEPTH
M
0.
1.
2,
3
4 „
I—' 4
/
O a
7.
8.
9.
1 0 .
11.
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
LIGHT LIGHT EXTINCT 1C
LJE/CM---2 X TRANSMUTE
110.
71.
47.
31 .
'—.'-*ji. ji. ii
16.
11.
9.
6.
4»
•?!
1.
o
0
o
o
0
o
o
o
6
8
4
5
1 00 ,,
64.
42.
28.
20.
1 4 .
10.
8.
6.
4.
•— ' *
1 .
0
irr
\~t
7
O
o
CT"i_>
o
•— >
oil.
o
4
1
4
x c; iA ;L. n EI « s ?. j F; JE: :i ...... s EI s\ji ~r s
LAKE MEAD
DATE 02 25 88
STATION 3C8
TIME 03IS
AIR TEMPERATURE 14.00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, M BREEZE 5 MPH"
.Dc.r' ! M
'Vt
0 „ 0
1 „ 0
2 ,i 0
3 . 0
4 „ 0
5 „ 0
6, 0
7 :, 0
8,,0
9 , 0
1 0 ,. 0
11.0
1 2 „ 0
13.0
1 4 . 0
15.O
16.0
1 7 . 0
1 S . 0
1 9 „ 0
.20. 0
21.0
22. 0
23.0
24. 0
25,, 0
26. 0
27. 0
28. 0
'T1 C"1 '"'•
30 „ 0
35.0
40. 0
45,0
50 . 0
55. 0
60. 0
65,, 0
70. 0
75,0
80. 0
85. 0
90 „ 0
9 5 „ 0
100. 0
TEMPERATURE
DEGREES C
12,, 29
12,3 1
12.33
12,. 30
12,, 19
12.08
12,, 07
12. 04
12,, 02
1 1 „ 99
1 1 . 99
11.98
1 1 „ 97
1 1 . 96
1 1 „ 94
1 1 , 39
1 1.87
1 1 . 86
1 1 „ 84
11.84
11.83
1 1 . 83
1 1 „ S3
•i •* f) ~y
.1 .1 a C'-.J'
1 1 . 83
1 1 . 83
11.83
1 1 . S3
11.83
11,82
1 1 „ 82
1 1 , 79
11,78
1 1 . ? 8
1 1, 76
1 1 . 77
1 1 „ /'.°.j
1 1 . 74
1 1 „ 72
1 1 „ 68
1 1 „ 58
1 1 . 3C?
1 1 „ 35
1 1 . 29
1 1 „ 25
i-ixyi-rN
MG/L
'; •, ; ,( '^  ,'
10,27
1 0 ., 26
10,22
1 0 . 1 3
1 0 :, 1 1
10.07
.1.0,. 03
'-? <-> i.,
9 ,,89
9 ., 8 4
9,, 81
9 „ 77
9,68
9,, 57
9:, 50
9 „ 43
9 ,,39
9.35
9,35
9 , 27
9 „ 2 3
7 a ji'C1
9. IS
9. 23
9. 23
'"/ „ .-•* ..j,
9 a 2/\ '? 'T
CJ ""• 'T
7 . 1 5
9. 11
9 u OS ,
- 9,08
9.04
9.04
''7 ., 1."..'
8 „ '•.'' 6
o » !:•'?'
8,, 82
S., 65
•-•• , -7 -.-;•)
'."> <TJ /,
S..S9
3 „ 9 1
... if .' '.wf 1 I l.~ ' -." 1 i ."'
CONDUCT IV I TV
MICRO f'i/Crl
820
821
322
822
32 1
821
P 2 2
822
820
821
322
821
C' .£'. j£
822
822
821
821
821
820
822
822
822
8.2 1
321
821
821
320
821
820
821
321
821
'..".' £. .1.
821
CJ .>. O
8 1 7
814
S 1 4
3 1 2
O ,i. -..I'
>'~ •, -r
1."' -'. .•'
809
304
801
806
P ,, I I ,.
STANBAR:
a „ 1 7
(;;l .t — r
b) ,. 1 6
8. 16
8 . 16
8 . 1 5
8,, 15
8 „ 1 4
S „ :!. 4
8 „ 1 3
8 ., 1 3
O ,, ii. •.-•
.'"5 4 "T
CJ . .1. O
8.12
8.11
8. 10
S „ 1 0
8. 09
• S. 09
8 ,,09
8. OS
8.07
8 ,,07
8.07
8.07
8.07
8.07
3 /> -r„ I..' /
S,, 07
8.07
8,, 06
8.06
O /"it"
8 ,,05
3,, 04
8,. 04
8 „ 0 4
•::• ., '..' 4
8;, 04
8 „ 0 4
8 „ 0 1
3,, 04
8.05
8 ,,06
8.07
!_.. T Oil ITT" EI X T II WOT I OJM
IF" II 3 Y E> X C rt i 3 3 1=1 J^ £31 J F< E: M Ei: II II "1" E
LAKE
DATE
MEAD
jV? .-.".""=; C;p,
AIR TEMPERATURE
WEATHE
DEPTH
M
0 ,, 0
1 „ 0
2« 0
3 „ 0
4 » 0
5 „ 0
6 „ 0
7 „ 0
8 „ 0
9 „ 0
1 0 . 0
1 1 „ 0
:i. 2 . 0
1 3 ., 0
1 4 , 0
.15., 0
1 6 , 0
1 7 u 0
18.0
R "CLEAR,,
SEC CHI
LIGHT
UE/CM'--2
240,. 0
140,0
1 1 0 „ 0
72 „ o
52,, 0
4 1 . 0
23.. 0
22 „ 0
1 7 . 0
1 4 ,. 0
1 0 ,, 0
O u O
"7 "?,
6, 1
4 „ 8
"\/
-./ „ 2
2 » tb
2,, 3
STATION BC8
TIME 03 IS
14.00 DEGREES (C)
M BREEZE 5 MPH"
12., 75 METERS
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100., 0
58 „ 3
/i i^- i^ ,
30.0
•••;< n ™v
i. 7 , 1
1 .1 , 7
9. 2
7 „ 1
5,, 8
4 . 2
3 „ 7
3 „ 0
*~\"
2 „ 0
•j ,•_
1 „ 3
i,. i
1 . 0
F- II 8 V S X iC lA J.._ M El f* S3 LJ Ft E-Z 1-1 E£ M T E3
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 02""IIS 38 TIME 0920
AIR TEMF'ERATURE 16.00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR. BREEZE (S) 5 MPH "
SECCHI 12,, 25 METERS
Dhr'TH
M
0 ;, 0
1,, 0
2. 0
3. 0
4,,0
vj a O
6 „ 0
7 „ 0
S „ 0
9 . 0
1 0 , 0
1 1 . 0
j. 2 ,, 0
13.0
1 4 „ 0
1 5 . 0
16.0
1 7 . 0
18.0
19.0
20 . 0
2 1 . 0
22 « 0
23.. 0
24. 0
25. 0
26= 0
27,, 0
2S.O
29.0
30.0
'TO "='
35,, 0
3 7 „ 5
40. 0
42 „ 5
45,, 0
46. 5
r EMPERA TI.JRE 0 X V bhN . LUNDUC T 1 V 11 Y P . H ..
DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
12. 07
12.03
I r-x /--. — t.,.-;. „ i..' /
12. 05
1.2. 05
12.02
12.02
1 2 „ 0 1
• r -""i f"i -t
1 i'" a • •' '
1 2 ,. 0 0
.12. 00
1 1 „ 98
1 1 . 97
1 1 . 97
1 1 „ 96
1 1 ., 96
•I •! i~\r
.1. i = > >..'
11.91
1 1 . 89
11,34
1 1 . 82
1 1 . 78
11.75
1 1 . 73
1 1 . 73
1 1 . 73
1 1 . 72
11.72
11. 71
11.72.
1 1 , 70
1 1 . 69
1 1 . 69
1 1 . 70
1 1 . 72
1 1 . 76
1 1 . SE3
1 "? , ,~:^~\ 0 , 27'
1 O i, O b
1 0 ... 02
1 0 „ 02
9,, 95
i."1 O .i.(
Cy> •::> o
9, 92
v ., 88
9.83
9. 88
9. 85
9.35
r-t .—. -i
"/ „ o .i.
C> O •"'1/ a U.'-iL.
9,81
9,78
9 ,,76
9.73
9 , 70
9. 60
9,, 6.1
9_59
qj f=j r^ i
9. 60
9 , 60
9,, 60
9 ,,56
9.56
9.56
9 „ 52
9.44
r-i i\
-• :: 't-!- '
C /t "T
9 „ 42
9. 40
•:;; -y-?-
8 ., 29
8 1 7
821
821
821
r-\J .1^. .iL.
822
823
823
P.'"?~r
823
824
;;.; •-' -?;
823
r^ .-— , -T
a.i.j,
824
824
825
824
822
823
323
822
£3 ••*? "7;
S--i '-•..iCdi.
/-\/-^ /«i
O i^. ji.
Q ^  /*n
823
823
822
824
823
827
826
831
834
842
871
1 150
8,, 12
i-J 1 '"I
'-.' i; J. .1^.
8 „ 13
8 „ 1 3
S „ 1 3
B,, 13
3 „ 1 3
8. 13
8,, 12
8. 12
8,, 12
8,, 12
>'"\ •~l
0 a .1. ^
,-V -1 ^b « J. .^
O 1 '~>v™1 * j. ,i_
8. 12
;-l ^ .—i
O « J. .£l
8. 11
8. 11
8. 10
8. 10 -
B. 10
S., 09
8 ,,09
8.09
3.09
8.09
8. 09
8,, 09
8 „ 09
8,, 09
8. 08
8. 07
8.07
8,, 07
8.06
8 „ 0 4
'-)• i" .-'I/ „ t:; T
L_. T. e« ...... rr
IF-" 3 ...... ii v s i c /-% ».._..
EI x i" i: INIC.VT i: OB-.J
IE: ft s LJ FS IE: r*i JE: 11 ...... i T s
LAKE HEAD STATION BC5
DATE 02 ..... 23-38 TIME 0920
AIR TEMPERATURE 16,, 00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR. BREEZE (S) 5 MFH "
GECCH.T 12., 25 METERS
DEPTH
M
0 . 0
i -•-,t. „ ^-.-
2 ., 0
3 « 0
4 , 0
5 „ ;")
,;-;, a O
7 „ 0
8 , 0
•y ,. u
i o . o
:i i „ o
1 2 . 0
1 3 , 0
1 4 „ 0
1 3 „ 0
16,0
.1.7.0
LIGHT
UE/CM'2
420,, 0
230 „ 0
140. 0
110, 0
9 4 . 0
"T .f ^'-j
"^ ^1- O
33,, 0
2'"? » o
2 i ,o
j. 8 . 0
1 5 „ 0
1 2 , 0
1 0 „ 0
7,, S
6,, 4
D u 1-il
4= 1
LIGHT EXT
/« 1 RAN
100,,
54,,
-,. ~,|
• ±.. i"""1 „
22,,
•j •'
.1 C' «
12,,
9 .,
6,,
5,,
4.
T
7 »
j^ . «
1,,
•t
1,,
1 „
I NOTION
iSM I TTEE
0
8
3
,-;'
4
....
9
0
9
0
~\
'-•7
4
9
f-:
-^:l
0
(--I v s x o ,1=4 ii M G: A. s s. j Ft IE: ;i ii £=: n a ~r s
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 02 25 38 TIME 0950
AIR TEMPERATURE 15,, OO DEGREES
LAKE ELEVATION --.l.OO FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE (3) 6 MPH"
SECCHI U ,,25 METERS
DEPTH
M
0 .. 0
1 „ 0
2 „ 0
•._' u V.'
4 - 0
5.0
6 , 0
7. 0
S ,. 0
9.0
1 0 „ 0
1 .1. . 0
12.0
1 3 . 0
1 4 . 0
j. 5 . 0
.1 6 . 0
17.0
1 3 . 0
19.0
20. 0
2 1 . 0
22 ,, 0
23 ,, 0
24. 0
25.0
26. 0
27,0
•~> '•- A4..^' H U
29. 0
30. 0
3 1 . 0
32.0
33. O
34,, 0
TEMPERATURE
DEGREES C
•I '••! •~,r~
.1 .,::. „ .,:.. \-<
* -~\T
J. .ii . ii.
:!. 2 . 23
1 2 :, 1 5
12. 12
i t-\ -""i.£, a J. .L-
.1. 2 . 1 1
12.09
•i '•-> .-~* .•--.J. j. . '.» ?
12. 08
12.07
12.04
12.03
12.02
11,93
•i -t r*\i
.1 J. . Q~f
1 1 . 86
1 1 . 80
1 1 . 78
1 1 . 74
1 1 . 73
1 1 . 74
1 1 . 73
1 1 . 73
11.74
1 1 „ 76
11.76
1 1 . 76
1 1 . 76
1 1 . 82
1 1 „ 34
12,. 00
12. 05
12.12
12, 12
OXYGEN
MG./L.
1 0 ,, 3 1
10,57
10. 36
10. 26
1 0 , 1 9
1 0.12
10. 04
10,00
i o ,, oo
9 „ -j''2
9. 90
9.35
9.37
9,33
9 ,,77
9,, 72
9.66
<•-• u ;-•<£
9,48
9.43
9.46
9 . 46
9, 46
9.50
9 ,,49
9 ,,49
9 „ 49
9 . 49
9,. 49
9,. 50
9,, 48
r- /i -r
7 » 4 1 •
' 9, ,32
O '".I p/ 11 J.. (-'
O ir -.;• •.!>
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
817
.". -~i /,
O _•:! -r
C) O "T
824
825
825
826
R'~'l=i
825
826
•~> "? .<•_u., ..I. •.-,
S-™lirr.ii.i_'
r'\i /
CJ^ .6
827
827
824
O O .•!
LJ J^ . "T
t"T~> /{
CI'o^ . "i-
r-i •"^  ••:''
O j^. •™l
821
824
825
829
830
834
836
835
339
838
851
854
878
'o '"/ \
9 1 8
936
P.M.
STANDARD
8 „ 1 1
g. 12
'o ., 1 3
8.14
8,, 13
S,. 13
8.13
3,. 13
8. 13
O •( "T
8.13
8.12
S. 12
8.12
8 . 1 1
8 . 10
8. 10
8, 09
8 , 09
8. 08
3.08
8 . 08
B . 03
8.08
n ,••: -r
O „ V .•'
8. 07
8 ,,07
8,. 07
8 ,,07
8.07
3,, 06
3 ,,04
8 „ 03
S :. 0 1
/ „ 9 /
I.... X G Hi T" EE X T I iNi C T X O
F"" HIY S I C iA L_ Ml El rt S L...H Ft EZ 8-11 El J-4 T S
LAKE MEAD
DATE 02-25-88
STATION BC4
TIME 0930
AIR TEMPERATURE 15.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE <S) 6 MPH1
3ECCH.I 1 1 .25 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 . 0
3 ,, 0
4 . 0
5 „ 0
6.0
7 . 0
3 . 0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
1 8 . 0
LIGHT
UE/cr-r-2
4 2 0 . 0
2SO.O
160,. 0
.!. 40 . 0
100. 0
67, 0
5 1 . 0
4 1 . 0
33. 0
25 . o
2 1 . 0
16.0
12., 0
1 0 . 0
7 n 3
6 . 0
5 . 3
A f\h M *•!•
3,, 7
LIGHT EXTINCT 1 01-'
7. TRANSMITTEJ
100. 0
66,7
33., 1
33 » 3
23.8
16.0
12. 1
9. 3
7.9
6 „ 0
5 „ 0
-3.8
2.9
2.4
1 « 7
1.4
1.3
1.0
0 „ 9
(F> li IY S3 I C jPii L_. M El ft S3 L J R: El M El INI ~T" S3
LAKE MEAD STATION BC3--C
DATE 02-25-88 TIME 1035
AIR TEMPERATURE 15.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE (S) 7 MPH"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 « 0
1 „ 0
2 „ 0
3 . 0
4 . 0
5 :, 0
6 . 0
7 . 0
8 . 0
9 „ 0
1 0 . 0
1 1 , 0
1 2 . 0
13.0
1 4 . 0
1 5 . 0
16.0
1 7 . 0
1 8 . 0
18,5
12.
12.
12.
12.
12,.
1 2 .,
1 2«
•j <-• i
12.
11.
1.1.
1 1 .
1 2 a
1 .2 .
12.
1 2 :,
1 2.
1 .2 «
12,
12.
35
™f cr
21
15
10
04
03
02
01
97
96
95
03
14
19
24
34
39
61
67
OXYGEN CONDUCT I V I TY
MG/L MICRO--M/CM
10.. 76
10.47
10. 24
10. 22
1 0 . 1 4
10. 12
10. 04
10. 00
Q £? ~''>
O CJ c=|
9.68
9. 60
9.57
9 . 56
9. 55
•::> =^ •";.'
9,48
9.49
8.72
8. 62
829
8,27
829
832
82.9
830
830
831
834
834
838
843
859
875
898
927
938 '
990
124.1.
1254
P.H.
STANDAR
8. 11
B. 15
8.15
8. 15
8. 15
8. 15
S . 1 4
8 „ 1 4
8.13
B, 11
S. 10
8. OS
8. 07
8.06
8,. 05
8. 04
c; ;••; •"
8 . 0 1
7.85
7 . 82
L_ I Off FT' IEI X T" I INIOT J. ON
F-" HI V O I C « L... M El IP* S LJI F "^ El M El IM IT S3
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 02-25-38 TIME 1035
AIR TEMPERATURE 15.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (S) 7 MPH"
SECCHI S.75 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2,0
3 . 0
4.0
5 „ 0
6,0
7 . 0
8 „ 0
9 , 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15,0
LIGHT
480.0
230. 0
200. 0
160.0
110.0
77. 0
57,, 0
44.0
33. 0
26.0
20. 0
14.0
1 0 . 0 •
7.4
5.3
3.7
LIGHT EXTINCTION
'/. TRANSMITTED
1 00 . 0
58 . 3
41.7
33 . 3
22 , 9
1 6 . 0
11.9
9.2
6.9
5.4
4.2
.2.9
- 2. 1
1.5
1 . 1
0.3
IF" 1-1Y S X C iA L_ M E=T lA S LJFt EE1-1 El |x| T £3
LAKE MEAD
DATE 02-25-B8
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION BC2-C
TIME 1055
15.50
-1.00
BREEZE
7.50
FEET
<S) 6 MPH"
METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M
0 . 0
1 . 0
2.0
3 . 0
4 „ 0
5.0
6 . 0
7.0
3 . 0
9.0
i o . o
1 1 . 0
DEGREES C
1 2 „ 33
12.34
.'!. 2.29
12. 16
12. 10
1 2 . 05
12.07
12. 12
1 2 . 30
12. 30
1 2 . 30
12.72
MG/L !
10.92
10.64
10.41
.1.0. 33
10. 18
1 0 . 1 1
1 0 . 0 1
9.91
9.72
9.7.1.
9.69
8.81
vtiCRO-n/cii
827
836
839
838
835
838
848
860
922
94.2
995
1 474
STANDARD
3. 04
8.. 09
8 . 1 0
8. 12
8. 12
B. 12
8.11
8. 10
8 . 06
8 . 05
Q . 02
7. 78
I C3 HI T" IE X T I T I O INI
F:" H V S I C iPt L.
LAKE MEAD
DATE 02-25-88
S LJ Ft El IT ..... II ET INI T S
STATION BC2-C
TIME 1055
AIR
LAKE
WEAT
DEPTH
M
0 „ 0
1 „ 0
2.0
3 « 0
4,. 0
5.0
6,0
7 . 0
S , 0
9 . 0
1 0 . 0
J. 1 . 0
TEMPERATURE
ELEVATION
HER "CLEAR,
SECCI-II
LI8HT
UE/CIT"2
360 . 0
190. 0
140. 0
i i o . o
77.0
56, 0
4 1 „ 0
31. 0
22 „ 0
1 5 ,, 0
1 0 . 0
3 „ 0
.1.5,. 50 DEGREES
-1.00 FEET-
BREEZE (S) 6
7.50 METERS
MPH"
LIGHT EXTINCTION
7. TRANS!
100. O
52.3
38.9
30.6
21.4
15.6
11.4
3. 6
6. 1
4.2
2.S
- O.S
FITTED
• i ...... f ? FX e: a ...... 8
LAKE MEAD
DATE 03 24 SB
AIR TEMPERATURE
WEATHER "CLEAR.
3ECCI-II
STATION BC8
TIME 1000
1.9.00 DEGREES (C)
WIMDY <ME) BREEZE « 3 > "
13.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
OXYGEM CONDUCTIVITY
MG/L. MICRO 11/CM STANDARD
0.
2,,
'-": r
/ »
.1, 0 „
1 3 „
20.
25,,
30.
':.'.' '.—' H
40,,
45,,
50.
55,,
&0,,
o 3 „
7 0 ,.
75,,
SO.
85.
90,,
95.
100.
0
-,.-'
0
3
0
0
0
o
o
o
0
o
0
0
o
o
o
o
o
o
o
0
o
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
,!.
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 ,
"...
-.-' «
•Jl ,.
..:! s
'i:;. »
2.
2.
2,,
i .,
1.
1 it
1 „
•l
.L n
1,,
1.
.1 .
1 .
•(
.?. a
1 „
.1 It
4
S. n
.,., ^
.' 7
71
62
•..'.'• O
79
59
.'1 -'"I
't .i'..
.>. •,':.•
05
90
82
78
70
64
C™' Q
52
45
23
IB
08
04
01
00
1 0 .,
1 0 „
:!. 0 „
1 0 „
7.
'"T
~f u
'? II
'"/ X
5 ::
a
,~i
!::• »
d „
B.
8,,
8n
8,,
S»
9,,
9 o
9,,
9 -i
05
05
i."' ('.::•
00
80
60
38
.!. 1
02
83
SO
.' "ra .-
67
—r .•"•-/ L-'
..- "T
ill.' /'
67
70
9 1
C'' ••'!/ ''I1
04
06
07
09
823
824
828
82 7
831
830
849
S5i
854
834
833
B60
835
s:3 1
852
852
849
843
843
841
839
837
S36
B,
a,,
i;^ i „
8,.
8.
3,
C> ;.
R
O
3.,
B.
8,,
Q ..
8 „
8,,
C)
8.
8,.
8,.
8,,
8 >
r;
B ,
29
27
23
23
19
16
.1. .,'.'
08
07
04
03
0 1
02
;"; '"."'
02
''..' ,,;,".
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Oo
06
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09
09
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LAKE MEAD STATIOiM oC5
DATE 03 24 8G TIME 1210
AIR TEMPERATURE 23,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.00 FEET
WEATHER "BREEZE (S).. CLEAR"
SECCHI 15,. 50 METERG
TEMPERATURE GXYSEM CONDUCTIVITY P» H,,
DEGREES C MG/L MICR(3-M/CM STANDARD
O . O
.i, .-> V.J
2 , 0
3 „ 0
4 . 0
5.0
6 „ 0
7 „ 0
''"*
O „ \.>
9 = 0
1 0 ,, C
1 1 „ 0
;i. 2 . 0
13,0
1 4 „ O
1 5 „ 0
:L 6 „ o
.1 7 ,. 0
1 S . 0
19.0
2O „ 0
2 1 „ 0
22,0
23: , o
24.0
25 „ 0
26., 0
27,, o
28. 0
29,, 0
30 „ 0
3 1 „ 0
3 2 ., 0
3 3 ,, 0
34 , 0
.'.'' 5 •; O
36,, 0
3 7 «. 0
33,. 0
14,60
14,53
14,, 24
1 4- , 1 1
14,, 05
13.95
13. 94
13. 36
13. 74
13, 65
13,55
13, 05
12.89
12. 84
12.83
1 2 . 78
.1. 2 ,: 72
12.63
12.71
12,71
12, 72
.1 .— ', — W .(
1 .£. :, / .[
12,66
12.58
12.58
1 2 „ 58
12.58
1 2 „ 6 1
1 2 . 59
12,, 60
12.61
12,, 58
1 -—\* /... » ,JO
•t i— , '.::• t:-~
.1 .*•:. , -_' ,.J
•t --^  lur .:::•
J. ji. t ...) ,...'
12,, 55
1 2. 55
i 2, 57
12, 56
1 0 ,, 55
.1,0. 53
10. 56
10. 46
10',, 42
.1.0 ,,37
10, 44
1 0 a 4' 0
10,, 38
1 0 „ 35
:!. 0 , 22
10,, 04
9.. 82
9 ,,71
9,66
9 ., 55
9 , 50
9 ,,28
9,23
£-, .—\,
9,. 22
9 ,, 1 9
9,21
9,, 19
9 . 2 1
9.20
9 , 20
9 „ 14
9 ,,05
9,, 00
8. 96
B,,79
ci., 75 •
f\
C-1 ii .' i.J
O t! ' ,i.
T:; r-:'i "7
c.; '•:i|;::;
Bn .33
b « '.^  4
84 1
840
841
84 1
842
842
845
344
849
850
852
846
857
859
864
865
868
884
889
897
907
906
899
893
892
893
902
912
928
931
942
945
946
947'
950
958
972
986
986
8,39
3. 38
t"> •- y
O . •.,' /
e,, 35
8, 33
8 ,32
o ":; '~f
r\• ^ -i
O .-, •._• ,i
8,30
8a 30
3. 29
S«24
;•;-, •— ,*••)
!„' H JU.JL.
S. 19
8 . 1 9
C) 1 Oi~j n J. •__'
a,, 16
O 'f T
8,, 12
S, 11
8,11
8,, 10
8.11
8. 11
8,, 1:1
S „ 1 0
8 . 1 0
3 ,,09
S . 08
S.06
8. 05
8. 03
8,, 03
8 „ 0 2
8 „ 02
.-•' .1 "7 "/'
.'" a ''7 /
7,, 95
7,, 94
!.„. 1 G3 It i! 1" E£ X "I" :i INI C '"!!'" Z G t' 2
" 3 5 Y 3 -I! C J-=n !L- 1"1 EZ .A SI J F'* BE." M EZ !N! "T E:f
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 03-24-83 TIME 1210
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER -BREEZE c s > „ CLEAR"
SECCHl 15,50 METERS
DEF
H
O
1 ,.
*/ )f
.....
4,,
5 ,,
,-'j ,,
"T/ *
8.
9 »
10,,
1 1 „
12,
13.
14.
15,
16,,
17,,
IB,,
19,
•TH
0
0
0
0
0
o
0
o
0
o
o
o
0 '
o.
o
o
o
0
o
o
L. .1. Lv
UE/C
7SO
550
350
.2 3' 0
160
130
100
83
60
51
42
34
'"\O
O T
19
14
1 1
9
S
6
NT
."•'!'•- 2
« 0
„ 0
„ 0
, 0
„ 0
„ 0
("I
„ 0
,, 0
„ 0
,, 0
, 0
„ ('.)
„ o
M \)
u *_•'
. 0
!-;
„ ./i.
.9
LIGHT FVT
% TRAM
1 00 .
70,,
44.
29.
20 »
16,
1 2 „
1 0 „
••?• n
6,,
5,
4 „
•• T
j;;. „
2 .-.
1 „
1 .
1 n
1.
0,,
"I'NCTIP
ISillTTE,
o
5
9
S
5
«...
S
6
"7
c:r
4
4
is
9
4
3
4
1-iH
1
9
I V S I O rf=i I!.- M E=: iA E51 il Ft IE M! EIM "T S
LAKE; MEAD STATION BC4
DATE 03 24-38 TIME 1250
AIR TEMPERATURE 22.80 DEGREES CO
WEATHER "CLEAR,. BREEZE (SE) "
SECCHI 8.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C MS/L MICRO-M/CM
0 „ 0
1 . 0
2. O
3 . O
4 . 0
5« 0
6 :. 0
7 , 0
8 . 0
9 . 0
1 0 . 0
1 1 ., 0
1 2 „ 0
13.0
14.0
1 5 , 0
1 6 . 0
1 7 . 0
18.0
1 9 ,, 0
20 . 0
2 1 . 0
22.0
''VT ("I
41. '-' U \.J
24. 0
25 . 0
26 . 0
27.0
28.0
29 ,,0
30. 0
31.0
32 „ 0
33 . 0
14, 90
14.61
14.59
1 4 . 46
1 4 „ 00
13 ,,69
1 3 . 62
13. 54
13.52
13,45
13.33
12.91
12.84
12.77
12.76
12.74
1 2 ,. 74
12-74
12. 72
12.72
12.77
1 2 . BO
12.80
12.81
12.77
12.76
12.87
12. 90
12.91
1 2 ,. 9 1
12.92
12.95
12.97
13.21
1 1 . 02
1 1 . 1 5
1 1 , 32
11.57
1 1 „ 00
10. 75
10.63
1 0 ,: 60
1 0 „ 59
10.53
10.47
1 0 . 27
10.12
10.0 1
9. 70
9.57
9.53
9:, 48
9 „ 40
9 ..36
9. 19
9:. 12
9. 12
9. 12
9. 10
9.0 £3
8.90
£3.80
8.80
8,. 75
8.71
8.60
8,40
. 7.58 '
855
855
870
878
861
850
352
853
858
860
860
859
866
871
883
886
889
903
901
902
92! 1
936
943
944
933
945
987
995
998
1 000
1004
1 0 1 5
1031
1105
P.M.
STANDARD
8,45
9.44
8u 45
8.47
B., 41
8 „ 36
8,34
8 .34
S. 33
3,, 32
8,, 31
8.26
r*i <**i f\ a j£. *t
8,22
8. 19
8. 16
8 . 1 6
3,, 13
8. 13
B. 12
8. 10
8.09
8.08
8.08
3.08
8.07
3.04
8 . 03
E! , 02
3 ., 0 1
3.0.1
7 « 99
— K n n/ ii '? O
7 . 38
IL... x o n a ~r IEE x "ir•" :i JTM c T" :i o INI
••••IIV 3 I C A. L_ Mi EE «i S U: F-:: EC II !! EE INI ~T S
LAKE MEAD
DATE 03-24-88
STATION BC4
TIME 1230
AIR TEMF'ERATURE 22,80 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, BREEZE <SE> "
SECCMI 8.90 METERS
DEPTH
M
0 ,, 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
4 „ 0
5 „ 0
6 „ 0
7.0
8 „ 0
9.0
1 0 „ 0
1 1 . 0
12..0
13,0
14.0
15.0
L I G H T
U E / C M '
700.
500,,
230,,
150,,
1 00 ,
••ycr
/' '_.' 41
53.,
46,,
34 „
28.
21 „
1 6 „
13.
1 0 .
8.
6.
•">
o
0
o
o
o
o
Ci
0
o
o
o
(.")
f"\
o
L I G H T EX1
% TRA1\,
71.
»;r ,<*i
21 ,
14.
1 0 „
3 ,
6,,
/i
*t •
4 „
;T
2.
.1.
- 1,,
1 ..,
0 .
'I N O T I O N
SMITTED
O
4
9
4
;r
~-r/
_,.
6
O
o
0
~;r
9
4
.-^
O
F" HI Y S I C *'•'•-ii L F II El (A S LJ F': EL'.' M E IM T £3
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 03-24-88 TIME 1350
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE ELEVATION
DEPTH
M
0 , O
.1 . 0
2 „ 0
3.O
4 . 0
5. 0
6.0
7 . 0
8 . 0
9 „ 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 . 0
1 3 „ 0
1 4 . 0
1 51. 0
16.0
1 7 . 0
18.0
WEATHER "
TEMPERATURE
DEGREES C
13.39
15.35
14.7.1
13.87
13,, 60
13.49
13,. 20
13. 10
13. 04
13.02
12.97
1 2 . 96
12.94
12. 94
13.05
13.68
14,, 08
14,23
15.05
1 . 00 FEET
CLEAR,, BREEZE <SE) "
SECCHI
OXYGEN
MG/L
11.31
11,34
1 1 . 35
11.31
11.23
1 1 . 04
1 0 „ 56
10,, 41
10,, 34
1 0 „ 29
10. 13
10,, 04
1 0 . 04
10. 00
9 , 95
9.51
9,34
9 .21
7.55
4.25 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
938
935
860
863
856
860
855
859
860
862
868
87.2
872
876
878
1 073
1168
1204
1600
PM H,.
STANDARD
8,, 46
8 ,,44
8.43
8.45
8 . 42
8.40
8 . 34
8.30
8 . 29
8 ,,28
8.25
8.24
'8.24
B f\•u ,»i w*
8,, 21
B. 10
8, 05
8 ,,02
7.75
L._ X GII--S
HI Y s x c <=
ET. X "T I". INHGT' J. OIM
MI e: ft s u R E hi BE: IM T s
LAKE MEAD
DATE 03-24-88
STATION BC3-C
TIME 1350
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE (SE) "
SECCHI 4.25 METERS
DEPTH
M
0. 0
1.0
2. 0
3.0
4. 0
5. 0
6. 0
7.0
8.0
9. 0
10. 0
l:!.. o
LIGHT
JE/Cir-2
550.0
300. 0
17 0.0
98 «0
59. 0
37,0
23.0
16. 0
12.0
8.6
6.2
4.6
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
54.5
30 . 9
.1.7.8
10.7
6,7
4.2
1,6
1. 1
0,8
El M E |\ T" S
DEPTH
fl
LAKE MEAD
DATE; 03-24-88
STATION EC2-C
TIME 1415
AIR TEMPERATURE 23.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "BREEZE (SE) . CLEAR"
SECCHI 2.00 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
DE6REES C MQ/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
.1 . 0
2.0
3-0
4. 0
5.0
6. 0
7.0
s.o
9.0
10.0
11.0
15.54
15.46
15. 17
14.64
14. 19
13.37
13.36
13. 12
13. 16
13.20
13.20
11
11
11
:l. 1
11
10
10
10
10.32
11. 60
10.33
9.99
82
84
80
50
29
83
70
44
1018
1009
980
985
1048
881
890
869
889
897
905
1068
8-47
8.46
8.46
8.41
8.37
8.36
8.32
8.31
8.29
8.27
8.26
8, 19
L_. X O H T I=: X T X |N| O T X O N
F" HI Y S I C ft L_ M E (A S LJ R E M E IM T O
LAKE MEAD STATION BC2--C
DATE 03-24-88 TIME 1415
AIR TEMPERATURE 23.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "BREEZE <BE) . CLEAR"
SECCHI 2.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2 . 0
3,0
4,0
5,0
6.0
7.0
LIGHT
UE/CM"'-2
550. 0
2 1 0 . 0
100.0
43.0
19.0
1 0 . 0
6.6
4.5
LIGHT EXT II
: 7. TRANSi
1 00 .. 0
38.2
18.2
7.8
3.5
1.8
1 . 2
O.B
IF" HI Y S I C iA L. MEL: ft S LJ R BET M E M T" £3
LAKE MEAD STATION DCS
DATE 04-07-88 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 20.00 DEGREES <C)
WEATHER "PTLY CLOUDY™ 5 MPH (SW)"
SECCHI 15.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6 . 0
7 . 0
8 . 0
9.0
10.0
12.5
15.0
17.5
20 ,,0
Or"t cr
A. j£. - v_J
OCT /•-,
^. V.J u *..'
27 „ 5
30.0
35. 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70,0
75. 0
80.0
85. 0
90.0
95.0
1 00 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
16.65
15.89
15. 70
15.50
14.86
14.66
14.57
14.44
1 4 . 30
14.20
3.4. 12
14,03
13.86
13.67
13.29
13. 12
12.99
12.73
12.37
12.01
11.91
11.77
11.73
1 1 . 62
11.47
1 1 . 34
1 1 . 26
11.17
11. 12
1 1 . 07
1 1 . 04
11.01
10.98
OXYGEN
MG/L
10.68
10.69
10.58
10.50
10.54
10.52
1 0 . 53
10.51
10.51
10.48
10.41
10.40
10.34
10.24
9.89
9. 83
9.72
9.57
9.35
9.13
9.00
8.90
8.87
8.84
8.86
8.99
9.03
9. 12
9.15
9. 17
9 . 20
9.26
9.28
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
828
828
827
829
828
829
834
838
840
843
844
849
851
849
852
852
852
852
853
850
851
848
847
847
847
845
838
836
835
835
835
831
830
F'.H.
STANDARD
8.38
8.37
8.36
8.35
8.35
8.35
8.35
8.34
8.34
8.34
8.33
8.32
8.30
8.28
8.22
8.20
8. 18
8. 15
8. 11
8.07
8. 05
8.04 '
8.03
8.03
B.04
8.06
8.07
8.08
8.09
8.09
3. 10
8. 10
8, 11
L- i C3j 9 T SE: x ~r x M c ~r x o r\
F=" HI V 3 I G ft |_ M El .A S L.J IR El M El DM ~r S
LAKE MEAD STATION BCB
DATE 04-07-88 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 20.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, 5 MPH <SW>"
SECCHI 15.40 METERS
DEPTH
11
0 . 0
1 . 0
2 . 0
3 . 0
4 ,, 0
5 ,. 0
6n 0
7, 0
8 . 0
9.0
1 0 . 0
1 1 „ 0
1 2 . 0
1 3 „ 0
1 4 „ 0
15.0
1 6 „ 0
17.0
18.0
1 9 . 0
20. 0
2 1 . 0
22,0
LIGHT
UE/CM-X2
530.0
4 1 0 ., 0
320. 0
240. 0
190, 0
150,, 0
110. 0
100,0
73 . 0
SS.O
45.0
38,0
3 .1 « 0
26,, 0
2 1 . 0
1 8 „ 0
14.0
1 2 . 0
1 0 . 0
8.3
7. 1
6 . 0
5,0
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
1 00 u 0
70 . 7
55.2
41.4
32,, 8
25,. 9
1 9 . 0
17.2
12.6
1 0 „ 0
7.8
6 , 6
• 5 „ 3
4. 5
3 ,, 6
3. 1
2 . 4
2, 1
1 . 7
1 ,, 4
1 . 2
1 . 0
0 . 9
!R' * ..... il V SI Z iC d>"* L. Ml E£ iP» o LJ !R: IE! Ml IE: IM
LAKE MEAD
DATE 04-07--BB
STATION ECS
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 24.00 DEBREEE3
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, 5 MPH (SW) "
SECCI-II 4.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 , 0
3 . 0
4 „ 0
3,0
6 . 0
7 „ 0
13 „ 0
9.0
.1 0 ,. 0
1 2 ,. 5
1 5 „ 0
17.5
20 . 0
72. 5
25.0
27.5
30 . 0
T- .-j is;
•-'^l. . 1-J
35. 0
37,5
40 » 0
42.5
45.0
47.5
TEMPERATURE
DEGREES C
17,39
16.07
15. 88
15.77
IS. 63
15.36
14.51
14.24
14. 09
13.96
13.. 88
13. 63
13.4.1
1 3 . 30
13.27
13.21
•* ~r 1 o
1 •-,' u ,1 UJ
13.31
13.32
13.54
• 13.64
13.35
12.78
12.62
12,. 51
12.41
OXYGEN
MG/L
16.79
13,, 81
1 3 ,. 36
13.14
12.63
1 2 „ 70
10.86
1 0 „ 59
10,58
10.44
10.31
10.. 04
9 „ 72
9 .. 59
9.47
9,. 32
9. 32
9 ,,07
8.89
8.50
7.93
7.44
-/ "<• cr
/ « :'.'U
—r /—, c«
/ n oi.u_'
7.17
6.97
CONDUCTIVITY
MICRD-M/CM
903
8S7
853
853
853
868
865
853
854
854
854
875
874
873
873
883
881
933
95S
1029
1105
1 062
993
980
980
968
P.H.
STANDARD
8,, 95
8.79
8. 73
3.71
8.61
8.64
8,. 38
8 „ 36
8.34
8.33
8.31
8,- 27
8., 22
8* 18
8.17
8. 15
8 ,. 1 4
8., 10
8.07
8 . 00
7.90
7.87
7 . 85
7 ,,83
7.81
7,. 80
L... :i: o n--i T JE: x IT x IM c i~ :i o M
" I"-8 V S .'I C lA L- S 8 EE iA S LJ Ft EZI"1 EL" INII T" S
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-07-88 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY,, 5 MPH (SW) "
SECCHI 4.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0
2: . o
4 u 0
5.0
6 . 0
7.0
8.0
9.0
1 0 ,. 0
:l 1 . o
12.0
13.0
1 4 . 0
LIGHT
UE/CM---2
390.0
120.0
54 ,,0
36.0
25. 0
1 9 , 0
15.0
14.0
1 2 . 0
1 1 . 0
8.5
6.9
5.5
4.2
3 . 6
LIGHT EXTINCTION
X TRANSMITTED
100. 0
30.8
13. S
9. 2
6,4
4 . 9
3.3
3 . 6
3. 1
2,8
t"".1 '">
1,8
" 1 . 4
1. 1
0 . 9
IF" if-8 ""if" S I C iPn L_ Ml E iP-t S U R: IE! il""1 iEE KB IP S
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 04--07--88 TIME 1300
DEPTH T
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, 12 I1PH (5) "
SECCHI 5-60 METERS
"EMPERATURE OX YGEN CONDUCT I V I TY
!'f DEGREES C
0.
1. „
4^ . B
'"r
4,,
5.,
6.
•T
/ *
8.
9.
1 0 „
1 2 „
1 5 .
1 7 .
20.
22 «
•"*> KT
27,,
30.
"T '">
o
o
o
0
0
o
0
0
o
o
0
en*
0
5
0
5
0
5
0
5
16,,
15.
15,,
15.,
14.
1 4 .
14.
1 4 „
14.
13.
13,,
13.
1 3 ,
13.
13.
13.
1 3.
1 3 .
14.
13,
88
a a
38
24
74
50
2 i
14
0 1
87
75
60
49
41
35
40
47
73
15
92
MG/
1 b a
14.
.1. 4 „
13.
1 3 „
11.
1 1 „
1 0 ,,
1 0 .
1 0 „
1 0 .
1 0 .
9.
9.
9.
9 „
9,.
3,,
3.
7.
L. MICRG-M/CM
39
06
O cr
67
31
76
49
96
80
53
34
09
81
71
52
22
06
79
35
64
863
856
889
895
865
882
857
859
864
867
868
87 1
878
877
893
930
936
1 0 1 9
1147
1163
P.H.
STANDARD
8,
8.
8.
3,
B:,
Q.
8.
c;.,
3.
8,,
3.
B.
3.
8,
8,,
8.'
fc) u
3.
7.
7 ,.
87
73
7 ~":>
'7 "•'
64
50
43
40
36
/> ..j,
30
25
22
•"1 'i
s- .L
16
11
08
03
95
37
F-" J-
j— 11: o n~i "T e: x
HYS :c CiAL i HIE:
LAKE MEAD
DATE 04 --07 -8 8
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,
SECCHI
DEPTH LIGHT
M UE/CIT'"2
0.0 400.0
1.0 160.0
2 . 0 6 4 „ 0
3,0 45.0
4.0 24 ,,0
5 . 0 1 0 . 0
6.0 6,5
7., 0 5.0
T" :i >M c "T ;i o i .,1
ft s L..P F-i1: BE: r-i E: IMI T
STATION BC4
TIME 1300
26,00 DEGREES
- 1 . 00 FEET
12 MPH (S) "
5.60 METERS
LIGHT EXTINCTION
•/:, TRANSMITTED
1 00 ,. 0
40. 0
1 6 . 0
11.2
6,0
2. 5
1.6
1 . 2
i "v s i c *»» i- M BE: <i-* s i.j FC IE: M IE: » i T
LAKE MEAD
DATE 04-0
AIR TEMPERA
LAKE ELEVAT
7-88
TURE
ION
WEATHER "PTLY
SECCH
DEPTH
1
1
•4
J.
1
1
•1
,L
1
1
j.
M
0.
1.
2»
~T
4 .
5.
6,,
7.
8.
9.
0 „
1.
2.
3.
4.
5.
6,,
7.
— T
.' «
0
o
o
;j
0
0
0
o
0
o
0
o
o
o
0
o
o
o
-7
TEMPERATURE
DEGREES C
17.26
17. 11
16.39
15.75
15. 08
14, .73
14.65
1 4 .1 6 2
.1. A-v « -.'.:• -~-
1 4 . 25
1 4 . 28
14.54
1 5 . 0 1
15.37
1 5 . 78
15.95
16. 12
15.73
16.04
STATION BC3 C
TIME 1340
28 ,,00 DEGREES
-1.00 FEET
CLOUDY. 12 MPH <SE) "
1
OXYGEN
MG
16
,'L
.41
16.30
16 „ 52
12,87
12
11
1.1.
11
10
1 0
1 0
9
9
9
8
a
8
8
8
„ 1 3
.78
.41
.,31
. 90
„ 39
. 17
.97
.62
T"?
,95
,,59
. 40
. 03
.76
2.30 MEIL-.K5
CONDUCTIVITY
MICRO--M/ CM S
907
905
918
1019
946
926
920
922
904
907
913
974
1132
1217
1357
1410
1445
1465
1309
P.,H.
TANDARD
S.
8,.
8.
8.
Pi
B.
8.
8.
8.
S.
8.
o ,
S.
8.
7.
7.
7,
/ u
/ a
91
92
92
57
5.1
45
44
42
36
3 0
28
23
13
07
96
92
89
90
89
L.... i on ...... IT IE:: x T i iMcnr i
IF" If ..... II Y S I C A (L_. Ml E: iA S LJ Ft tZ M E h-l T"
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 04-07 ..... 83 TIME 1340
AIR TEMPERATURE 28.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, 12 MPH CGiE) "
SECCHI 2.30 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 „ 0
2 . 0
LIGHT LIGHT EXT If
UE/Cf,
450,
250.
75,,
I-'- 2 7.
0
0
0
TRANSI
100. 0
55.6
1 6 . 7
F> HI V £3 I C ft L... M E-I ft S U FC EZ M IE M T
LAKE MEAD
DATE 04-07--S3
STATION BC3-S
T I M E 1400
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 » 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7 * 0
0
0
0
8
9
1 0
11.0
12.0
13.0
14. 0
15. 0
16. 0
17.0
17.7
AIR TEMF
LAKE ELI
WEATHER
TEMPERATURE
DEGREES C
17.
17.
16.
15.
14.
14.
14.
14.
14,
14.
14,
50
36
5.1
S3
96
61
38
31
47
14.76
15. 12
15.41
15.43
15.43
15.42
15.28
15.55
iTURE 2
"ION
.OIJDY, 1
:CCHI
OXYGEN
MG/L
15,, 04
15,, 69
16.51
14,, 60
12. 14
1 1 . 70
1 1 . 32
1 1 . 1 8
1 1 . 02
10,, 76
1 0 . 34
10. 11
9.82
9 . 52
9 ,,24
9.07
8.91
8.75
8.07
8.00 DECREES
1.00 FEET
2 MPH (SE) "
1.90 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
893
902
990
1 049
955
909
907
908
699
918
972
1085
1 1 42
1 239
1258
1271
1281
1283
1353
P.H.
STANDARD
S. 86
8. 92
8,, 91
8.74
8.51
a „ 43
8. 45
B. 41
8.39
B.35
8.27
8,20
8. 14
8 ,,07
8.04
8.02
8,00
7.96
7.89
F" 5 »"V SIC P» L_ M E ft SURE M E INS T
LAKE
DATE
MEAD
04-07-88
STATION
TIME
BC3-M
1410
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,,
SECCHI
DEPTH
M
0. O
.1 „ 0
2. 0
3.0
4. 0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10. 0
11. 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16. 0
17.0
TEMPERATURE
DEGREES C
17.47
17.02
15.91
15.54
15.27
15,03
. 14.70
14.47
14.30
14.28
14.29
14.28
14.67
14.80
14.86
15. 14
16.02
16.24
OXYGEN
MG/L
,69
41.
15
15,
15.23
14. 05
12.88
12.60
11.91
11. 37
10.34
10.61
10.30
10.05
9.76
9.67
9.62
9.49
9.33
6. 13
28.00 DEGREES
-1.00 FEET
12 MPH (SE)"
2.30 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
908
915
933
980
963
963
936
929
917
916
928
935
1063
1080
1116
1190
1197
1740
P.M.
STANDARD
8.91
8.89
8.81
8.60
8.59
8.53
8.47
8.41
S.35
8.34
8. 29
8.25
8. 17
8. 15
8. 14
8.09
8. 07
7. 64
IF" II II' V G I! C ft L_ Ml El ft S U Ft E M E I\ T EJ
LAKE MEAD STATION EC2-C
DATE 04-07-88 TIME 1425
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY™ IS MPH <SW)"
SECCHI 1.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2 . 0
3,0
4 . 0
5.0
6,0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
10.5
17.31
17.29
17. IS
17.07
17.47
15.89
1 4 . 98
14.95
15.82
16. 18
17.70
17.90
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
16.23
16.93
16.93
17.00
15.13
12.28
1 1.45
11. 14
10.90
9.82
6.75
6.28
953
966
976
988
1173
1174
1004
1058
1123
1387
1870
1970
8.97
8.93
8.94
8.94
S.56
8 ,,47
8,44
8.34
8.16
8.08
7.66
7.58
F> HI Y S Z C ft L_ M E ft S LJ R E M E IM T ©
LAKE MEAD
DATE 04-07-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,
SECCH.I
STATION BC2-B
TIME 1440
32.00 DEGREES
-1.00 FEET •
18 MPH (SW)"
1.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6. 0
7.0
8 . 0
9.0
9.5
TEMPERATURE
DEGREES C
17.63
17.58
17.40
1 7 . 32
17.28
16.36
15.92
14.69
14.70
15. 12
15.43
OXYGEN
M6/L
16.72
17.01
16.44
15.39
13.41
13.47
12.22
10.07
9.92
9.29
8.60
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1035
1050
1 059
1090
1232
1152
1026
956
972
1088
1191
P.M.
STANDARD
8.90
8.91
8.85
8.77
8.45
8.60
8.38
8.29
8.28
8. 16
8.04
F> Hi Y S I C M E iA S LJ R E M E M "T S
LAKE MEAD
DATE 04-07-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,
SECCHI
STATION BC2-N
TIME 1500
32.00 DEGREES
-1.00 FEET
18 MPH (SW)"
1.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3 . 0
4 . 0
5. 0
6 . 0
7 . 0
8.0
9.0
9.5
TEMPERATURE
DEGREES C
17.37
1 7 . 33
17.37
17.02
16.38
15.29
14.81
14.80
15.24
16.68
17.72
OXYGEN
MG/L
16. IB
1 6 . 39
16.47
15.30
15.01
12.48
1 1 . 38
10.65
10.26
6.87
6. 14
CONDUCTIVITY
MICRQ-M/CM
894
895
895
953
968
980
935
942
1036
1 540
18.10
r » H .
STANDARD
8.98
8.99
8.98
8.86
8.81
8.56
8 . 28
8,. 25
8.24
7.99
7.70
IF •» i Y s x c A»_ M EI A E3 L. j Fi; ;IE: a-1 a BE: INI T ES
LAKE MEAD STATION BCB
DATE 04-14 88 TIME 0950
AIR TEMPERATURE 19.40 DEGREES
LAKE ELEVATION --1,00 EEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE 3 MPH (S)
SECCHI 13.60 METERS
DEPTH
M
0 ,, 0
1 . 0
2 „ 0
3 » 0
4 . 0
5. 0
6.0
7 , 0
;"«!' n '..''
9 „ 0
1 0 ,, 0
.1 1 . 0
1 2 „ 0
1 3 . 0
1 4 . 0
13.0
1 6 . 0
1 7 . 0
1 3 . 0
19.0
20 „ 0
21.0
22 .. 0
23, 0
24. 0
23. 0
26 . 0
27. 0
28,0
29 . 0
30 » 0
35.0
40 . 0
45,, 0
'50,, 0
55 ,,0
60,, 0
65 ,,0
70. 0
75. 0
80 „ 0
85 . 0
90 . 0
95 „ 0
1 0 0 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
1 6 „ :!. 0
16,, 00
16. 00
15.90
15,90
15. 90
15. 90
15. 90
15. 90
15,80
15. SO
15.80
15. £30
I inr "y r\< . / U
1 5 „ 1 0
1 4 . 30
13.60
1 3 „ 30
1 3 . 1 0
1 2 „ 80
12.80
12.70
12. 60
12,, 50
.12. 40
1 •'"i -1 1~\1 ,.-:. -., «t (.'
1 2 „ 30
12. 30
12,, 20
12,, 20
1.2. 10
1 .1 . 90
1 1 . 80
1 1 „ 60
1 1 , 60
1 1 . 50
1 1 . 30
1 J. . 30
1 1 . 20
1 1 ,, 1 0
1 1 . 00
1 1 ., 00
10.90
10.90
10,. 80
OXYGEN
MG/L
.1.0,. 31
10 ,,48
10. 42
10.47
10., 57
10.65
10., 65
i 0 , 5 7
10,, 60
1 0 . 70
1 0 ,.- 60
1 0 . 78
10,, 70
10.65
10 ,,39
9.90
9.60
C! T->
,' a / -i~—
9. 73
9,66
9 . 80
9,77
9. 79
9,, 68
9., 67
9 ,,63
9 ,,71
,-1 -7 ,-)
-;• . / <:'
9,, 72
9.84
9 „ 77
9 ,,56
r-\ r-\ H ij. t-^  '
O -.y"?
9,, 38
9 , 50
9 ,. 50
9 ., 53
9,, 74
9 , 98
1 0 „ 1 1
1 0 ,, 02
f\% "••,
~i •! ".' (::•
9.98
9,, 99
CONDUCTIVITY
MICRO M/CM
745
745
745
745
744
745
745
744
744
745
745
745
745
745
7-44
743
743
744
743
742
742
74 1
74.2
743
743
742
742
743
743
T /I T
/ *t-J'
-V ,J| "?•
/' *r •.„'
743
744
744
744
743
743
743
/ • J' C.'
737
736
810
809
809
309
P .. H „
STANDARD
8,, 48
8. 48
8 ,,48
8.49
f~\i fc;:- « *t c>
"•} /i i— *
O » *•!• O
8 „ 46
8 „ 46
3.44
8.46
8,, 44
8,44
8.46
S ,,43
8. 44
8 „ 36
8,, 30
3,: 30
3 ,,22
8. IB
8. 14
8. 13
8,. 14
B. 15
3 „ 1 4
S . 1 3
C5 •! T
'.J . .1. •-'
8 . 1 4
8. 17
8. 18
B „ 1 9
8 . 20
8. 19
8 „ 1 8
8. 15
8 „ 1 6
B . .1 6
;:::• -i /..,
3 „ 2 1
P /~.1 '".'•t...' v .^. -i.
8 „ 30
8 . 30
8 ,,30
8,, 30
8. 30
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LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-14-88 TIME 1345
AIR TEMPERATURE 20,,70 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, WINDY 11-14 MPH <SE) "
SECCHI 11.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT I V I TY
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
0 . 0
.1 „ 0
2. 0
3 . 0
4 . 0
5.0
6,,0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
1 1 , 0
1 2 . 0
13.0
1 4 . 0
1 5 . 0
16.0
17.0
1 & . 0
19.0
20 . 0
2 1 . 0
22. 0
23 . 0
24,, 0
25 ., 0
26 . 0
27.0
23,0
29. 0
30 „ 0
32.5
35 . 0
37.5
40. 0
42,. 5
45 ,,0
16.47
16.46
16.44
16.44
16.39
16,37
16.37
16-28
16,. 13
15. 42
15.21
15. 16
.1.4.97
14,85
14,, 75
14.70
14.54
14.46
14., 37
14.26
13.94
13.62
13.49
13.42
13 ,,37
13. 33
1 !"•< j /•i,"!'t
13.28
13.43
13.49
13.48
13.23
13. 12
13. 00
12.79
12.59
12. 50
9 . 70
9,, 70
9.71
9 ,,64
9 . 62
9.61
9,. 58
9 „ 54
9.53
9.49
9 ,,58
9.69
9.67
9 ,,54
9,32
9 ,,34
8.91
8«00
7.92
7.89
7.85
7.96
8.18
8u03
7 ,. 92
7.91
7.32
7.67
7.50
7.08
6.99
6 , 90
- 6,69
6 ,,66
6. 40
6.. 20
6 ,,06
833
833
839
839
839
842
842
843
845
839
847
86 1
866
873
883
896
915
978
976
973
953
908
895
904
911
907
r\i /
7 1 0
927
951
935
997
980
981
967
96 1
954
945
P.H.,
STANDARD
8.46
8.46
8.35
S. 38
8 ,,39
8,, 39
8 . 40
8.40
S., 40
8,, 36
8 . 37
8. 40
3,, 39
8 ,,38
8.33
8,, 28
<•-) i <~i
Ci ,, J. 7
8» 07
8 , 06
8,05
S.04
8.06
3. OB
8.05
8. 03
8.03 '
8.01
7.99
7 ,,94
7 ,,90
7.88
7. 86
7.84
7 ,,83
7.80
7,76
7.74
L_ 1 G J- 1T El X T X r-J O T" I O N
" ii-n v s x c ft L... i i e: ft s u F-: EL" » J IE: IM T ES
LAKE HEAD STATION BC5
DATE 04-14-88 TIME 1345
AIR TEMPERATURE 20.70 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 11 14 MPH (SE) "
SECCHI 11 -,50 METERS
DEPTH
11
0,,
1 .
O
;r
4,
5,,
6,,
7 .
8.
9 „
1 0 „
1 .1 .
-i ••—>
13.
14,,
15.
•l /
J. O «
17.
0
o
0
0
o
o
o
o
0
0
o
o
o
o
0
0
o
0
LIGHT
UE/CW-2
570.
330,
250.,
200,,
.1.40.
1 1 0 .
92,,
7 IT' ,
ur "7
-.— ' / n
46.
36,.
29.
22,,
•1 -r
,, -^
1 0 ;,
7.
5.
0
0
0
0
G
o
o
0
o
o
0
o
o
o
0
0
5
7
LIGHT EX"!
7. TRAI\ 00 „
6 6 .
43.
/V""'"
.i ':r „
19.
1&,
"l ~:%
10.,
8.,
6.
5.
" "^
3.
•*">
i „i.i .
Mi'
isr
o
•7
•:::>
1
6
•«'
1
±~
0
1
-.,.
1
9
0
"T
8
"^
0
IF" !H! "V S I C rt-i 8 M EE iP» S 4.J F: EZ C § ElIM T~ £>
LAKE
DATE
AIR TEM
MEAD
04- 14- 88
PERATIJRE 2
LAKE ELEVATION
DEPTH
M
0 » 0
1 „ 0
2.0
3 „ 0
4 ., 0
5 . 0
6 „ 0
7,0
S „ 0
9 . 0
1 0 . 0
1 1 . 0
1 2 . 0
1 3 .. 0
1 4 „ 0
1 5 „ 0
1 6 . 0
17.0
18. 0
19.0
20 . 0
2:1.0
22. 0
23 . 0
24.0
25.0
26 ,,0
27.0
28 . 0
29. 0
30 . 0
3 :!. „ 0
32 . C)
32.3
WEATHER "CLOUDY. W
SECCHI
TEMPERATURE OXYGEN
DEGREES
16.57
16.53
16.. 53
16,52
16,49
16.49
16.. 43
16,35
16,27
16.24
16. 02
15.40
1 5 . 35
15. 16
15.01
14.B7
15. 10
1 5 . 20
14.97
14.69
14,, 69
14.21
14. 14
1 3 . 94
13.86
13.72
13.68
13.66
13.64
13. 62
13,. 61
13,, 58
13. 57
13.57
C HG/L
10.68
10,, 26
10. 06
9. 95
9 ,,39
9,. 95
9.97
10. 06
1 0 . 26
.1.0 ,.34
10.25
10.02
9,. 76
9.35
8 . 78
d . / 6
£3.62
S.34
7.92
7.79
7.55
7,. 39
7.24
7.26
7.28
7.22
7.20
7,, 13
7.05
7 . 02
6.69
6., 62
- 6.37
6., 28
STATION EC4
TIME 1430
2 „ 50 DEGREES
•1.00 FEET
INDY 17-20 MPH
9. 40 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
838
840
840
839
841
844
848
852
862
896
896
9 1 9
989
975
984
962
1028
1 1 22
1090
1 077
1022
10 28
1033
1013
996
998
99S
1 008
1013
1011
1031
1025
1040
1039
(3E) "
P „ H .
STANDARD
8. 46
8.45
8. 45
8. 45
8 . 45
8,. 45
8.47
8.48
,»~\r -i
(.,/ a V_' j.~-
8 ,, 50
8 ,. 49
8 „ 4 1
8. 35
8. 29
8,, 22
8.22
8. 17
8.14
8.04
8 . 02
7.99
7.95
7.93
7 ,,93
7 o~r
/ M / 1~.1
"7 CJ '•>
,' a f .r-.
7.91
7 ,,90
7 . 89
7. 88
7 „ 85
7. 34
7.81
7,, 8.1
!!._. 1 C3J BT
F" «••••« "".''• S 1" O
IE: x T i. iivjcrT x OIM
M E: rA s L..P R: IE r-i EE: r 11" s
LAKE MEAD
DATE 04-14-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,.
SECCHI
STATION BC4
TIME 1430
22.50 DEGREES
-1.00 FEET
WINDY 17-20 MPH (BE)
9.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 . 0
3 „ 0
4 , 0
5.0
6,0
7, 0
8.0
9 „ 0
1 0 . 0
1 1 . 0
1 2 . 0
1 3 . 0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM'""2
430. 0
270,, 0
190,0
1 40 . 0
95,0
75 ,,0
56 . 0
43. 0
35 „ 0
25 „ 0
1 8 . 0
1 3 . 0
9,2
&. A
4 » 9
3 , S
LIGHT EXT INC
"/. TRANSMI
10O. 0
62 . 3
44 „ 2
32 . 6
22. 1
17.4
1 3 . 0
10.0
8. 1
5.S
4.2
3 . 0
- 2 . 1
1 .5
1. 1
0. 9
F-'" 3-1 ••'!!••" 3 Z C ii-"-ii il M El iPn S I..J F* SEE II"-1 El I"*! T £3
LAKE MEAD
DATE 04-14 33
STATION 8C3--C
TIME 15OS
AIR TEMRERATURE 22.80 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY,. WINDY :l 0 MFH (E)
SECCH.T 2,. 10 METERS
DEPT
0 ,.
•j
2,,
._,.
4 „
er
6 „
"7
8,
9»
1 0 .
1 1 „
12.
1 -5 «
1 4 .
1 5 u
16.,
.1. 7 :,
1 7 „
"H 1
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
K-'
rEMPERATURE
DEGREES C
1
1
6,,
6.
16.
•i
1
1
.i.
1
1
1
1
•f
.L
1
.1
6 „
6 «
6 a
6,,
6.
6,
6 ,.
6.
6,
™y
7.
17.
1
1
1
1
7
7.
7,
7 »
83
77
75
72
71
7 1
74
75
30
30
91
97
00
02
11
13
47
44
47
OXY
M6
.1.
1
1
1
1
1
1
1
.1.
•i
1
1
1
•i
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•I
A
1
1
1
.1.
1
1 0
j.o
9
GEN CONDUCTIVITY
/L. MICRO--M/CM
,.54
,. 7B
„ 49
„ 32
„ 1 9
„ 09
„ OS
. 06
,. 05
.» 06
,,08
,. 19
. IS
„ 19
. 21
.•-, -^
., 67
. 66
„ 77
1
830
B77
O / O
S77
896
903
919
952
990
972
979
060
1 056
i
.1
1
1
1
1
1
088
1 22
106
304
219
433
P.H,.
STANDARD
8,,
8.
fc> a
8.
3,
8,,
3,,
8,.
S-,
3,.
S.,
8,,
B.
8.
3,,
e.
3.
8.
3,,
63
rv "''-',
63
61
60
59
5E?
r.~ — T
w.1 /
57
V..' /
56
5 5
55
1^.' Sr-'
53
51
40
1";"V
23
TT E." x T J. ivjc;~r ::i: OJNI
(I Y £3 I C A. L. M El *=* 3 LJ F5 IEI M El1M 1~ S
LAKE MEAD STATION BC3---C
DATE 04-14-8S TIME 1508
AIR TEMPERATURE 22,, BO DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 10 MPH <E) "
SECCHI 2.10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CtT2 % TRANSMITTED
0. 0 290,, 0 100. 0
1 „ 0 1 10. 0 37. 9
2» 0 55, 0 1 9 „ O
3,, 0 27,, O 9,3
4 , 0 1 4. 0 4, 3
5 „ 0 5„6 1.9
6 „ O 1 „ R 0 u 6
LAKE MEAD
DATE 04 14 88
STATION EC3-N
TIME 1520
AIR TEMPERATURE 22.80 DEGREES (C)
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 10 MPH (E) "
SECCHI 2.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H,,
M DEGREES C MG/L MICRG-M/CM STANDARD
0 .
1 „
»—,
•*- II
3»
4 „
5,
6.
~r
/' B
8,
9,
1 0 .
1 1 .
12.
13.
14,
15.
16.
17.
c
o
o
0
0
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
0
0
o
.1 6 .
16,
16.
16.
16.
16.
16.
•| --•
.L '.._' M
16.
16.
16.
16.
16.
1 6 ,,
16,,
16.
16,.
1 6 .
80
74
72
70
69
68
69
6S
69
70
71
•"r~"f/ /
SO
91
96
94
91
87
1 2 .
11.
11.
11.
10.
1 0 .
1 0 .
10.
10.
10,,
1 0 .
1 0 ,,
10.
10.
1 0 .
9.
9.
a,,
00
42
15
02
92
91
35
3 1
3.1
81
SO
69
71
66
23
88
24
70
877
880
881
884
831
875
894
893
894
907
921
982
962
1051
1 1 59
1214
1261
1343
8.
R
8,,
S.
8.
3.
S.
S.
8.
8,.
8.
8,,
8.
p
r"\ .
8.
8,.
8.
60
60
6 1
60
60
60
59
58
58
57
57
53
£™T
U- ' '.^'
48
M" •.-'
"-~-r
20
.1 4
F> H V © I C ft, L.
LAKE MEAD
S LJ R E M E M ""»"" S
STATION BC3--9
DATE 04-14-88 TIME 1335
AIR TEMPERATURE 22.90 DEGREES <C)
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 10 MPH <E>
SECCHI 2,. 00
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREEE3 C
0,, 0
1 . 0
7 . O
3n 0
4 . 0
5.0
6.0
7 . 0
3 . 0
9 „ 0
1 0 „ 0
1 1 , 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15..0
16.0
1 7 . 0
17.5
17.32
17.26
17.05
16.84
16. 82
16,. S3
16. 88
16. SI
16,87
16,, 97
16-98
17.03
17.03
17.05
17,03
17.08
17. IB
17.39
17. 33
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/'L MICRO-M/CM STANDARD
14.27
13.62
12,, 57
1 1 „ 8S
1 1 . 36
, ., -T'-l
i .1. . :.'*•-
11.25
1 1 . 20
1 1 . 1 7
11.22
11.29
1 1 . 35
1 1 . 33
1 1 . 29
9. 12
9.34
9 . 70
9 . 76
9.55
960
961
942
938
942
943
984
976
976
1 0 1 7
1039
1 05 1
1067
1070
1271
1286
1333
1378
.138.1.
8.81
8.78
8.71
8., 64
8. 62
8.62
8.60
8., 59
S.59
8. 5 S
8,. 58
8,, 58
8.57
8,. 57
3.23
8.23
8.30
8 . 30
8.28
F:> 3 i "v s i c jp» L_ M EE: ft EJ LJ R E: rn EE: t-g T s
LAKE MEAD
DATE 04- 14 88
STATION BC2-C
TIME 1550
AIR TEMPERATURE 23-50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 10 MPH (E) "
SECCHI
DEPTH
M
0
1
•~>
->;«
-.,.
4
cr
vJ
6
..,
8
9
10
11
12
-i y'l
„ 0
» 0
„ 0
„ o
. 0
„ Cj
* 0
. 0
ii 0
. 0
. 0
. 0
. 0
'. 5
TEMPERATURE
DEGREES C
17. 08
17.03
16.97
16, SO
16.81
16.78
16.78
16,, 73
16-77
16.79
16.87
17. 04
17.42
17.75
OXYGEN
MG/L
13.30
12,48
12. 16
1 1.57
1 1 . 35
1 1 . 35
11.29
11.29
1 1 . 25
11.18
11.1 4
1 1 . 07
1 0 „ 1 9
9 ,,50
1 . 70 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
939
939
936
905
898
902
902
906
9 1 9
924
973
1085
1291
1490
P.H.,
STANDARD
8.69
8.69
8.67
8 . 64
S. 64
3,, 63
3.63
8.63
8.62
3.61
8,56
8.55
3 ,,40
3, 29
L_ X G H T"
F" M Y S I
LAKE HEAD
DATE 04-14-80
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY.
SE'CCHI
E X T" X WOT" i: OJM
SLJF5EMEIMT
STATION BC2-C
TIME 1550
23.50 DEGREES
-1.00 FEET
WINDY 10 MPH (E)"
1.70 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 „ 0
2 .. 0
3.0
4 . 0
LIGHT
UE/C!-r2
170.0
34 ,,0
12.0
5. 0
1.5
LIGHT EXT 1 11
7, TRANSr*
100. 0
20 . 0
7. 1
2.9
0 . 9
IF" H V O I C A L_ M E iA £3 LJ IR E H"H EIM T S
LAKE MEAD STATION BC2-N
DATE 04-14-88 TIME 16:1.5
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES (C)
WEATHER "CLOUDY. WINDY 10 MPH <E)"
SECCHI 2.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEBREES C
0 „ 0
1 . 0
2 „ 0
3 . 0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
S . 0
9,0
10.0
11.0
11.5
17.02
16.99
16.95
16.94
16.94'
16.93
16,. 92
16.89
i6.se
16.94
17.02
17. 13
17.47
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L
12.94
12.63
12. 15
1 1 . 94
11.85
11.81
1 1 . 79
1 1 . 66
1 1 . 47
11.29
1 1 . 24
1 1 . 26
1.0.90
MICRO-M/CM
912
909
904
9O7
906
910
910
911
937
975
990
.1046
1251
P.M.
STANDARD
8.70
B.71
8.70
8.69
8 ,,69
8.69
8.68
3.66
8. 63
8 . 60
8.58
8.57
8.46
IF" s j v sic A L_ M EE: ^ s LJ FC E r*i IE INI T s
LAKE MEAD
DATE 04-14-88
STATION BC2-S
TIME 1625
.
-1.00 FEET
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,. WINDY 10 MPH (E)
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE:
M DEGREES C
0 . 0
1 „ 0
2,0
3. 0
4 . 0
5.0
6 ,. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 . 0
.17.09
16.95
16.89
16. 85
16,80
16.82
16.86
17.05
17.31
17.44
17.47
17.50
17.67
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
MB/L MICRO-M/CM STANDARD
13.40
12.40
1 1 . 70
11.51
1 1 „ 30
11. 17
11.24
1 1 . 25
11. 13
1 1 . 05
1 1 , 00
1 0 . 97
10.66
940
938
923
915
9 1 3
924
953
993
1147
1195
1 205
•l t~^,f\i"\ .308
8.7.1
8.69
8,. 67
8.65
8 „ 62
8.61
8. 6.1
8.58
8.53
8.50
8.49
8.49
8.43
IF- HI "V" S I C /-* IL... M El ,P» E3LJ IF;: HE! I-11 El IM "F S
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 04-21-138 TIME 0933
AIR TEMPERATURE' 13.90 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER " CALM„ OVERCAST"
SECCHI 14.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 » 0
1 . 0
2 „ 0
3 . 0
4 . 0
5.0
6 „ 0
7.0
8 „ 0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
1 8 . 0
1 9 ,. 0
20. 0
2 1 . O
22 „ 0
23.0
24,0
25,, 0
26,0
27 ,,0
28,0
29.0
30 „ 0
33.0
40. 0
45- 0
50. 0
55 „ 0
60 , 0
65 . 0
70. 0
75 „ 0
80 . 0
(35 ,,0
90 . 0
95.0
100. 0
14,63
14.62
1 4 . 60
14. 58
14.57
14.57
14.57
14,57
1 4 „ 56 '
14.56
14.50
14,, 33
14.26
14. 16
14.0 8
14.0.2
13,83
13,, 76
13.69
13.60
13.59
13.56
1 3 . 30
13.26
13. 20
13. 11
12. 99
12.97
12.81
12,. 81
1.2. 76
12.71
12.29
12. 07
1 J. . 80
11.71
1 1 . 52
1 1 . 46
1 1 . 26
11.1 9
1 1 . 1 6
1 1 „ 1 1
1 1 . 06
1 1 . 04
1 1 . 02
9. 63
9,60
9,57
9,62
9 . 60
9.60
9,60
9 , 60
9, SB
9.59
9,57
9.54
9.53
9.52
9 . 52
9 ,. 50
9 . 43
9 « 42
9 ,,37
9.32
9 „ 33
9.31
9. IS
9. 19
9,, 15
9. 10
9 ,,05
8,. 98
8.97
8.94
8 ,, 9 1
8.84 ,
- B „ 55
8. 47
8. 44
9. 40
8,, 43
8 ,,42
8.51
8.55
8 ,,56
8.64
8,, 67
8 . 67
8. 68
814
815
815
819
821
821
823
825
826
828
829
832
831
839
840
841
842
845
843
845
847
846
845
845
846
849
849
849
849
848
346
847
843
843
842
837
832
835
830
824
821
8 1 8
818
819
816
8 . 37
8 . 36
8. 35
8.35
8 . 34
8 , 34
8 . 33
8.33
8.33
S. 33
8. 32
8 . 30
8.29
8 ,,28
8.27
8,27
8.25
8,. 24
8 /«l"7-. .£•_:•
B c;l/-j. +.s-
8 . 22
8,, 21
8. 18
8. 18
8. 17
8. 16
8» 15
8,. 14
8 „ 1 3
8,, 12
P. 1 '?
8 „ 1 1
8, 06
8.04
8 ,, (..> 3
8. 03
8 ,,04
8. 03
8. 05
8,. 06
8 ,,06
8 ,,07
8.08
8,08
8.08
T" IE: :x ~r z t ..... i c ~r :.i: o ;NJ
p> |_| Y S I C rt L. M E A £3 LJ F'C EZ M E KJ T S3
LAKE MEAD STATION BC3
DATE 04-21 --83 TIME 0933
AIR TEMPERATURE 13,90 DEGREES
LAKE ELEVATION •-:!.., 00 FEET
WEATHER " CALM „ OVERCAST "
SECCHI 14., 50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2. 0
3 . 0
•1 i"'
r 11 ',.'
5,. 0
6,0
7,, 0
S.O
9 .. 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
12.0
1 3 . 0
14.0
1 5 . 0
1 6 . 0
17.0
1 '3 . 0
19.0
20.0
21.0
22.0
23 ,,0
24.0
25.0
LIGHT
110..0
77.0
57 . 0
48.0
39, 0
34. 0
28. 0
23.0
1 9 . 0
16.0
1 4 . 0
11.0
9.3
7.6
6 ., 4
5,3
4.3
3.6
3. 1
2.6
2 „ 2
1.9
1,, 7
1.4
.1. . 2
1.0
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 00 , 0
70 . 0
5 1 . 8
43.6
•33 r. 5
30 . 9
25.5
20. 9
17,. 3
14,5
12,. 7
10.0
" 8.5
6.9
5.8
4.8
3,, 9
3.3
2.8
2.4
2,0
1 . 7
1.5
1 . 3
1. 1
0.9
F- HI Y s i c A i_ M IE: .ft s LJ F? E M E:
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-21-88 TIME 1052
AIR TEMPERATURE 17.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "CALM. PARTLY CLOUDY"
SECCHI 13.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M '
0 ,, 0
1 . 0
2.0
3, 0
4 . 0
3.0
6 . 0
7.0
9.0
9 . 0
1 0 . 0
1 1 . 0
1. 2 „ 0
13,,0
1 4 „ 0
1 5 . 0
1 6 „ 0
.17.0
1 8 * 0
19.0
20. 0
21.0
22 . 0
23 , 0
24 „ 0
25,. 0
26, 0
27.0
23.0
29. 0
30 „ 0
-r '~, rcr
vJ'ji. , --J
35 „ 0
37 „ 5
40,, 0
42 „ 5
45 „ 0
45,, 5
DEGREES C
16. 14
15.90
15. 86
15.80
.15. 79
15.75
15.72
15.71
15.68
15. 66
15.66
15.66
15.66
15.62
15.51
1 5 „ 37
15. 33
15.24
15. 13
15.03
14.85
14.72
14.50
14.36
14.21
14. 03
1 3 . 98
13.60
I T inr /O - % J O
13. 14
t T -i r?
.1. •_' M j. J.-
.1 2 . 9 1
1 2 . 79
1 2 , 2 1
12, 13
1 1 „ 95
1 1 . 32
1 1 . 79
MC3/L
9 . 78
9.61
9 . 50
9.44
9. 42
9.44
9.46
9.43
9. 44
9.45
9.45
9. 45
9.41
9.39
9 . 06
9 , 02
8 „ 96
8,97
8,. G9
8 . 73
8 ,,58
B irn„ UoTl
a „ 20
8. 17
7.89
7 . 8 1
7.74
7 „ 33
7.21
6.82
6.73
6 .91.
' 6.69
6.75
6.89
7,, 00
7 „ .1 7
7 ., 2 3
CONDUCTIVITY
MICRO--M/CM
840
840
842
845
(344
842
841
842
841
842
846
846
848
850
879
880
883
.835
893
912
9 1 4
911
926
924
937
930
934
929
930
928
925
909
906
886
882
074
866
865
P.M.
STANDARD
8 ,,39
13.39
8.38
8.38
8 ,. 38
8.38
8.38
8.37
8.37
8.37 •
8. 37
8.37
8.37
8. 36
3 ,,29
8.27
8,27
8.25
8 ,,24
8.20
8. 17
8. 15
8. 10
8.08
8.03
8 . I") 1
8 . 00
7.93
7 . 9 1
7,, 34
7.84
7,83
7. 32
7 . 82
7.82
7 ., 84
7 ,,86
7 ,,37
L. I G31 IIT El X "I" I M O T I OIM
1Y S T C ft L_ r- 5 EEI ft £3 1 3 IF: E£ J-ll EE 1^ 3 "T"
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-21-88 TIME 1032
AIR TEMPERATURE 17,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "CALM,, PARTLY CLOUDY"
3ECCHI 13.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 „ 0
3 . 0
4.0
5. 0
6 „ 0
7 . 0
8.0
9.0
1 0 . 0
11.0
1 2 „ 0
13.0
14.0
1 5 . 0
1 6 ,. 0
17.0
18.0
1 9 . 0
LIGHT I
UE /CM •'••2
630.
420.
2SO .
230.
160.
130.
93,,
77,
63.
48.
39.
TO
24.
21.
17.
14.
11.
8.
6.
rr
o
o
0
o
0
o
o
o
o
o
0.
o
o
o
0
o
0
o
6
~Tt
-I6HT EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 00 .
66.
44.
36.
25 «
20,.
14.
12,
1 0 .
/ .
6.
KKj
.....
"^
r~-t
2,
1.
J. „
1 .
0.
o
T/
4
5
4
6
3
'->
0
6
Xl
1
B
/•'.'
—7y
2
T/
_.,.
0
8
IF- HI v s i" c; ft L. MI E: >A s L.J IR IE: M EY: INS ~ir s
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 04-21-88 TIME 1130
AIR TEMF:'ERATURE 17.40 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "BREEZE 6 MPH (E) ., PARTLY CLOUDY"
SECCHI 10.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C MB/L MICRO-M/CM
0 „ 0
1 . 0
2 . 0
3 . 0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8,0
9,0
1 0 . 0
1 ;l . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
1 5 . 0
1 6 „ 0
17.0
1 S . 0
1 9 „ 0
20.0
21.0
22 . 0
23. 0
24. 0
25, 0
26 . 0
27.0
23 , 0
29. 0
30 . 0
31.0
31,. 5
16., 34
16,33
16.23
16.1 1
16.08
16. 05
16.03
16.0.1
15,, 95
15.94
.1.5.90
15.86
15.87
15.91
15.94
15.89
16.01
16.34
16.46
16.26
. 15.70
14.69
14.44
14.23
1 4 . 1 8
13.87
13. 86
13.62
1 3 . 50
13.1 9
13. 10
12.89
12.54
9. 32
9.29
9. 20
9 „ .1 7
9, 12
9.13
9. 10
9. OB
9. 10
9, 14
9. 11
9.20
9.10
9.0.1
8.79
8 „ 78
8.47
7 ,,64
7.08
6.98
7.37
7 ,,75
8.37
8,, 14
7 ,,96
7.57
7 „ 24
7,, 11
6.68
6 ,,70
6.59
6 „ 44 ,
- 6.53
87 1
876
893
8913
900
901
902
904
904
897
897
881
892
903
935
930
963 '
1121
1270
1253
1134
960
9.27
920
931
939
947
940
949
929
926
Q '•? C.7 t™ •„/
904
P.H,,
STANDARD
8 „ 37
o » -._'O
EL 34
8,, 33
EL 33
8.33
8. 32
8 . 32
8.32
8. 33
8 ,,33
3 ,,34
8 . 33
8 „ 32
8 ,,28
8.28
8 . 2 1
3 ,,03
7., 95
7. 92
7.97
8. OS
8. 11
8 ,,08
8 . 05
7.97
7.94
7.91
7 . 86
7 . 84
7,, 83
7.81
7.80
I I G HI T E=: x T x x or-
LAKE HEAD
DATE 04-21 QQ
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCH1
STATION EC4
TIME 1130
17.40 DEGREES
-1.00 FEET
6 MPH (E). PARTLY CLOUDY'
10,, 00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 . 0
3. 0
4 . 0
5.0
6 . 0
7 . 0
8.0
9 « 0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 . 0
LIGHT
UE/CIT2
6(30. 0
480,. 0
330,, 0
2 1 0 „ 0
140.0
IK), 0
73 . 0
62. 0
47 . 0
34 . 0
26-0
21.0
1 7 „ 0
1 3 . 0
1 0 . 0
8.0
6. 2
LI BUT EXTINCTION
y. TRANSMITTED
1 OO . 0
70.6
48.5
30 . 9
20 . 6
16,, 2
11.5
9 . .1
6.9
5 . 0
3.8
.. 3. 1
" 2 . 5
1.9
1.5
1.2
0.9
.«"-" " ..... J "V S I O iPn IL_... S LJ F-: El M JEZ M T S
LAKE MEAD
DATE 04-21 ..... 38
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
STATION BC3--C
TIME 1215
19.00 DEGREES
-1.00 FEET
6 MPH (E) . CLOUDY"
4 ,,30 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 » 0
3. 0
4 . 0
5.0
6 , 0
7 , 0
8.0
9.0
3. 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
13.0
1 4 . 0
.15.0
16.0
17.0
17.5
TEMPERATURE .
DEGREES C
16. 73
16,. 76
16,. 73
16.61
1 6 „ 52
16,31
16,, 24
16.14
16. 13
16. 10
16.09
.16. 17
16.23
16.36
16.51
16.6.1
16.64
16.73
16.85
OXYGEN
MG/L
8,. 75
S.87
8,68
8,. 59
S. 60
8,31
8.88
8.88
B.91
8.91
8.86
8,75
8.68
8 ,,34
8,, 16
7 ,,99
7.90
7. 79
7,05
CONDUCTIVITY
M.TCRO-M/CM
956
939
987
999
3.000
959
944
933
930
933
946
965
982
1039
1080
1124
1153
1215
1 429
P.H,,
STANDARD
S.28
8.30
8.26
8 ,,25
8 . 24
8.28
8 . 30
3 „ 30
(3. 30
8 . 30
8 ,,29
8.27
8.25
8,. 20
8. 16
8. 12
8. .10
8.06
7.92
8_. T G3 HI T
F> M V S I C
ET. X T X I""J C "T T O M
M El A S LJ R E M EZ IM T~
LAKE MEAD
DATE 04-21-88
STATION BC3--C
TIME 1215
AIR TEMPERATURE 19.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "BREEZE 6 MPH (E), CLOUDY"
SECCHI 4.30 METERS
DEPTH
l¥l
0»
1,
7? „
t-r
4.
5,,
6.
7 .
B.
9.
10.
11.
12.
0
o
o
o
0
o
o
0
o
0
0
o
0
LIGHT LIGHT EXTINCTION
UE/CM---2 % TRANSMITTED
710.
480,,
230,
180.
110.
66.
46.
38,.
26,
19.
14.
9.
6.
o
o
0
0
o
o
o
o
0
(.")
0
4
7
.100.
67.
™c) u
-"•> r.;rjii-l .
15.
9.
6.
5.
r^
**?
u^ . M
."1
X. *
1.
" 0.
o
6
4
4
5
T;
5
4
7
7
0
"f
9
!F" 8 ..... 5 Y S I C ft L. EE ft S3 U FC El M EE fv.ll "If" O
LAKE MEAD
DATE 04-21-88
STATION BC3--N
TIME 1240.
AIR TEMPERATURE 19.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,,00 FEET
WEATHER "BREEZE 6 MPH (E), CLOUDY'
SECCH.I 4.50 METERS
DEPTH 1
M
0 „ 0
1 . 0
2 „ 0
3 „ 0
4.0
5 ,, 0
6 „ 0
7.0
8.0
9 . 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 . 0
17,0
"EMPERATURE
DEGREES C
16.77
16.84
16,83
16.83
16.55
.1 6 . 50
16.42
16,23
16.17
16.16
16. 15
16.34
16,, 33
16.32
16.40
16.64
16,, 75
16.37
OXYGEN O
MG/L
9 . 33
9. 14
8.86
3.66
8.68
8.61
8.62
8 ,,72
a. SB
8 ,,88
8.39
8.70
8.54
8.54
8 ,.• 25
7.99
7. 26
6.77
ONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
944
960
974
992
990
1005
988
958
942
937
937
981
997
1 00 1
1065
1128
1283
1 44.2
P.M.
STANDARD
8 . 3.0
8.26
3.27
8.25
8. 24
8 . 23
8.24
B •. 2 7
8 „ 29
8,, 29
8.29
3.24
8 ,,23
B . 23
8. 17
8 . 1 0
8 . 00
7.87
!R H Y S X C. A, ...... *-.* S L.I IR E IM T S
LAKE MEAD
DATE -04-21-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
STATION BC3-S
TIME 1252
19.00 DEGREES
-1.00 FEET
6 MFH <E> . CLOUDY"
4.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
1
1
1
3.
1
M
0 .
1,
o
'TTt
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
i— i
-C- H
— r
4.
15.
1
1
6.
/
O u
DEGREES C
0
0
o
0
o
o
o
o
o
0
o
0
o
o
o
o
0
5
16.
16.
1 6 .
16.
16.
16.
16.
16.
16,,
16.
16.
16.
16.
16.
1 6 .
16.
16.
16.
69
60
55
35
30
26
24
21
20
24
30
Tirr
•_> * J
37
43
47
56
59
73
OXYGEN CONDUCTIVITY P.
MG/L MICRO-M/CM
9.
9.
9.
9.
9.
no.
8.
8,
8.
8.
8.
a.
8.
8.
8.
8.
7.
7,
39
21
04
02
01
98
93
93
79
7 3
53
50
39
•,'.'• •-.''
23
13
96
.T2
923
92S
939
939
940
942
941
944
960
967
1010
1006
1037
1 050
1066
1088
1120
1256
1-1,,
STANDARD
8.
8.
8.
9.
8.
8.
S.
8U
8.
S.
8.
8.
8.
8.
S.
8.
8.
8.
•«' _h'^
31
31
30
30
30
30
29
27
25
O*">
•T"l
,£l -tl
19
18
16
14
12
00
F> H Y © I C A, l_ M E Ai S LJ R E M E IM T S
LAKE
DATE
MEAD
04-21- -88
STATION
TIME
BC2-C
1307
AIR TEMPERATURE IB.SO DEGREES (C)
WEATHER "BREEZE 7,5 MPH <E). OVERCAST &
SECCHI 3.50 METERS
RAINY'
DEPTH
M
0 » 0
1 . 0
2 . 0
3.0
4 „ 0
5.0
6. 0
7.0
8 . 0
9 . 0
10.0
i i . o
TEMPERATURE OX YGEN
DEGREES C
16. S3
16.88
16,90
16. 92
16.9 1
16.48
16.65
16.69
16.69
16.68
16.68
17.37
MG/L
8 » 76
8,68
8.70
8.62
8.57
8.73
8.36
8,29
8. 18
8 . 1 4
8. 14
6.81
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
984
989
994
1001
1012
984
1044
1076
1 074
1076
1079
1459
P-H.
STANDARD
8 . 27
8.26
8.25
8.24
8.23
8,. 26
8. 19
8. 17
8. 16
8. 16
8. 15
7.90
I... X G H T E X T I IM C T I O M
F" M Y S I" C P* L_ M EE .ft S LJ F: HE! M EEIIM T S
LAKE MEAD
DATE 04-21-88
STATION BC2--C
TIME 1307
AIR TEMPERATURE 18.50 DEGREES (C)
WEATHER "BREEZE 7.5 MPH (E), OVERCAST & RAINY1
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 % TRANSMITTED
0.0 130.0 100.0
1.0 58.0 44.6
2.0 39.0 30.0
3.0 27.0 20.8
4.0 18.0 13.8
5.0 12.0 9.2
6.0 7.2 5.5
7.0 4.2 ' 3.2
8.0 2.4 1.8
9.0 1.4 1.1
10. 0 0. 7 0., 5
IF" H Y S .T C ifi. L_. M E P* S LJ Ft E M EE N1" S
LAKE
DATE
MEAD
04-2.1-88
STATION
TIME
BC2-N
1325
AIR TEMPERATURE: is.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "BREEZE 7.5 MPH <E> , OVERCAST S< RAINY"
SECCHI 3.60 METERS
DEPTH
M
TEMPERATURE::
DEGREES C
OXYGEN
MG/L
CONDUCTIVITY
MICRQ-M/CM
P.H.
STANDARD
0« 0
1. 0
2.0
3. 0
4.0
5.0
6. 0
7. 0
3.0
9. 0
10.0
10.5
16.94
16.96
16.96
16.94
16.94
16.53
16.53
16.69
16.71
16.73
16.77
17.55
9.38
9.08
8.90
8.80
8.76
8.70
8.58
8.28
8.28
8.24
8. 16
6.76
992
994
986
986
986
982
1014
1068
1075
1078
1068
1462
8.27
8.25
8.25
B i-jer. ..•:., J
8.25
8.26
8.22
8. 17
8. 17
8. 16
8. 14
7.86
IF- HI Y S I O iP» L_ ME ft © LJ R: E M IE: IM T S
LAKE MEAD
DATE 04-21- -08
STATION BC2-S
TIME 1335
AIR TEMPERATURE 18.30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "BREEZE 7.5 MPH (E) , OVERCAST & RAINY'
SECCHI 3.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
0 « 0
1 „ O
2 „ 0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
•7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
DEGREES C
16.96
1 6 . 96
16.92
16.82
16.64
16.55
16.63
16.70
16.75
16.76
16.06
17.75
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.09
8.86
8.75
8.77
8.81
8.64
8.51
8.36
8.22
8. 18
8.07
7.04
1037
1036
1 022
991
982
1014
1046
1076
1094
1 .1 02
1 1 49
1 530
P.H.
STANDARD
8.21
8.21
8,, 22
8.29
8.25
8.23
8.20
8. 17
8. 15
8. 14
8. 12
7.85
F" 3 8 Y S X C n=» S. M HE: ft £3 LJ R HE! Ml EEIIM T E>
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 04-28-88 TIME 1025
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY. BREEZE 5 MPH (S)"
3ECCH.T
DEPTH "
M
0 „ 0
1 ,. 0
2. 0
"^  j~j
4 . 0
5 „ 0
6 „ 0
7 „ 0
8 „ 0
9 „ 0
1 0 ,. 0
11.0
1 2 , 0
13.0
1 4 „ 0
1 5 . 0
1 6 , 0
J. 7 „ 0
1 S „ 0
1 9 „ 0
20. 0
2 1 . O
22.0
23,, 0
24 ,,0
25.0
26.0
27 . 0
23,0
29 . 0
30 . 0
35. 0
40,, 0
45.0
5 0 „ 0
55. 0
60 „ 0
65.0
70,, 0
75,, 0
80 ,,0
85,, 0
90 ,,0
95, 0
1 00 , 0
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
DEGREES; c MG/L MTCRO-M/CM ETANDARI
16.77
16., 76
16,75
16.74
16.71
16. 68
1 6 „ 6 1
16,55
16.49
16.33
15 ,,95
15,59
15.43
•i or t~\ wl . .i Ci
1 4 . 90
14.39
1 4 . 23
14. 13
14.06
13,97
13.85
13.35
13,43
13.33
13.27
13.21
12.95
12.37
1 2 „ 82
12.71
12.62
12. 23
11,, 99
1 1 „ 79
1 1 . 7 1
1 1 . 65
1 1 . 57
1 1 „ 46
1 1 „ 37
1 1 . 30
1 1 . 20
1 1 . 1 4
1 1 . 07
1 1 . 05
1 1 . 03
10. 20
10.21
1 0 . 2 1
10 ,,22
10.27
10.29
10.38
10,, 37
10, 35
10.37
10.42
10.45
10,47
10,, 43
1 0 . 40
10. 13
10,03
9.96
9, 92
9 . 87
9.90
9.84
9.61
9. 57
9. 51
9.48
9. 17
9.20
9.31
9 . 30
9. 20
. 9 . 0 1 •
3 ,,92
8. 92
8,95
3.94
8 . 87
8.89
8,97
9 . 03
9 „ 1 1
9 u 22
9. 24
9 „ 3 1
9., 27
831
831
831
833
834
S34
833
834
837
842
844
849
353
853
349
850
352
852
853
351
855
852
853
854
854
854
859
860
860
859
856
852
852
846
846
846
345
839
843
841
834
826
831
823
827
S.40
3 . 40
3. 40
8 „ 40
8,40
8.39
3.39
S . 39
8 . 33
8.37
8 . 37
8.36
3.36
3.35
3 . 34
8.28
8.26
3.23
3.22
8.20
3.20
3 . 20
8. 14
S. 12
8. 11
3,11
3 ,,04
8.06
8,06
3.06
3 . 04
8 „ 0 1
7,99
7.99
7 , 99
7 „ 99
7. 98
7 . 99
S „ 00
8. 01
3.03
3 . 04
8.05
8 .05
8.06
i_ i e j-s i"
F> H V E5 I C «,
Ei x T ::i: M c ~r :t o IM
M E <A S3 LJ R E M E IM T S
LAKE MEAD STATION ECS
DATE 04-28-88 TIME 1025
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZE 5 MPH (S) "
SECCHI 12.50 METERS
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100. 0
63.2
42. 1
36.B
28.9
"~? -•"1 "7*
19.5
15.0
11.8
-6,8
5.5
4.7
3,,9
2. 1
1.7
1.4
1 „ 2
1. 0
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0
3 „ 0
4 . 0
5 „ 0
6 . 0
7 „ 0
8 . 0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
12.0
1 3 . 0
14.0
15,0
1 6 , 0
17.0
1 8 „ 0
1 9 . 0
20. 0
2 1 ,. 0
LIGHT
UE/CM-'".'
38 0» 0
240,, 0
160. 0
. 140.0
1 1 0 . 0
92.0
74,0
57 . 0
45.0
37 . 0
30.0
26,0
2 1 . 0
18.0
1 5 , 0
12.0
9.6
8 . 0
6 rr-« U
5.4
4«5
3.7
s i: c <«i IL_. M e: *•--» s LJ R: EI M IE: IMI nr s
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-28-S8 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 22,, 50 DEGREES
LAKE ELEVATION --.I ,,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE 9 MPH (E)
SECCi-II 7,,90 METERS
DEPTH
M
0 . 0
:[ . 0
2 „ 0
3 „ 0
4 . 0
5,, 0
6 „ 0
7,, O
a,, o
9,0
i c; ., o
1 J. , 0
1 2 „ 0
1 3 ,, 0
14,, 0
1 5 « O
16.0
17,0
1 8 „ 0
19*0
20 ,,0
21.0
2 2 „ <•">
23 . 0
24. 0
25.0
26.0
27,, 0
23 ,,0
29 . o
30,, 0
-;.'• '-T c.-j
35 ,, 0
37.5
40,. 0
42, 5
45,, 0
46 :, 0
TEMPERATURE
DEGREES C
.18 .22
IS. 19
1 S . 06
17,, 84
17,78
17,, 73
17,63
17.44
16. SI
1 6 , 70
16.51
.16.01
15,72
15.55
15,, 42
15. 15
15. IS
15. IS
15. 16
14.95
14,. 90
14.88
1 4 . 70
14.53
1 4 :, 42
14.34
14.23
13,, 91
1 3 ,, 86
1 3 . R '•'
13.68
13.1 8
.12,, 97
12.7 1
i f\ --\. .;:'.. H \...!.i:'..
'( '? ,::' '/
1 /"^  r"\
:l. 2 „ 1 5
OXYGEN
MG/L
11.21
11. 18
11,19
3. 1 . 1 9
1 1 . 22
1 1 . 20
11., 16
1 1 . 05
.1.0. 19
9. 95
9, 55
9.48
9 . 56
9.62
9., 70
9. 34
9.60
9a 5A
9.59
9. 37
3.90
S . 79
S., 57
8.48
8.35
£'} O ''••'
7.75
6 . 99
6.61
6.62
i'l , M. V
6, 50 '
6. 37
6 ,,49
6. 74
6. 76
6, 85
6 . S .1
CONDUCTIVITY
M1CRO-M/CM
844
347
S49
349
854
854
863
872
903
922
931
906
396
882
872
,"•* / IT"'oto-_;
382
8S7
883
837
907
O •! ~Tf .i. .'
923
921
<7 "~> ">
942
939
958
956
955
947
924
9 1 4
903
394
894
891
538
P., H,.
STANDARD
3,51
8.51
S „ 52
8 „ 5 1
8.31
8 „ 50
(3 „ 48
8,, 46
S.37
8,1 30
8. 27
8. 25
3.24
C) ti .*:.'. i"!lv
S.2&
8.27
8 „ 24
8 *"?'"?* .*:..*«
8.22
8. 18
8. 12
8,, 10
8 . 06
8. 02
S . 0 1
7.94
7 . 92
7,, 81
7. 79
7.77
/ . /'r/
7 ., 7 3
7 , 7 1
"/ "i/1"?
/ v / .!;•
7, 73
7 ., 74
7,, 75
L_. x e* «T EZ x ~r i: M o T" i: o SM
IF- IHI Y s i: c >A L_. it 11 IE:: >PH s u IF;: EE 11 ii IE: IM T s;
LAKE MEAD STATION EC 3
DATE 04--2S 38 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 22,50 DEGREES
LAKE ELEVATION. -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE 9 MFH (E)"
SECCHI 7.90 METERS
DEPTH
M
0 „
.1. .,
2 ii
JT
/I
L-:J
/
O ;<
7 „
8:,
9U
1 0 .
11.
12,,
.1. 3 *
1 4 .
15.
16,,
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
LIGHT
UE/Clvl-'-2
320,,
490,,
340,,
250,,
130,
1 1"1' O „
98,,
"r izr
.' •-/ »
Ol'j n
40 ,.
29 ,
22,
1 7 „
14.
11.
o
7.
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•(J.
"^
LIGHT EXTINCT I
% TRANSMIT!"
100,
59,
4 1 .
3 0 ../^ i^ "%
1 4 „
1 2 .
'-/ a
6,,
4.
-.-' a
.. •'">
/—i
1 ,
1 „
-i
J. u
0 .
0
f~\
5
5
0
6
0
1
~v
/'
9
5
"T
i
7
"•"t
1
?
EJ .1 £1- £~k !L_ M El.A, S 3 P Fc El M El P--1""!"" S
LAKE HEAD STATION EC-I-
DA T.E 04 28 SS TIME .1313
AIR TEMPERATURE 22,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION • • • • ! ,00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 10 MPH (E) "
3ECCHI ^.90 METERS
)EPT
M
0,
..'. :;
2,,
"T
4 ,
c.r
;;;j w
.•'' u
3..
C/
-i, V,1' II
i 1 ,
12,.
1 -.::* „
1 4 „
15.
16,
'! 7
IS.
1 9 „
20,
2 1 .
2.2,,
ji! -.!.'• M
24,,
.... t....
-:'.'. O „
27 „
28,
29 u
30,,
-:i- .j
"*''* '"T1
••y ~:|
" '...f
o
0
0
r"j
•--
("i
C
0
O
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
(j
TEMPER
DEERE
1 8 .,
IB.
17,,
'! ?
1 7 »
1 7 ,
1 7 ,.
17.,
17.
17,,
1 6 .
16,,
16,
•i i~
i, wJ „
1 b .;
15,,
.15.
1 5 *
14.
.1. 5 .
I i=r
15.
14.
14.
1 4 .
1 A
.r. "r u
14.,
1 4 ,
1 4 „
1 3 .
:L3.
12.
''':. -Ul.' u
12,
.ATURE
20
1 0
vR
'••/ O
34
7(?
72
57
..... .....
IB
93
.•'••, '3
47
96
59
>4<t ' »'
09
0 0
9P:
0 1
16
01
94
97
C.'1 ":!"
i. At-j "i
50
29
24
25
1E3
-:.';;' '"V
32
74
OXV(;
MG.-'
i 1 .
1 1. .,
.1 1 ,
1 1 .
1 1. „
1 ''
1 :'. .,
1 0 „
1 0 „
1 .;",
1 0 „
; '.'•'" *
9 „
8.
9,,
Q
r->
9,
o
9 „
8.
-T
Bn
7 a
-y
-7
/ .i
;;;;. „
h.
6.-,
a »
Cj ..
C! ,,
6 ,
5 EN
L.
92
51
42
36
., _,.
-, -..
1 1
.' it
6 6
=: \::>
03
. ^  •"
06
34
43
48
o o
53
40
03
07
91
1 3
66
3.2
4 .-•
68
39
"\5
0 4
05
.i-.. ;!'.•
24
CONDUCTIVITY
MICRO-!''! /CM
362
862
3 66
865
865
867
v O 9
898
39"r
7 0'^;!
957
96S
970
911
902
392
887
906
922
1020
997
976
1 0 1 0
;•_ Q ;| O
990
1008
.!. 00 1
995
940
930
9 1 5
913
9 1 1
r"
t"" ..
l~' u
B,,
8,,
S,=
8,
f."' ;;
C/ A
O i>
CJ
3«
C"1
8,,
3.
S,,
3,,
8,,
8»
e,,
8,,
"•"
"7
7 «
7-
"'
••*' u
-7-
"7
.._..
"7 •<
.'' -.1
7 ,
-r
/ v
DARD
50
51
'•'": -i
5.1
51
50
"*i" \,.:
4.1
42
41
3-1-
2---I-
2 0
1 4
2 o
20
21
j- ,;;,
20
14
'"/ '•)
96
99
92
39
90
83
78
77
74
70
7C;
7C
69
L.... :i G: H ~r E: :;;<: ~T i: INS c;. "T i: o rv»
•!! S Y S X C ft L.. Tw « EE iA E3I il F-t E!! f-! IE: TV!! T
LAKE MEAD STATION EC4
D A T E 0 4 2 8 8 i:".! T j1: lv IE I 313
AIR TEMPERATURE 22.00 DEGREES
LAKE ELF
WE.--1"! Ht,:,R
DEPTH
l"(
'L „ 0
!_! ., O
4 .-, 0
5U 0
6. 0
7 ,. 0
O ,1 O
9 a 0
1 0 „ 0
l :!. , o
J. 3 . 0
1 4 ;, 0
15.0
V AT I !.)!'!
"CLcAK „
BECG !••••;:
L ISN'T'
HF/Cft" 2
720,, 0
*", T'l.-v .'•-,ji. OV .•, '..
20C; , 0
100., 0
87 „ 0
64.. 0
•4.2 u 0
"T"'^
2 4 „ 0
1 7 ,. 0
1 4 „ 0
1 0 .t 0
7 :. '-J
<b M .;.
•-1 , (.'<-.) •••••!::.!:; i
t:|-',::.EZE ..' 0 NPH (E) •'
6., 90 METERS
LIGHT EXTINCTION
:;, TRAM5-MTTTED
;i. OC- . 0
J2 , 5
":';;:;  C5
27,3
1 9 . 4
1 '-• -j
3 ,. 9
5. 3
4 y 4
2., 4
1 „ 9
1 » 4
1 „ 1
0 « 8
F:- a i v IB i c; PI. ii .r •• ii IE: .A s ? j FV E: 8 •••• n IE:
LAKE MEAD STATION EC3--C
DATE .04 215 BS "TIME .1350
AIR TEMPERATURE: 25 „ 10 DEGREES
LAKE ELEVATION -:l., 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 11 MPh C
SECCM1 2 ,,00 METERS
EFT
0 ,
1 ,,
2 ,.
......
/I
5*
•.'::• «
"7
8,.
9 ..
10,,
1 1 :,
12.
1 3 „
14,
15,,
1 6 „
17,
17 „
H 1
0
o
o
t~s
c
0
o
0
0
o
0
o
o
o
o
o
o
o
f™
....'
"EMPER
18.
•r r"i
18,,
1 £>
.1 l_" .v
1 ci ».•
1 8 .,
IS.,
.;. '";/ „
i 9 ,
19,
1 9 ,
13.
17.
13,
.t. /' ii
17.
1 7 „
16.
1 6 ,.
A TURF
•p-c f-
C"1 "T
94
92
91
O 'i
'"> O
•:::? '"!]
0 1
0 0
•""> '">
0 3
•"^c"
96
43
7<")
9 7
75
'.., *.!,'«
54
OXYGEN Ci
1 1 .05
1 0 „ 8 8
1 0 , 67
10. o4
10,, 43
10,29
10.. 10
?.. 66
S: 88
8 ., 40
7,, 31
7., 82
7 „ 7fl
6 ,. 97
6. 93
5 ,,59
5, 22
6 ,, 1 1
5.. 30
DNDUCTiyiTy
KIICRD--M/CM
:!. 030
1 028
1036
1 053
1074
1064
1106
.!. 1 58
1225
1320
1 40 1
i 283
1229
1 394
1280
1459
1453
1220
.1 290
P
e.
o
8,,
8,,
O
8»
S«
C"1 u
3,,
S,
.••' it
""•
/ u
.....
/ .•»
"T
/ «
/' 1.
H „
ID ARE
-"Ci
M- •'..•'
..,. „..
.^,. ......
~T „'.'.
.»'*..!
-.. -~
-i .-i
i 7
09
00
o f ™J
96
95
p. -j
85
70
65
-70
74
2 I Sil-IT El X 'T i: MCT" 'I OS B
F> J--I V T3 I C: 11=* 1 1 1! El /"• ii E>» »R: El S II E~. K« "T S
LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE 04--23-88 T I M E .1.350
AIR TEMPERATURE 25, .1.0 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET'
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 11 MFH (E) "
EECCMI 2.00 METERS
DE
0
1
.i-.
~r,
4
'5
£•
7
8
PTH
M
,, O
» 0
:, 0
a 0
, 0
,, 0
. 0
« 0
. o
LIGHT
IJE/CI't" 2
740. 0
"TC3 ;"j -"j
180,, 0
1 0 0 n 0
58 ,. 0
3 1 „ 0
1 6 , 0
8 ,. 4
3» 8
LI 31 -IT EXT IMC
% TRAM8M.I
1 00,, 0
32,, 7
24- » 3
1 3 ,. 5
'?' „ R
4- „ 2
2,, 2
1 „ 1
0 . 5
T I CM
TTED
F • :i ...... 5 v E3 :'].: i.::::: IP* i .......!i EI ,A ".:3 i ..... JR E: r-i E: 3--.ii '"ir
LAKE MEAD
DATE 04 ..... 2B--G3
STATION BC3-M
.1.4:15IME
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -I ,.00 FEET
WEATHER "-I"
DEFT
M
0 »
.;. *
'">
"^
4,
ri"
6 „
™'
8U
9 ,
1 0 .,
l i „
12,,
•' "T
1 4 a
13.
1 6 ,
17,,
'.'•!
0
()
0
o
o
0
o
o
o
o
0
(",
0
o
o
o
o
o
TEMPE
DEGR
13
IS
18
13
IS
13
IS
.1 S
18
19
1 9
13
1 7
17
17
17
•i -r
-L .-'
16
b
RATiJRE
EES c:
,. 94
,, 9 1
„ 38
, se
„ 36
., 37
,,B7
., 95
« / 6
„ 10
,,21
en; -*•'.
.; w..' '-. •'
,,53
„ 58
, 53
, 87
:= 16
„ 46
EC CHI
OXYGEN
MG/L
1 1 „ 1 0
:i. i . os
1 1 . 05
1 0 . £13
10,.. E31
.10. 60
10,24
9 , 62
c/ ^ •::"'
!::! ., bb
7 ,,70
S , 3.2
7 . 35
7., 34
7 .. 1 7
O • C.' Cj
6,. 10
6 ,,35
2,, ,:::<J Hi.-; H::.R':3
COMDUCTIVIT'/
MICKD-M/CM
1 000
1009
1009
1025
1036
1060
1087
1156-
1 1 40
1311
1 4 1 0
1 223
.!. 1 73
1235
1243
1444
1 33 i
1210
F
STA
t..."
S
S
e
E3
3
o
3
P
3
"7
c*.
w
'T
"7
~7
'".'
"7
"'
, n.,
IMDAR
, -1-2
. 42
„ 42
,40
., 38
y '.-'O
„ 30
» 20
. 1 7
4 03
,, 90
, 0 1
;, 97
l~> -\ 63
» 72
„ 74
„ SO
-
i
-
.
.
i 
-
.
4 
-
.
j •
„
.
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Cn
 
03
 
Qj
 
-
-
Q 
-
,;;;
 
0
 
01
 
03
 
CO
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03
 
02
O 
:•
-
 
<l
 
-
-
-
4 
O
 
i>
 
<1-J
 
0-
 
*-
"
 ^
 
;~
:'
 
-
n
 
03
 
CC
i C
C 
CO
 
'
-
0 
-
a
O 
4^
 
CO
 
f-.j
 
vi
 
Ci
 
'^
 
O 
0-
 
i-
 
O 
f,j
 
'
-
4 
0-
 
CO
 
-
.
Q ^
 
.^l
S 
-
i
i 
a 
ni
Ui
 
'
-
'
2 
U5
rn
 
i>
rn
 
H
-
H 
m
en
 
en
 
en
 
n.
 
-
^
 
-
..
.4 c
a 
03
 
ro
 
.
Q -
o 
o 
;~:
 
•:>
 
o 
i--
"•
 
i '-
-4 
0'- 
co
 
f'--i 
-
fi'-
-'
 
o 
-
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=
~
 
c.n
 
:..j 
o-
 
co
 
-
-
0 
o
O 
-
Jj 
4^
 
'
-
i 
'-
••
! 
4-=
 
'•
*•
! 
-
! 
"
~
0 
G-
 
'-
41 
0-
 
'-
•'
•! 
-
£j 
•
—
 
CO
I 
2
 
g
i 
n
 
&
i 
"
n
 
-
!
i
 
5-
 
>-*
 
'K 
-
fi 
m
 
6 
b
 
M
 
£
 
6 
IYJ 
i> 
.
;a 
j^j 
;.i 
i^ 
as
 
i.. 
± ^
A
-
! 
O'j
1-
!
 
H
m ni
-
-
j x
! 
-
j -
-
-
4 
-
,
j i
jj 
i:r
i 
ro
 
n
i 
CC
! 
03
 
CD
 
Q
J 
CO
 
iX
i 
j 
X;
 
~
0
CO
 
ijj
 
fjj
 
-
-
U 
-
<
; 
O
 
r
-
 
i—
 
i\
 
L-
i 
f.-
j 
4^
 
-
fi
 
-
H;
 
4
i 
! 
O
 
-
-
C
;-
-
 
CM
 
O
 
LU
 
0
-
 
!'-
J 
O
 
C
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-
-
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-
Jj 
O
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JT
J 
i 
X
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LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 04 28 30 TIME 1450
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE .1:1 MPH < E < "
3ECCHI .1,20 METERS
DEPTH 1
M
0 ..
•|
'"."'
.....
4,,
cr
O i.
7 .,
3.,
Cf
10,
1 i .1
1.2,,
0
o
0
o
o
o
( 1
o
o
o
o
0
o
!"FMPFF•ATI IRE
DEGREES C
19.
19.
1 9 .
19.
j. '•? ,,
19.
1 3 „
; q
.1 9 „
19.
:l 9 .,
1 9 ,
19,
7,s
72
61
29
11
07
99
93
05
11.
22
54
38
OXY'fSF
MG/
10,.
1 0 „
9 „
1 0 „
1 0 ,.
10,
1 0 a
1 0 .
'7 «
'7 H
9,.
.' .1
"7
L
0
N C
?!
00
9
o
0
i
o
/»
i
E5
~\.
00
3 !:':•
71
4
c;
"7
"T
5
B
aNDUCTlVITY
MICRO M/CM
1
1
1
1
.!.
1
1
1
1
.1
1
j.
1
220
•"?
ii;;.
:l.
1
1
1
.1
1
j.
.--,
4
/l
15
00
74
.£. C.'
.13
1 4
.1- .'"
41
98
48
"^ ''?•''
22
P
STAI
3
8
C.''
S
8
3
•::"'
B
s
8
S
.-j.
.••
....,
„ H,.
MDARD
,. 2":
'"l r",
. 22
> 23
^ 23
„ 29
, 23
,-, -,.
a 2 '?'
,,21
„ 18
,, VlJ
. 90
i_ i: G3 si ,1 T" EI x T :i ;M c i"" I o IM
F" HI'V" S X C iPii L... M SET if^n S U R: E«"1E INI T O
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 04-28-88 TIME 1450
AIR TEMPERATURE 27,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -11.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE 11 MF'H (E) "
SECCH.T 1.20 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'S2 % TRANSMITTED
0 „
1 .,
2 a
~r
4 :,
5.
6.
C!
o
.",
0
o
0
0
660,,
240u
83..
34 ,,
16.
S,,
4,,
C)
0
0
0
4
9
100. 0
36.4
12,. 6
5. 2
2 . 4
1 , 3
0 „ 7
5 II'V S .'I C iA L.... Ml EL: iPn S LJ R EL™1"" II EL'.' il vj T" S
LAKE MEAD STATION BC2--N
DATE 04-2B-B8 TIME 1440
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1,. 00 FEET
WEATHER "--I"
SECCHI 1.. 90 METERS
DEPT
M
0 ,.
1,
•***,''
'.«* U
4 „
Br
i'~
'—.' u
"7
SB
CJ1
.1 0 „
1 1 „
'H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
0
0
0
0
o
o
o
0
0
.1.
1
1
•1i
1
>l
4.
1
.i.
.[
o
i-~i
'?
9.
9 ,
o
3.
9,,
'^
18.
1
-»i
Qn
S.
14
1 .1.
03
05
07
07
99
00
00
93
05
0?
OXYGEN CONDUCTIVITY
116/L. MICRO M/CM
10.
10.
10.
1 0 .
10.
10,,
1 0 ,
1 0 „
1 0 ..
10.
9 .,
3.
43
46
n TtM- /
49
50
49
47
41
"ly^
18
00
45
•1
.1.
1
1
^
j.
1
08 8
090
035
082
077
083
1084
1
1
1
1
.1
086
OS9
102
229
1 48
P.M.
STANDARD
S,
8.
S .
8,,
S,
S.
3.
3.
{"
O a
S,.
O
B.
34
-.,. 'T
.-j..-,.
™r "'."
34
33
•-f ~^i>
•«'.* -*~
~T--~\9
10
07
G ,i=ii II Ml E: fa 3 U F:;; El IP" !i El! '"4 1" S:
LAI-::E MEAD STATION EC2--S
DATE 04-28 SB TIME 1510
AIR TEMPERATURE --1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "--I"
SECCHI 0.95 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYSEN CONDUCTIVITY P.H.,
'1 DEGREES C I'!B/L MICRQ-M/CM STANDARD
0 ., 0 1 9 ,
1.0 19
2 , 0 1 9
3 ,.. 0 1 9
4 ., 0 1 9
5 „ 0 1 9
6 ,, 0 1 9
7., 0 19
3.0 19
9,0 19
1 0 . 0 19
1 1 . 0 1 9
i 2 ., 0 19.
12.5 19
,84
O •,'
„ 78
„ 66
„ 21
. 10
.. 08
. 1 4
n i'l «;'„
,.30
.1 ("j :.'.'
.1 53
,54
.58
1 0 ,.
1 0 .
10,,
9 ,
1 0 ,.
•:;-
9 „
9.
9,,
'"7
8,,
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LAKE MEAD STATION ECS
DATE 05 ..... 05 ..... S3 TIME 0945
AIR TEMPERATURE 21., 70 DEGREES
LAKE ELEVATION •-.). ,= 00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, WINDY 1 I. MPH s'SE)
SECCH.I 13,00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Ci'T"2 "/. TRANSMITTED
.'100. 0
~v ••:<• "r/ ,_• „ /
2 SO,, 0 49. 1
2 1 0 , 0 36 „ 8
140, 0 24,, 6
110, 0 1 9 ,. 3
33,0 15.4
7.0 78., 0 13.7
8,, 0 63,, 0 1 1 . J.
9., 0 54.0- 9.3
10,, 0 43.0 7,5
.H.O 36.0 6,, 3
12.0 28.0 -4.9
13.0 23.0 4..0
14,0 19.. 0 3.3
15.0 14.0 2,, 5
1 6.0 12, 0 2.1
17,0 3.6 i.5
13, 0 7,, 4 1.3
1 '? . 0 6.5 I,, 1
20,0 5,, 6 1,0
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DEPTH
STYVTIQN BC3 ..... C
DATE 05 ..... C<5 ..... E3
AIR TEMPERATURE 25,, 30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, WTMDY .!. 3 ..... 35 W'-'H •: 3 '< "
8 EC CHI '2.00 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONrMJCTi'VITV f , H.,
DEGREES C i-'IQ/L h'.ICRO ..... H/Cil STANDARD
0 ,. o
!. a O
2 -.-. 0
. \ '._.'
4,, 0
«~* ,-"..
6 , 0
' n '•..'
S . 0
9 „ C*
.!. 0 „ 0
.i. .!. a '--'
1 2 „ 0
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LAKE MEAD STATION 3C3 C
DATE 05--05 38 TIME 1233
AIR TEMPERATURE 25 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -I ,,00 FEET
WEATHER "PARTLV CLOUDY,, WINDY 13-33 MPH ( 3 ) "
SECCi-il 2 -00 METEF;;S
DEPTH
i'1'!
I,.) ,., i..i
! :, 0
2, 0
3. 0
4,0
5 , 0
LIGHT
UE/C!vi-"2
320 ,,0
230,, 0
1 .1. 0 , 0
35 , '•>
'.3 6 , 0
22 ,. 0
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X TRA
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LAKE MEAD
DATE 05--05--S8
STATION BC3---S
TI''!E .I.3C'0
AIR TEMPERATURE ••-• 1 ., 00 DEGREES
LAKE ELEVATION ---I ,,00 FEET
WEATHER " 1"
SECCHI 1.30 METERS
JEFTH TEMPERATURE
<vl DEGREES C
0 « 0
i ,, 0
2 ,, 0
•3 „ 0
•'' f"'
•'-j- „ k )
5 ., 0
6 . C;
7 . 0
8,0
9 :, 0
3. 0 . 0
1 i „ 0
1 2 . 0
1 3 „ 0
1 4 „ 0
15,, 0
1 6 , 0
1 7 ,, 0
17.
_j _T
.i, / .t
1 *
.'! 6 ,
16.
15.
15.
15.
.L •!"",* n
15.
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1 6 .,
16.
1 6 „
16,,
I C' a
1 7 .
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38
21
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0 1
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"7_r
72
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V /
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85
84
OS
oxve
MG/
12.,
12.,
•f -"I
i 1 .,
1 1 „
1 i ,.
1 0 „
i 0 ,.
1 0 .
1 0 „
9u
3,,
o «
•"~V
8,
8,,
<"••-
~~
JEN CONDUCTIVITY P.
L.
11
13
08
37
66
39
64
67
•rr /
•~r C)
08
B4
•™' ij-
44
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-ivj
22
-t ;
.i. C!
6 •.-•
MICRO-'M/CM
? 73
97'M
9:3 1
873
849
848
O •*' i™
'._' "•}• (J.1
859
867
876
954
1 1 50
1246
1 2 6 7
1 246
1 220
1 2. 7 6
1 353
H „
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8,,
8,
8,
8 „
w »
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8 .
8,,
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00
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f'" """
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/" S T C *--!i I!...... i! il El ,P» 53 L.J iR £=: !l"-' il !!EI ih 3 1" E>
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 05-05 SS TIME 1338
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, WINDY 12 MPH <SE>"
SECCHI 1.40 METERS
)EPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
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LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 05-05-88 TIME 1333
AIR TEMPERATURE 26,00 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, WINDY 12 MF'H (BE)"
3ECCHI l u 40 METERS
DEPTH
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DATE 05-05 BS TIME 1317
AIR TEMPERATURE -1 ,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1.00 FEET
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LAKE MEAD STATION BC2••-••:
DATE 05-05 SB TIME 132S
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION --•;!„ 00 FEET
WEATHER "-.I"
SECCHI 1., 30 METERS
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TIME 0315
AIR TEMPERATURE 22,,00 DEGREES <C.-
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI 12., 75 METERS
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LAKE MEAD GTATICM BC3
DATE 05 12 88 TIME OS15
AIR TEMPERATURE 22,00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI 12.75 METERS
DEPTH
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LAKE MEAD STATION BC5
DATE 05-12-88 TIME 0946
AIR TEMPERATURE 23-00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 5 MPH (E)"
SECCHI 3.00 METERS
LIGHT LIGHT EXTINCTION
UE/CM--2 % TRANSMITTED
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LAKE MEAD STATION EC4
DATE 05-12-88 TIME J.037
AIR TEMPERATURE 24., 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 5 !"IPH (E) "
GECCHI 2.40 METERS
)EPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.!-!.,
M DEGREES C MB/L MICRO!"!/CM STANDARD
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8, 30
8. 29
8., 25
8. 23
8 . 2 1
B, 19
8. 16
8. 13
8 „ 1 1
S. 11
8.06
S .-.. -.., (.'-..•
8. 00
7 ,,96
7,, 94
~ a e? 3
7, 85
7 ,,84
—y "7 1">
/ ii / O
7 , 77
7.78
7,. 78
L- i: on ...... rr EY: x: T :i
IF- 'HI V S Z O ft L_ :i""1l El ft S LJ JR.1 E£ M El M T
LAKE HEAD STATION BC4
DATE 05 ..... :12-BS TIME 1037
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 3 i'lFH (E)"
SEC CHI 2,. 40 METERS
DE
i
0
1
-— >
4^.
..,.
4
3
c;
7
3
9
10
.1. 1
f O
.'. .il»
PTH
1
,, 0
„ 0
„ 0
„ o
., 0
, 0
. 0
,1 0
„ 0
. 0
. 0
. 0
„ o
LIE
UE/CI
640
2 SO
1 40
o3
38
38
26
19
1 4
1 1
3
6
S
HT
|vj ••'•• '",'
. 0
,i 0
, 0
, 0
» 0
„ 0
. 0
a o
.V 0
. 0
u 6.>
„ 7
••-\T EX
x TRA;
100
43
21
13
'""'
r_T
4
._,.
2
1
!
1
" 0
T IMC TIG
NSMITTE;
„ 0
,,s
, '•?
„ 0
•1
» .1
,,9
„ 1
„ Q
:, 2
,,7
.-,.
« 0
.8
:r c: ^  s ......  i ...... s IE >« s u F;: E: ;i
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 05 ..... 12 ..... 88 TIME 1.11:1
AIR TEMPERATURE 27., 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 5 MPH (E)"
SECCI-H i . 40 METERS
:>EPT
M
0 *
1 „
2 „
"\.
5.
O a
_.,
s ,
9
1 l J „
1 1 „
1 2 „
•! "T
.1 -• .,
1 4 »
15,
16,,
1 7 „
'l-l TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
C.I
o
0
o
c>
o
o
.19.
1 V a
17,.
16..
.1 6 ..
16,.
1 6 .
•j /j. i-j ^
1 6 ,.
16.
•1 T
.1 / 11
1 7 „
1 7 „
17,
17.
•i ~y
J. /' „
1 7 .
17.
70
16
52
77
29
19
30
46
46
IT ::_• r"i
08
3E;
46
53
53
37*
34
40
OXYGEN C
MG/L.
1 1 ,.
1 1 ,.
1 1 „
1 .1 .
.1 1 „
11,
9 „
•"' „
C!.' :i
'.'.*.'; 11
~7 <.
'7
6,,
'-•- •,
o „
6,
6,,
cr
4 1
20
40
77
41
24
Bl
31
72
54
43
06
.••' O
54
22
-:; -j
14
32
ONDIJCTIVITV
MICRO-M/CM
1152
1156
1 100
992
903
S97
978
1 008
1064
1078
1275
1353
1 393
1418
1437
1 40 1
1409
1429
F.H.
STANDARD
8,,
8.
3,.
B.
E!,,
O M
s.
3.,
3,,
S .
'/'
...y
'7 u
7.
7.
"T
-r
7,,
38
_> *•.••
3E
4S
48
'•!• O
'7 3
i P
15
0 7
39
78
74
7O
67
6 y
66
61
NO I..!..:?,%'! IX 3 1H9I1
Sd3.Ow C f r ' T
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LAKE HEAD
DATE 05-12-38
STATION BC3-S
TI ME .1 136
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCH.I 1.30 METERS
>EPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
i
1
1
1
i
l
l
1
0 „
1.
2. „
••n-
.1
*1' a
3»
O a
/ »
P.
9,
0«
• i. a
••")
*T
4,
5..
6 ,,
6a
o
0
0
o
0
o
o
0
o
0
o
i')
0
o
o
Q
o
5
19,,
18,
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
/ II
C) u
O Ji
6 „
>, ,.,
6,.
6.
6«
_y
~y
/ U
7.
/ „
"T/ «
~y
"7
"T
40
Q "7
66
70
-;r ."»i
18
18
37
44
64
.!. 1
rr r",
34
46
46
•../ •— '
-^ "T,
88
OXYC
ivIG/
1 1 ,.
1 1 ..
1 1 .
l -ij, J. *
1 1 .,
11 ,
1 0 „
t"*\-
O
{"^
T
._«.
6 „
6.
6,,
6 .
CH- ,J
5 »
JEN CONDUCTIVITY
L MICRO 11 /CM
30
51
46
t.T- "T
*"fr ,tl'
28
66
92
16
64
33
24
93
71
cr •••>
ILT '"i
-Jai
33
62
1
1
1
122
154
076
976
925
919
938
997
1 040
1
1
1
1
.L
1
1
1
1
090
303
342
377
-.-'T i
40 1
338
424
530
P.H,.
STANDARD
8.
3.
8,.
S3,,
H .,
Bu
O -i
S»
O
8.
,-• M
/ „
7 .
.''' a
"7
•-"
/' u
7 „
<15
-.-• el
39
45
47
4 3
'"*" r">
•...•t.1
2 4
17
07
SB
GO
76
— y^
71
70
67
5S "
p~- S o i: c; i SE: ,A s; «. J F;: E-: ii-n SEE INI T s
DEPTH
LAKE MEAD
DATE 05-12-88
STATION BC2-C
TIME 1200
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1-00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 MPH (E) "
SECCH.T 1.30 METERS
"EMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H,.
DEBREE3 C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 .
1 „
Jl. U
'T
4.,
irr
i.J i,
6 „
7.
S.
I'T
7 „
1 0 ,.
1 1 .
o
o
o
o
o
o
(.")
o
0
0
o
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9.
S,
O it
O u
6.
6.
6,,
6,
6,,
6.
7
b' a
00
S3
58
— r cr
/ wJ
46
56
59
62
61
79
24
62
1
1
1
1
1
2c,
1 ,,
1 „
1.,
1 ,
1 0 :,
9 .
9,,
'"7 «
7 a
B.
Cj -i
04
£35
68
95
44
44
71
63
66
03
19
S9
1
1
1
1
1
1
125
1 23
087
993
967
0 1 0
043
033
1066
1
1
1
:!. 4S .
"?c;-™.'
650
B.
8,.
8.
B,.
S,.
B,,
S,,
8.,
P:
3,,
~r/ .1
._,.
22
31
36
47
43
30
21
IS
2'. 0
1 0
95
6B
i— x G ii ii ~T SE: x T :i ii i c:: ~r :i o i-vj
F-" HI ""*' S X C ft L... MEZ «i S LJ IR: IEZ Jvll E fsj T:
LAKE HEAD STATION BC2--C
DATE 05-12-38 TIME 1200
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 MPH (E) "
SECCi-II 1.30 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 . 0
2 . 0
3 „ 0
4.0
5.0
LIGHT
UE/CM--2
B 1 0 „ 0
280,, 0
67. 0
30,, 0
1 4 „ 0
7 j i
LIGHT EXT INC
X TRANSMI
100. 0
34,6
O "?
L./ * •-_'
3 « 7
>i ""f
J. * /
1 „ 0
TI
TT
F:- IHI Y s i: c £"* IL... M IE: ^ s ui IF*;: EE: M IE: r-a ~
LAKE MEAD STATION EC2--N
DATE 05-12-88 TIME 1153
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 1.25 METERS
DEP TH TEMPERATURE
11 DEGREES C
0,.
1 .
.;-. n
~-,.
4.
5.
6.,
7,
S.,
9.
1 0 .,
1 0 .
o
o
0
0
o
o
o
o
o
0
0
5
IS.
IS.
1 7 ,.
16,,
1 6 '.
16,.
16,,
16.
16.
16.
17.
17.
98
84
80
53
45
69
70
66
61
67
07
60
G X Y6EN COMDUC T I V I TY P . H „
MG/L MICRQ-M/CM STANDARD
1 1 .
1 1 „
1 2 .,
11 .
1 1 „
9.
9.,
9.
9.
9.
a.
6.
61
61
05
93
00
90
53
47
50
ercr
43
92
1 1 1 9
1122
1041
957
976
1 052
1 070
1 06 1
1049
1053
1224
i 433
O
8,
3,.
S.
8.
8.
G,,
8,,
S,
8.
B.
7 .
40
38
46
50
40
24
1 9
19
19
15
00
79
F:" ;s ii "v si :r c «IL... M IE: ,A s LJ IF: IE: M EI r -'! T s
LAKE MEAD STATION BC2-G
DATE 05-12-88 TIME .1222
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-I"
SECCHI 1,25 METERS
>EPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.,
M • DEGREES C MG/L. M1CRO--M/CM STANDARD
o „
1,.
..i-' -i
"T
4 ;,
5,,
6.
— r
/ u
8,,
9,
10.
o
0
o
0
o
o
Cj
0
o
o
o
19.
18,,
1 8 „
1 7 ..
17.
•i /
J. O M
•1 ,•
1 O M
16,
17.
17.
1 O1 U> a
18
85
20
28.
12
77
90
93
54
25
IS
12,.
12,
1 1 .,
12-,
•t -~~ij. i- .
1 1 .,
' 'V m
9,,
8.
8..
6.
40
1 2
96
13
25
89
89
56
/ &~
42.
31
1 1 02
1 1 0 1
1093
1019
1 023
930
1090
1101
1 332
1220
1 530
3.
8.
8.
8.
8U
8,.
E,
B.
8.
7 :,
/ u
4 1
41
40
47
48
44
24
18
02
93
7' 2
IF' E fl V S .T O >Pi L.... MlEE iPn S LJ Fx E:;I M IE: !N8 "T
LAKE HEAD
DATE 05-19-88
STATION DCS
TIME 0845
AIR TEMPERATURE .22., 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1-00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 20 MPH (N)"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
0 ., O
i ,, 0
&' a *• '
,_\ \J
4 , 0
5,, 0
6 „ 0
7 „ 0
8 „ 0
9 ,. 0
1 0 . 0
:!. :!. ., 0
12.0
1 3 . 0
1 4 . 0
15,0
1 6 , 0
17,0
18.0
1 9 . 0
20:, 0
21 .0
22,, 0
23 „ 0
24 , 0
25, 0
26 » 0
27,. 0
28. 0
29.0
30 n 0
33., 0
40- 0
45., 0
50 ,,0
55,, 0
60. 0
65 „ 0
70 » 0
75 ,,0
80. 0
85.0
9 0 « 0
95 „ 0
100- 0
TEMPERATURE
DEGREES C
19,. 02
13.98
18.98
13,. 98
IS, 96
1 S , 9 1
IS, 33
1 S „ 50
A O ,, :'.'.' 0'
1 S . 1 0
17,. 52
17.26
17.11
16.98
16 ,,94
16,77
16.42
16.07
15.86
15-77
i 5 „ 53
1 5 . 3 1
15.07
1 4 , 92
14.75
1 4 ,. 69
14,62
'! 4 „ 22
14. 15
1 4 . 02
13,94
12.97
12. 45
1 2 „ 1 2
1 1 „ 34
1 1-67
11.6 1
1 1 , '54
1 1 . 50
1 1 - 46
1 1 . 37
.1. 1 . 26
.!. 1 . 22
1 1 . 1 9
1 .1 .. J. a
OXYGEN
MG/L
1 0 . 1 3
1 0 . 1 9
10,. 20
10,20
10., 20
1 0 . i. 9
1 0 , 26
10.34
10. 44
.10.43
10.57
10., 39
3.0 ,5 6
1 0 , 53
10.33
1 0 - 54
10. 45
1 0 . 3B
10.45
10. 36
10. 19
10.04
9, 66
9 . 54
9. 43
9 ,,43
9.38
9. 17
9.11
9. 10
9. 06
8.73
:•*• ' i i
O , <..' .1
• ~* / /
<:> ,. oc>
C.{ a '"j O
B , 6 4
r;;- _•.. —\6
8,63
3.70
3.80
8.35
3., 99
8. 95
3 .. 9 J.
CONDUCTIVITY
MICRC-M/CM
831
332
832
832
832
332
O '"." T
8 3 3
836
339
841
S40
342
842
844
843
846
843
C"'j .'I •'
\3 *T O
845
847
346
849
850
851
850
851
352
852
852
853
348
848
345
842
833
c.'1 "T ";>
f— , —i- "T
a -.:• /
334
p '"^  O
'.../ -iL. W
326
322
r-i i'\f~\ j -X .ii.
8 .1 3
3 .i. 9
P , H „
STANDARD
8 „ 48
8.4B
3 ,,48
8 . 47
3,, 47
8 „ 47
3 „ 47
3.46
8.46
3,47
8, 45
S- -i-5
3.44
S,. 43
n .'I -r-
i™1 1, r--'
3,, 42
8 . 40
S. 39
3 . 33
3,. 37
8, 34
8 . 3 1
8.26
3 . 23
8.22
•::> '•> i
'™' .'1 .t_ .L
8 . 20
8.15
3,. 14
(3.12
8.11
S. 02
7,. 93
7. 97
7 „ 9 5
7 „ 95
/' :, Vt'J
"7 , ;:-: 6
7,96
7.97
7 ., Vd
8 . 00
8 . 00
(3 , 0 !.
;•!. 00
L I OS ...... JT EE X T I iMOT~ I.' CIIM
F:> II ..... II Y 3 I C A. L... I ...... J iEZ 4--1 S LJ F-'; E£ il ..... 1 1E: IMI T"
LAKE MEAD STATION ECB
DATE 05-19-SS TIME 0845
AIR TEMPERATURE 22., 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -J..OO FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 20 MFH CM.' "
BECCHI B.30 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
II UE/CM---2 % TRANSMITTED
0 «
1.
'*'.'>
"-T
•-«' a
4.
5.
o «
/ «
£3,.
O/ a
1 0 „
11.
12,,
13.
14.
15.
16.
0
0
o
o
0
0
o
o
o
o
0
o
S";i
o
o
o
0
420,
280.
190.
110..
92,,
70,
ft T
••-e / «
35.
1-1, -I-
21.
1 S „
12.
10.
S..
o »
r_r
,.J a
4.
0
o
o
o
o
0
o
(_,'
o
o
o
o
o
8
4
.-1
1
100.,
66,.
45.
26,
2 1 .,
16.
1 1 .
a,.
O a
S.
4 .
r-^
" ?-
r^
ji. 41
1 .
•1
,L a
1.
Q
7
"."'
*-i
.^
9
-y
,-\.
CT'
i™'
0
•—'
9
4
1
I™
-J
,™,
Q
'••» •"s :i c::»-::-«ii__. M EE: ,1=1. s L.I F< IE: MI EI ;M -r ES
LAKE MEAD STATION EC5
DATE: 05-19-83 TIME 1000
AIR T E M P E R A "I" U RE 24. 0 0 D E G R E E !3
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 12 MPH < N > "
SECCHI 6.00 METERS
2EPTH '
!vl
0 „ 0
1 ,. 0
2,, 0
3 „ 0
4 ,. 0
5,0
6 „ 0
7 u 0
8 ,, 0
9.0
1 0 » 0
1 1 U 0
1 2 „ 0
1 3 ., 0
1 4 .- 0
i S , 0
1 6 . 0
1 7 „ 0
i a ,. o
19.0
20 . 0
2 1 „ 0
22.0
23. 0
24 » 0
25. 0
26 . 0
27.0
28.0
29.0
30 ,. 0
T --1 t:s'
•.s.cL u L.)
35 * 0
37 . 5
40,, 0
42 . 5
45. 0
46,, C
TEMPERATURE
DEGREES C
21 , 37
2 1 „ 33
2 1 , 36
2 1 „ 35
'~' 'i ~'\
21.31
21., 31
21,28
19,76
17,80
17.24
16,89
1 6 ,. 5 1
16. 31
16.14
16,08
1 5 . 98
15.92
15,86
15.81
15 ,,65
15,, 50
15.39
15. 12
15.1 0
15. 10
15.00
14,87
1 4 . 75
14.57
14.34
14. 12
13.75
13, 45
., _,- ^-^
.L •..' n .»;.. •..'
1 3,15
13. 02
12, 90
OXYGEN C(
MG/L. !'
10,, 37
1 0 . 30
10 ,,37
1 0 .-i 39
:). 0 . 4 1
10.37
10 ,,36
1 0 . 3:9
1.0,, 47
1 1 . 53
1 1 „ 34
1 1 ,. 00
1 0 „ 66
10.37
10,, 15
9,, 70
9.63
9,53
9.11
8.81
S. 39
7,99
7.38
7,76
7, 54
7. 32
7, 20
7. 10
i. "? >•"-"O , JL i_'
6 . 2.2
6 . 1 7
6.15
- 6,, 43'
. 6 . 4S
6 . 62
6 ,. 6 4
O n O ->
6, 79
DNDUCTlVrr
•nCRO-M/CM
842
S47
SSI
852
852
852
<•-, i:r ~%
853
854
640
846
846
346
846
3~46
S60
859
861
878
899
911
920
913
902
C^  ••"> 'T'
932
929
935
939
™ _,, _y
7 •-;• /
9.29
914
894
839
8S4
384
377
330
Y P.H.,
STANDARD
-1 . 00
- 1 „ 00
-1 ., 00
•~ 1 . 00
1 „ 00
-1 . 00
-1 „ 00
-- 1 . 00
•-i * oo
— 1 . 00
1 ,. 00
- 1 ., 00
•-- 1 „ 00
-1 ,,00
•-i « 00
-- 1 . 00
- J. .. 00
•- 1 , OO
-1.00
-1 . 00
-1,00
- 1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
-1 „ 00
•- 1 . 00
-1,,00
-•-i . 00
-1 . 00
-1 . 00
1 ,. 00
-1 . 00
:l,,00
- 1 „ 00
-•:!. „ 00
1 ,. 00
[ B ',_>(.'<
.;. ., oo
L. X G FI'!"" El X T I r-.ll O I"' .1 O !M
IF' !l il V S I! C ,P* L, Ml IE A S1-1 Ft El IMIE: Kll T" S
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 05-19-88 TIME 1000
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION .1.00 FEET
WEATHER "CLEAR.. WINDY 12 MPH <N> "
SECCHI 6 ,,00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 % TRANSMITTED
0,, 0 5SO,. 0 100. 0
.1.0 420 ,,0 72,4
2,, 0 230,, 0 39,, 7
3,0 170,, 0 29,,3
4., 0 1.10.0 19., 0
5.0 72., 0 .1.2.4
6.0 47.0 -8.1
7.0 30.0 5.2
3,,0 . 21.0 3,6
9.0 13.0 3.1
1 0,. 0 13 „ 0 2:, 2
11.0 9 ,,1 1.6
12,0 6.5 "1.1
13.0 4.7 0.. 8
E: IP* s u FC E::: if- if IE: SMI T s
LAKE MEAD STATION EC*
DATE 05 ..... 19-88 TIME 1040
AIR TEMPERATURE 25., 50 DEGREES
LAKE ELEVATION --J. „ 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 17 MPI-I (M>
SEC CHI 3. SO METERS
DEPTH -
M
0 ., 0
I ,, 0
2 „ 0
3 . 0
4.0
5 » 0
6 . 0
7 :, 0
S.O
9. 0
1 0 . 0
i .;. ,. o
12.0
.1 3 ,. 0
1 4- „ 0
i 5 „ 0
1 6 . 0
1 7 „ 0
1 S » 0
19,0
20 . 0
2 1 . 0
22. 0
23,. 0
24 . 0
25,, 0
26.0
27. 0
28 . 0
29.0
30 . 0
3 1 „ 0
32., 0
rEMFERATURE
DEGREES C
21.50
/•^  -i /i ;-i
,ti'. i. a *T '-— '
21 ,,47
••"\ ft '*"*
.y. .i. „ H-j.1
21,40
21.37
21. 3 S
•~ i "^  o
19,, 66
17.95
17.26
17. 05
16.86
16.41
16.30
16,, 20
16. 17
16, 15
16, 14
I lnr .— . ri,_' . ">• 7
16. 03
15.61
15,62
15.51
15.36
15.24
15.1 0
14.33
14.75
1 4 , 62
14.46
14.22
13.99
OXYGEN Cl
MG/L
1 1 . 02
1 1 „ 1 0
1 1 . 06
10,, 93
", G „ !:?3
10., 91
10.35
10,, 93
1 1 . 35
1 1 „ 75
1 1 . 28
1 1 ,, 07
10.60
10,. 04
9 . 74
9,, 50
9 ., 1 8
8.89
8,39
7 „ 82
7 . 02
— p r-_i -7-
7.05
6.94
7 . 0 1
6.37
7., 01
6. 46
6.07
6.02
6. 03
*•-. c;--,
•-J „ / .£.
c:' n / '
:.> . 't to
DNDUCTIVIT^
MICRO-M/CM
879
B78
Q76
Br'Tit!."i / lmi
873
874
880
830
918
861
845
p !::•!-•
861
t— , — r •-".
O .' .i.
872
885
903
913
950
979
1021
974
996
99 1
O "T '"?
966
938
955
954
943
7 -Ji' 'J:-
922
910
f P.H.
STANDARD
- 1 „ 00
- 1 . 00
-1 .00
;L, 00
- 1 „ 00
-1 .00
-1 . 00
i.oo
-1 . 00
-1 „ 00
-1 ,00
-1 „ 00
-1 « 00
-1,,00
— 1 „ 00
-1 ,. 00
-1.00
-- 1 ., 00
- 1 . 00
-1 „ 00
-1 . 00
-1 . 00
-1 , 00
— 1 4 0 0
- 1 . 00
••- 1 „ 00
-1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
•-i . oo
-1.00
-.'i. .. 00
- 1 . 00
!; ...... i e 8 ..... « ""r SE: x T i: M c T i: o ir-ii
IF- !]--» Y s i c: ^  iL. 5-1 IE: ft s L.J F; EZ M IE: IIM T o
LAKE MEAD STATION EC 4
DATE 05-19-33 TINE 1040
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE-: ELEVATION ..... 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 17 MPH (M)"
SECCH.T 3.80 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 „ 0
2 „ 0
3 » 0
4 „ 0
5. o
6 „ 0
7 . 0
S,. 0
LIGHT
l.JE/CH"'"2
7.20. 0
330:, 0
220,, 0
130,, 0
'73,, 0
46 „ 0
f~, -V ,",
j. 4 ,. 0
6.4
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSM.l ! ItD
1 00 ,. 0
32,, 3
30 . 6
1 8 . 1
1 0 . 1
6,. 4
3» 8
.1 i, 9
0 . 9
!F' !l • -J Y S3 X C«-: :;!i 1_ ii IE A £51 3 iR ElI IIEEIIN!
LAKE MEAD STATION EC3 C
DATE '05-19-88 TIME:: 1.110
AIR TEMPERATURE 26.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY .12 MPH (MW)
SECCHI 1.30 METERS
:>EFTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0-
3 „ (j
4 , 0
5 . 0
6 .. '•„'
7 ., 0
8 „ 0
9 , 0
1 0 u 0
1 1 a 0
1 2 „ 0
1 3 ... 0
1 4 , 0
15-0
1 6 , 0
rEMPERATURE
DEGREES C
e-Ttf~^
/-., y
/"\n
'"f "0
/-t /-i
_^_ .!,•., ,,
2 1 „
21.
21 a
.••"» i
..-;. .1 .
20.
20 u
IB.
17.
J. / a
.13.
IS.
17.
22
25
26
^i, :~*
04
94
00
67
4 1
90
39
78
91
C- 'j.'
20
13
67
OXYGEN C
MG/L 1
.t 4 .
-( "T
13.
,i ,—•,l rf.' (
i 1,
10.
8,.
Bu
T
/
Q o
6 ,i
'•"';!_.' .1
a,.
.-1
C) u
6,
& :;
6..
0 2
"T ^
98
T .£',
59
55
L.J '"/
13
07
25
24
Of5!
t '•n
.t i
61
37
/ 6
;.j3
ONDUCTIVIT>
VIICRO~M/CIV!
J.04S
1091
1077
1 1 09
1173
1173
1 302
1 530
1 540
1620
1 .' •t ,';O .1 L1
1 •( T~>
1 .L / ±-
\ 56
1 080
:131S
13.1.2
1255
P.H.
STANDARD
1
"*" J.
'"" .1
"~ 1
""' i
-1
-i
.._ '[
•-1
— "f
"" J.
-.. "IJ.
-1
..-. i
i
... ".4.
•;
» 00
, 00
:, 00
. 00
„ 00
. 00
:, 00
, 00
. 00
. 00 .
. 00
,. 00
„ 00
. 00
„ 00
„ '"jo
:, 00
« :r €3 a ii "T EE: x T x M c T i o r--.i
• S- IIY S I C ft (L... S '!! EZ A S LJIR EEIS II BET ^ -J "
LAKE MEAD STATION EC3--C
DATE 05-19-88 TIME 1110
AIR TEMPERATURE 26.30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 12 MPH (!MW) "
SECCHI 1,. 30 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 ,. 0
2, 0
3,. 0
L.ISHT
(JE/CM'"-2
7 1 0 - 0
140, 0
20 ,,0
5., 0
LIGHT EXT INC
% TRANSm
100,. 0
.1 9 . 7
2, B
0,7
TIO!
TTE
s :n: c ^  j i i BE: ft s u R; IE: ir-- ? EE 5--.ii T s
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 05-19 38 TIME 1130
AIR TEMPERATURE -1,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCi-II I ,,20 METER'S
DEI"
O
.i.
2
._>
4
5
6
7
S
9
10
11
J _.•
1 3
14
lb
16
TH
,, 0
„ o
„ o
. 0
u 0
„ 0
., 0
„ o
« 0
„ 0
„ o
« 0
., 0
. 0
,, 0
u 0
„ o
TEMPERATURE
DEGREES C
4-. J.'.,
*~1 .— 1
"^H/~i
"'> -p
22
j^. -'.
20
2 1
21
2 1
2C>
19
IS
17
17
.1 7
1 7
, 34
: „ 30
. 27
„ 11
. 10
;. S2
.81
, 79
» So
. 0 1
,,26
„ 02
. 53
.71
„ 63
.62
„ 40
: OXYGEN C
MG/L.
1 4 „
1 4 ,
1 3 „
I <"\. *:. »
12,
10.
Q
.' a
3,,
C> a
6 4
<•;. „
"T
a.
8,
8.
/ „
y H
06
, i 4
36
60
30
53
07'
IS
,- — *
O /
47
67
7.2
02
56
23
84
28
.ON.oucTi',.':i:r
MICRC--M/CM
1 034
10 39
1100
1 132
1 137
1037
1 077
1530
.1.590
1640
1396
1259
1173
1083
1120
1149
1 1 58
F' ,
STAh
-1.
— I
•••- 1 .
.i j
- 1 .,
'"' 1 u
..... •(
-• 1 .
-1 .
f
.1. it
- 1 „
'"" 1 a
- 1 .
1 «
~ 1 „
- i ..
 H ..
JDARD
00
, OC1'
00
00
00
00
00
00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
F-- s HI o ifii L_ MI IE: & s u Ft IF: r- o E: » ..... i T
LAKE MEAD
DATE 05-19-88
STATION BC3--3
TIME 1142
SECCH.I 1.20 METERS
DEPTH
M
0 „
1,,
2 a
"T
4.
cv
6 „
7U
8.
9.
1 0 .
11.
12.
13.
1 4 „
15.
0
O
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
DEGREES C MO/L MICRO-M/CM STANDARD
22.
.-i .-,
.,::.. I*, a
22,,
22.
21 .
20.
21.
21.
20.
20.
1 9 .
1 9 .
1 S ,
IS.
IS.
38
38
33
.,. ....
27
61
93
02
64
TTi
A'l' •— '
93
42
92
50
04
1 4 „
1 4 „
1 4 „
1 4 „
1 3 „
1 0 .
9.
8.
6,
6.
6.
6 „
6.
6.
6.
6.
37
46
45
10
44
24
26
63
37
43
46
33
.-, -^
07
37
55
1083
1086
10B9
1106
1.123 -
1198
1173
1 276
1600
1550
1470
1454
1426
1 409
1345
1 285
IF" is i! Y s i: c iA s..._ M ;E: .A s u Rt: MI E: IMI T s
LAKE MEAD STATION EC2--C
DATE 05-19-88 TIME 1215
AIR TEMPERATURE 27.OO DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 14 MPH (IMW) "
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE -OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L M.ICRG-M/CM STANDARD
0.0 22.71 13.94 1167 8,67
1.0 22.63 13.31 1172 B.65
O »•"> •", '""i f ("• 1 ~r ~* 1 -\ / ~r o '' •™^
*.,. U .iZ-uOV 1 •-;,« ~'6 lloo t)» o.c.
3.0 22,50 12,47 1222 8,49
4.0 22.38 11.50 1192 3.47
5.0 21.63 10.55 1107 . 8,44
6.0 22.16 9.00 1399 3.14
7.0 22,. 15 7,95 1490 S.01
8,0 21.86 6.SO 1640 7,75
9.0 21,11 5.93 1630 7 ,,63
.10.0 21,48 6.33 1S30 7.61
11.0 21,10 6.10 1840 7 ,,59
L_ :i GiH'T IE: x ~r i: INI err i on «
IF' l-l Y £3 I C iP» L_ M IE: iAi S l.J FC EEIMl EE I'vil T O
LAKE HEAD STATION BC2-C
DATE 05-19--SS TIME 1213
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 14 MPH CIMW) "
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH LIGHT LIBUT EXTINCTION
M UE./CW-2 7. TRANSMITTED
0» 0 970,. 0 100.. 0
1.0 140.0 14.4
2.0 IS.0 1.9
3. 0 1, 0 0,, .1.
F=" HI "V" S T C (-t IL_ E ft £3 1...J IR EE T S
LAKE MEAD
DATE 05-19-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "-1"
5ECCH.T
STATION BC2-M
TIME 1205
-1.00 DEGREES
-l-.OO FEET
1.00 METERS
)E
.1.
1
M
0 „
1 „
2.
T;
4»
irr
>.J u
6,
7.
a.
9.
0 .
•f
.L u
"H TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
DEGREES C MC3/L MICRO-M/CM STANDARD
0
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
22,
22.
2"7
.-* _j^ _ rt
22.
2 1 H
.-•^  .--^
2 j~ 11
21.
21.
20.
20 .
69
6S
43
T't*
13
60
06
25
73
17
23
21
j.
1
1
1
1
3.
•-.* »
2.
1.
1.
10.
3.
/ n
6 .
6.
6.
5.
61
80
54
91
63
30
92
70
27
04
04
cr /->
1182
1179
1193
1204
1152
1075
1312
1560
1620
1640
1510
1590
— 1
--•1
._.. i
- 1
-1
— 1
-i
4.
•" •[
•-1
— i
— 1
-1
. 00
. 00
, 00
u 00
. 00
. 00
. 00
« 00
. 00
. 00
. 00
.00
«•••-•• if ..... ii v 3 :i c: iA ;L_ » s LJ Ft HE: M IE: ifv
LAKE MEAD
DATE 05-19-08
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "-1"
SECCHI
STATION BC2-S
TIME 1155
-1.00 DEGREES
-1.00 FEET
1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
1
1
0.
1.
.£i .
3 .
4.
5»
6,,
"•7
B.
9 .
0 „
0 „
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
0
5
22
22
22
22
22
21
22
22
21
21
21
20
:.64
tsr is*
..54
. 40
,15
.68
,. 26
= 20
"TO
. 54
.42
.51
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
MB/L MICRO--M/CM STANDARD
13.
13.
1 3.
1 J. ,
1 0 .
9,
S.
3.
"7
6.
6.
!j „
55
63
55
SO
:-r — r
99
97
59
04
69
21
62
1145
1145
1145
1136
1195
1 1 46
1433
1469
1690
1760
1780
1700
-I
l
"*"" .1-
-1
- 1
'"" .i
-J
•(
""*" .1
™. |
.— 'I
-1
•i
.1.
, 00
. 00
. 00
. 00
, 00
„ 00
,00
. 00
. 00
,. 00
„ 00
,, 00
:F" (I a "•'»'" S i: c .Ai iL, it •" s IE;: IP* '3 ;i s R- IE: j ii E:: r-. i "r s
LAKE i-IEAO STATION BC8
DATE 05-2o 83 'TIME 0700
DEFT
;-'i
0 u
L^ ,,
2 ,.
...,.
41 »
o «
6,
"7
a.,
Q
1 0 ,.
li,
12.
13,
1 4 „
i rr
1 6 „
1 '7 ,,
16,,
19,
20.
21 .-
•~ 2
23.
24,
25 ,:
26,
'" "?'
'•> p
29.,
30 „
33,
40:,
45,,
50 .
55,,
60,,
65.
7 0 ,
75,,
30,,
35,.
90,,
95 „
l.CO.
0
o
0
Q
0
o
o
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
o
0
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o
r'i
o
o
o
0
I _)
o
1 " '
LAKE E
WIEATHE
TEMPERA"!"
DEGREES
2 :!. „ 62
2.1 „ 62
21.6 1
2.1 , 61
21.6 1
21 . 60
2 1 „ 05
20:, 43
1 7 , S 4
1 7 . 3 1
1 7 , 0 1
1 6 „ 50
1 6 „ 1 7
15,95
15,, 66
15. 53
15.45
13, 33
1 5 „ 3 J.
15. 23
15. .16
15,, 06
.15. 03
14,, 95
14,, 90
14.73
14,, 64
14.54
1 4 . 40
1 4 , 1 e
1 4 „ 06
13,43
1 2 ,. 9 3
12 ,,48
12., 25
1 1 ., 97
1 1 . 78
.! 1 ., 6 1
1 1 . 55
.'. 1 , 45
1 1 , '37
.i. J. u .J. ';:;;•
1 1 ,. 25
1 1., 2.1.
1 1 ., .!. 9
--,.1 . i,..
LEVA!" I ON
R "CLEAR
SECCH
LJRE OXV
c ;-ta
1 0
10
.t. O
1 0
10
'! O
1 0
1 0
i -i
1 1
1 1
1.1
.:. i
1 O
.1 0
10
1 0
10
1 0
10
'~7
9
9
O
9
9
9
9
9
9
'•";
B
8
8
8
S
o
'~.
£
a
9
••?
!:?
'•v'
..-
, BR
GEIM
,'L
„ 49
., 52
., 52
„ 52
« 52
» 49
,. 76
„ 36
,99
C.VT
,31
cr ••"!
„ 14
,: 69
, 50
. 49
,,23
„ 12
„ 11
. 05
„ 90
« 81
. 74
. 70
. 68
... 36
/t ~r
, 33
. 38
„ 30
., 18
..90
u ;'"' •_'' '
, 76
"7 '"?
a '..'.' -.'.':
. a 1
:, 79
.82
t "' .i
..95
.. 0(.)
."' "7
„ ,!.0
, 00
"
•1 .. 00 FEE 1
EEZE .;S> "
6,, ,'.0 METERS
CONDUCTIVITY
HICRO ri/Ct'i
,— -; -sc; .^ ji
822
•;; ') j£, j;_
823
s '.? T™;
326
827
827
c> '"' c::
829
O--.' • -'
S26
834
333
838
838
839
839
841
841
S42
841
842 '
343
844
842
844
345
846
844
845
342
S40
835
832
327
G26
323
821
B I. 9
G 1 5
• 3 1 5
8 1 3
809
806
I'"' > i
STAN
B.,
0{...' ;i
f_"'
U..' u
8.,
8,,
8:,
8»
8,,
S :,
8 .,
P. .,
B.
8.
B,
S,.
3,,
8 :,
s,.
O a
3,,
8,
8,
B,
3,,
~" 1 :i
.„.. 'I
1 „
""' .J. M
- 1 -
- J. :,
1
.._. •!
J. 4
.... I
'"•' j. „
1 ..
'"" .t. .,
"- 1 „
- 1 „
1 ,
1 ,
""' '. U
- 1 :,
•(
..._ 1
1- ••! -
IDARD
34
36
56
56
56
56
56
56
54
\.~j j—
50
45
41
37
-r •(
f, .-",
27
24
2 3
.- ^
20
17
-i /_
14
00
00
00
00
OO
00
0 0
00
0 0
00
00
00
00
0 0
00
00
00
oo
00
00
OO
.L.. r on »T" E-: x "T :i svrc: "r i: OIM
F"" 3 3 V S Z C: »=i L... J""•! El" ift S U I-:1 ££ 'M JIEI rj T":;
LAKE MEAD STATION DCS
DATE 05-26 SG TIME O700
AIR TEMPERATURE 25,, 50 DEGREES
LAKE ELEVATION -J..OO FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE (£} "
GECCHI 6, :l,0 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM--2 7. TRANSMITTED
0.0 400. 0 .100... 0
1.0 23 0 „ l J 5 ~"., I:"i
3.0 100.0 25,0
4 -v 0 5 S „ C; 14 „ 5
5,= 0 40, 0 10« 0
7 „ t J 19 „ 0 4., S
5 „ 0 14 „ 0 3,5
?. 0 10, 0 2 „ 5
10 ,,0 7 „ 2 1 „ 8
11.0 5.3 i.,3
12., 0 3,. &
LAKE HEAD STATION BC5
DATE 05 26 88 TIME C:S30
AIR TEMPERATURE 26 ,,00 DEGREES
L A K£ E L E V A 1" I 0 N .1 , 0 0 FEE T
EEPTH '
i")
0 ., 0
1 „ 0
2,, 0
•«' a '•..'
4 „ 0
5 ,• 0
£, „ 0
7 » 0
8 „ 0
'•"r !'")
1 0 „ 0
:!. j. „ 0
1 2 ,. 0
i 3 „ 0
.1. 4 , 0
1 5 „ 0
1 6 . 0
:!. 7 „ 0
i 3 . 0
1 9 „ 0
2 0 » 0
21.0
22 „ 0
23. 0
24 ,,0
25 „ 0
26 ,,0
27 . 0
28,. 0
29.0
30. 0
32. 5
35 .. 0
37., 5
40 „ 0
42 ., 5
45,, 0
WhPilHLK "CLEAR,, BREEZE U::. > "
GECCHJ 3,60 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT I V I 7"
DEGREES C
23.17
23,, 01
22 ,,98
22. 95
22,, 91
22, 35
2O, 53
19.21
18. 40
18.28
17.59
16. 69
.1. 6 „ 1 9
16,02
.!. Li? w V o
15.71
15,, 55
•* trr /i v.:r
15, 42
15.24
1 5 =, 20
14. 96
15.00
14.88
14.85
1 4 „ 72
.14. 45
J. '-I' ;, 2 •-'
1 4 . 0 1
13.76
13., 68
13. 13
1.2. 65
12. 45
12,, 40
1 2 „ 2 J.
12., 08
MS/I... ?
1 1 „ 1 3
1 1 :, 1 6
1 1 . 20
1 1 ,: 1 8
10,, 98
10,, 75
1 .!. „ 1 6
1 1 „ 40
;!. 0 „ 7 1
1 0 . 50
10 ,,46
9 „ 84
v , 3b
9.06
8.74
3 . 09
..., ,_,...,
'7 ~T Q
7 . 28
7 „ 30
6,79
6.69
6 „ 1 1
6. 10
6 „ 34
5 ,,90
5 ,,69
5 „ 6 1
6 ,,09
6 . 55
6 „ 27
6 ,,84
. 7 ., 1 4 '
;' ,, J;'M ,f
7 ,,29
'7.45
7:, 62
•'JICRO-M/CM
368
868
869
369
°. .-•-. '~p
856
843
323
p. "'" :••'-,
346
833
350
350
853
860
865
863
888
887
373
394
882
900
895
837
901
896
395
830
372
879
865
856
352
852
34-
345
V F . H „
STANDARD
— I. „ 00
•- .1. „ 00
- 1 ., 00
~- 1 .. 0 0
-I . 00
- :!. . 00
1 :, 00
- 1 . 00
-1 „ 00
-i. oo
-1 ,. 00
-i „ 00
-•1 „ 00
~ i „ 00
- i . oo
- 1. . 00
-1 . 00
- j. „ 00
— 1 . OO
•- 1 , 00
— ;[ . \"i("i
— 1 . 0 0
-1 „ 00
- 1 ., 00
-1.00
- 1 „ 00
- 1 , 00
-1 •, 00
~ 1 „ 00
•"• i . 00
.1. , oo
•••- 1 „ 00
i .. oo
- 1 ., 00
-1 „ 00
L . 00
,!. , 00
IF •"•• K
;: ........ i iEiij ..... IT IE;-; x T :i i '••••: c: T" z o !
"v " s i: c: ft L... r- » E:: IP* S «...
LAKE MEAD STATION BC3
DATS: 05-26--ee TIME
AIR TEMF'ERATURE 26 .00 DEGRESS
LAK:E ELEVATTOI-.S -i.oo FEET
W-IATHER "CLEAR,, 3REEZE (E) "
3ECCH1 3.60 METERS
DEPTH LIGHT I
M !.JE /CM"' -2
0. 0 4 :rO,, 0
1.0 230,, 0
2 „ 0 :L 1 0 ,, 0
3. 0 63,, 0
4U 0 40 . 0
5. 0 23,, 0
a „ o- i 6 „ o
7 „ 0 1 0 . 0
S . 0 6 , 13
9 „ 0 4 „ 3
...IGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 Of; .. O
52 „ 3
25 „ 0
i 5 ,. 5
9 „ .1
5 « 2
_:• ii rj
,--, -r
In 5
i a 0
U" i -• »•— lytr— •, -r-\' ,-\" -r r*» ;• r T"> i"" ''I••iK.1::. i ic.i'*.i,.1 o I ) • • ! t .1. UH J'.V'L.-4
jEPTH
h1
0 ;, 0
1 „ 0
2 „ 0
3 a 0
M- u •:.•'
5 , 0
6, 0
7 .; 0
8 „ 0
9 ,, 0
1 0 „ 0
1 1 „ 0
1 2 , 0
1 3 . 0
1 4 „ 0
1 5 , 0
1 6 „ 0
1 7 „ 0
18.0
1 9 . 0
20,, O
2 1 . 0
22.. 0
23 « O
2 4 . 0
25,, 0
26, 0
27,, 0
28.0
29,, 0
30,, 0
3 1 , 0
3 1 ., 3
AIR
LAKE
MEAT
i c. Ob 2 to c:)B
TEMPERATURE
ELEVATION
'HER "CLEAR,
SEC CM I
TEMPERATURE
.OE3RE
23 „
«- • ''• u
23.
23,
...... ..,.
f\ 9 ,.
J. O u
| O
18.
17.
•1 i.
4. i—' u
l 6 ,,
16.
16.
15.
1 5 a
15.
15.
.1 5 a
15.,
15.
1 5 „
1 4 .
1 4 „
14.
14,
14.
14.
1 3 „
13.
.L •.)• !.•
1 3 »
EB C
54
45
25
1 0
03
40
59
73
46
35
6 1'j
70
''? V
12
06
84
76
CT .-T
43
31
16
10
07
97
83
57
45
43
05
92
53
45
37
OX YE
!'-'<3/
12,,
12.
1 2 ,.
1 2 „
i .!. .
10.
o
10.
''•'?
/ B
7,
8.
—V/ w
7,,
7 „
7 L
-y
..• _,
6»
6 »
i'ib M
o »
•;'^i .,
6.
6 .
5 ,,
.;;> H
6,,
'.•-; .,
6 »
6 „
6 :,
•'-' J
. 6,,
TIME 0930
: 28 ,,00 DEGREES
1,00 FEET-
BREEZE 7 MPH (El) "
.!. . 5>:> METERS
!EN
t
66
90
53
07
79
p 4
"- '.'.''
19
?;;• •'"*'
98
69
:.9
62
6.2
^i .•'
TA
., .~".I ".'
78
82
85
28
1 6
06
03
83
1 3
.L ' J-.
90
04
03
.i. i.J1
1 O
.L .'
., -^ . i
CONDUCTIVITY
I-IICRO M/CM
94.4
944
9 4 0
927
O ("': 'T
8 9 1
904
864
390
1 0 1 7
996
925
926
916
9 1 3
9 1 2
9 1 6
913
905
901
907
909
9 i 0
9 1 0
909
890
887
900
885
883
883
881
3 7' 6
P
5TA
I
""' .1,
1
.... i
;j_
"°" .i.
1
-1
.... ;l
... i
- :i
- i
.... ;[
.... i
- 1
.... ;L
.... i
- 1
~" l
... i
l
•-1
.... i
.... i
«.. 1
- .!.
1
•4
"**' .1.
-- I
....|
-1
— 1
1
., H,,
MDAR
.. 00
« 00
:, 00
„ 00
i, V.'\.=
.: O'O
, CiCt
„ 00
:, 00
,. <"''0
„ 'l'>0
a C'O
„ 00
., 00
„ GO
,: 00
„ 00
. 00
„ 00
„ ;")f;
., 00
. 00
„ 00
. 00
a 00
. 00
„ 00
4 00
:, 00
., 00
, 00
. 00
„ 00
L... I CBS FT" EEIX: "T" I. IMC'T" T OiC'M
L.AK:E HEAD STATION ec4
DATE 05-26--33 TIME 0930
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES
LAKE ELEVATIOM -.1... 00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 7 MPH (E)"
SECCHI 1,,30 METERS
DEPTH LIGHT' LIGHT EXTINCTION
f'i UE/CK""?. % TRANSMITTED
0,. 0 580., 0 100, 0
1 «0 130,, 0 3.!. . '0
2„ 0 7 2 ,. 0
3.. 0 31 ., 0 5. 3
4. 0 16., 0 2, 8
5,, 0 3.5 1,5
6., 0 5-4 0 „ 9
F" • J-HI "••>• "s i o >Pn L...
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 05-26 ..... S3 TIME .LOCO
DE
1
1
1
•ii
j.
1
1
FTH
M
0 „ 0
1 . 0
2. 0
3 „ 0
4 „ o
5 „ 0
6 . 0
7« 0
8 ., 0
9. 0
0 .. 0
1 ., 0
2,, 0
3 ,. 0
4. 0
5 „ 0
6 , 0
AIR' TEMPERA!
LAKE ELEVATI
WEATHER "CLE
SLL;
TEMPERATURE 0
DEGREES C
24,05
23., 86
23. 49
23,, 70
23. 56
23 ,,04
21. 18
20, 52
19,99
19. 05
1 8 . 30
17.39
17,, 28
16 ,,76
16,, 53
1 6 ., 2 9
1 5 , 92
URE !
ON
AR., i\
CHI
XYGEM
h'G.'L
1 3 „ 1 1
12., 68
1 1 „ 45
9,71
B „ 4 :!.
7,, 24
7,50
6 „ 6 1
5, 40
4,, 90
4,74
4 . 59
4,63
4 . 54
4. 62
4,55
4,42
29., 00 DEGREES
-.1. ,,00 FEET
IMDY 12 MPH <;E>
1 . 25 IVIETEF;S
CONDUCTIVITY
MICRO--M/C;-;
i oe4
1 095
1 062
1236
1376
1 457
1303
126B
1 338
1299
1239
1 '-> -l '
.t ~i.. .!. O
1155
1 1 1 8
1073
1060
1 0 1 0
' 1
p
STA
™' I
„, J
.!.
- 1
""' j.
!
i
.t
•]
- :!.
-l
1
.... L
1
""' .J.
.1.
.i
.1.
1
.— f
.!.
. H „
NDAR
., 00
» 00
„ 00
,, '...•• C. '
u 00
« 00
. 00
„ 00
> '..'•-'
„ 00
u C>0
„ 00
00
„ ()O
„ 00
* 00
., 00
i ...... i: f3.:Hrr E=: x T" i: ^ jcrr i: or-i
I "V £3 i: C ft L. 3-1 EI ft E5 4 ...... J F-L' El II ...... !l IIEI f '4 ~|~
LA;<:E MEAD STATION EC 3 ..... c
DATE 05 ..... 26-38 TIME 1000
AIR TEMPERATURE 29,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION ..... 1,00 FEET
WEATHER "CLEAR., WINDY 12 liFi-l (E) "
SECCi-II 1 ,,25 METERS
D E !::' T H L I G i-! T
M UE/CM'V2
L I! S H T E X T I N C T I G N
% TRANSMITT'ED
0 - 0
1 . 0
2! , 0
"* ;";
4 . 0
600,, 0
140,0
26 ,. 0
11.0
ri i
.1.00,,
"."' ™"
4.
1 „
0 »
o
.....
.' ':
8
4
ii ""i EZ ii=K s 'i .»iR IE; 'ivi IE: if-,.a T s
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 05-26 B3 TIME 1015
AIR TEMPERATURE - 1 ,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -:l,. 00 FEET
WEATHER "-•-!"
SECCHI 1.. 25 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H,,
M DEGREES C MG/L MICRO-H/CM STANDARD
o »
1 a
."«!
"I1"
4.
5,
6,,
7
t'-i
O K
c;
1 0 „
•i i
.L .1 11
12.
•i -*•«
14,
15.
.!. O «
o
0
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
f •*
o
o
o
i:::'
7^ ,
23-
2! 3 M
j^ . >, Ji U
"""' "^
/-I ~y
21 „
2 C' ;,
•1 .—1
.1. .' ;(
1 9 „
18.,
•i -yi. I .
i 7 „
1 6 „
16.
16.
1 6 „
77
/I '!
38
i=.--;|j
49
09
93
15
96
03
26
59
12
75
45
20
12
1 '•'•• ,
12.
1 0 »
1 0 .
t""t
__.
6 ,.
f.J u
c:r
5.,
4,,
4.
-•t
't 0
/I
4 ..
4,,
,•>
*T 1!
ij ' '. -'
88
/ *7
._;, (•-,
••"\
.*;. .1
cr ••
w.; c:-
00
20
c ^ O
07
64
33
6 • i
55/ -•/
O .'
70
72
1 030
1040
1059
1226
1 357
1500
1 530
1 306
1 325
1 302
1247
1189
1 1 44
1 1 1 5
1077
1058
1049
'"" 1
|
-1
,.- 1
1
,,- 'i
•-.!.
• F
""' 1
- .'.
j.
J.
|
,L
1
,__ >j
i<_> <|
™ 1
-~ . '
* 00
, 00
a 00
„ 00
, 00
„ no
,: 00
.1 00
:: 00
„ 00
„ 00
» 00
„ 00
;, 00
a 00
t 00
„ 00
- 1 T
LAKE HEAD STATION 3C3-S
DATE 05 -2 6 ..... 88 TIME 1025
AIR TEMPERATURE -1,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "••-!"
3ECCHI 1.25 METERS
DEP'I
0 „
I .
2,,
3,,
4 :,
b »
6,,
/ a
s.
o
10,
.1. .1 u
1 •""'
1 3.
14.
15.
15,,
"H '
o
0
o
0
0
o
o
o
o
o
0
M
0
o
o
o
5
TEMPERATURE
DEGREEE3 C
.u»4.
24,,
2
.il
.•—,
j'...
.il.
T'
...,.
!3 u
.....
:.2.
1.
20.
;
1
9.
•'"?Ct .,
IS.
1
1
•1j.
1
1
1
7
•T
.' .1
6.
6.
''"'
6.
0 1
0 1
69
83
~7 !"\1
16
O) 'T1
92
•/ 17|
45
61
15
S6
67
15
09
OXYGEN C
MG/L
I "?
12.
1 .1 „
9.
8,,
6.
6 ..,
4 *
4 „
4.
4 „
4
4,.
/I
•*'!• u
4.
4.
4.
66
2 .1
47
70
40
96
1 2
5 .1
95
80
42
35
69
57
•Xj
3.1
20
ONDUCTIVITY P.I-L
;vl l'CRO-r'1/CM STAI'-IDARD
1
1
1
1
12
12
1 0
28
.!«.
4
5
T;
1364
1
;l
1
;[
1
1
1
1
1
1
1
•t
.1.
45
35
45
36
27
2.6
21
i 'i
.j. "i*
1 2
3
0
'-"
.-,.
jl'!
"T
1
4.
2
106
04
04
L
o
i
••-• 1
..„ I
-1
1
-1
•i
J.
-»_ j
-1
-1
I
~" .i.
-1
-1
1
-1
, (
„ 00
., 00
. 00
„ 00
. 00
„ 00
, 00
. 00
. 00
. 00
. 00
. 00
„ 00
ii 00
., 00
a 00
,-, 00
F-• ii i" i"' s i: o j"::' •» L... i ;i HE: ift E> «.....? F- E: 11 y IE: SM -r s
LAKE MEAD STATION EC2-C
DATE 05--26-3B TIME 1035
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 17 MPH < £ > "
8ECCH.I i. 10 METERS.
DEPTH TEMPERATURE OXYGEM CONDUCTIVITY P.H,.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 »
1.
T~
"r, „
4,,
5.
6 n
•~ y
8,,
9,
1 0 ::
1 0 ,
o
o
0
o
o
0
o
o
o
o
o
nr
'?
•p
..-;-
2
2
7
•"o
2
2
1
1
1
4,
• ~?t
r,.
•-;'
-.»' u
7-',
2 u
1 «
0 ,.
'3 .
S,.
•7
05
94
50
60
67
20
28
89
04
S9
25
9 '5
12.
12.
11.
9,
R i-
7,
6 .
l"j <
4,
4,
4.
4.
3
1
-•;-
:':•
6
cr
2
T
~."
T
4
2
9
6
6
o
o
1
1
.V.J,
cr
6
0
3
1
.!.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•i
135
13.2
058
224
378
42.2
500
620
3S2
319
246
220
„_ 1
.... i
-i
.... i
1
,_. '!
-1
,-, '1
1
-)
..- |
- .1.
„ 00
„ 00
, C)0
,, 00
;, 00
„ 00
,, 00
u 00
,. 00
. 00
. 00
u 00
L- I GMT" El XT X iNIG'T I aUNl
y-i EE: P* s u IR E M EI KII T s
LAKE- MEAD STATION BC2-C
DATE 05-26--SS TIME 1035
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR., WINDY 17 MPH (E) "
SECCHI 1. 10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-'"2 'L TRANSMITTED
0 . 0 730 . 0 1 00 . 0
1.0 120.0 15,. 4
2 ., O 2 1 , 0 2 „ 7
3 » 0 9.4 1 . 2
4 ., 0 2.2 0 . 3
F-- ii-ii v s i: c n--i L M EI tp* s t J F<-: ;E: 11 11 HE: n xi T s
LAKE MEAD STATION BC2-M
DATE 05-26-8B TIME 1100
SECCHI 1.20 METERS
DEI-' ! H TEMPERATURE
lvl DEGREES C
0 „ 0
1 . 0
2,, 0
3 « 0
4 „ 0
5.0
6.0
7 . 0
8.0
9,0
1 0 „ 0
1 0 ,. 5
24. 12
24. 13
24,, 01
23.75
23. 33
**n *T "T —.''
J.C '.-' U •-' '.-'
21,95
21,33
20,, 33
19.61
18.22
IB. 6 6
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
13.50
13. 12
12. 74
1 1 . 24
9 . 0 1
7.65
6 . 53
6 . 1 9
5. 84
4.04
4.32
4.04
1 09 1
1 OS2
1082
1107
, ...,. _.,. ,.,. ^
1391
1367
1374
1302
1393
1219
1303
F-" i-~3 '•'.••" £3. :i c: ft IL.. 3 -• ;i E:: « s u FI: E:: r-1! E~: j
LAKE MEAD STATION BC2-K
DATE 05--26 8S TIME 1106
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -•:!.. 00 FEET
WEATHER "-1"
SEC CHI' I., 10 METERS
DEFT
M
0.
1.
j;- u
3 n
4 „
p.";
£..
'—.' a
"*/
O
9,
i 0 „
1 1 .
"H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
0
o
o
o
o
o
0
o
o
24,.
24.
24 -
24 .,
23.
23.
x'. -~ "
22,
20.
19.
18.
17.
13
13
0(3
00
98
53
68
1 0
45
05
62
98
OXYGEN CONDUCT I V I TV P . H .
M6/L M1CRO--M/CM STANDARD
' 12.
12.
10.
9.
o u
d n
6.
5,,
4.
4,,
4.
4«
77
14
/ '3
44
~''~>
26
60
52
94
— r ,"',
....j -,,
21
1134
11 48
1 1 76
1301
1355
1434
1520
1650
1390
1314
1276
J. '' ii-'
™. '1
-i
••- 1
~i
•j
•"• i
-i
1 j.
._.. i
— . '!
""* .1.
,._. 'i
-1
. 00
i. 00
. 00
. 00
. 00
„ 00
w 00>
:, 00
„ 00
« 00
. 00
.. 00
F- 'l ilEI it--* £3 ii J IF;: IE: li'"1l DEI ,1"-.j "T" !S
LAKE MEAD
DATE 06-02 BB
STATION BC8
TIME 0812
AIR TEMPERATURE 23,. 50 DEGREES CO
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SEC CHI 3 ,,50 METERS
DEPTH
M
0 » 0
.1. „ 0
2.0-
3 « 0
4 . 0
5 „ 0
6, 0
7 „ 0
3 „ 0
'•>•' l( '\)
1 0 » 0
1 :l. ,. 0
1 2 . 0
1 3 . 0
1 4 , 0
1 5 „ 0
.'. 6 „ 0
1 7 u 0
1 B „ 0
1 9 . 0
20,, 0
2 1 ., 0
•—. •—. ,-,
j:...:-. <j ^..'
23,, 0
24, 0
25,, 0
26 „ 0
27. 0
28, 0
29 . 0
30,, 0
35,, 0
40,0
43 :, 0
50,, 0
55 ., 0
60.. 0
!':."'. J .: ' '.."'
"7O r";
.... ,... ^  Ci
80 , 0
85,, 0
9 0 ,. 0
r?3,, 0
.1. 0 0 „ (.'.>
TEMPERATURE
DEGREES C
21,46
2 :!. ,. 4 1
2 1 „ 37
20, 79
20. 34
19.73
1 9 . 55
19,, 34
19 .07
13, SB-
IS. 59
IS. 3 8
1 S „ 2 1
17.. 93
17.71
1 7 . 3 4
1 7 ,, 1 0
16,, 68
.1.5,, 98
15,, 62
-1 !" -~^  f\ •_ j . *•: d
15,, 07
14. 83
14. 75
14.60
14., 52
•\I /i -r
J. Af ii '"I- .•'
1 4 . 4 1
14. 29
:14.25
14. 17
.1. 3 ,, 6 4
1 2 „ 86
1 2 „ 4 9
12,, 00
1 .1. , 98
1 1 ., 87'
-i •! ;'_ —y
1 1 „ 62
A 1 ., 52
i 1 . 4.4
j. 1 , 4 1
1 1 , 33
1 1 „ 29
1 1 „ 25
OXYGEN
MG/L
10.49
10=57
10. 64
1 1 ,. 00
10 ,,93
10.96
'.I I , 1 5
1 1.14
10.90
10,, 79
10 ,,76
1 0 . 62
1 0 „ 37
1 0 ., 36
10. 24
1.0,, 07
9 „ 30
10,, 10
10., 57
1 0 . 2 7
9. 72
9. SB
9.34
9 ,,29
9 ,,06
8. 96
3. 90
.— , ,--\i
r", a i"". '—V
,~\ f\ . oo
8 ,,64
3.31
B,. 52
8,51
3 ,,49'
3. 60
.-••, !•:•• i::J
{'.'.'.* .1 ..-' i..>
3 .; '•") *"l
e.. 60
8 ,,62
8 ,,67
B „ 7 1
8 ,.73
O '".v "*.y
8,, 79
!•'•"; ''-' !
CONDUCTIVITY -'., H,,
M I CRD hY CM STi-fvJDARD
831 8,54
836 Q- 56
836 3 ,,56
833 3,, 58
oo c:- 6 „ ._' "/
336 3. 60
S3 3 7 3,, 61
S36 S.61
841 3.60
841 8.53
839 8.58
851 8.33
858 3,. 49
858 3 ,,49
361 8,, 46
861 3.40
377 3 ,,32
858 8.38
344 8 .,43
341 8.33
842 8 . 29
B42 3,26
r~* :'\ r", -"^  ,~,b46 o. .i^ i
844 3.21
847 8.17
847 3. 15
849 3 ,,14
849 8. 12
849 8.09
S49 3 ,,09
346 8,, 10
843 3 ,,03
342 7.99
843 7 ,,97
834 7.. 9B
833 7. 96
835 7.96
833 7,97
8.28 7., 97
822 7,, "?8
822 7 ,,98
,— , .-- \, .-v ."•-, ,--,
O i;l. ..:'. / .1 7 "/
810 7: .99
8 15 3 „ 00
81 6 8 , 00
I,., i: IB* ST"
F::" 3 II V S "I. C ift II M El if--"* S LJ R; itE M El «^ 3 T S
LAKE MEAD STATION BCS
DATE 06 02-88 TIME 0312
AIR TEMPERATURE 23,, 30 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,. CALM"
SECCHI 3,,50 METERS
DEFT!-'!
M
0 . 0
1 „ 0
2 ,, 0
"^  l"'i
4 , 0
5, 0
O it V
~7 {''-,
8,,0
9, 0
i 0 ., 0
LIGHT
UE/Ci't'"
510.,
300,
190,,
120,,
63 .,
45.
28,
IS,,
1 1 „
T
/ .1
4 „
0
o
0
0
o
o
0
o
0
.<-
5
LIGHT EX
100
58
7-','7
'"'"T
•I T
4. •-.'
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IF" IHIY S I C «. II..... (Ml EL ,A S LJ F: EEII 3 SEE INS T" E3
LAKE HEAD STATION BC£
DATE 0&--02-3S TIME 0942
AIR TEMPERATURE 23,90 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 0 5 MPH (E) "
' SECCHI 3,40 METERS
DEFT
0 «
3..
2 „
~\,
nr*
6.
/ ^
o
'.-.' a
9,,
1 0 „
H
0
0
o
0
0
o
o
o
o
o
o
LIGHT J.
UE/Cf-r2
S 1 0 „ 0
390 1. 0
1 3 0 ii 0
i 1 0 . 0
75 . 0
49. 0
-;.•.--;, -•,
19,0
1 0 ,- 0
9 „ 5
6 u 6
1 GUT EXTINCT 1C
% TRi-IMSMITTI::
3.00. 0
43. 1
'"*' -""> -'/
1 3 „ 6
9 „ 3
6 . 0
'-!• ;i 0
,.-, ~r
1 , 2
1 . 2
0 „ 8
.1: -i EE: , i ..... 5 R: ;E: MI E: M T
DEPTH '
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06-02 88 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 25.20 DEGREES <C>
WEATHER "CLEAR,. BREEZE 0-5 MPH (E) "
SECCHI 3, 10 METERS
T'Ei'lPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.
!"! DEGREES C
0 „
1.
r~,
"7*
4 „
f~
•-.; .
6;,
'"/ n
8.
9.
1 0 .
11 „
12.
•I "?•
.1 •-' a
1 4 „
15.
16,
17.
18.
1 9 .
20,,
••-• -i
'-^  r*i
^ "^
24,,
'•^ rrr
j:.'6 •,
27,,
28.
29,,
30,,
3 1 „
"r '7
o
o
0
0
i.J
0
C)
0
0
o
'.^i
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(I)
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
21,
2:1. »
21 ,
21 „
20 v
20,
20.
19.
1 9 „
18.
17.
17,
16.
16,,
16,,
15,,
15,.
15.
1 5 ,
15.
15.
15»
15.
15.
3.4.
1 4 ,
1 4 .
14.
1 4 „
-! /I
.1. ••"(• «
3.4.
14,
1 4 .
86
6 1
50
09
98
!;.'.' t'j
00
74
19
50
82
1 9
79
'""i .1
.^ ")•
02
76
69
55
48
33
2 •(
16
07
05
95
91
SO
74
I-' /
1../O
47
'-1 *.™
.;;- •. J
11
0 1
I1G/
1 0 „
1 0 .,
:!. 0 :,
3.0 ,
1 0 ,
1 0,
1 0 „
Q
9 „
9.
3,
8,,
S..
O
B.,
/' u
7,,
7,
7,
"7
T
— r/ ii
/ 4
/
C"1 a
F
O a
6.
6,
6,f
O .7
6,
6,
— T
/ .
'L MICRO--M/CM
21
IB
13
18
T r.:r
•.~* .J
59
46
98
79
42
98
R 'i
64
12
10
37
84
84
cr •
,..' C'
26
•*!.' -™'
26
21
87
81
44
70
74
88
.~ ~f
Q*?
02
00
834
838
863
878
864
839
841
846
850
870
370
877
884
890
387
889
389
885
895
896
891
392
892
904
904
909
903
90 1
391
892
389
835
880
H,,
STANDARD
8.
8,
8.
8.
'.!',' >i
Q u
Q 4
8,
O u
3,
[••",
'-.'M' *
O i
8.
3.,
3,,
r;;, e
. 8.
8.
7,
7,
7 „
— F
7 .
/ .
7.
/ n
7 r.
7 .
— y
/ ii
7.
"V
•~v
"*7
55
57
:;rr ~r
i...' .'
56
57
IS." ."!
w.* ",F
15 9
•— ' "'I'
',50
41
"T '"".\' ,i-
25
19
10
03
02
02
0.1
95
92
91
9 1
89
85
;:;••-!
79
81
82
34
33
SO
84
r—, "T(::•-.;'
L. :r o ii ...... ii T IE;: x T z !r--;i c: ir i: o MI
LAI^ ::E MEAD STATION BC4
DATE 06-02--88 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 25 ,,20 DEGREES CO
WEATHER "CLEAR,. BREEZE 0 ..... 5 MPH (E5 "
SEC CHI 3,, 10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M IJE/CM-'-2 % TRANSMITTED
0,, O 730,. 0 1 00 « 0
1.0 450.0 157,7
2,. 0 240, 0 30., 3
3.0 140,. 0 17. '~
4 , 0 7 3 « 0 9 ., 4
5. 0 45. 0 5., 3
6,,0 2S,,0
7 . 0 i 6 . 0
5 „ 0 5 . 0
'»••" E3 i: iC: ,-ft L... ii 1) IE *::-'« S .'I J f~< El ?' I El Jvj ~T S
LAKE MEAD STATION BC3--C
DATE 06-02-8S TIME .1113
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 0-5 iy!PH CE.> "
SECCHI .1. .75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CGMDIJCTIVITY P.H.
DEGREES MG/L MICRO-M/Cn STANDARD
0.
1.
••*n
"T
4 .,
5,,
6.
— r/ n
O a
9,,
10,
1 1 .
12.,
1 3 „
14.
15,,
.16.
0
0
0
O
0
(J
,",.
o
o
o
o
o
o
o
0
0
(j
-•"!•->
.1'-. X. .*
..™ .1. M
21 „
21 .
20.
70
20.
20 »
21 ,
2 1 ,
1 9 „
17,,
1 6 „
:i.6.
16,
.16.
16.
1 7
94
49
02
•1" T'V
•».' (. J
I ":.'
OS
58
OS
73
~r 'T
71
94
v!j-_>
3 '9
2.1
**? T
0".
9 .
'!">
O
.' .:
'"?
9,
9.
'••' »
6,,
i-;
6,,
-y
.' .
7 ,
7 ,
7 =
6.
r:r
•~J ' a
134
47
41
S7
I~RT-
-..-' --J
"•r "7
0 1
G)6
55
98
60
.•"i ~/
6S
57
28
3S
93
922
979
9S4
919
920
C! '"' (")
'"r 4 O
.1 .1 1 6
1363
1310
1181
1014
935
915
914
924
940
O
3.
3»
S.
,~_-\.
o u
r!
/ ,i
...,.
..,
B.
3.,
3.
7,,
/ »
-r
/ :.
49
42
43
D.',i
48
46
n •)
15
R'7
73
90
01
05
02
97
39
SO
L_. I G 8 •» T" El" X ~T 'I. ?•••* C T" Z O IfNi
!h II "i S i: C ft 1 IM El A O Ul R EL M IE! I II T" '•!
LAKE: MEAD STATION BC3--C
DATE 06-02 8S TI!"!E 1115
AIR TEMPERATURE 26,. 00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 0-5 MPH ;E> '
SECCrll 1,. 75 METERS
DEPTH LIS3HT LIGHT EXTINCTION
M !JE/CM-'-2 % TRANSMITTED
0. 0 800.0 100.C
1. 0 410, 0 5 it ,. 3
2,, 0 200 .• 0 25. 0
3., 0 100» 0 .12.5
4,,0 46.0 5-S
5.0 24,, 0
6 „ 0 13 „ 0
7.0 6.1
i c:;. AI L M ,H: *-:'s s * :' '>'--.: E: !f"i IE: r..« T s
LAKE MEAD STATION BCJ-N
D A T £ 0 6 ••- 0 2 B 8 "I" IIIE :l .1.3 0
SECCHI METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CGNDUCT IVITY P. !•••!.
iv! DEGREES C MG/L MICRD--M/CM STANDARD
0 „
1 „
o ,,
i. ^
"/'
Su
9.
1 0 «
11,
12.
13.
1 4 .
15.
16.
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
20
20
20
., 16
v OO
., 86
„ 13
C"
9 i
9 ,.
6 6
r,r •'">
•JO
70
80
50
20.25 S,,53
21
ji, 4.
jL 1
19
17
.1 7
16
.16
16
16
„ 0
a 0
.-, O
"•r
•8
3
7,
6.
6.,
12
69
06
„ 30 6 , 65
,,4 •I.1.
„ 07
,5
T
. 2
, 1
e
':"?
7
8
7 ,
7 »
--
~7
7 ..
6,,
1 0
50
50
31
16
77
J.
;l
1
1
1
74
91
92
00
30
37
1
'?
..,
1
7
445
145
1002
.;-\cr
C? T'
91
3
9
9
923
93 .1
3."
3,,
6 „
7
7,,
— r
/ w
"7
'7
C'1
...y
7 :,
7 ,,
7,,
45
47
.%.{. /
-'1 It3"
'"•t i.J
47
43
31
92
B7
/ o
92
96
01
98
94
91
87
-,„,.- s :1[; £3 ^  L__ M i£r 5c-j s LJ! Ft El !M IE: J il T" £5:
LAKE MEAD
DATE 06 02-88
STATION BC3 3
T I M E 1.150
SECCHI 1 ,. 75 DETERS
DE
1
1
1
•i
.1.
1
PTH TEMPERATURE
11 DEGREES C
0.
.1. „
'2 r.
:.',' II
4.
t::r
i...1 a
6,.
7.
S..
9 „
0.
•!
J. »
.!«. a
T
4.
5.
o
0
0
0
O
0
0
0
()
o
0
o
o
0
o
0
t") .-V
21,
2 1 .
20 „
20.
20-
20.
20.
2 1 „
20 «
19.,
1 7 .
17.
•1 /.
J. UJ .1
1 6 ,.
1 6 .
36
31
42
99
56
20
30
50
06
60
f '— i
t..'.1 -C
61
05
6 1
29
57
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO--M/CM
o
9:,
9,
9 .
9.
9.
3,
"T
/ a
6*
6-
'.",»' -•
7 ,
....
7 »
"7
i™
72
.' .i.
45
92
17
51
48
45
59
05
.-, .-,.
09
34
33
27
35
940
940
1002
923
991
917
1033
1203
j. •«,'• w j .t™
1340
1265
1029
976
V—vT ,'t
/ •«' r
921
98 8
P ,. H .
STANDARD
3.
S ,
8.
S.
a.
S.
S.
B.
/ n
/' a
7 ,
—?
S,
7 •
7,
7 =
40
45
40
50
36
45
26
14
86
(30
82
94 '
00
97
93
74
!F- it--il V S3 X O K=J it,.... MB El ,A. S U F-: EL" S 11 SET IM! "3" 3
LAKE MEAD STATION 8C2--C
DATE 06--02-8S TIME 12:1.0
AIR TEMPERATURE 27.50 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5-7 MPH (E) "
SECCHI 1,70 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
DEGREES C MICRO-il/Cl STANDARD
o „
1 „
2,,
"T
4 ,.
5,,
6»
/ ii
S,,
9.
1 0 „
1 .1 .
o
o
0
o
0
o
0
0
0
0
o
0
."•) r-i
22 „
.<« .). u
2 1 a
2 1 •
.21 u
2 1 ,.
21 »
21 „
2 1 u
19.
18,
'"1 '">
01
40
~r*~'
01
2 .1.
.,...,.
62
62
•"'\*
33
34
9,
9,
':? ,
"f a
S,
"7
7.
6..
6,
A .
6 .
5,,
52
48
48
39
61
51
00
4 1
03
.i. -J.',
30
58
960
968
979
990
1062
1 .1 / /'
1313
1 433
-i inr /t /-\. j»tO
1 520
1229
i iw3
8.
O u
8.,
S .,
O ii
8,
•**r
/ w
,-y
y j,
'7
...y
/ «
•-;'
42
44
44
43
--;;• j-~,
06
96
SO
72
T" "^ "
85
77
L_ i e a- ..... s IE: x ~r x o M
IE ri E IM -r
LAKE MEAD
DATE 06-02-88
i
STATION BC2--C
TIME 1210
AIR TEMPERATURE
WEATHER "CLEAR, BREEZE 5-7 MFH (E)
SECCHI 1..70 METERS
DEPTH
M
0 - 0
J. . 0
2.0
3 , 0
4 . 0
5 . 0
LIGHT
UE/CM---2
780 „ 0
330 . 0
190. 0
77. 0
.1;;. 7 « (J
D . b
LIGHT EXTINCT!
% TRANSMI"
.100. 0
48., 7
24. 4
9.9
3., 5
0 . 7
i: o ,AI L... a 11 HE: ft o u IR IE MI IE: JVB
DEPT
1"!
0 ,,
i „
2 ,
3 „
4,,
ITS'
»_' n
6,,
"7
S.
9,,
1 0 ..
1 0 „
"H
0
0
0
0
0
0
0
O
o
o
o
ttr
LAKE ME
DATE 06
TEMPERATURE
DEGREES C
22,, 78
22,61
2 1 . 78
21.29
2.0 . 93
2 1 . 25
21 . 20
2 1 . 50
20.93
20,45
1 9 ., 5 2
19. 62
AD
--02-88
bhLCHJ. 1
OXY03EN
MG/L
9 . 40
9. 35
9 . 06
9 ,. 1 5
8,99
7,. 64
7. 15
6,66
6.95
6.99
6.61
5.45
STATION EC2-M
TIME 1240
. 80 METERS
CONDUCTIVITY
MICRG-M/CM
943
960
962
907
994
1 1 82
1261
1.352
1248
1192
1176
1402
P.M.
STANDARD
8.42
El „ 43
8. 43
8.40
6.37
8. 12
7.99
7 . 37
7.95
8 „ 00
7;i 92
7 . 7 1
e: iA ?...„ ii-"' ii E: n=i ^3 ii ? IR E~: IM IE: M
STATION BC2--3
TIME 1250
LAKE MEAD
DATE 06-02 38
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION •-:!.„ 00 FEET
WEATHER "~1"
3ECCHJ .1 ,. 70 METERS
DEP'I
M
0 :,
.1.
2,,
'T
4,,
er
v~' •
6.
-7
"•i
O i>
9.
10,,
1 1 „
"H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
0
o
o
0
o
0
o
o
0
0
T-l
f; ,1^. u
.-,..-,
22 .
21 .
2.1.
2 J
.h*i .J. U
2 1 .
21,
.•i. .1. *
20 .
18,
50
*-!
jl..
.1
3
4
31
a.
r~\r
•">
68
6
4
1
6
3
5
"\.
OXYGEN C
MG/L i
9 ,
9.
'"'' H
/ ;•
'"7
fa ^
CJ .t
6.
A,
irr
5.
5,
49
37
24
63
2S
36
25
32
76
29
ONDUCT IVITY
MICRO-M/CN
j
1
1
1
1
1J.
1
1
956
989
998
2 1 4
^ O C>
426
,3 ."T'7
440
530
400
150
P.-H.
STANDARD
B.
3.
8.
S,
"7
.' 3
7
/ j
7.
7,
/ 4
4-5
42
/:.,. i. j
14
03
33
80
79
64
76
73
F' J II'Y S I C rt-~'« I S-'J SET iP« S!)..J F* IE !i-!l EL' DM "F S
LAKE MEAD STATION BC3
DATE 06-09 83 TIME 0910
AIR TEMPERATURE 23., 50 DEGREES
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI 4 ,,25 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 „ 0
i „ o
2 , 0
3 „ 0
4 , 0
5 „ 0
6.0
7.0
8,0
9 „ 0
i 0 „ 0
:l .1 , 0
1 2 ., 0
1 3 ,.. 0
1 4 * 0
15,, 0
1 6 „ 0
17.0
18. 0
' 1 9 „ 0
20,, 0
2 1 , 0
22.0
23.0
24,, 0
25 ,,0
26.0
27,. 0
28.0
29.0
30 „ 0
35 . 0
40. (.">
45 ,,0
50 ,,0
55 . 0
6 0 „ 0
o 5 „ ill
70 , 0
7 "5 . 0
SO. 0
35,. 0
90 „ 0
95.0
i 00 „ 0
20 „ 54
20 „ 37
20 ,.27
20. 19
20,, 15
20.04.
19, 87
19. 74
19.60
•t O f"?'7
J. / 0 .<™ /
18,94
16.31
I S.. 5 4
18.37
18. 19
17.71
17.21
16,87
16. 44
16. 17
1 6 . 0 1
15.82
15.45
15. 13
14.98
14,82
14. 61
14.45
14,39
14.28
J. 4 „ 1 3
1 3 . 65
12.93
12., 61
12. 31
12., 16
:!. 1 . 98
.!. 1 ., 83
•1 -1 .- f\[ .1 „ OO
1 1 „ 53
1 1 . 48
:l. ;!. .. 42
1 1 . 35
1 1 , 3 1
1 1 , 29
OX YBEN CONDUCT I V I TV
MG/L MICRO MY CM
1 0 „ 1 3
10., 13
1 0 . 24
10. 27
10.27
10. 29
1 0 „ 33
1 0 . 38
1 0 , 35
.1.0, 34
10,43
1 0 „ 4 1
1 0 „ 40
1 0 ,,36
10. 37
10,, 36
10,24
10. 17
9.86
9. 79
9.39
9.. 72
9.46
9 ,, 30
9,15
9. 02
8.35
8,31
8, 68
8.69
8.65
8 . 57
8 . 4 1
- 8 . 39 '
8, 44
8.46
S. 4':^
3. 36
G „ 39
'""' n r ' '" ;
O "7 •"'!
8. 73
8. 77
8.73
8. 74
£534
836
O ""'?{-•,
836
837
S3S
339
839
840
8' 40
f-\\rta '•!••..:•
843
344
844
843
845
848
£348
843
848
349
343
S49
849
850
850
850
850
350
850
350
847
843
843
840
836
>::>•.-'•;;::,
831
326
826
3 i. 8
8J.8
814
309
309
P.H.
STANDARD
8.53
3.33
8 . 54
8 . 54
3 . 54
3 . 54
8,54
3., 54
R '~;~T
R „ '"• "'
S . 52
P r~\O „ •„' .L
3.50
3 ,,50
8.49
3. 47
3 „ 43
3. 40
3.36
8,33
8.33
S., 30
S. 25
3.21
S. 18
8,, 16
3,, 13
8 . 1 1
8. 10
B , 08
8., 07
3,02
7, 97
7. 96
7. 95
7 ,. 95
"7 C' '-^
7,. 95
7 , 95
"•r i-\"/ . :' ....'
7 . 9 6
7.97
7 . 9 7
7 ,,97
7 ,,97
L... I Gff ..... FT IE X T I! !NiOT" X OB ...... II
=> !H] v- £3 I C ft l_ 11 ..... 11 E ft O ILI R: El ,'M IE N T S
LAKE MEAD STATION BCB
DATE 06-09-B8 TIME 0910
AIR TEMPERATURE 23 ,,50 DEGREES CO
WEATHER "CLEAR. CALM"
SECCHI 4 ,,25 METERS
DEFT
M
0,,
1 „
'"".''
_,.
4.
5,,
o „
7,
8.
9.
i o „
i i .
1 2 „
H
0
0
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
L I G H
UE/CM
560
320
1 90
120
81
51
35
24
17
12
o
6
4
T
••'•• •*>
„ o
» o
„ 0
„ 0
,, 0
, 0
u 0
» 0
. 0
. 0
, 1
.6
,B
LIGHT EXT
X TRAM
100.
57 „
~\~\ .!. H
1 4 .
'7 H
6 .
4.
3 .,
2,,
1 „
•!
0.
I N O T I O N
SMI TIED
0
1
9
••I
5
1
TJ
•-.'
0
1
6
2
9
Y s :i c;: /-*•% ;L... M s:z .A s u iR: EE r-:i E: JNI T E>
L.AKE MEAD STATION BC5
DATE 06-09 88 IIHE 1005
AIR TEMPERATURE 24-50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 5 MPH (E)"
SECCHI 2
Dhr1 1 l-l
r-'i
0 ,. 0
:!. , o
2. 0
3 ., 0
4 , 0
5,, 0
6 , 0
7 ,. 0
3 , 0
9 . 0
1 0 .. 0
1 1 , 0
1 2 ,, 0
13.0
14,,0
1 5 :: 0
1 6 . 0
1 7 , 0
13.0
i 9 . 0
20 . 0
2 1 . 0
22,0
23,0
24.0
25, 0
26 . O
27.0
23 » 0
29. 0
30 . 0
32 . 3
35 .0
"VT rcr
•.:• / .1 v.j
TEMPERATURE
DEGREES C
22 ,. 44
.-, r-j -r .,
i^ . .it. u >._> .!.
•7 'P f BJ
22:, 10
22,, 03
21 ,,97
21,79
19.66
' 18,. 36
18.12
17,88
1 7 „ 80
16.94
16,. 76
16,67
16,. 23
16. 07
15,88
15. 73
15.49
15,4 1
15.26
15. 16
1 4 „ 92
14.73
1 4 . 59
14.42
1 4 . 36
14.24
14.05
13,86
13.59
•| -y in:; -7
J. •.-• a i.J .'
1 3 . 57
OXYGEN
h'G/L
10 , 43
J. 0 . 62
1 0 , 63
10. 25
1 0 ., 1 9
10. 06
9 . 34
•;•;;. trr -T
10, 34
9 . 9.2
9. 73
9 . 92
3 . 60
3,36
8. 12
7.77
7,38
7,, 41
7.41
7.34
7,05
6,92
6,92
7. 04
7 „ 0 1
7. 00
7, OS
7.05 '
7. 05
7.04
7, 27
7, 19
- 7,, 19
7 . 1 3
CONDUCTIVITY
MICRO-I1/CM
(353
£164
G67
359
359
859
353
878
S57
355
359
350
869
370
371
373
375
373
373
371
373
878
873
375
372
872
872
372
872
871
366
365
865
365
P.l-i.
STANDARD
3 ,,57
3 . 59
3 ,,59
8.56
8. 56
b' » U 4
3 „ 53
8 „ 39
3,, 47
3.41
3. 37
8 . 4 1
8.21
8. 15
3.11
8. 03
7,98
7. 97
7.95
7, 94
7. 39
7 , 36
7.36
7 . 87
7, 36
7.35
7.35
7.35
7,85
7,86
7 . 36
7.84
7. 34
7, 34
i- i e ii a T IE x T x ih-ii c T i: o rvj
F-" li-ll Y S I C rfE* L._ M E *P« S LJ R: E Mi iE£ II'MI ~T £3
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 06-09-38 TIME IOCS
AIR TEMPERATURE 24-50 DEGREES
LAKE ELEVATION -:L, 00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 5 MPH (E)"
SECCHI 2,23 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
1-1 UE/CM-'"2 "A TRANSMITTED
Cu 0 7SO u 0 100.., 0
1 „ 0 320 ,,0 41,0
2,0 150,,0 19,. 2
3,0 86.0 11.0
4., C) 52 „ 0 6 „ 7
5., 0 32,0 4..I.
6. 0 21. 0
7.0 13.0
S „ 0 8., 2
CJ (~\ er
/ .. '-• i_' n I.-'
B I C fi /!_. M E: .A E5 LJ R El r-1 ET«'--} T" S
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06--09--88 TIME 1045
AIR TEMPERATURE 26,.
LAKE ELEVATl'ON -.1.
DEPTH
M
0 ., 0
1 « 0
2.0
3. 0
4 . 0
5, 0
6 ,, 0
7 . 0
O f"-,
C..1 •-* V.'
9.0
1 0 „ 0
:i. i . o
1 2 . 0
13.0
14.0
1 5 . 0
1 6 ., 0
1 7 ,. 0
18,0
19.0
20,, 0
2 1 . 0
22 . 0
23. 0
24,0
25, 0
26 ,,0
27, 0
28 ,,0
29., 0
30 . 0
31 . 0
WEATHER "
TEMPERATURE
DEGREES C
22.63
22 „ 56
o •";> [^. i
.22 w 3.2
•""> •"? o "~r
oo •(•"">
20 ,,41
19.33
1 8 . 58
18.26
17. S3
17.64
17.46
17.00
16.68
16.48
1 6 „ 1 5
15,98
13 .80
15, 60
15.41
15,30
15.1 0
.14. 95
14,75
14,68
14.57
14.49
14.44
14.39
14. 23
1 4 . 06
CLEAR,, BREE
3ECCHI 2,,
OXYGEN C
00 DEGREES
00 FEET
ZE 5 MPH (E)
20 METERS
OMDUCTIV.ITY
fi.G/L MICRO--M/CM
1 0 4 52
.1.0.46
10,83
10.31
10. 71
10. 26
3.33
9,34
9,35
9.44
9. 09
3.83
8. 74
8. 07
7. 09
6,75
6 . 79
6.82
6. 50
6.49
6.69
6.69
6.49
6.58
6,68
6.49
6,42
6.64
6 4 70
6., 73
6.65
6.52 ,
859
859
861
879
879
879
947
894
381
871
871
872
876
o q ri
wi3.*:-
900
903
899
891
891
891
891
885
889
886
879
882
882
882
880
880
876
876
"
P.H.,
STANDARD
8 ,. r:58
8 ,,57
8,57
B . 60
P t ;-c;
3.55 .
8.27
8. 36
8 . 35
8.35
8, 33
3.27
3.24
8,, .1.3
7, 95
7. 91
7.85
7,88
7.83
7.82
7.82
7.83
7.31
7.81
7.31
7.78
7.78
7.79
7.80
7.80
7. 80
"T -7 ~*
.' * / /
L... i: e iHi ™r IE:::: x T i: r-i c:. T i: o nxi
IF=- !i--i •v s i: c. <p» a ii"" s E:: rt s L J IR: IE: M E: M ~r s
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06-09-88 TIME 1045
AIR TEMPERATURE 2,b.OO DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 MPH (E) "
SECCHI 2.20 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 , 0
2 .. 0
3 „ 0
4 „ 0
5 . 0
6 u 0
7 , 0
s,,o
LIGHT
UE/CM-"-2
720,, 0
320,, 0
ISO. 0
68 „ 0
43, 0
22, 0
.1 4 „ 0
S,, 1
5,4
LIGHT EXTINCT 1C
"A TRANSMITTE
100,. 0
4 A , 4
25, 0
9, 4
6 ,. 0
3,, 1
1 f"''
.1 v 1 .
0.3
LAKE HEAD STATION BC3-C
DATE 06--09--B8 TXhE 1.130
AIR TEMPERATURE 27,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 MPH (E)"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F,,H,,
M DEGREES C MB/I. MJCRQ--M/CM STANDARD
•«
I.
1
./.
1
1
1
1
o „
1 ,
2 „
•_:• n
4 ,.
5,,
6,,
7,
8,
9 ,
0»
1 „
.2 1,
:-' a
4.,
'D u
•..j ;i
o
o
o
o
o
0
o
0
o
o
o
C)
o
o
o
0
5
J.'..
/-.
2
2
•~>
3.
12 ,.
2 .7
.'2.
1 .
2 1 .,
7-1 1 .
2 .1 „
'"">
J.
1
"i
1
1
1
•ii
1
0.
C3
8.
S.
S.
7.
7 ..
7.
~T
09
96
75
34
94
67
9 1
55
22
30
81
52
.ii. ^ ~
39
70
59
52
1 1 ,
1 1 „
11.
1 0 „
b' „
7.
—y
6.
fi.
5.
1"'
5.
'"
5.
5.
4.
4.
75
66
i a
15
21
60
26
79
61
94
75
50
.-1 r-\, -y
ji. /
18
79
66
963
968
990
983
o o .;.,
1 075
1349
e.
'«."?
O M
3,
8.
8.
7.
1438 7.
1
1
1
1
1
j
•!
.1
218
124
077
067
057
036
020
029
7»
:/u
7.
-r
/ n
"7
7 „
/ u
1021 7,
61
61
55
45
30
12
93
81
30
84
31
TT/ „•*
75
...,_,.
-.,..-..
67
66
L_. i G» rr IB: x T" i: MOT" ;i G^MI
-HI V" E> I C iA L M IB! A 3 U F";: E Mi E-I M T"
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 06-09-63 TIME J. 130
A IF? TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION :!.., 00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 I1PH (E) "
SECCH.I 0.90 METERS
DEPTH
M
0 , 0
I , 0
2 ,, 0
~\ i
4 ,. 0
5.0
LIGHT
UE/CM---2
760, 0
2 1 0 . 0
57, , 0
23.0
1 2 . 0
4,8
LIGHT EXTINCTI
% TRANSMIT!
:l. OO ,. 0
/-I "T /
.i / „ 6
7 „ 5
3. 0
1 . a
0 . 6
F=- 3-il Y S I C A I!..... 1 .1 El £=> 53 LJ R E H iEI |vj T 3
LAKE I'lEAD STATION BC3--N
DATE 06 09 88 TIME 1 150
AIR TEMPERATURE -J. . OO DEGREES
LAKE ELEVATION --I., 00 FEET
WEATHER "-I"
SEC CHI .!. ,,00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C !"IG/L MICRO--M/CM STANDARD
o ..,
.1
.L u
2,,
3 .
4,,
5,,
6.
7
B.,
9.
10,,
1 1 ,,
1 2 „
13,,
1 4 „
15.
0
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
23,,
2 3 ,,
.C. *± 3
7 ? •,
21.
2 j. „
21 .
2.1.
21.
19.
1 9 .
1 S „
IS,
IS.
.17.
1 7 „
20
15
75
O3
V 1
96
76
25
1 1
64
00
46
22
13
32
4 1
1 1 .
1 1 .
1 1.
S.
B.
~f
o .
O n
6.
ttr
O •
5,
5.
!^  „
5.
/I
'-r »
::i C'
48
14
38
23
59
77
59
15
62
19
33
•— i /
17
04
1 1/ j.
937
931
892
969
1002
1216
133.1
1322
1400
1207
1 057
1049
1050
104S
1028
1008
8 „
S,
8.
R.
P,
8,.
"7
7 „
7.
7 ,,
7 i
7 .,
•*T
•"r
.' a
S u
7 :,
61
63
63
36
'T7
06
SB
85
77
80
(35
83
76
yr
—V -(/ j.
69
F-• ii-~e Y s :i c if »<i L r- i) E: «•-»« s LJ IR: E: ;M ;E: IM ir s
LAKE MEAD STATION BC3 S
DATE 06 09-88 TIME 1210
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "~-l"
SECCH1 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
H DEGREES C
0 „
.1 „
T1
3 U
4.
i™'
6,,
"7
o
9n
1 0 ,.
1 1 .,
.( /-t
J, •.-.> .1
1 4 „
14.
0
0
o
o
0
o
o
C)
("i
0
o
0
o
o
1)")
l"t
O'T
23,.
22 *
22,,
22;,
22 *
22 „
21.
20 .
1 9 ,
19.
13.
13»
17.
•i y
1 7 ..
29
12
60
52
02
23
0 1
47
46
74
12
61
25
96
90
67
OXYGEN CONDUCTIVITY P,
MG/L MICRO-M/CM STAI\.
1 1 ,
1 0 „
V <!
~"
7,,
6 .,
6,,
Tj 1(
cr
tz?
5»
E.,
irr
4.
4.
51
62
45
59
73
48
4S
06
/ 4
42
69
r-% "T
O /
ji. 6
07
83
43
953
946
971
1005
A U ''r .':::.
1235
•[ ~^.-:..:~!
1 404
13.18
1254
1117
:1064
1050
1 043
1 062
1025
B.,
3,,
S.
S,,
S:,
8.
"7
— T
/ -I
—r
7 :,
7,.
/ 1,
7U
7,
'T
7 n
H,,
IDARD
62
63
cr -"T
42
... _.,.
01
P ,-'-.
76
"T i~;
74
79
E33
75
,; ^
69
65
!F- .HI V O £ c; u'-:::ii L_ II II El «--'-H S <'L.;i Ft EE tl""1 IE: INI T" S
LAKE MEAD
DATE 06-09-38
STATION BC2 C
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 3 MPH (E)"
SECCHI 0.SO METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IVI TV P,,H.,
iv! DEGREES C MG/L MICRO M/CM STANDARD
0 „
1.,
2 >,
'...' U
4 .
cr
C) ,-i
/ »
pj „
9,
1 0 „
1 1 „
0
0
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
23,,
23,,
22.
22,,
22.
22.
22,,
2 1 „
21 .
19,,
.1. 8 „
18,,
56
40
85
53
42
48
"*; '-,
46
40
57
95
96
j. :i. .
11 „
1. 0 ,.
9,,
8.,
~7
6,
6..
i=r
urr
5.
4.
25
69
QB
47
40
75
95
13
35
41
47
95
946
960
966
1 039
1 075
1219
1260
1284
151 0
1153
1104
1112
8,.
3,,
S „
S.
O
U.' •
8,,
7.
/ i:
7.
"T
/' n
"7
60
62
t:::j "^
39
24
07
97
85
7 '"'
77
73
"T -"'}
L. Z €3 !i--ll "I" El X T Z B'".l C T X O INI
F" HI V S Z C «i I_ IMI E .A 3 U !R E£ IM E M TT S
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 06-09-BB TIME 1235
AIR TEMPERATURE 29.. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE '5 MPH (E) "
SECCH.I 0.80 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 "A TRANSMITTED
0. 0 880,, 0 ' 100. 0
1.0 220., 0 25 ,,0
2,. 0 46,0 5,2
3.0 25,, 0 2.8
4,,0 9,4 1,1
5.0 3.3 0.4
IF" M Y S I C iA L... M EZ rt S LJ R EEIM El K
LAKE MEAD STATION BC2-N
DATE 06-09-88 TIME 1300
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "--I"
SECCHI 0.90METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
o
•~i' »
4*
crl_> U
6.
7,,
3U
i~"r
-F ^
1 0 .
0
o
o
0
(.")
0
o
o
o
(I)
o
,.-,.-,.
2 3 M
ft^t "!J"
.— t /"I
/-w*n
22-
'*?'"?
21 .
20.
19.
19.
90
78
20
64
36
36
19
37
62
47
95
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H-
MG/L M.TCRD-M/CM STANDARD
11.
11.
1 1 «
1 0 .
B.
7.
/ a
6.
5.,
ir;
\..f a
4.
89
96
O*T
21
—r-^'
90
12
01
70
29
13
1
1
1
1
1
1
940
943
980
960
994
121
231
r-i "T ••"!
4.C '.-' .t™
211
131
397
B.
8.
8,,
S.
8,,
8.
7.
7.
7,
7.
7.
6,'-,
67
59
iT' '^
W1 Ji.
15
99
87
81
76
57
„ £V£j ^*&®SSa<£~'
-..J -y s j c:-;: |A L__ r,,!j JE: ,A M El ilvil "J" ,'
LAKE MEAD
DATE 06-09-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "•--!"
SECCHI
STATION BC2--11
TINE 1225
-1.00 DEGREES
-1.00 FEET
0,80 METERS
DEF1
M
0 ,,
1.
O
3 „
4 „
5,,
6,
7 „
3,
9,,
10.
1 1,,
11,,
"H TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
0
0
0
o
o
0
o
o
0
0
0
0
n;r
'".'• :ra
f"? "T
j.'»
"?
f\"\) /n
/--i
.j«w
.-T
2! »
,/-\?
'"?
O
-r
J.
1
1
i,,i.,
9,
9,,
9.
34
16
34
86
31
36
49
26
29
06
69
18
18
11.
1 1.
1 0 .
8.
8,
"7f »
T *
6.
5.
5.
l:ro »
5.
5.
01
21
6 •-.•
71
3 1
20
37
-T ».,.
57
50
36
Tf •-
24
1022
1
•4
X
1
1
983
0 1 4
137
ISO
257
1450
•\.
1
1
1
1
1
500
560
560
266
206
192
P.M.
STANDARD
f~\ -
8 .
8.
8,,
S.
— r/ 41
7,.
—y
/ u
7,
7.
7.
— y
.'" X
7,
44
54
48
21
15
96
90
79
65
61
69
7 1
70
ii-11 "V" S I! O Ai L... -i! El iPii 3 LJ! F*'. 'El! it'"'i! E£ M '"¥'"
LAKE MEAD
DATE 06-16-38
STATION BOB
TIME 0730
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "PARTLY
SECCH1
24 ,,30 DEGREES
•-•LOO FEET
CLOUDY, BREEZE
4,, 00 METERS
MPH <:NW>
DEPTH 1
M
0 ,i 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
4 , 0
5 ., 0
6 „ 0
7, 0
8,,0
9 . 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
12.0
1 3 „ 0
1 4 » O
3. 5 „ 0
1 6 „ 0
1 7 . 0
13.0
1 9 . 0
20. 0
21.0
22.0
23.0
24.0
25 .. 0
26,0
27. 0
23,. 0
29, 0
30 . 0
35. 0
40. 0
45.0
50 . 0
55 :, 0
60,, 0
65 ,,0
70 . 0
75,. 0
30,, 0
85 ,,0
90,, 0
95.0
100. 0
"EMPERATURE
DEGREES C
23,. 33
23,. 31
23,81
23 . SO
23,, 67
23., 55
23, 30
'?•"? p,('-,
22,. 77
20. 45
1 9 . 32
1 3 „ 50
18 ,,20
1 3 . 07
17.72
1 7 , 35
1 7 . 02
16, 30
16.52
1 6 . 32
16.15
15,, 93
15.71
1 5 . 53
15,43
•i r,r.: ••">/;
J. •..-' u .;£ -J'
15.1 7
15. 10
15. 05
15.02
14.98
1 4 . 56
14,06
1 3 ,. 53
12.89
1 2 . 40
12.20
1 2 . 02
J. 1 . 87
1 1 . 75
1 1 .. 63
1 1 , 57
1 1 „ 49
1 1 . 45
1 i „ 39
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.81
10. 73
10., 70
10,63
10,69
10, 66
10.64
10. 77
10,37
11,2 1
1 1 . 09
10.92
10.93
1 1 . OS
10,84
10,63
10.44
1 0 . 39
1 0 . 30
10. 33
10.25
10.20
9,92
9.73
9,, 76
9,68
9.63
9,52
9,53
9,47
9,43
9,15
9.03.'
c; oo
3,97
9 , 05
9 ,,05
9, 02
9 . 1 1
<:;, 12
9.18
9 . 1 6
9.26
9,23
9,25
8;tS
819
819
320
820
820
821
320
820
323
324
324
829
829
330
331
330
329
830
rt -~~\< .,£. '7
823
3.27
329
830
82.9
327
828
827
823
328
829
329
326
&?r~i
822
317
3 1 3
813
8 J. 1
307
307
SO 1
800
796
793
' P . H .
STANDARD
••-I . 00
1 ,00
•-1 . 00
- 1 „ 00
-• 1 . 00
-- 1 - 00
•-1 . 00
••- 1 . 00
--1 , 00
— .1 ., 00
- i . oo
- 1 . 00
-•• 1 . 00
•••-i . oo
- 1 . 00
••-1 . 00
-•1 , 00
1 .„ 00
-- 1 . 00
-• 1 . 00
- 1 , 00
-•1.00
- 1 , 00
••- 1 . 00
-1.00
••- 1 . 00
•- 1 . 00
-1 . 00
-• 1 „ 00
1 ., 00
-1 ., 00
"- 1 :, 00
-1.00
1 ., 00
1 . 00
i „ oo
-• 1 . 00
J. „ 00
•••• 1 , 00
-1 . 00
— j. „ 00
••- 1 „ 00
•-]. . 00
-1 . 00
-1 .00
L. I i[3I- ..... !I"T' E:X T" X MOT I OIN!
::: M ||:E; fv|| T S
LAKE MEAD STATION BCS
DATE 06--:l.iS ..... 38 TIME 0730
AIR TEMPERATURE 24,. 30 DEGREES
LAKE ELEVATION -:l,,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE 5 MPH t'NW!
3ECCHI 4,00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Cir-2 '/. TRANSMITTED
0, 0 310. 0 100. 0
1., 0 170.0 54.3
2.0 100,0 32,3
3,0 83.0 26,8
4 „ 0 55 . 0 17 ,7
5,0 39,0 12.. A
6.0 27=0 £3.7
7.0 • 1S.O 5,, 8
S.O 13.0 4,2
9 „ 0 7.5 2.4
1 0 . 0 4 „ 3 :!. . 4
1 1 « 0 '3.0 1 . 0
IF" * 1! V" S I! C Ai L._ K"1 E~: iPn 3 L J 1R El Ml CI r-1! T" S
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 06--16-88 TIME 0900
AIR TEMPERATURE 25.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1..00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE (SE)"
SECCHI 2.00 METERS
DEPTH
M
0 „• O
1 .< 0
2 ., 0
'"" „ o
4 „ 0
5 „ 0
6 „ 0
7 ,, 0
8 . 0
9 . 0
1 0 . 0
11,0
1 2 . 0
i 3 , 0
14.0
1 5 . 0
16.0
1 7 ,. 0
1 8 „ 0
1 9 „ 0
20. 0
21.0
22 . 0
23,, 0
24. 0
2b a u
26. 0
27 .,0
28 . 0
29. 0
30 . 0
32.5
35 . 0
37 . 5
4 0 . 0
42 „ 5
45,0
46,, 0
TEMPERATURE
DEGREES C
23 ,,46
25.48 .
25.36
25 ,,31
25., 27
23 ,,50
21.64
20,, 59
20.34
20,. 30
19.74
1 9 . 33
19. 03
1 3 „ 20
17. 89
1 7 . 43
16. 70
16.41
16. 19
15,98
15,69
15,57
15,51
15. 36
15.20
14,98
14.87
14.81
14.75
1 4 „ 50
14.38
14.15
13. 60
1 3 . 27
12.99
1 2 „ 73
12.56
12.51
>'"> 'if '. ,-• f-M— v, t
U A 'f UC-hl
h'fi/L
12.52
12.54
12. 25
12. 06
.1 1 , 33
1 1 . 50
11.19
10.73
10.61
1 0 . 6 1
9 . 79
9.21
9.14
8.39
r-\< -I
C."' a J. J.
7 , 98
7 „ 53
7.42
7 „ 36
7 . 30
7,, 14
7. 10
7 u jZ 3
7 , 1 1
7,, 05
7 , 22
7. 16
7. 08
7 . 02
6.97
7,08
7 ... 1. 1
- 7,45
7,63
7.76
7,30
'"'*' O '"•'.
—r ~7 /
.' ,i / i»?
CONDUCTIVITY
MICRO n/CM
897
9 0 0
903
901
891
836
G45
333
831
831
846
856
855
867
861
857
860
856
S57
857
860
857
356
857
857
853
853
853
854
855
852
850
P .-.'t 'V
839
837
836
o .-:• -~'
830
F „ H .
STANDARD
-- 1 „ OO
- 1 . 00
•••- 1 . OO
i.oo
1 . 00
-1 ,00
- 1 , 00
-1 „ 00
- 1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
-i . oo
- 1 , 00
-1 „ OO
1 „ 00
- 1 . 00
- 1 , 00
••-• 1 . 00
•- 1 , 00
-1.00
- 1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
- 1 . 00
•- 1 , 00
- 1 „ 00
- 1 , 00
-1.. 00
- 1 . 00
~ 1 . 00
••- 1 , 00
- 1 . 00
— 1 . 00
-1,. 00
••- 1 ., 00
— 1 . 00
— .[ „ 00
i_ IE o n T EI x T i: j-j c; ~r i o INB
IF- I!-! v" s x c ft R »•-• o EE: /A s> «...ji IR E: i n iz f--1 T s
LAKE MEAD . STATION EC5
DATE 06-16-88 TIME 0900
AIR TEMPERATURE 25.20 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "PARTLY CLOUDY., BREEZE (SE) "
SECCHI 2,00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 % TRANSMITTED
0,, 0 540., 0 100. 0
1.0 230.0 42.6
2., 0 K>0,,0 IS. 5
3.0 4B.O 8.9
4,,o 24.0 4,4
3.0 14,0 2.6
6.0 7,, 7 1.4
7. 0 4 „ 7 0. 9
LAKE MEAD S"ATTON BC4
DATE 06-.16 38 TIME 0933
IR TEMPERATURE: 27,50 DEGREES (c:>
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE (SE) "
SEC CHI' 2,, .1.0 METERS
DEPTH "
I'i
0 . 0
1 ., 0
'.?- a 0
3 . 0
•'•I- . 0
5. 0
6,0
7 . 0
8,,0
9. 0
.1 0 . 0
1 i . o
1 •", .-•.
.!. .I.-;, it •-.>
1 3 , 0
.1 4 ., 0
15,0
.1 6 „ 0
17. 0
18, 0
.1 9 ,, 0
20. 0
21 ,,0
22,0
23 ,,0
24,0
25. 0
r-, / ,.-t
,ii. O u '-~f
27:. 0
23, 0
29 - 0
30 „ 0
3 1 u 0
3 1 . 5
TEMPERATURE
DEGREES C
25,. 35
25 „ 35
25. 30
'';•> '•" ••"' ~r
23 ,,00
23 ,,3. i
2 1 ., 66
2 1 u 30
20 „ 56
19,, 73.
19. 42
19:. 00
:IS,.6B
18.28
.17. 49
16, 97
1 6 „ 58
1 6 . 43
16,, 09
15,, 70
15.66
15.51
1 5 . 50
15.20
15,09
1 4 . 75
14.65
14., 58
14.54
14,28
14.1 0
13,95
13, 91
OXYGEN Cf
MG/L f
i 3 „ 1 0
•1 -"\r ,•
.1 i1. . .•' O
12 ,.20
1 1 „ 68
.1. 1 „ 53
1 1.61
10 ,,78
8,55
9. 04
8,, 23
"7 " "'•'.
7. 63
B:, 17
7,46
7, 47
6 , 60
6,, 43
6.49
6 ,,57
6 „ 65
6,67
6 , 50
6 ,,46
6. 43
6.47
6, 60
6.63
6,56
6 „ 58
6.68
6. 94
6u 89
6 :, 87 ,
jNDUCTT.VrrY
•iICRC-11/CM
904
894
887
874
866
841
864
913
869
392
905
897
874
S3 8:3
862
870
P7O
863
865
860
863
864
863
861
860
857
855
853
856
851
850
349
848
F ., H „
STANDARD
....
....
...
....
_
...
_..
...
....
_..
,_.
_..
._.
-
-
-
-
....
...
._
-
...
...
...
....
L... i: OI--JT" E::x T" x sv;icrr T OKII
••-.» v s x c •--!! L. iM! IE: ;pk s u Ft EE r-i EE s\1 T~ :E
LAKE MEAD STATION 8C4
DATE 06--16--38 TIME 0935
AIR TEMPERATURE 27.50 DEGREES (C)
WEATHER "PARTI...Y CLOUD1!:, BREEZE (SE)
SEGCHI 2.10 METERS
EPT
M
\") u
.1.
•">
~!|
..I
i-i* ,-,
5 »
6,,
7.
8,,
•H
0
0
o
o
0
o
i..)
o
o
LIGHT
UE/CM--
620,,
2 SO,
120 ,
•-'. '""'•
3 *"• .,
.liU :i
1 1 M
',*'} 11
-j.
LIGHT EXTINCTION
2 % TRANSMITTED
0
0
o
''.,/
0
o
0
~'.
6
1 00 ,.
45,
1 9 .-,
10.
i::r
L.' .1
~.f
•t
1,,
0 w
[ _ )
/-I
4
f"'l
l~*
•"".''
8
0
6
-1V S 1" C iA L.- .J""'!! El ..A S I......' IR EE J-"1I IB: IM "T" S
LAKE HEAD STATION BC3--C
DATE 06 16 S3 TINE 1013
A IF? TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION •- I. „ 00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY., BREEZE (E) "
SECCrll 1., 30 METERS
("" I—I -[•• t 1
•hr f H
f!
0 ,, 0
1 . 0
2 „ O
3.. 0
4 » 0
5 ., O
6,, 0
7 , 0
3 ,, 0
9 ,. 0
1 0 ., 0
1 1 „ 0
1 2 ,, 0
1 3 . 0
1 4 ,, 0
j. 5 . 0
1 6 ,, 0
TEMPERATURE
DESR
'7' /..
•~> .ij
26
•™ v c:;
24
'".'•* ~r
'7 •'?
22
21
21
20
EES C
.61
... 15
... 00
i „ ^  £>
...Y ...._
; , 90
C/R
1 „ 13
7*-?
„ 34
,, 84
19.98
IS
17
17
16
16
. 74
'. 70
. 07
i ri -l^ ' /^ t
. 10
OXYGEN
MG/L.
13., 21
12.3 1
•j .,"; ;-jf«™
7., IS
-J K '7 6
5,, 32
4 . 6 /
4 ,,63
3» 99
3. 76
2,, 34
2.44
2,, 49
7 2'°'
2 . 44
4,, 03
4 .. .1 5
CONDUCTIVITY
MICRO M/CH
1 2.20
1196
1304
1 42 1
142?
1398
1252
11S5
1239
1224
.f. .ii*. (ill' '....l
1202
1031
'": O 1/ ••/ i.
94. "7
894
£390
P
STA
j.
.,« j
1
- .1.
-..„ IJ.
-1
- 1
_._ 1
I
.... •(
.... i
-1
1
- 1
1
.... •£
•!
\H.
NDARD
» 00
., '00
„ 00
„ C')0
„ 00
„ 00
, 00
„ 00
„ 00
. 00
, 00
. 00
:: 00
. 00
« 00
,, 00
„ 00
« ....... :r 01 ...... HT ;E: x "i" x MI err i OIM
IF" I ..... II Y £3 Z C.1. ft I-. M El ,Pf, S I..J FV EE I'-l! !EI fvll T"
LAKE MEAD STATION BC3-C
AIR TEMPERATURE 29 ,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -•!„ 00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE (E) "
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH
M
0 ,. 0
1 „ 0
2,, 0
3 .-, 0
4 „ 0
LIGHT
LIE /CM-" 2
740,0
1 50 „ 0
35 ,-, 0
1 0 * C)
4 . 0
LIGHT EXT INC
"/ TRAMSMI
.!. 00 ,. 0
20,, 3
.'"!• ~7
I , 4
0 . 5
T.I
T7
iF" H V S X C & I 'i i! El iP» £3I II F~: El,1 (i El «xj T 5
LAKE MEAD STATION BC3-M
DATE 06--16-88 TIME 1030
AIR TEMPERATURE -1,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -.KOO FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE (E)"
SECClif ;[,. 40 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L. MICRD--M/CM STANDARD
.1.
1
.1
1
.1.
1
0.
1 .,
2 .
3
4.
cr
6,,
-T
8.
9 «
0.
•i
.1. .1
2 »
"T
y'l
4,,
0
o
0
o
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
8
"T ,'
.uC O »
26*
'",MTT
25,
24,,
23.
23.
22.
2 1 „
21 4
k .!. :,
19,
1 9 .
18.
1 7 .
1 6 .
SO
75
73
48
35
53
40
61
83
42
02
86
•32
22
24
74
i '•• .
13.
9.
a.
7 .
5.
•-.* a
"T
4,
. '•, (l
•T
2.
2 j
7:,
r-}
T
53
00
74
6.2
32
38
94
78
04
43
05
46
23
4 1
/ "r
O .'
20
1
1
1
1
1
1
1
• 1
.i
"I
.r.
1
1
1
1
1
19
16
27
23.
TT
27'
39
31
2 .1.
•77;
24
20
1 4
04
95
93
3
.^ •t
to
4
0
9
1™!'
•Zl
8
7
6
"?
3
-\
4
- 1j
-1
1
-1
— . l(
-1
-I
.... 1
-.1
'" 1
. -j
-t
J.
•1
™ J.
-1
- i
, 00
. 00
. CO
. 00
. 00
. 00
. 00
,. 00
„ 00
, 00
* 00
„ 00
„ 00
. 00
. 00
» 00
~" '-ii \"' s i c ft I... M IE: ft s L.JI R EI i"i IE: r\ ~r s
LAKE HEAD STATION BC3--5
DATE 06--16-B8 TIME' 1145
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION •-1,,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY.. BREEZE (E) "
BECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
1"! DEGREES C
0.0 26.70
1,0 26 ,,24
'•>
3 „
4 .
cr
:.l .;
'-,
"7 ,i
•b' „
9 ,.
10::
1 1 „
12,,
13.
1 4,
15™
0
0
0
o
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
26,
.j.%! L ".' a
24,,
'~, ,-,
.!.'.  1-J" u
,-,.-,.
22 «
7 !
21 „
21.
20:,
19.
17,
17.
16.
14
80
92
-,. ,..s
19
64
89
52
36
59
58
99
43
f-\
OXYGEN CONDUCTIVITY P;, H.,
MG/L MICRO--M/CH 3TANDAF
12. 62 1236 1.00
11.34 1210 -.,'.,, 00
1 0 „
e.
cb H
inr
4 ,
4,
•14-
'-^' H
.1. a
1 .,
•~"1
2,
2 ..
"T
.-• -'"\1 ./i.
07
94
04
6 7
•n -*,
40
34
"•>• •:••
.-' /
57
57
'..'' 4.
27
.1 0
1 240
•( 'T Q /{.
1 482
1520
1264
1256
1199
1257
1 365
1317
1 1 48
1 033
966
397
-1,,
-J
-. J i(
-1.
— 1 «
.... '10. u
|
-I. ;l
-.- ']
1,,
-1 ,
,._. !
-1.
•i
"~ 1 K
.-.. 'I
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0 0
0 0
00
0 0
R'S- IV IB Z LJ R: IE: D 11 EC IK
LAKE MEAD
DATE 06-16-88
STATION
TIME
BC2-C
1300
AIR TEMPERATURE 37.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE (E.
SECCHI G.,20 METERS
DEPT
M
0 .
•\1 a
A,. IV
T
4.
3..
6,,
~7
3.,
9,,
1 0 „
J. 1 *
12,
•i ~*T
14.
15,,
15.
H TEhPERATURE
DEGREES C
0
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5
29.
29.,
jl U** ii
26.
25,,
T**'"!' fi
24.
24.
.-% — _••
.— i r»'
r-n /-^
21.
21 „
20.
20.
19.
19,
4C-'vJ
•™* *'**
15
OS
86
/ *^
5 1
J.6
82
36
95
31
01
77
•-'O
55
38
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
.i.6.
15,,
15.
9.
9.
a.
5.
i™
4.
'r,
-r
1.
1,
0,
0 .
o,,
1 „
01
95
-,.»,.
78
"T~r
61
39
11
36
21
0 1
99
42
O '-/ \I
95
89
02
1401
1395
1394
1 628
2 1 00
1955
1815
1 3 1 4
1305
1777
1651
956
955
956
948
947
943
f P -, H „
STANDARD
""" J.
i
,~. 1
j
•-1
•[
.... j
••-1
-j
-i
.,» 'I
-i
1
™ I
-1
1
1
» 00
„ 00
„ 00
„ (";t"i
, 00
. 00
, 00
. 00
. 00
. 00
. 00
. 00
> 00
* 00
. 00
„ oo
, 00
L_. z on ii~r E-:: x"T" :i racry
F::" IH Y s :i«::;: ft i r" .1 EI ft £3 LJ FS EI M EI M i"
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 06-16 88 TIME 1300
AIR TEMPERATURE 37.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE (E) "
SECCHI 0,20 METERS
DEPTH LIBUT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'"-2 7. TRANSMITTED
0,. 0 750.0 100. 0
i.0 . 63„0 S»4
2.0 16.0 2,1
3.0 6,, 8 0.9
F:" II- ..... 1 Y S I! O ft L. Ml IE ft © U R E: f ..... II E: KII T S
LAKE MEAD
DATE 06-16-38 TIME 1.140
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY. 17 MPH (E) "
SECCHI 1.50 METERS
BEPT
M
0 „
1 „
'"1
~r
4,
3«
6.
"7
f\ a
*.*""'
10.
1 (.'.') .
H T
i_i
0
o
0
o
o
o
o
o
o
0
5
"EMPERATIJRE
DEGREES C
•"V "7
27U
26.
26,,
25,,
*~\KS-
24.
j-^  — !.
,j£. -..It u
-^\r--\. .1
21./-i j-i
'P'T'
21
20
91
09
X"
04
48
66
54
94
20
•^T -I.
OXYGEN CONDUCTIVITY P,,H.
MG/L MICRO M/CM STANDARD
13,,
14,,
13.
8.
7,
6,,
c:*
V— ' *
4.
3 »
-..I1 «t
oj."w M
"D
91
02
*"t -I
..;- J.
n*~i'
"T /
91
73
05
09
04
13
23
04
1219
.1216
1195
1 409
1449
1 453
1510
1550
1435
1301
1 490
1620
™" 1 u
.— -I
,— 'j
™ 1
— 1
-• 1 ,
- -1.
-1,,
.-. 1
™. '[
— 'I
— . {
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
;F- i-1 Y s :i c jft IL... 3 ii EE: ft s L.J R: E: M E:I
LAKE MEAD STATION BC2-S
DATE 06-16-88 TIME 1200
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -i.OO FEET
WEATHER "CLOUDY,. 17 MPM (E) "
GECCHI .1. 40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 ,, 0
1 „ 0
J-""1 - \"*
3 * O
/] ,'-J
5 :, 0
6,; 0
7 a 0
3 ,. 0
9 , 0
:!. 0 „ 0
.1 1 . 0
26.
26,,
26,,
26*
23,
25,,
25.
2 4 „
23 a
22 „
22 .
~. .*i tt
SO
7 7
20
16
67
60
01
09
07
Z)j-~
0 1
00
OXYGEN CONDUCT IV IT
MG/L. MICRD-M/CM
1 2 „
12.
1 :!. „
9,
8,,
8.
-•?
4U
-*l
2 ,
3,,
1.
57
60
44
30
80
61
50
64
03
60
0 1
46
1 77/C
.1 229
1 1 97
1 390
1 480
.1. 550
1630
1640
1520
1449
1361
1464
;' P . H „
STANDARD
-I
-1
-\t
-1
-:'.
•?
.._. •)
™" !^.
-1
- i
.-_ I
.. 00
« 00
* 00
« 00
,, 00
. 00
„ 00
„ 00
. 00
„ 00
. 00
„ 00
'"11 •" S X C iA L.. r"«Elrt SI P R: IE lMI iEE
LAKE MEAD STATEON DCS
DATE 06-24-EB TIME 0845
AIR TEHPERATURE 30 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, CALM"
SECCHI 4,, 00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
i'1 DEGREES C
0 „ 0
1 ,, 0
2. „ 0
3 „ 0
4 . 0'
5 ., 0
6 . 0
7 „ 0
R a O
9 » 0
1 0 ;, 0
1 1 , 0
1 2 . 0
1 3 . 0
:!. 4 ., 0
1 5 . 0
i 6 . 0
i 7 „ 0
1 S „ 0
19.0
20 „ 0
2 1 „ 0
22 . 0
23,, 0
24., 0
•"•'. r"* j~-j::.D« O
26. 0
27,0
28 ,,0
29 „ 0
30,, 0
35,, 0
40,0
45,0
50 „ 0
55., 0
60 ., 0
63,0
70 , C
•••?c::; (•'.,
30 ,. 0
85. 0
90,0
93.0
1 00 . 0
26 ,,64
26,, 62
--- \ '-t /
i.D » .,it'/
"A 1 '•'j... '..~ n J. J—
26,, 10
26 .01
25. 89
25,, 37
23,87
r-~\— , r-i '•"ij^. .i:;. a C' .c.
21.45
20.95
20 . 55
19.9 1
19,, 48
1 8 „ S 1
IS. 66
1 8 „ 1 B
17,, 66
16,62
16. 20
15.90
15.74
15.57
15.41
15. 17
15,, 11
14.97
1 4 . 9 1
1 4 „ SO
-i ft "t f\ 4 „ / oi.
1 4 . 36
13,90
1 -T" '-t n
\ •».' « .;,. :~
12.83 .
12,, 40
1 2 a J. (b
t i .'"\"r
.1. .1. „ "/ /
1 1 . S4
1 !. „ 77
1 1 . 66
1. 1 ,, 57
11., 49
1 .!. , 44
1 1 „ 40
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CT'!
10., 19
9,. 54
9.51
9., 56
9.58
9 ,,57
9. 57
9.74
1 0 „ 1 6
1 0 . 55
10. 14
10,, 07
1 0 . 1 4
9 „ S 1
9,, 70
9. 44
p "T "T
,— \— . •— \7 >l ji. jl*
8 . 98
8 ,,84
8.59
8.45
8 . 48
8 ,,40
ri *-% r^o e *:. ~y
p 1 9
'...' » J. J^ .
7. 97
7.92
-'- "•' O
7 , 9O
7. 33
••'? /-; '-i/' 4 '7 -ti~
- 7.38 '
8 , CJ'2
8,08
•,r.' j j.'.. •.«•
/•••. i ••!
3., 37
3,28
a.. 22
".D '".' ^
/-, .--! /
c> . .^. a
8, 29
.'~1 -r -»
o ., •,:• .'
8 ,. 39
830
830
331
830
830
831
P, T 1
831
833
833
800
••Ti*™i ~r/ '"' /
802
302
802
805
805
805
808
8 1 0
809
809
809
809
808
812
812
811
809
809
8 1 1
809
80S
804
798
794
794
/ vj ".'"
790
7S7
786
782
779
777
774
P.H,,
STANDARD
8,, 45
3., 45
8.45
S,,45
8,, 45
8., 45
S,,44
8 ,,44
8.44
8,, 44
3 ,,43
3,, 43
8,, 42
8,, 40
3.40
8,, 38
3,, 3E3
8. 36
C' "r o
8.25
<~* l~'' r"i0 . A'. O
3.17
S, 16
O 1 "'.'•t..' « 1 .<;„
8. 11
S . 08
S. 05
S. 04
8 „ 06
3 . 0 i.
8., 00
8.00
7. 96
7 ^ ;:,£
7., 94
7 „ ;:!'-i-
/ „ "''',,;
7, 94
.... c., ,..,
7 .., 9 1
7, 91
7. 92
'7 Q "T
7 ., <•> ",'
.... ^ (..,...,.
L_ :i e ?< )i "T" E: x T" i: !?"•..« c ~r i: o IMI
' If !l V £5 i: C ft !_.. M El ft S I..J IF:: El M IE: M T"
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 06-24 88 TIME 0345
AIR TEMPERATURE 30.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "OVERCAST. CALM"
BECCHI 4,00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTIiMCTION
M UE/Cfr-2 % TRANSMITTED
0.0 220.0 100.0
1. 0 110. 0 50,. 0
2.0 74.0 33.6
3,,0 57,0 25 ,,9
4. 0 41 „ 0 1S. 6
5. 0 31 , 0 14., 1
6.0 24,0 10., 9
7„ 0 17,0 7,7
S.O 12:, 0 5.5
9.0 7,2 3.3
10 „ 0 4., 7 2,, i
11.0 3.2 1.5
12.0 2.1 -1.0
i; c ,PI, 'i. .... r-;i ;E: ,ft .13 u F\ EZ ir -i IE
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 06 ..... 24--3B TIME 0945
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES <o
WEATHER "CLOUDY, CALM"
SECCHI 1.75 METERS
l*\" {"', »p | 1
.'Jcr frl
]v{
0 . 0
1 „ 0
2,0
3.., 0
4. 0
5 „ 0
6 „ 0
/'„ 0
S , 0
9. 0
1 0 , 0
11,0
1 2 . 0
i 3 , 0
1 4 „ 0
1 5 .. 0
1 6 , 0
:!. 7 „ o
1 3 B 0
1 9 , 0
20. 0
2 1 „ 0
22, 0
23, 0
24 „ 0
25 „ 0
26,, 0
27.0
28, 0
29. 0
30,, 0
—,. ,„, ,.._
35,, 0
37,, 5
40.0
42 . '5
45,, 0
45, 5
TEMPERATURE
DEGREES C
27.64
27.59
27 ,,47
27. 20
26. 05
25,, 17
24. 70
24 :, .1. 9
.1^. --.- ti c> ••.';•
23 ,,02
22 „ 41
2 :!. . 00
20.44
20,, 00
19.52
13, 75
IS, 51
18.07
•t —r .1 ";'•
.L / n '"I'-.;'
17. 18
16.54
16.39
1 6 „ 1 7
15.76
1 5 „ 32
15.21
15.16
15. 11
14,, 93
14,77
14,, 54
14.20
14. 00
13,76
13,, 41
12.87
12. 61
12,56
OXYGEN
MG/L
•i •;? OBJ
1 2 „ 03
11.42
1 J. » 1 8
1 1 „ 25
10,, 40
9,62
•T T f A
•::> ,.- .- '•J
S . 19
3 ,, 40
6,60"
7,, 03
7,, 10
8.06
.L A Q
'..J .1 -T'...J
6 ., 53
6,6B
.••i — y --•
-i- ., / /
4, 77
4 „ 47
5,08
5 ,,07
4.75
5,02
5.41
5 ,,46
5,, 62
5 ,,67
5,83
5 ,,£31
5,, 81
5, 83
r.r ~r •-•>
5 ,,33
6 „ 1 1
6,21
6. 46
6, 42
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
S63
855
838
338
358
8 1 3
806
824
836
832
882
858
844
313
8.40
329
830
852
852
858
844
849
849
844
836
836
836
836
836
336
831
S28
r-\"-\r'\ i'..'l ,£\, U~'
326
323
•"'} •' yl
•::! .1 <t
815
8 1 5
P . i-i .
STANDARD
8,88
8 ,,73
8,. 73
8,, 63
8 ,,59
8,, 47
8 ., 33
8,26
3.20
B -—V--1. ji_i
3. 05
3,, 04
8,, 04
3 „ 20
8 ,,02
7., 99
7. 99
7,, 74
7,, 72
7 ,,66
7.72
7, 63
7., 67
7.71
7.72
7*72
7,, 72
7 ,,74
7. 75
7,, 74
"7 7 ~\ „ 73
7, 72
7 , 74
7.74
7 ., 7 A
"7 '7 A
'7 "7 .Lf t : u.1
L... i: G» in~ IE: x nr i: n vii cnr i: OM
F> I-il V S I C *=k L... li I) !E! *--1. S U R: EE ,MI IE! fvH T
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 06-24-88 TIME 0943
AIR TEMPERATURE 31 ,,50 DEGREES CO
WEATHER "CLOUDY., CALM"
SECCHI 1,75 METERS
DEPTH
M
O a
1 „
-i. ii
-,.
4.,
IT*1
-..j „
6.
7,,
8.
o
i 0
0
0
o
o
o
o
o
LIGHT
UE/crr-2
200,, 0
"7 r? ;"i
4 1 ,, 0
26 ,,0
15,0
8 .—,u ,,i.
4 . 4
3 . 2
1.9
LIGHT EXTINCTID
"L TRAMEMITTE:
100.
36,
20.
1 3 u
"7
4,
'7 a
H
.L u
•1
J. ,l
o
. o
5
0
5
1
..C.
6
Q
IF- a- ii Y 5 X C *=>r 1 S J ££ ft S J.J Fx IE li ! E
LAKE MEAD STATION EC4
DATE 06-24-88 TIME 1020
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION •••-.!. ,,00 FEET
WEATHER "OVERCAST. CALM"
BECCHI 1.75 METERS
DEPTH "
M
0 „ 0
1 ., 0
2, 0
3. 0
4 . 0
5,, 0
6 , 0
7 „ 0
3 . 0
9 , 0
10,, 0
1 1 „ 0
1 2 „ 0
J. 3 . 0
1 4 . 0
1 5 . 0
16.0
17,0
18.0
1 9 , 0
20 „ 0
21.0
22,0
23 „ 0
24 . 0
25 . 0
26.0
27,, 0
28.0
29 » 0
30,0
30.5
I'EMFERATURE
OEfiRFFH C
27.89
27.71
27.61
27, 44
25 ,,65
24,89
24.62
24, 21
23.75
23. 29
21,97
f 1 •! «s;
.i. .1 u .1. -_J
20. 30
1 9 . 72
•| O '-MST
J. 7 . Ji. ;J
1 O <T5«"J. O » D •_'
13,, 62
1 S „ 3 1
17.81
17.19
1 6 . 62
16. 12
15.90
15,67
15.46
15.23
15. 15
15.01
14.85
14.64
14.56
14,57
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRD-M/CM
14,47
•i '"i r*> '~yj. j. .. "? /
12 ,,40
1 1 „ 93
1 1 „ 27
1 0 „ 0 1
9 „ 39
8,. 70
7 ., 9 4
6.91
5 ,,44
4,, 36
5.04
5. 11
5. 15
4. 89
3.43
2.98
3,04
3.31
3.71
3.57
3 . 99
4. 15
4. 93
4.84
5.02
4 . 66
4 ,,75
4 . 82
5 „ 0 1
4 .-, 92
921
897
8S8
SB75
S60
825
836
t~\ '-io4.ii
856
896
921
947
909
875
867
866
893
889
890
873
877"
869
863
857
851
850
350
349
845
845
345
343
P.H.
STANDARD
9 , 28
8.92
8 „ SO
8 „ 70
3,, 60
8,, 41
r", -T .-1
O ., -' r-l-
8.22
8, 16
8 . 02
7 „ 9 1
7 ,,78
7.7?
7,, 31
7 . 3 1
7.75
7.62
T I""T
/ M -_J /
7 . 56
7.53
7,56
7.56
7 „ 58
7 ,. 6 1
7.65
7.65
7. 67
7.63 •
7. 65
7:, 66
7.. 67
7 , 65
ii i: GI--IIT EZ X "T J. J'vii C T I. OM
F:" !H Y 3 X C A L._ M El iA SI U F3 El 11 11 !E£ M T
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06-24-88 TIME 1020
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -i.oo FEET
WEATHER "OVERCAST. CALM"
SEC CM I I. 75 METERS
DEPTH
M
0.
1 „
--•i
-*
4.
irr
•_) 11
6,
7
o
W u
o
o
o
o
0
0
0
0
o
LIGHT
UE /CM"'- 2
200.
S3,,
42 .
26,,
14.
' 6 ,
^2,.
1,
0
0
0
o
o
~7
6
j~
8
LIGHT EXTINCTION
7, TRANSMITTED
1 00 .
42.,
21.
13.
7 »
"^
1 ..
1 „
0 „
o
KT
o
o
i.')
•**!'
8
1
9
B--I ""a"" S- :i O ft !L_ IM E." >.=» E31J F* IE: Ml El <l"
LAKE MEAD STATION EC3--C
DATE 06-24-83 TIME 1053
AIR TEMPERATURE 35,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM"
SECChM 0.75 METERS
DEPTH '
M
o,,
•i
-L 4
'".'
"T
4 „
LT
tJ .1
6,,
T
/ ;l
y «
9.
1 0 „
1 1.
.1.2.
13.
14.
1 4 „
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
o
o
o
0
o
r.;'
wJ
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F-M-L
DEGREES C MG/L I1ICRQ-M/CI1 STANDARD
28.
' 28,
28,
'7 ~T
26 n
j^. w* n
24,,
24,.
•".'•'• 4.
24,,
t~\ *t H
,., ..^
21 *
•~\i
-iC .1. n
2 1 .
20.
7^:
19
13
.!.*_ •-.'
66
42
92
9 3
61
i~\a o
12
09
B3 •
4 1
1 0
60
15.
-{ "T
12.
7.
'.' j a
6,,
.i..
U." B
'. J a
4 „
.t- ,
'•i^
. M
0 =
0 .,
C' a
0 =
o.
SI
32
79
£.. -,,,
38
39
.1. 1
14
86
90
00
53
17
00
00
00
990
1083
1124
-j — ;• I:.T ••">
1309
1080
1026
11 OS
1074
1 3 1 0
1243
1243
1 1 B6
1172
1143
1157
8.
f-i
O •
.'"i
Q n
7 .,
/ »
7,,
.-.,
>-y
/ ,:
'7 r
7 »
/ n
"T
~.f
7v
— y
7U
*';" *T
".'• •_'
66
SB
'"} "^ "
79
90
92
77
— p — y
/ /
5 3
%I, '-^ v
40
38
•,:>6
36
-5-/-J
L.. i: o ii-ii "r EZ x T :i ;;••••!! c T" :i o ir--.ii
• HI Y S 1 C ift L... Mi El >ft © LJ R.1 E M IE{: BNI T" £
LAKE HEAD STATION DC3 ..... C
DATE 06--.24-8I3 TINS 1055
AIF^ TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM"
0,75 METERS
DEF-TH
11
0 , 0
:!. „ 0
2 „ 0
3 « 0
LIGHT
UE/CM--2
.1 90 . 0
3 1 . 0
A '~i
1 . 6
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 00 . 0
1 6 „ 3
:.'.' -- *'•!*
0 . 8
3 i: c >AI .E-I LJ R: -ii e: M -a-
LAKE HEAD
DATE 06-24-83
STATION
TIME
BC3-W
11 CO
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -I „ 00 FEET
WEATHER "CLOUDY. CALM"
SECCHI 0..60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 ,,
:l. .,
*•>
3 n
/i
5.
6.
7.
8.
9.
10.,
11.
12.
1 3 ,i
i 4 .
o
o
0
o
o
0
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o^
28.
28 ,.
27,
26,
25-
*•?/!jU-"T u
•~, /(
.£. ' V »
•-MTT
-£.•_' .V
'•^ trr
24,.
*~vr
'">'*?
21 .
21.
43
/•^  *-;
06
25
61
21
S3
88
21
03
18
~'3
30
75
20
OXYGEN CONDUCT I V 1 TY
MG/L MICRD-M/CM
1 6 ,.
1 0 „
1 1 .
6.
6.
6,,
6.
3.1
"-T
."T
^
O,,
0.
0 .
0,,
63
40
30
95
^ /i a
76
45
41 ..
_r ,^
•-.,' j~
59
33
TT/ /
20
00
00 '
.1
1
.1.
J.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
013
390
146
320
346
986
9S3
088
O C*1 C)
.!» / '.— '
330
217
262
239
227
191
P , H ,,
STANDARD
9 .
9.
8,,
8.
-r
.' it
8 „
7 .,
-r
7.
7,,
7.
™y
/ :i
7,,
— r/ a
7.
•„'• 'o
04
63
03
84
04
9S
84
53
50
50
42
36
"?*rr
'.»' vJ1
«-,. _,,
F-- ii ...... s • v "s i: c s LJ Ft EE r- 1 IE:: M ~r s
LAKE MEAD
DATE 06-24-88
STATION BC3-5
TIME 1115
DEF
i"
o
:!.
'"-''
"T
4
cr
6
7
8
9
10
1 .1.
12
13
j. ~T
14
TH
Ii
. 0
a 0
. 0
,, 0
„ 0
„ 0
. 0
„ 0
. 0
. 0
. 0
., 0
. 0
. 0
. 0
Its*
AIR TEMPE
LAKE ELEV
WEATHER "
TEMPERATURE
DEGREES C
28.47
28.22
28,, 17
27.57
26 „ 53
25. 57
25. 20
25.07
24.66
24.75
24.51
23,, 02
21.89
21 „ 28
21. 10
20 ,,83
RATURE •••
'ATI ON
CLOUDY,, C
SECCHI
OXYGEN
MG/L
-i er KTKT
12, 16
10.71
6.28
5.72
5.98
5, 53
4.63
5 . 06
3 ,,24
1,95
0.61
0.35
0 , 1 3
0 . 00
0 . 0 0
•1.00 DEGREES
- 1 . 00 FEET
;AL.M"
0.90 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1 008
1025
1172
1 . '-, .• .•
12 7 9
1133
1094
1088
1058
1215
1288
1230
1167
1144
1174
1145
P..I-L
STANDARD
O OO
8.87
8.57
8, 02
7,, 84
7.89
7 ,,85
7 . 74
7 „ 80
7 . 57
7.47
7. 42
7 ,. 40
7 . 38
7 . 33
7.32
IF-- SHI Y s :i c iAij|_. if :i IE: A s u IR: IEIir-n IB:M~r s
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE: 06--24 SB TIME 1130
AIR TEMPERATURE 33.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -i«00 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM"
SECCHI 0.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,H,,
IYI DEGREES C M6/L MICRO-M/CM STANDARD
o .
:!. ,
2«
'-• ii
.•i
KZ'
' 6,.
~y
8,,
9U
9 „
0
0
0
0
0
o
o
o
o
b
28,,
28,
27.
27,,
27.
2 5 a
-•.;! -. J ii
25,,
25 »
_y_ W ,1
25.
21
26
92
63
0 3
80
42
38
27
18
20
12.
12.
9.
T
6,,
cr
5,,
4,
"T
"T
,.• w
64
28
68
39
62
79
54
49
"2
20
74
1
1
1
1
1
;[
1
1
1
1
168
1 66
157
27S
416
jZ 1 .£
.L •«' •-.'*
230
229
O ~T .-I
293
8,
3.
S,,
8.
7,,
7.
7 »
7.
7 ,.
7.
7,.
92
76
50
06
90
86
85
69
65
cr "T
n^-r
EE: x ~r i" I'-i c T" :.i o w
M IE! ft S U R El M El 1! II 1 15
LAKE MEAD
DATE 06-24-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,,
SECCHI
STATION BC2-C
TIME 1130
33.50 DEGREES
-1.00 FEET
CALM"
0.75 METERS
DEPTH
M
0 « 0
1 . 0
2.0
3 ., 0
4 „ 0
LIGHT
UE/CM--2
180,0
1 6 . 0
5.7
1.9
0.5
LIGHT EXTINCT
7. TRANSMIT
1 00 . 0
8 . 9
~i. f~^
1, 1
0 ,. 3
II- IY £3: I! C Pii IL... M E: ft S U Ft E: M El II » T S
LAKE MEAD
DATE 06-24-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY.
SECCHI
STATION BC2--N
TIME 1150
-1 . 00 DEiGREES
-1.00 FEET
BREEZE (3) "
0.75 METERS
DEPTH 1
M
0,
1.
o
"^
4.
5,
6-
7,
8.
9.
1 0 „
TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
28.
28.,
28.
27,
-T-y
4i / «
26,,
25.
25,,
25,,
25.
2b«
59
47
16
75
25
44
62
35
-iL ~f
25
16
OXYGEN
MG/L
16.
15.
.1.3.
8.
6.
cr
V J «
trr
4.
~r
3
3
58
51
48
44
63
90
35
83
79
24
09
CONDUCTIVITY P.
MICRC3-M/CM
1 049
1054
1061
1272
1358
1210
1169
1 1 52
J. jiL .ill •*'
1279
1286
H .
STANDARD
9.
9.
8.
8.
7,
-T
/ ,
7.
T/ .
7
•"T
/ .
/ .^
07
01
73
18
88
85
79
74
63
58
54
IF" !i- •»V" 3 I C *A L. M E -A £3 fl-J R El IT"
LAKE MEAD STATION DC2-3
DATE 06-24 G3 TIME 1200
AIR TEMPERATURE -1,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY:, BREEZE (S) "
SECCHI 0,80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.I-L
M DEGREES C MG/L MICRO--M/CM STANDARD
0 .
1...
2 ,
."'
4,
5,,
6,,
7.
S,
9.
9.
0
0
o
o
o
o
0
o
0
o
''"
28,,
23.
28,
28,,
r?T
26,,
26U
26,,
25.
25.
25 M
ZL™r
33
.1 6
00
64
66
74
31
42
31
3 '."'
15,
J.2.
1 .!. .
3.
/ '4
6.
6 .,
4.
"T
'"' >
2.
31
56
1 9
01
SO
43
06
23
31
98
63
.1.060
1105
1 1 83
1242
1351
1 43 1
1520
1 452
1333
j 7'-? 2
1295
9 .
3.
S.
B „
O a
—T
7.
•7
7.
T
7.
06
36
b 6
•I' .£.'.
J. 0
90
79
67
64
53
55
LAKE MEAD
DATE 06--30 tlEJ
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
STATION BCS
TIME 09*5
'.'2, 50 DECREES
I. „ 00 FEET
DEPTH
• rs u o
,:. i. '-.)
2 .•.• 0
3 „ 0
4 n 0
3,. 0
6 „ 0
7 ., 0
8 ,, 0
9 „ 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
1 3 . 0
1 4 „ 0
1 5 . 0
16. 0
17,0
18.0
1 9 „ 0
20,, 0
2 1 . 0
22,0
23. 0
24, 0
23. C)
26,, 0
27 a 0
28 ,,0
29, 0
30:, 0
3 '5 .. 0
40 , 0
45,, 0
50 ., 0
55,. 0
60,, 0
65. 0
70 ., C1
75 » 0
BO „ 0
BE,, 0
90.. 0
95 „ 0
1 00 . 0
WE A 7
TEMFEF
DE3RE
•-,-: _
25U
'T1 1:::.'
25,
.i'.',. ~l ••
24,i
24,,
24,
24.,
-^  •-.' u
"? "T
*~\i
.;- .1. .,
20 ..,
20.,
.1 9 .
1 8 .
•j C)
17.
1 7 ,
1 7 „
1 6 „
1 1:"I
.L '....' ;.-
1 5 „
15,:
15,
14.
14,
14.
1 4 .
14,
14..
13.
1.2,
12.
12,,
:!. 2 „
1 1 „
1 i .,
1 1 u
1 .). „
1 1 .,
1 1 .
i. l „
l .1. „
1. !. .
'HER "C
MATURE
T "* '"•' i"'*L. I..,-
22
.— , .•--,
17
; ( "-,
05
91
50
18
13
67
23
26
60
3 6
74
- , ~y
r.z- .-i
cr tr
-T—i-
12
78
59
35
1 6
0 1
75
70
48
36
•"•> C.7
f -T
,'l •'"
r -i-
94
48
16
0 1
.-•J -V
CJ .'
'T6
>i 6
60
53
45
4 1
36
3 1
..:.'CC)-lI
OX YE
MI:. '
9.,
'"• „
9 :
C.'
C; __
9,,
'•7 M
9.,
9,.
9.
9 .,
9 .,
9:,
9,,
9,,
CJ
8.
8,,
8,,
3.,
8,,
RU
B,,
8,,
3,,
B,,
/ .,
'.''.> u
7
— T
- 8.
S,:
'""' 'I
3 .,
8,
:;;! ,
8 «
B.,
8.
8,,
0.
B,,
8 4
B..
Bf
E ' '•• i.IN
i....
,..,..,.
21
"• '"';
25
24
29
34
3 7
.\*
43
57
74
68
68
45
0 7
99
76
/ ^
63
46
23
20
17
10
06
04
93
01
C1 "T
99
30'
26
_,. _,
"\-l
29
.,. ,..,
"X 'T'
43
45
39
52
60
f.-i;
76
•vEEIE 10 !'•'! PH (
3,, 73 METER;:;
CGMDIJCTIVITV
(•| ,i. i.,h'U iv!.' L.-!'!
S'-^ :-
G40
84- 1
841
842
p. J.-1 •";•
844
843
844
• 845
347
i*. cr j-"-.
351
849
352
853
855
856
856
El KZ' '""l' •-.' "7
857
858
857
857
856
860
C) '" C!
353
857
359
853
849
847
845
840
834
(33(3
837
834
!::;7^
325
3 1 4
3 1 "7
8 1 6
E) "
r * L'l ,;
6 •' nlMDAKD
3,42
8 „ 40
8 .. 4 1
3 „ 4 1
8 . 4 1
8 ,, 4 1
8 „ 4 J.
8 .. 4 :.'.
8,, 41
3. 40
o „ .. J 3
C> :l --.' ''T
8 ,,33 '
B . 2i 3
p.,, ''';<";
3 ,,25
8 „ 2 4
8 „ 1 3
3 :, 1 6
8 „ :!. 4
8 „ 1 1
8,, 03
8.01
7,99
7 ,,97
7. 95
7,. 95
7,, 94
"7 ^  0 7.;
7 ,. 9 2
7,, 92
•;.* c:- "i;
7 ..- 9 0
7 j 8 9
.-". r-,
7 . 3 '7
-_, ,.., ..,,
~'.v rr, O
7. 88
7 , 3°
7 -» i
7., 90
7 , -} 1
..., ...^.^
7 „ 93
L ....... I G 3 ..... !! T"
IF- HI "y 'S :i:
EL" X: ~1" X II ...... P C "T 1 O IT-.,!
I) -"ii IE: .<PU ES L ji R: IE: n ..... s ICE r ••• a ~r s
LAKE HEAD
DATE 06 ..... 30 ..... 8S
STATION BC3
TIME 0943
AIR TEMPERATURE 32,, f>0 DEGREES?
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 10 MPH (E> "
SECCH.I 3.75 METERS
DEF
0 <
.:. ,.-
2,,
":>'
4 „
O M
6 4
"T
/ u
EL
*•?
1 0 ,
1 1 .
12.
13,,
TH
•i
0
O
o
;"\
o
o
o
o
0
o
o
o
o
LI3H"''
IJE/ CM •"••:::•
6 G 0 „ 0
40 0,, 0
250,, 0
1 30 „ 0
1 20 ,. 0
3S „ 0
63. 0
42 .» 0
32 . 0
2 "< .. f"!
1 5 ., 0
1 1 „ 0
8 „ 0
5. 9
LIGHT EXT
% TRAi'v
100,
58 .
36 *
-\
1 7 ,.
1 2 .,
9.
6.,
4 .
3 «
2,,
':. *
1 K
'-•' a
"INCTIOr
iSMITTEI
0
E5
B
".'
6
9
pr
-•i
7
i
.•n
6
2
9
i ' ,1 ...... a EE: n-"'» s L..I F;.: IIEZ ir-i E:
LAKE MEAD
DATE 06 ..... 30-88
STATION 3C5
TIME 1100
AIR TEMPERATURE 33 ,,30 DEGREES
LAKE ELEVATION •-.!. .00 FEET
WEATHER "CLEAR., CALM"
SECCHT 2.75 I-1ETERS
DEPTH "
r!
0 . 0
1 „ 0
.,:'.! :, *:.'
3 « 0
4 „ 0
5 „ 0
6 ,.• 0
7 , 0
O u V
9 „ 0
10,, 0
i 1 „ 0
1 2 , 0
13.0
14,0
15,0
16.0
17.0
1 8 ., 0
1 9 , 0
20. 0
21 „ 0
22. 0
23,, 0
24 . 0
2.5, 0
26 . 0
2 7 ,, 0
28,, 0
29,, 0
30 ., 0
••T •-\v
~ri:-- j".(
37,5
40 , 0
42 .. 5
45 „ 0
rEHFERATURf;
DEGREE'S C
28, 10
28 , 03
27.35
2 7 u 62
27 ,,47
27,, 25
27. 16
26,, 43
26,01
25, 13
2 3 H 5 15
S~. .:'~ a O'_'>
21,73
20,78
20.34
19. 77
13,36
18,62
IS, 17
17,73
16. 97
16.72
16,57
16,. 17
15,91
' ',":, T9
15. 34
15,26
1 5 „ 1 3
14,95
14,66
.1 4 , 28
13, 66
3.3, 20
12. . 67
12,6 1
1 2 „ 50
:: OXYGEN G!
HG/L r
9 „ 55
9 . 56
10,, 11
10,, 40
10,06
9 ,. 73
9 ,,47
8 ,, S3
9,30
9 ,,45
•::> ;T -j
E f ••">.1 C!1 .,„
7. 93
7. 05
5,41
5,, 03
5. 10
4,89
4 ,,70
3 ,,59
3.98
4 ,,52
4.71
4.37
4 „ 35
/i. X- .,*.'?.
5 ,,03
5.37
5.39
5. 47
5, 68
5,, B5 '
5,, 99
ib ., O ^i
'"'.'.' .. O "/
6 „ V ..'.'•
6,57
INDUCT I VI TV
1.ICRD N/CN
861
36.1
871
834
903
884
870
393
869
850
852
864
867
8132
912
897
885
896
896
915
901
896
892
896
895
891
884
831
880
879
877
876
3 68
867
858
8 5 /'
855
STANDARD
8 ,,49
S, 52
3 , 5 "^
8,, 57
3,51
8,49
3,, 47
j™ "•r (";
8 ,,34
O i: O*'.-'1
8,, 29
8,, 18
Bu 12
7 ,,93
7 ,. 66
7.67
7. 70
7.68
"7 -- S/ , 1.-' W1
7. 54
7,, 55
7 ,,58
7. 59
7 , 5b
7, ^4
7U 56
~r / /"-.
.-' .1 '..A.'
7,61
"7 -'-\y
7 w /•'•-, 7
7 » '-":* 3
"7 ,-•-. .-.-t-
™' ,i". i'_
"*,v "/ ji-i
7,, 72
/ II / -.':
7,. 68
12,, 42 7.69
L. 1 G it-ii ~F EI X: "'I I ,?'J C.': "T J. €3 ING
F:" (HI Y S "I. C «':-n 9 M 3± A 13 1 H F: EE it"" II IE." HM! "T 3
LAKE MEAD STATION BC3
DATE 06--30-8S TIME 1.100
AIR TEMPERATURE 33.50 DEGREES
LAKE EL.EVAT10M --LOO FEET
WEATHER "CLEAR., CALM"
SECCHI
DEPTH
0 , 0
1 » 0
2 a 0
••T (")
4 „ 0
5 „ 0
6. 0
7 . 0
8,, 0
9 « 0
10,0
LIGHT
UE/CM-'2
320.. 0
4 1 0 „ 0
'240,. 0
150,, 0
90 . 0
54 , 0
™,. ,«% _...^
2 1 „ 0
1 4 „ 0
9,, 4
6 » c/'
LISHT EXT IMC
X TRANSHI
1 00 ,. 0
50 , 0
.29 , 3:
18.3
1 1 :, 0
6.6
3 , l"'
2 „ 6
1 „ 7
1 „ 1
0 * 3
7 1 ON
TIED
;!""•• ,n i "V s :i c ,AIL_ M EZ *•'-» s L.J R: E=: «• i ci i-.j ~r s
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06-30-88 TIME 1130
AIR TEMPERATURE 33,50 DEGREES
LAKE ELEVATION --1,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SEC C Hi 2,, 25 METERS
DEPTH '
M
0 » 0
1 » 0
2 « C
3 « 0
4 „ 0
5., 0
.6.0
7 „ 0
8.0
*"•? O
10,, 0
1 1 „ 0
12,. 0
1 3 » 0
14.0
15.0
i 6 « 0
J.7,,0
i s ,, o
i 9 . 0
20,, 0
2 1 ., 0
T- '"? ("v
23. 0
24 . 0
25 „ 0
26, 0
'"."' "/ \~\ O !~\. '.._' .-, *-'
2'-? ., o
30 ., 0
3 1 . 0
T'EMPERATURE
DEGREES C
2B,, 10
27» 85
27. 60
27- 43
27,, 42
27/1 1
26,, 92
26 „ 23
25. 20
23, S7
••—\• c:r i:r
••?~r ".'^ .i.
22.73
21,, 27
20,41
19,27
•! 0 T^
.1 7 . *_ w_*
1 B . 57
18.36
17 ,,92
17.28
16,, 64
16,, 40
15, 9B
15., 77
I rr- r~ /••.:• „ ._i o
1 5 a 33
14., 92
14.77
1 4 . 5 1
•i n ••;•• y
J. '-V ^ •_'.' Q
•I .': ~T rr-
1 't « •..'•vJ
: DXY6EIM CC
MG/L. M
10,, 25
J. 0 . 1 6
1 0 „ 53
10. 06
.1.0 ,,01
9 „ 4 1
Cf "•'.' *7'
S , 6 1
?„ 65
9,, 15
E3-4.9
S. 27
6. IS
U.T K- '"\J u l™1 -J.'..
4., 36
6. 00
2,, 34
2,16
4 „ 26
3. 84
3* 85
3 , 70
3 ,,28
3. 37
4,, 31
4. 22
4.50
4, 83
5. 17
5,27
5,- 4 7
,-r — / '
•_i „ tj6
INDUCT I VI TV
ICRO ;v!:/CM
877
875
B7B
87£i
CJO'T'
90S
399
923
857
B64
S35
Bo6
C' T C?
922
920
888
964
941
909
9 1 3
913
912
917
902
B99
896
890
/•i i™) /•
C.' C5 O
885
879
879
879
P.. H.,
STANDARD
r^ i:r c=*
8,, 56
8« 36
8 „ 5 i
8,, 47
3,40
8.40
B-: 23
B,,36
8 „ 2B
8,, .16
r". i -i ":'*O .. .(. .-•'
7.81
7 ,,74
7,. 63'
7, £!4
-~ /< "i
.' :l C •-.-'
7,, 48
7, 58
7 „ 54
7,54
7.51
7,, 46
7,, 52
7 „ 52
7.51
7. 53
7.57
7,57
7.60
7 ., 6 0
7 „ 6 1
L. i: n3 ii-i) "i" E;;: x i i INI c T i: o
;F:I< it n v 3 :i c .A, i.... M IE:: A s i ii IR: HE: IM IE:
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06 30 38 TIME 1130
AIR TEMPERATURE 33,,30 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,. 00 FEET
WEATHER
DEPTH
M
0 J 0
:l. . 0
2,0
3 „ 0
4 ,, 0
5. 0
6 „ 0
7 « 0
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LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 06-30 S3 TIME 1200
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -K00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 7 I'lPH (E)"
SECCHI 0,73 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
n DEGREES C MG/L MICRD-H/CM STANDARD
29.11 14,, 69 1000 8.34
28.60 14,, SO 994 a, S3
28.20 12.31 965 8-64
3 „ 0 27„73 9.43 9 97 8,29
4.0 27,91 7,66 1206 7-95
5,0 27 ,,90 7,53 1229 7,91
6..0 27,. SO 7.38 1277 7,37
7,,0 27,73 7.73 1319 7. 90
S,,0 26,, 91 6.16 1293 7,71
9,0 25.82 5,23 1177 7,. 64
10,0 24.BO 7,45 916 8,12
11 . 0 23. 84 3»36 1029 7.57
12„ 0 23,. 38 1.57 1114 7., 34
13.0 22.58 0.48 1157 7,26
14.0 21.36 0.12 1153 7.25
15,0 19.12 0,24 1019 7.27
15,5 18.93 0.17 1022 7.26
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LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 06-30-88 TIME 1200
AIR TEMPERATURE 34.. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION! -1,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 7 MPH (E) "
SECCH1 0.73 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-2 "A TRANSMITTED
0,, 0 750., 0 100,, 0
1,0 J.80.0 24.0
2,. 0 40.0 5.3
3,. 0 16,0 2. 1
4,0 4., 6 0:, 6
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LAKE HEAD STATION BC3 N
DATE 06--30-88 TIME 1217
AIR TEMPERATURE 1 ,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -J. .00 FEET
WEATHER "-1"
SEC cm: 0.75 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
DEGREES C MG/L M1CRO-M/CI1 STANDARD
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LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 06-30-8S TIME 1230
AIR TEMPERATURE -.1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-:!."
SECCI-II 0. 75 METERS
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LAKE MEAD
DATE 06-30 3(3
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,, B
GECCHT
TEMPERATURE OXYGEN
DEGREES C MG/L
29.21 14 ,,92
28,, 99 15.45
28,, 65 13.61
28 ,,30 11,14
28,41 11.66
28,, 13 9.91
28.08 8.01
27,. 61 5.96
26.00 5,68
25.42 4.07
24,82 6.06
STATION BC2--C
TIME 1245
36 ,,00 DEGREES
-1.00 FEET
REEZE 7 MPH (E)
0.55 METERS
CONDUCT.! VI TV
MICRO-'M/CM
1012
999
1020
1 1 2 1
1217
1250
1285
1340
1152
1152
1043
It
P. H.
STANDARD
8.87
S.91
3 ,,74
3.40
8,40
8, 22
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•"/ /,. "T
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7,, 53
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LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 06--30--B8 TIME 1245
AIR TEMPERATURE 36.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEE-T
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 7 MPH (E) "
SECCHI 0,55 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2 „ 0
3 „ 0
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LAKE MEAD STATION BC2-N
DATE 06-30-88 TIME 1305
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "••-!"
SECCHI 0.55 METERS
DEPTH TEMPERATURE
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OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
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LAKE HEAD STATION BC2--S
DATE 06-30'-38 TIME 1-315
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 0,50 METERS
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TIME 0845
29 ,,00 DEGREES (C)
CALM"
5,30 METERS
LIGHT EXTINCTION
X TRANSMITTED
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LAKE MEAD STATION BCS
DATE 07""07~B8 TIME 101.0
AIR TEMPERATURE 32,,50 DEGREES
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCH.I 1.30 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTTV ITY
DEGREES C MG/L M.ICRO--M/CM 'ANDARD
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LAKE MEAD
DATE 07-07 ..... 8B
STATION EC5
TIME 1010
AIR TEMPERATURE 32.50 DEGREES (C">
WEATHEF; "CLEAR,, CALM"
SECCHI :(. ,,50 METEFcS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'"'2 % TRANSMITTED
0.. 0
1 .. 0
2. 0
3 .: 0
4.0
5 =, 0
6. 0
600, !..'
260. 0
120 „ 0
1 ?. 0
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LAKE MEAD STATION 3C4
DATE 07 ""07 88 FINE 1050
A IR T E M P E R A "I" IJ P E 3 6 . 0 0 D E G R: £ E 3 ( C)
WEATHER "CLEAR,, CALM"
3ECCHI 1„50 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P. H,.
DEGREES C h'G/L MICRO M/CM STANDARD
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LAKE HEAD STATION EC4
DATE 07-07 88 TI'I'IE 1050
AIR TEMPERATURE 36,,00 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI .1,50 METERS
DEPTH LIGHT L.II3HT EXTINCTION
M UE/CM---2 % TRANSMITTED
0 „ 0 730,, 0 1OO. 0
.'!.« 0 320., 0"
2,0 100,0
3,,0 46 ,,0
4.0 22 ,,0
5 „ 0 :!. 0 „ !')
6,,0 4,, 9
;IE: j\.5 ™r s.
LAKE MEAD
DATE 07-07 S3
STATION EC 3 C
TIME 1.133
AIR TEMPERATURE 35,30 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR., WINDY 10 MPH (E) "
SECCHI 0.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IV IT V F,,H,.
!'1 DEGREES C MG/L MICRO M/CM STANDARD
i i „ o
27,, 17
27, 01
26.86
26.67
26. 54
26:, 45
26,, 11
24,, 97
'"'"> O •!
21 .46
20. 64
19.91
19,80
1034
.1.034
1055
1091
1 11 8
1363
1 41E3
1294
1066
1 1 52
1114
1 (390
10 SO
1050
/ . '-!•-
/ .1 l.'j •--'
7. 42
•:- 3 ......
i... :r: G; ..... nr HE: x T :i rviicrir :i CHIMI
? "'-i! E: « E j n ...... J :F< EE: M E: JM ~r s
STATION BC3 C
TIME 1133
LAKE MEAD
DATE 07 07 3iD
AIR TEIV!!:':'ERATURE 35,, 50 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, WINDY 10 MPH (E) "
SECCHI 0,80 METERS
DEPTH LIBUT LIGHT EXTINCTION
M UE/Crf"2 % TRANSMITTED
0, 31 0 „ 0
200., 0
59 ,,0
13..0
100, 0
24 „ 7
IF" 3--II "v" S 1 C::: rt L... 3- ;l EZ ..At S « P Ft E™I S il E! INI "I"' S
LAKE MEAD STATIOM BC3 M
DATE 07-07-88 TIME 1150
SECCH.l 0., 90 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H,,
lvt DEGREES C MG/L MICRO-il/Cn STANDARD
0 ,, 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
4 „ 0
5 „ 0
6 a 0
/ t U
3 „ 0
9 „ 0
1 0 „ 0
1 1 „ 0
1 2 „ 0
1 3 , C)
14,,0
1 5 . 0
16 ,,0
23 „
"J '7
27,
'7 7 „
26.
26,,
2 6 »
26,
26,
7 f' ,,
24.,
•'"'* "T
2i«i! a
2 1 „
20.
20,,
:!. 9 „
30
75
,.' ,.^
04
91
52
52
4 ,i.
1 2
-T ,~'l
/ ""/
34
46
34
11
44
07
37
13,31
12, 70
1 0 „ 33
9, 06
7,, 03
3,, 63
4 „ 2 1
3 „ 34
2 „ 33
;r ~\i •••;.'
2,, 47
0 . 35
0,, 00
0 „ C' 0
.-^ ~>*^ '
0,, 06
0:, 03
J. 050
1 036
1056 •
1 084
1 1 28
1137
1295
X O / 0'
1 33 1
1 396
1273
1092
.1.168
1 030
1041
.1.040
I 031s!
8 »
8.
3 :,
8.
S,,
/ i,
7.,
7'
7,.
-y
7 :,
"7
~T
/ X
7 ,
— y
/ !J
/ it
7B
73
57
37
09
61
i::r -•;.•
5.1
3 7
4 • J'
"TC/
3 1
!,;:' 6
29
™',, ^ '7
23
2 S3
!F" .1 ii 'v s i c i^ i L- M IE: *•-••* s LJ T< IE: ir-i EE:: J--.J ~r ES
LAKE MEAD STATION BC3-3
DATE 07 07 83 TIME 1200
BECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE: OXYGEN CONDUCTIVITY F\H,,
M DEGREES C MG/L MICRO M/CM STANDARD
OM
I ,.
.-\p
4 „
5,,
6-
'"?
'•'-.
9 »
1 0 „
1 1 „
12.
* ~r
j. '...' M
1 4 .
15.
(„•'
o
O
o
0
o
o
c1)
O
0
0
o
0
o
o
0
?R,
J-. / Ji
27u
26»
26,,
26.,
26,,
26,,
26.
25.
25.
'".-* "^
23.
21,,
2.0.
19.
26
58
52
92
79
67
60
43
3G
/ 6
07
60
01
00
50
90
1 1 .
.!. 1 „
1 0 .
T
6,,
C"
5,,
5,
o „
.....
2,i
0 *
0,,
0,
0 »
0 „
87
34
25
.'.j .,.-:.
27
12
62
46
77
52
•.i 6
SB
00
00
00
00
1057
1070
1071
1 1 20
1177
1 225
1231
1365
1435
1400
1171
1036
1161
.1.030
1083
1060
3.
8,,
3.
3,,
7 ,
—yt M
7 M
"7
7.
7,,
/ u
7 „
7 »
7,
.'' a
~7
70
68
53
.'. \.j
93
•7/J/ "T
t -li.
69
66
49
4-2
'"!" /I
28
29
'"' /.
/-I -r
" ", ..... 1Y 3 !I O iA IL ..... IM El ,PH S 1 ...... ) F'< EE M IE! INI T S3
LAKE MEAD
DATE 07 ..... 07 ..... 88
STATION BC2-C
TIME 12:1.3
AIR TEMPERATURE 35,70 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, WINDY .15 MPH (E) "
SECCH1 0.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 1,
1.
.i-'l rl
:'.:• a
4.
i;~
V-' ,,
6
/ N
c> „
(? ,,
1 0 „
0
0
o
o
o
C)
o
o
o
C)
o
2B,,
T1™?'
*:;. / .-,
"."• '7
26 „
.',::! •.'!"• >,
26,,
26.
2! 6 V
.j-.'-.lj u
24,,
25
99
64
00
O |:~
86
9(3
96
— y ."->
91
67
0 X YGEN CONDUCT I V I T' Y
MG/L MICRO-M/CII
1 3 „ 2Ci
,!. 3 . .1 7
13. 12
9 ,. 7 ":|^
7,43
7 :. 39
"7 7"?/ » .-' JL.
~~f /I «::•/ ,i H'i_i
5 » 52
3 „ 06
0 . 82
1050
1 05 1
105S
1 100
1 1 33
1212
1308 .
1 4 1 6
1427
1354
1150
P .,
STAN
i:! „
3.
8,
8.
8 „
3,,
3.
7U
-T
"7
"T
/ w
H.
IDARD
7S
79
79
44
1 0
02
01
92
7 1
47
3 4
i z C3.i--rr EI x T- i: we T' T o^s
• !l Y S I C A i!...... Ml El i A. £3 LJ F< El I"" ;l E~: 1 "4 "T" S
LAKE HEAD STATION BCI C
DATE 07 07--8E3 TIME 12:1.5
AII':> TEMPERATURE 33,, 70 DEGREES (C)
WEATHER "CLEAR,, WINDY 15 I1PH (E)"
SECCHI 0,, 75 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTIMOTION
H UE/CM-V2 X TRAMBrriTTED
0. 0 850,. 0 100. 0
1 ,, O I BO. 0 21 , 2
2,, 0 49,, 0 -3« 3
3 „ 0 13. 0
4 „ 0 4. 6
LAKE MEAD STATION BC2 M
DATE 07"-""'7 ee TIME 1235
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI o,, 75 METE:RS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,H,,
M DEGREES C MCS-'L. MICRO M/CM STANDARD
0 „ 0
1 . 0
2,0
3 ,. 0
4 . 0
5 „ 0
6. 0
7 . 0
P T;
9 „ 0
1 0 ., 0
23,
•".'•' (-!
23,,
;i. /' :t
"y"~
27.
26,,
26.,
'•> .(.,
•••71 1™'
24,,
33
21
08
70
20
—f> f.-^
•„.* Jl..
82
79
r"i P,
40
94
.1 3.. 33
13., 42
13,. 49
12,. 81
9 , 3 1
8 ,. 57
6 ,. 32
5,, 84
~;j' •'"*. ."i
:!. „ 04
0,. 70
•f /"5 ••) "?'
.1. *..' '"V •.-•
1040
1048
:i 0:53
1159
1315
1 ~'~'f-.
1374
1317
1 1 63
1190
O it
8.
3.
8,,
8.
3,.
/ K
7 ,,
7 .
T
M~,
.' .1
8.1
P.T
!"-! ~r,
73
_.,. _,.
13
89
75
56
36
•71- .--.,
LAKE MEAD STATION BC2-S
DATE 07 07--88 TIME 1245
AIR TEMPERATURE -:L,00 DEGREES
LAKE ELEVATIOM 1,00 FEET-
WEATHER "--:)."
SEC CHI' 0,75 METERS
BE
1
1
PTH "
M
0 „ 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
4 , 0
5 . 0
A „ ij
7 „ o
8,. 0
9 „ 0
0 ., 0
1 , 0
FEMPEF
DEERE
'"'P.
7 7 .
27.
27,.
2 7 „
26,
26.
..i. O i*
26.
26.
24.
24,
•ATURE
ES C
00
90
69
24
J. jl.
95
85
84
42
16
41
10
OXYGEI
MG/L
12,. 8<:
12,7(
,1. .i-. .1 -.'.'.<
'I 1 •"?•'
O "7 •
8,2£
6.6^
6 ,. 6(
4 „ o:
2,, 8<:
1 ., 5*
(••<. cr ••
\ c:
~iy
)
•~r
I
3
.n
)
...,
.?
">
7
GNDL
MICR
1
1
1
1
1
•i
.1
1
.1
J.
1
.1.
1
ICTIVITY
066
069
099
129
1 1 1
178
228
270
401
47.1
1 05
131
P ,
STAN
3,,
3,,
OU,.' a
: — \,
O ir
/ „
•-)•
/' II
7,,
•">•
-y
i-
D
7
7
a
5
•J.'1
1
9
8
5
4
••?
2
1,,
ARD
5
cr;
. V
6
;?
-y
M
I"-
i6
0
(!T<
p.
j K
J 
KJ
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LAKE MEAD STATIOM BCS
DATE 07'- j. 4-88 TIME 0920
AIR TEMPERATUh'E 32,00 DEGREES
LAh::E ELH'VATIC|.| •-.!.„ *'.10 FEE"!"
WEATHER " CLEAR .CALT1
SECCril 5,50 METE^'E
DERTH L [(3HT LIGHT EXTIhiCTION
f'! UE/Crf-2 '/, TRANSMITTED
0 :, 0
I „ 0
2. „ 0
31, 0
680,. 0
400,, 0
290,, 0
130, 0
1 "s ("i.. O
10, 0
1 I „ 0
J. 2,, 0
1 4,. 0
ij'i
 
:
O 
FT
K
'
 
j 
<
L
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u
.
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.
V.
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LAKE i'lEAD V!"A IMOM BC3--C
DATE 07 ..... 14 ..... 80 TIME .1140
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATIOIJ -1,,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BRSEZE 6 MPH \E) "
SECCMI 1 , 30 METERS
TEMPERATURE G X YGEN CONDUCT I V I TV F ., l-i „
DEGREES C MG/L M.ICRC3--M/CH STANDARD
0 „
1 „
'">
.4C,, !|
T
4,
nr
C1 i i
7 1(
i'J ,.
"/' ,-(
1 C' H
i i „
1 .2 «
•-' "T
.1. 4 „
15,,
16,
fi
o
o
'....'
o
o
o
0
o
o
o
o
o
I...;
o
o
o
•—I ,™,
27 «
2 / u
.— , ~v
.,:., .'' ,i
.,;'. .' :.•
26 a
26.,
.i.'.. -,"'.' II
25.,
2 4 :,
2 ,..'' H
23,,
23,,
22.
2 .1 ,
20,,
ITS' '"I
94
c:/ '";;
1.7 "•
91
bb
94
23
54
23
;"'. ""•'
B 1
64
42
98
85
OS
1 1 ., 9 1
1 C; „ 4 .1.
9 , •"•? 5
c; -r/..
! ii 'i\'f "v
"7 --7 "T*
";". 34
6,, 36
5.51
5 ,,40
6 „ 1 1
IT:' {_™i . "-j
5 ., 58
3 „ 35
1 . 32
0 „ 6 3
0 . 03
963
974
1 OOC'
1 0 1 4
1020
1 1 45
12'':!9
1269
1 1 55
1 1 26
891
396
9 0 3
933
956
'"."> -C -• "'i
969
3,,
3,.
3 u
B,
8,.
O
V...1 ii
•','"'
_..,.
'?' ,.
"7 .,
/ a
""7
7,,
"•' .,
7,,
—;
7 ,
f'^Ci
64
61
60
58
-;.' /---,
09
94
'P. "~
79
95
,""\T
o y
81
"' *!^
•1-5
":I'O
29
.F> i
E:I x T" i:. INS err :i O.T
"EJ .1: c »<"* i ........ i vi E: ..« s i ..... i(
LAKf£ MEAD STATION BC3-C
T.[ ME 1 1.40
AIR TEMPERATURE 34,,*">0 DEGREES
LAI<:E EL..EVATION - i .oo F-EET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 I'-JPI-i <:E)
5ECCH1 i. , 5'0 METERS
DEPTH EIGHT LIGHT EXTINCTION
M IJE/CM'"^ % TRANSriITTE.0
740.0
200., C
70,. 0
33., 0
r:-: E;: i;-"ii EE: !NB i"" s.
!.... A l< E M E H1- S T t-i 1" 10 M B 0 3 M
DATE 07•-:;••!• EG TIME U50
A . C R TEIIPEFATURE - !. , 00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 „ :)0 F'EET
WEi'VTHER "--.I. "
SECCH i I ., 30 METERS
TEMPERATURE;: OXYGEN CONDUCTIVITY P.. H.
DEGREES C MG/L.. MICRO-M/CM STANDARD
2V. O D
28,, 5-1
23, 28 975
.1 194
:'. o a o
:!..!.., 0
12,0
13 „ 0
1 4. 0
24 ,,73
5, 94
.'., .•" '<
4,, 94
M ,EI i f - - i s LJI R: EI r-n E;: IT•
LAKE! M.EA.O
DATE 07--1 4 bS
;:iTATIQM EC3 S
TIME 1200
A.'fR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "-1"
SECCHI
•1.00 DEGREES
•• 1 , 00 FEET
i.. 40 METERS
DEPTH "
r'f
0 „
•1
2.
:\
4 .,
""'i *
6:,
"/'
c „
-7
1 0 .
1 1 .,
1 2 ,.
J 7 a
1 4 „
•t ~;
16,,
0
0
o
o
o
0
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
TEMPERATURE
DEGREES C
23, 58
27.97
27, 97
27,, 92
27. 87
27. 52
26,, 90
25,, 57
25 „ 10
24,, 91
j^ . **!' ;j ,Wi'' 'f.J
23,, 91
23.68
23,55
23,, 17
2 7' a 1 A
oxve
MB/
L • "'•
10,,
9,
C"1
<?.,
7
6 «
3 :,
6.,
6 „
4 :,
5,
', j .,
4 ,
1,
0 .,
0 .
-;EM CGNDIJCTI'/ITV
L. MICRO r-'i/CM
06
b 7
91
wl- .";:;.'
1 3
:?3
•t .•-,
2 .;'-,
.1. 1
,., ..,.
79
02
'~r"7
75
ci ;?;
94
991
9S5
1 022
1033
1036
1 126
1227
1086
990
9SO
945
912
915
926
•:',7'.:'.. .•:.
963:
930
P „ H ,
STANDARD
8,, 39
8 „ 6 7
iJ „ 6 .1
8,. 54
a. 34
8.31
B , 02
7 „ S 1
7 , 9 J.
7,, 93
/ H / .",
7 „ 7 4.
/•' „ / 7
7,,64
7, 47
•T -T'--=;
7 ., 2G
99
V L
''." O
.-- \.,t
Ti :
62
Z't"
IS
SS
'V'1 i"\. i.' j
&8
V 0
n t1&.~
s~
" .'•
*'• o
t* i"~l
o
"8
1! B
J1 8
" 3
" O
V-.'
C,5
096
S96
& Z O T
9 T 2 T .
C; v "1 'f
•bsor
£K> T
920 1.
ZZOi:
COOT
366
20
3£
_r T
'taf •'
as
03
6S
?' ,<'..
X... '../
-i;.. 1'.^
2 'f
£6
B'£
"t/
"17
"S
^~
" 1-1
o
" <-.
c
" S
" O T
" iTT
" 17 T
" ? T
.i-, "r
1.. o
09
OS
£3
18
«.".-- O
98
•b6
02
02
f / T
li | ~"r-
'17C
i/' c.*
.n c~.
* .is
t; /^ -T-
'' / "''
'" .'" '""
,.;[,. .;,',.
„ i;j .....
" S3
" 63
0 " 0 T
0 "6
0 " 3
0 " i.
0 " 9
C") " Cj
O " fr
0 " i":
0 r 'c
0 " |
0 " 0
wa/w-oyoi 'w "i/sui 3 833.yQ.3a w
CdZ!.!..3W 00 "T IHODZIS
H..-JW 3i 3Z33de I:yy3~v;:>,, y;3i-iiy3M
1333 00 "T- WOIiyA313 3.>ltrl
OS "92 3J::iniy
OZ3T 31*11.1
..... 338 NC.i.!J.W..LS
L_ i C3J nr IE; x~r :i s i;cn" i: or-ii
F"« IY 3 I C rt II 8 1 El ft S LJ R: IE: M EZ 5M
L.Ah:;E MEAD STATION BC2--C
DATE: o7-i4-es TIME: 1220
AIR TEMPERATURE Z6,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION .1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,. BREEZE 12 MPH <E>
3ECCHI 1,00 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
i , 0
2 „ 0
3 1 0
LIGHT
UE/Crr'2
750,0
53, 0
8 * 0
2.S
LIGHT EXT I
% TRAMS I
100,, 0
7 „ 7
1 ,. 1
0 . 4
IF" i--8 •v s i: c:y'-»i M EE^ s iu IRIE: «• 11 E:: IM T £3
LAKE MEAD STATION BC2 N
DATE 07 14-83 TIME 1233
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "--I"
3ECCHI 1.30 METERS
DEPTH '
M
0 „
>i
J. ;>
"2..
-..':• ii
4 «
'Cj a
6 a
7 .,
•;:)i*j .i
9,,
9.
0
o
0
'.:.')
o
o
o
o
o
0
r™
TEMPERATURE
DEGREES C
29,,
29,,
28 .
T'O
.c. i...1 1,
27.
27.
,»^ -T
26,
O '•'"
24.
24,,
f"\_j;.. '„_'
12
40
05
O ""t1
89
70
69
05
66
75
OXYGEN CONDUCT! VI TV
MQ/L MICRO-M/CM
15.
15.
12,,
1 :!. „
8.
3.
/ M
6,,
3,,
4.
4.
73
34
60
16
89
70
47
63
14
60
_,...,.
1
1
•j
1
1
1
1
967
968
004
021
035
049
1 70
240
980
9(33
065
P. I-I,,
STAMDAf
o
9,.
3,,
B,,
3.
8.
Ot_.* .1
~v
/ K
/ II
—y
03
02
£34
62
51
47
24
99
/6
66
62
I! « 'V S .T C: -A L.... ii-l S:;Z !l-:>i 'i'B 'I j1 'F< E~ IM! El l]-"il T" S
LAKE HEAD
DATE 07••«.!. a-.-8(3 TIME :,'. 245
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.00 FEET
WEATHER "--I"
3ECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY H.,
.DEGREES C MG/L. I-UCRO-M/CM STANDARD
On 0 29,,
.1.0 23.
2,0 28,
3,, 0 27,,
4.0 27,.
5,, 0 .27.
6.0 27,,
7., 0 27,,
S« 0 25::
9.0 24.
.1.0,, 0 24.
46
97
62
98
93
97
57
40
10
55
-;»• l-.-
IS,
1 7 :.
15,
I. 0 :,
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9 „
''-?
"7
4.
4*
4 „
47
39
82
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LAKE MEAD
DATE 07 ..... 21 ..... 88
STATIOM BC8
TIME .1030
AIR TEMPERATURE 32.50 DEGREES C C >
WEATHER "CLEAR,, WINDY S ..... 10 MPH ;E)
DEPTH
M
0 ., 0
J. . 0
2. 0
3 ,, 0
4. 0
5 „ 0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
1 5 „ 0
1 6 » 0
1 7 . 0
8 EH.; HI
LIGHT
IJE/Ci'f-2
8150:, 0
rz\o (")
330.0
220,, 0
ISO,, 0
.1.50,, 0
110. 0
88. 0
7 0 . 0
58 „ 0
45.0
39. 0
3 1 . 0
25,0
15.0
1 1 . 0
9 ,. 5
7.3
5.90 I1ETERS
LIGHT EXTIMC
% TRAMSNI
100,, 0
158. 3
38 ,: 8
25. 9
2 1 „ 2
1 7 „ 6
12.9
1 0 „ 4
B . 2
6.8
i=| -r
4 ,, 6
3 • (b
-2.9
1 . S
1 . 3
1 . 1
0.9
T.TOM
TTED
IF" ii ..... 3 "V" Q I C «:"'t »__
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07 ..... 21 ..... 88 TIME 1205
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION - I, , 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 8 I1PH (E) "
SECCHI 2.60 METERS
DEPTH "
M
0 „ 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
,:''. f"!
5= 0
6,, 0
7 „ O
8 , 0
9 . 0
:!. 0 ,, 0
1 i . 0
12,. 0
13. 0
1 4 . 0
1 5 „ 0
1 6 „ 0
1 7 „ 0
1 S ,. 0
1 9 . 0
20=, 0
21,. 0
22. 0
23. 0
24 . 0
25.0
26 ,, 0
27,, 0
28 „ 0
29,, 0
30,. 0
32,, 5
35,, 0
37 „ 5
4Oa 0
42.. 5
43.0
fEMPERATURE
DEGREES C
29. 16
29. 10
29. OB
29,05
29 „ 0 1
28 ,,96
28 ,,83
28,, 53
28 a 48
26 :, 93
26,23
25,, 51
24. 41
23,, 41
21 ,,67
19,, 90
19. 67
18.37
17,75
17. 16
17.00
16.50
16. 40
.1.5 ,,95
15.78
.1. 5 „ 5 7
15,39
15,, 32
1 5 „ 1 8
15,, 10
14.95
14. 39
1 4 » 0 1
13.54
1 3 . 3 5
1 3 „ :!. 9
13,, 08
r. OXYGEN CC
I1G/L t'
9,, 30
9 „ 99
1 0 „ 00
10»05
10,. 17
1 0 . 02
9 ,,29
S „ 28
6 „ 7.2
6,. 24
5,02
4 „ 40
4.04
4 „ 24
'.-' :, 4 I-1
2. 96
2 „ 87
2 . 45
4 u 02
3 , 85
3 ,,82
3 „ 7 7
3., 98
~r o 9
4,, IS
3, 98
3. 99
4 =, 04
4 „ 28
4 ,,08
4,, 37
4 ., 6 9
5 » 1 5 '
5,54
5. 65
>:r "7;"',
' 5 ,,66
JMDUCTIV'ITY
1ICRO-M/CM
853
853
356
863^
867
874
9 1 5
932
972
857
903
880
863
859
867
868
871
371
858
858
862
862
864
864
864
863
870
866
869
870
o / .,.•:!
868
863
863
860
838
836
P,H,,
STANDARD
8,, 57
EL, 65
EL 65
9,66
EL, 66
8 ,,64
8,, 55
8 •, 36
3 „ i :::;:
O :i «:."!. t».
7 „ S9
"*'•' "T C!1
...... ...... .....
7, 74
7,, 63
7,, 57
7,. 55
7 „ 52
7 ,,62
7.60
?'., 59
/ ii -Z'f .-'
7,, 58
7,57
7.58
"7 K" t"i
f .1 i...'O
7 „ 56
7,. 55
7. 57
7,, 55
7,, 56
7, 58
7. 62
/ .( i.I) •.,.'
7,, 65
'7 ., 66
""',, 63
i i 0.1 JIT' EE: x "T :i r.<n;:: ~r a: on j
F-" s i! v s T c v^ it..-. M IE: iA s i.ji R E: M IE: if i T" s
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-21 BB TIME 1205
AIR TEMPERATURE 33,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 3 !VIPH CE> "
SECCHI 2,60 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/D-t-2 % TRANSMITTED
100,, 0
330,, 0 48. 7
230,0 29.5
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LAKE MEAD STATION EC4
DATE 07--2t-8a TIME 1250
AIR TEMPERATURE 33,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1 ,,00 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY S MPH (E)"
SECCH! I„75 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
ivl LIE/CM"'2 7, TRANSMITTED
0« 0 850,, 0
1 , 0 300, 0
2»0 130,0 .15=3
3,, 0 60,, o 7» 1
4., 0 37,, 0 4,, •'!•
5.0 20,. 0 2« 4
6,. 0 :!. 3 „ 0 1 , 5
7,0 7 „ 0 C-,. S
F:I ? •;: "Y" s i; C !<--*« r-iis=: IP> s ? n F<;: E:: M E;;: M ~r s- ,
LAKE MEAD BTAT.fOM BC3--C
DATE 07-21-88 TIME 1330
AIR TEMPERATURE 36 ,,00 DEGRESS
LAKE ELEVATION -.1.. 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 9 MPH (E)"
SECCHI 1 „ .1.0 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P., H.,
M DEGREES C MG/L, MICRO-M/CM STANDAR
•0.
1 ,,
'".'•
'.'."• II
4,
c:r
U ,1
6,,
/ ir
Q ,1
C!
1 0 „
1 1 ,
J '"'' 9
1 3 .
<l /i
.1, "t a
15,
16,,
0
0
o
o
0
Q
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
30 ,.
3 0 .
•'"> o
2 9 a
29.,
T.1 '-7
!?9 ,.
29.
29,,
28 „
2S,.
26,
'-\~
.^. vJ >t
.--, /-^
.21.
19.
17.
02
00
95
86
35
80
79
•70/ •-..,'
76
138
47
0 .1
09
63
31
C) O1
81
1 1 1,
11.
1 0 .
1 0 .,
1 0 ,:
1 0 .
9,
9
s.
>J ,1
4.
0 „
0 ;,
0 ,:
0 .
O',.
0,
-.r iz-
40
96
32
-"'.'• 'T1
1 0
44
1 J.
13
99
i ••;•
49
02
1 9
12
0 0
.1 5
' 927
933
94S
955
963
970
983
1000
1 1 40
1 •-! \™ T
.1. .,.•:. w.' .-•
1246
1 0 1 7
1057
942
926
923
903
3,
8,,
O ii
8.
S*
8.
B «
8.
(•" \ «
"~y
.' a
7 i(
7,
/ 1,
7 »
"7
/ 0
7 u
/ ,,
68
76
72
A !'•'!
,f.,2
60
52
48
-•-\-T
C? ^
69
43
••:'• cr~
.,:• •_.'
"T /..
•"•• m-
,.:•._'
3 4
34
«. i en i"".r ;E: x~r i: IMICT :i 0^ .1;
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LAKE MEAD STATION BC3--C
DATE 07 21 (38 TIME 1330
AIR TEMPERATURE 36,. 00 DE6REES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 9 MPH < E > "
BECCHi: 1., .1.0 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 , 0
2,0
•3 ,. 0
4 ., 0
LIGHT
UE/Cif-2
700 ,, 0
200. 0
50 . 0
2 ;i. „ 0
6,3
LIGHT EXTINCT
% TR AN3M I T
100. 0
23 . 6
7, 1
3 ,. 0
1 . 0
I ON
TED
F:" tHi Y '3 :i c; ,("ii L 3-"i IE: « 3 LJ Ft E;: n n EE:
LAKE MEAD STATION 3C3-N
DATE 07-21--88 TIME 1400
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION ••-•LOO FEET
WEATHER " 1"
DEPTH "
M
0.
1 „
f-H
"T
4 „
5.
6 „
/ ,i
3 «
9 N
J. 0 „
11.
12..
13.
14,,
0
o
o
o
o
o
o
o
Ci
o
o
o
0
o
0
3ECCI-I I
I'EMPERATURE OX YE
DEGREES C MB/
30 ,,
3 0 ,,
30.
30 „
30,,
29.
•~>o
29.
29.
29.
27,,
27,
•"> ^
24.
2.2 „
40
.... (..j
25
1 3
02
97
92
73
62
46
S .--\.
53
64
17
41
1 1 ,
.11.
1 1 -
1 1 „
11 =
11.
i 0 .
—y
\ u
~T
/ j
1,
1 u
0.
0,
0 .
;EN C
| ;
74
41
55
62
46
01
1 4
91
qj '"!;
.li! f'.s
54
01
04
02
00
10 METERS
(INDUCT IV I TY
MICRO M/CM
1
1
.!.
1
1
1
909
901
901
902
"/•' .,;„ /
934
952
985
075
-i izrrr
i :J •_"
1 9 3
177
083
005
949
P „ 1-1 .
STANDARD
8.
8 „
8.
8.
3.
S.
8,
S.
(-1
l™' u
S.
"T
/' ii
/ n
/ a
.' a
.'' a
78
30
81
33
78
..,., .*,.
64
35
14
OS
I^ T.
43
38
36
36
• 11 II "V" 3 I C n'-i II M El K=« S LJl IR H: Ml EE ii'MI T" £>
LAKE MEAD STATION BC3--S
DATE 07 21 "38 TIME 14:1.0
AIR TEMPERATURE 1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1,00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 0..90 METERS
DEPTH "
M
0.
.1. „
2.
•^
4 ,
5 „
6.
— '.'
3,,
9,,
1 0 „
11,
12.
1 3' *
14.,
1 • •
1 '..3 I,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
0
o
o
o
o
3
PEMPERATURE
DEGREES C
30 ,,
30 „
30.
29,,
29,
29,
29,,
29,,
29,
29 *
28,
26,
25 .
24,,
22.
20,,
20 .-,
46
32
26
92
38
84
85
91
85
63
89
95
9.1
36
00
58
35
OXYGEN C 0 N D L/C T I V I T Y
MG/L MICRO-M/CI-'!
1 1 ,
1 1 „
1 0 .
.1. 0 „
9,,
9,,
CJ
8,
7 „
O :t
--^.' M
0 ,.
0 „
0.
0 „
0.
0 u
70
54
51
j. .!.
81
69
34
75
74
S2
7 1
43
02
00
00
0 0
00
95.1
963
993
973
981
989
1 0 i 2.
1040
1084
1 1 3 1
1 229
1138
1071
1034
934
928
934
P „ H „
STANDARD
8.
8-
8.
8 „
8,,
8.
8 «
8 n
8,,
8-
"T
7,
~7
"7
7.,
7.
7 .,
"7 "7
77
6 5
<MJ J —
57
<"i tj
*~' •(
4C)
.,;_ ^'
02
62
4 1
37
32
•..'> O
34'
^ "T
" Ml ""< 3 X O ,i-:-» L.... 3 'I HE." II-1''1-;. EiJ 1 ? 3:": El IM! E=I M T S
LAKE HEAD STATION BC2-C
DATE 07 21-08 TIME 1425
AIR TEMPERATURE 33.SO DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 10 MPH (E) "
SECCHI 0,60 METERS
DEPTH "
1"!
1
0 »
1.
2,,
3,,
.1r 11
i=r
r-, lf
/ ,
3,.
9.
0 ,
o
0
o
o
0
0
o
o
f)
o
o
1 0 ., 5
I'EMPERATURE
DEGREES C
3O .
30.
30.'
30.
30.
29 ,
29 a
29,,
29,
' '*
23.
23,
59
63
50
05
01
96
95
96
;:~i q
64
75
50
OXYGEN CONDUCT I V I TY
MG/L MICRO-M/CM
1
1
1
1
1
1
1.
2.
1,,
0 ,,
0 ,,
0 ,
9,,
''•'••' .,
rl
"V ,
7.
4 „
1 "'• »
7 1
02
"T'*?
61
26
02
76
66
70
33
04
44
1 033
1034
1 030
c; p "r
986
981
996
1004
1 03:9
1215
1233
1239
F1 ,,
STAN
B.
3.
3,,
8.
3,,
8.
S :,
'.-.'! l
3,,
8.
7 „
7 »
H „
DAR.
6
"'J1
,,
'•;
/ n\::> v
'"-'!
6
C"'
'..'
J.J
5
5
1
6
cr
*«'
5
1
9
5
.;'!
1
"*?*
3
7
iL_ i: QS ..... i"T EI x T :i iNic'ir i: o
F> HI Y 3 I C ft !..._ M EE ft IB LJ R: EZ. M E tM T S
LAKE MEAD STATION BC2 ..... C
DATE 07-21 ..... SB TINE 1425
AIR TEMPERATURE 35 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION ..... 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 10 MPH (E)
SECCHI 0.60 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2,0
LIGHT
UE/CM"'"2
650 ,. 0
40. 0
6 ,, 5
LIGHT EXTINCT 1 01
7,, TRAM3M.ITTE.
100.0
6,, 2
i , 0
3.0 1.3
F:- 5 ..... ii Y s i c lA. IL .....EZ ft s u F-}; SEE r»i E:
LAKE MEAD
DATE 07 ..... 21 -SB
STATION BC2 ..... N
TIME 1450
AIR TEMPERATURE -.1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "--I"
3ECCHI O.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MG/L MICRD-M/CM
P ., H.
STANDARD
1. 0
.2. 0
3» 0
4 „ 0
5.0
6 . 0
30. /7
30. 63
30. 51
30.45
30. 32
30. 24
30. 16
7»0 30,08
S» 0 3 0. 0 7
9.0 29.73
10.0 .29.29
12 „ 02
12. 09
12,. 00
11. 913
1 1,99
1.1. 76
10.53
9,88
9.74
7.04
4. 22
93O
931
9 2O
912
9 ',£. 3
935
971
989
1032
1053
11 74
8. BO
S M CJ tlj
8.85
8.85
8. 34
8. 79
8. 67
8,, 56
8 „ 53
8.21
7.3.1
F-" j-ii "V s .1 M IE: /ft s; LJ IR EI M EE INI ~r s
LAKE MEAD
DATE 07-21 "-88
STATION BC2-3
TIME 1500
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
DEPTH "
M
0.
1 .
•*"*
.iU ii
....
4.
5.,
6 „
"T
/ u
8.
9 ,.
10.
10.
0
o
0
0
0
0
0
0
o
0
o
KT
wj
FEMPERATURE
DEGRE
30 .
30 .
30.
30 ,.
30.
30 .
30 .
30.
30,
30 -
30.
29.
ES C
83
33
33
14
1 4
14
1 4
1 4
1 7
-\-7
*•_ /
05
69
SECci-n: o,
OXYGEN C
IVIG/L
12.
12.
10.
9.
9.
9.
9.
9 a
9,
3.
7,,
5,,
38
39
53
70
66
67
63
36
37
47
27
65
50 METERS
CONDUCTIVITY
M.TCRO-M/CM
1 032
1 027
1026
1 0 1 2
1009
1002
1010
1034
1095
1 333
1 335
1 342
P.!-!,.
STANDARD
B.
8.
8.
8.
8,.
8.
S.
8.
8.
8.
— •/
T
72
79
63
54
54
54
53
47
46
20
98
SB
s s "v" s x c ^ L... M IE: IP* s LJI F'-* IE: M EI 3-4
LAKE MEAD STATION BCS
DATE 07-28 88 TIME 1035
AIR TEMPERATURE 33,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY .1.0 MPI-i (E) "
SECCHI 5.20 METERS
DEPTH '
11
0 „ 0
1 , 0
2 ,, 0
3 „ 0
4 ,. 0
5, 0
6 „ 0
7 „. 0
8 „ 0
9 . 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
13.0
14,0
1 5 . 0
1 6 „ 0
1 7 „ 0
1 8 „ 0
1 9 . 0
20,0
.21,0
22 „ 0
23., 0
24,0
25. 0
26 « 0
27,, 0
23. 0
29 . 0
30,, 0
2^ 3 . 0
40,, 0
43. 0
50 „ 0
55 ,,0
60. 0
63, 0
70. 0
75. 0
80,, O
(35. 0
90,. 0
93,. 0
100,, 0
TEMPER A TURt;
DEGREES C
28 ,,07
28 ,,00
28 .00
27. 97
27,. 90
27,, 84
27. 74
27. 70
27.65
27.38
24 ,,23
24,, 00
23. 85
23.64
^ .-,. «,. -,
23 , 1 1
'—• -"^t KT -T
22 . 39
21 . 55
20. 77
18,92
17,, 6.2
17,07
16.69
1 6 . 39
1 6 . 1 7
15.90
15.62
15.44
15.25
15.13
14. 34
13.70
13,, 17
12, 65
12,. 35
12. 04
1 1 „ 39
1 1 , 79
1 1 . 69
1 1 , 60
1 1 . 54
11. 32
1 1 „ 47
1 1 , 43
• OXYGEN CONDUCTIVITY
IV!G/L MICRO-M/CM
8.51
3.62
3.41
8.54
8 , 70
8.70
8 . 90
8.60
3.39
3.51
3.51
8,42
m -T -r
S « .1 4
B,, 1.1
8.02
7.S4
7 , 39
7.69
7.80
6 ,,86
6.65
6.42
6, 37
6.38
6. 33
6,18
6.05
6,24
6,36
6.43
6.53
7. 18
7.32
7,, 41
7,42
/ „ -JO
7. "'i'^
7, 66
7.58
7,61
7.69
7 ,. 70
7 . 76
7,. 95
333
P( "T y.\4
834
335
835
335
837
833
838
837
839
34 1
841
342
842
845
844
846
846
350
355
860
861
865
867
372
873
875
877
879
830
372
872
869
864
863
863
857
350
850
344
344
844
844
F'.H,
STANDARD
3. 50
8 , 50
8. 50
8.50
S , 50
B . 50
8 . 50
8 . 49
3,, 49
8. 48
8 „ 33
8.31
8,30
8.29
8,27
c> u 23
8, 22
8,21
8, 16
8. 13
3,01
7 . 94
7. 90
7.87
7 ,,35
7. 83
7 , 82
7,81
7.81
7, 81
7,30
7 „ 8 1
7,36
7 ., 84
7,83
7,83
7,. 83
7 . 83
•"Y ,•;•> Ji
7. 84
7,. 34
7, 84
7.85
7/84
7,84
5 i: 13.MIT El X T :.I MCT X Olxj
F-" (I II Y S :i iC A L_ 5-11EZ iA S LJ R: IET M E7," f\ T
LAKE: MEAD STATION BCS
DATE 07-28--8S TIME 1035
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR- WINDY 10 MF'H (E) "
SECCHI 5,. 20 METERS
DEF-'TH LIGHT LIGHT EXTINCT I DM
M UE/Civr2 •/.. TRANSMITTED
0. 0 850. 0 .1.00 „ 0
1. 0 450., 0 52 „ 9
2,,0 300,0 35 ,,3
3,,0 230,0 27.1
4.0 160,0 13.8
5,, 0 120. 0 14. 1
6.0 S3., 0 10,, 4
7,0 67 ,,0 7.9
S.,0 50 ,,0 5.9
9,, 0 38.0 4, 5
10=0 29.0 3.4
11.0 22,0 2.6
12.0 16.0 - 1,9
13. 0 12. 0 :l „ 4
14.0 9.3 1.1
15 „ 0 7-5 0,9
e:: i-H! s -i ;i F;;: EI M IE:: :NS
LAKE HEAD
DATE 07 23-38
STATION BC5
TIME 1205
AIR TEMPERATURE 33.10 DEGREES
DEPTH
M
(J „ O
1 . 0
2.0-
3 ,. 0
4 „ 0
5. 0
6 „ 0
7.0
8 „ 0
9 » 0
1 0 „ 0
.1. 1 . 0
1 2 . 0
13.0
1 4 . 0
1 5 „ 0
1 6 „ 0
17.0
1 8 „ 0
1 9 , 0
20,, 0
21. 0
22 u 0
23, 0
24. 0
25U 0
26, 0
27. 0
28., 0
29. 0
30 „ 0
3.2,, 5
35,, 0
3 7 „ 5
40,, 0
42. 5
44.0
WEATHER
TEMPERATUR
DEGREES C
30 . 36
30. 18
29. 73
29.23
29,, 16
29,1 4
29. 14
29. 13
29. 10
28.76
28.03
27.47
26.03
24. 67
24.08
22 „ 92
2.1,41
20,, 68
19.76
18,96
., r^ _.,. ,.^
.i. •::• « -_:• -_j
17,, 53
17.32
17. 08
16,, 71
1 6 . 54
16.44
1 6 . 1 1
15.88
15,, 56
15.36
14. 92
14. 47
14.37
1 3 . as
13. 77
1 3 . 44
"CLEAR. WINDY 8 MFH (E) "
3ECCHI
E OXYGEN
MG/L
10.54
10.5 1
10.37
•:::: 7 '">
9 . 50
9U41
9, 34
9,39
9. 30
3 „ 87
7=73
6.17
4.43
4.38
4 ,,69
5. 17
5,. 07
2 ,. 87
2 „ 56
2 , 83
3 „ 4- 1
2 u 33
2 „ 1 1
2,, 36
2 ,,44
2 = O 6
2,, 24
2 „ 4"?
2.60
2.76
3. 09
3,49
4. 00'
4.09
4 . 60
4 „ 3 1
4.94
2.00 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
8 "-r f/ O
877
903
906
900
399
891
891
834
876
879
889
SB 9
382
876
1"\ "Tc.) 6 .-
874
890
898
897
888
902
902
901
902
902
904
903
903 .
902
902
399
899
895
391
891
887
P , H .
STANDARD
8. 64
8.65
3 „ 63
3 . 58
8.55
3 , 54
8.53
8 :, 54
3 . 53
8 , 48
8,32
8,11
7-87
7., 76
"7 7 A
"7 O '"''
7,74
7.51
7,. 46
7 . 44
7 ., 43
7. 43
7,, 43
7. 42
7,, 41
7.40
7,. 39
7,, 39
7.. 40
7. 40
7,. 42
7, 43
7. 47
7.48
..... ^  ,...,. .(
7 „ 52
7 „ 54
.._. :i o ;i ! T IE: x i™ i: ir-ii c:: T" :r o M
'-•«" s i: c A. IL_. JM EI ft. 3 si ii IR: BE: if »it=: INI T E
LAKE HEAD STATION BC5
DATE 07 28 SB TIME 1205
AIR TEMPERATURE 33.10 DEGREES
L. A l< E E1... E V A T10 N -1 „ 0 0 F E E T
WEATHER "CLEAR, WINDY 8 MPH (E)"
3ECCH.I 2, oo METERS;;
DEPTH
M
0 u
1 ,i
•>:1. •
3 ii
'i
r 11
r.r
,.J ,,
6 „
? „
S ,
0
(11
0
0
0
0
0
0
0
LIGHT 1.
LJE/CM""2
930.
330,
1 80 -
91,
30,,
'"' °,
.1 — ?•
.1. / a
1 .1. „
6.
C;
(~.
o
0
o
0
o
o
"T
..IBHT EXTINCTION
";, TRANSMITTED
100,,
37 ,,
:!. 9 .,
9.
3 «
Pii.i
0 „
o
6
4
3
4
0
P:
--•I
7
~r s
. LAKE MEAD ST
DATE 07-28-88 TI
AIR TEMPERATURE 34.
Lib.!-1 i
M
0 ,,
.i
.L ..
'^i
3 .
4 „
5 ,.
..
o „
7 ,
8.
9
i o -,
'! •!
.1. .1. .
•< ~bj. j^ . .
1 3 .
14.
15,,
1 6 ,
1 7 .
IS.
19.
20,,
21.
'">'">
,-y.l-
24.
25,.
26,,
2 '7 „
23.
29,,
30.,
3 0 ,,
H
0
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
0
o
o
o
5
LAK
WE'A
TEMPE
DEGR
30
30
29
.i-, 17
f-\
...-:. ~y
29
29
29
29
28
23
27
26
24
24
r-i-?-
2 1
20
20
1 9
18
17
E ELEV
THER "
RATURE
,,... r_. f.^ ,.„
£:. r.: ;::> L-
t
0
..
u
a
M
H
u
it
a
.,
„
„
a
a
t,
n
8
rt
„
„
17,
1 7
16
16
15
15
15
15
15
1 5
„
a
7I
.,
u
a
„
„
M
4.2
32
l»." ~T
U .'
45
40
.:.' 5
28
28
.1:.. *..'
65
32
27
.12
73
27
80
74
38
06
64
26
84
58
4 1
91
48
91
74
70
'•nr-v
.«:- O
1 4
04
'AT I CM
CLEAR
SECCH
GXY
1 1
1 .1
1 0
10
1 0
1 0
CJ
9
8
3
6
•—\
1
0
1
i
1
2
1^
1
1
1
1
1
1
i"T
4^ ,
f-l
r~i
4-,
*"T*
„
I
'.'.'.'
lt
„
.,
,
„
a
,j
a
,f
j
„
a
„
.,
a
{|
' w
w
„
„
y
^
^
.,
a
u
u
n
H
u
•1
WIND
j. :.
EN C
1
.'_
2^
43
90
34
25
17
37
74
62
59
02
57
05
24
57
.L •—''
72
84
20
13
72
51
1 9
1 4
01
20
96
15
33
74
98
93
AT I ON BC4
ME 1250
10 DEGREES
00 FEET
Y 9 MPM (E) "
50 METERS
ONDUCTIVITY
MICRO--M/CIV!
951
952
935
932
924
915
9 1 0
922
953
89S
952
982
965
923
938
9 1 8
905
903
907
90 1
909
909
913
913
9 1 3
911
906
905
903
903
902
901
p
STA
8
&
8
8
E
3
c:>
8
8
8
8
"7/
7
7
'T/
-y
/
7
—y
.'•
_...
"Xi
-T
/
7
7
7
7
/
™,"/
7
"T
t
7
7
•"Y
„ H „
NDARD
„ 7 1
"77T.
, 69
« 64
, 62
,. 62
« 59
. 58
, 45
„ 44
, 0 :l.
„ 60
, 47
. 45
^ ("_)
., 40
,42
„ 42
,42
.43
„ 39
„ 37
„ 34
r'i"'
. 32
„ 33
~r c.T
, 36
••?• —r
<i ^j /
n 39
„ 40
„ 40
i! i: o B i "T EI. x "i" .1: if ii c "T ::i: o r<,.:i
F:" I »Y S I! C ,A 8 f"!l El ft S LJi F3 EL~ M EZ KJ "T S
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07 28 83 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 34,, 10 DEGREES
LAKE ELEVATION ••-•!. 00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 9 MPH (E)"
3ECCHI 1., SO METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 "<, TRANSMITTED
0
1
'?
:\
Ci
6
„ 0
„ o
„ 1")
. 0
„ 0
., 0
„ 0
850, 0
290. 0
l o i") .. o
40. 0
1 9 . 0
1 0 ., 0
!.-• ••:>•
kJ :. O
100.
34.
11.
4.
7
1 .
0,.
o
1
G
7
2
r~\
IF- » ii Y s i: c £-•» L. M iEf: ^ -s ?_j
LAKE MEAD STATION BC3--C
DATE 07-28 38 TIME J.330
AIR TEMPERATURE 37,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -:l. .00 FEET
WEATHER "CLEAR., WINDY 6 11 NPH (E) "
3ECCHI 0.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 ,.
i ;,
. — i
.C. a
T
4.
b „
& „
7 .
8»
9 „
1 0 „
j. 1 a
1 2 »
13.
1 4 .
15.
15.
0
o
o
0
o
o
0
o
I .i"
o
o
o
0
(j
o
5
31.
30 „
30,,
29 „
29,,
29,
29,
29.
29,
^2.^9 «
,t',',. iT1 «
,— ( ~y
27,,
25,
4-.' -3 „
24.
24,
0 1
98
07
31
81
30
80
82
77
59
90
79
.1.6
95
41
79
10
OXYG
MG/
14.
1 4 „
.1. 2 .
10,,
8,,
8,,
8.
/ n
~7 „
cJ „
ib.
-•- w
0.
0 .
0 „
0.
0 u
EN CONDUCTIVITY
'L MICRO M/CM
59
95
15
08
76
•^?l
00
54
'•> .11.
09
OS
31
30
08
02
02
02
101 3
1016
1 025
1039
1061
1068
1087
.1 1 54>
1135
1 329
,L •—' AT /
1316
J •'"' 'T ''"I
1 1 1 1
1135
1 1 1 7
1072
P,H,,
STANDARD
8.
a „
s.
B,
S,.
8a
8,,
o „
B,.
8,,
/ u
/ II
/' ,1
7»
7.
7.
'"X
/ rt
97
9E3
79
47
33
M,.^
3 :!.
21
20
12
02
41
31
3 1
28
JM. /
27
L_ X G IHB "T ' El X "T" I r-B C "T" Z O INK
F- mi v" s :i: c p» L. IM JE: t~* s «. J J::< ,e: 3 ..... n EE: n^ j •
LAKE MEAD STATIGM BC3--C
DATE 07--2B ..... BB TIME 1330
AIR TEMPEf^ATUFAE 3"?. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. WINDY 6-11 MPH (E)
SECCI-H: 0.70 METERS
DEPTH
M
0 ., 0
1 ,. 0
2 „ 0
3 . 0
LIGHT
UE/CIT-2
850,, 0
100,: 0
30,, 0
5 . 0
LIGHT EXTINCT.!
% TRANSIT ITT
100., 0
1 1 „ S
3.5
0.6
F-"!! (I "y" S J. C ,p!. (L r-ti IE: .P» £5 2. if !R EZ ll""1 E
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 07-28 88 TIME 13:50
AIR TEMPERATURE -.1,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER " •- 1 "
SECCHI 0.73 METERS
DEPTH TEMPERATURE
11 DEGREES3 C
0 „
1 „
'"?
-.,.
,-•1
•'-!• ](
c;r
uj M
6 »
7.
8,
\"3
.1. 0 ,.
1 1.
12.
,i -.!;• .-.
1 4 „
15.
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
31.
30.
~r .••%
•..'•'.' >
T><7
29,,
29,,
f\»
29,,
29.
28, ,
,.™j .._,
7 /•-.
'71";
.ii. •.„* «
'—i c:1
J^ . t_.' M
24.,
64
70
09
86
£? "^O'_-
87
87
37
78
'~r '""j
62
89
64
78
42
74
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.,
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
13.
12.
11.
9.
8.
-y
I N
7 u
7.
/ o
v::r
r-\,
0,
0 „
0.
0 n
83
87
08
26
7-2
93
43
43
29
42
,-\tCt .*,-:.
67
05
'"•j •"?
02
00
1021
1027
1035
1027
1 032
1072
i 1 1 5
1 1 S 1
1 1 77
1244
1308
1310
1173
1 1 45
1131
1 1 00
8.
b .
8.
S.
O\.! .t
O
!_.' J
8,
8.
8 „
7 ,i
•T
1 u
/ .
•"r
7.
-;'
....,
/ u
O •!
BS
/ /
OQ
47
it "."
31
O •"?
20
.15
74
TT
36
28
26
26
26
F-• J--J1 Y s :i c «i L. I-1 IE: ^ IB LJ F; E: T--!i HE: INJ T" SB
LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 07-28-aB TIME 1405
3 E C CI-! I 0 ,.75 ME T E R S
DE
1
1
1
•i
•i
.!.
PTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 „ 0
:!. * 0
2 » 0
3;, 0
4 . 0
5 „ 0
6 ,, 0
7 ,: 0
8 . 0
9 , 0
0 , 0
1 , 0
2. 0
3 „ 0
4 , 0
5 u 0
31 ,
3O „
3 0 a
29 .
29,
29 „
29,
29,
29.
29r,
23.
27,
26 =
•"? .'1.
j™ i.-' .t
24,,
10
7 4
03
85
86
39
87
86
72
42
/ "Fa .'
66
42
00
31
23
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L I1ICRO-M/CM
1 4 .
:!. 4 „
i 0 ,,
3,,
O .,
7 „
7 ,
/ ,,
Cj n
4:,
4.
1 „
0 ,
0 u
0.
(p>j „
46
79
18
78
32
95
48
68
'/" 4^
32
31
78
03
03
00
02
1
990
998
044
1056
1
:l
:!.
i
i
l
l
l
l
l
l
1
083
1 00
125
175
246
265
33 .'!.
297
129
182
139
1 06
P , H „
STANDARD
8,
8,
8,,
8.
8,,
8.
8.
3,,
8,
—,.
•••y
/ il
7 *
7,.
"T
7 ,
~?
9
9
6
8
64
4-
".T
,'^t
'",•''
.—\
"T
5
"^ *
.Ji
'"j
-™
2
''?
"y
'•~,
..-,.
o
4
2
17
B
'0
5
:5
6
F:;" 8 li ""u"' S I O if-~n L_. BW>! El n-i! E3 U F" .'E Ml iEI' !f'"-!) "11" -b>
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 07--2S 88 TIME 1413
AIR TEMPERATURE 36,,30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY.. WINDY 9 MPH < E > "
SECCHI 0.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1 „ 0
? .. o
••>.; (")
4 „ 0
5 „ 0
6 „ 0
7, 0
8 , 0
9 „ 0
1 0 , 0
31,,
3 1 .
30 „
3 0 »
30 .
29.
29.
29,
j^. ''/' a
30,
29 u
15
23
93
60
14
92
92
93
92
04
20
OXYGEN C
IVIG/L
15.
15,,
15.
1 2 „
9.
—x
S.
3.
8.
8.
Cj u
85
94
05
1 0
1 0
92
02
04
25
37
15
ONDIJCTIVITY
MICRG-M/CM
1
1
1
;l
1
1
1
1
1
1
1
022
,-.. f — i f~\4
1 07
144
126
140
165
200
469
35S
P,,H.
STANDARD
9.
9.
S.
C' a
8.
S ,,
o
S.
8.
S.
7.
03
04
99
79
46
23
26
26
25
09
84
ii. .....  :i s !!•••• frr IE: x nr i: iMicrT' :i airvj
j c p(l i| ....... r,,|| ifzr „;::.,, s u R: E: jf« j )E: r,.j| T- :EJ
LAKE ME:AD STATION BC2 ..... c
DATE 07-23 ..... 88 TIME 1415
AIR TEMPERATURE: 3.6.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. WINDY 9 MPH (£.') "
BECCHI 0.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM--'2 X TRANSMITTED
0,,0 720.0 100.0
.1.0 43.0 6.7
2 „ 0 6 ,,4 0 . 9 -
iF" !!-! V S X C «=» L M FZ « S LJ F~C IE: (I ..... » HE." J ..... I ""T 13:
LAKE MEAD
DATE 07-28-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "--I"
SECCH.I
STATION BC2-N
TIME 1440
1.00 DEGREES
1.00 FEET
0.60 METERS
DEPTH
M
0 „
1 ,,
/•«i
.j™ »
••:••
4.
5.
6.
7.,
B.
9..
1 0 .,
0
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
DEGREES C MB/L MICRO-M/CI1 S3TANDARD
3 .1. »
31.
31.
30 .
30.
29.
29,,
29.
29.
29.
28,
60
41
37
43
08
93
97
95
85
32
82
16.
16.
14.
11.
9.
8.
•~y
7.
7.
6.
~r
67
— t.«.r>
42
97
27
45
91
31
13
56
63
1003
1006
1 029
1074
1069
1092
1097
1128
1 1 7 1
. 1239
1369
9.
9.
8.
Q
8.
8 „
P.
8.
8,.
7.
7.
04
02
95
66
45
36
31
2.1.
15
96
56
v E:•; i: c P.. L.... i) ii itz ft S31...J R: IE: M IE:: M ~T s
LAKE HEAD STATION BC2-S
.CATE 07--2S--S8 TIME 1445
AIR TEMPERATURE -1.00 DESREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "•-!"
SECCHI ~-l ,.00 METERS
ip
.1.
1
:PT
M
0 ,.
i.
j-'l a
;?
4»
ID «
61,
7.
8,,
9.
0 „
. 0 >
"H "
0
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
3
TEMPERATURE
DEGREES C
31.
31 a
30 „
30,
30,,
30 «
30...
30 .
30 .
28.
28 a
y-V -»
92
Ib •-.':>
86
-.3
29
12
33
12
1 0
99
28
87
OXYGEN COMDLJCTIVITY P.I--L
MG/L M I CRO-rl/CM STANDARD
18.
17.
14.
12.
1 0 .
8»
9.,
3.
/ *
i:,r
2,
1.
03
11
14
62
42
58
57
56
87
22
56
36
1
1
080
073
1 059
1 099
1
1
1
1
1
1
1
1
156
173
7 7 ^
213
<~> en* ••••>
329
334
"' '! "^
9.
9,,
8,,
3,
8.
8.
8.
r-\1 a
3,
~7/ ti
7"
"•?/ u
i
i
9
'7*
4
•TT
.-,.
S
"T
<;i
3
'T
i
2
2S
18
74
/I
,*.(.
.....
5
'2
IF" s i! "-I,"" s :i C ft IL. if'"! II:E: ft G g n IR E;:: a it EE Kit
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 08-04 83 TIME 0930
All"? TEMPERATURE 32.50 DEGREES
LAKE ELEVATION •-:!. .00 FEET-
WEATHER "CLEAR. CALM"
SECCI-I.I 5.00 METERS
DEPTH "1
M
0 „ 0
1 „ O
2. 0
3 ,: O
4 . 0
5 „ 0
6 a 0
/ lf O
S :, 0
9 ,, 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
:i 2 ,. o
i 3 . o
1 4 ,. 0
15.0
:!. 6 „ 0
:i. 7 ,, o
1 8 „ 0
:!. 9 » 0
20. 0
21.0
• 22 , '"'
23,, 0
24.0
25 . 0
26 „ 0
27,0
23 . 0
r\, ,-.j.-:. "-' u O
30 ,. 0
35 ,,0
40 „ 0
45., 0
50 n 0
T'l ,".') -, 'L..J
60. 0
65,, 0
70,. 0
75,, 0
30.0
35 ,,0
90. 0
95,, 0
1 00. 0
TEMPERATURE
DEGREES C
.-\i ,~\
.,i:o , ^  1
28 » 09
28. 03
28,, 00
27 . 98
27 ,,94
27.9 0
27,39
27,. B7
27 ., SO
27.58
26, 35
25 ,,21
24,45
24,, 03
23 . 1 4
. 22.45
21 ,,08
20,40
19. 40
18,, 86
1 8 . 1 0
17,63
1 7 „ 29
16,79
:!. 6 „ 4 1
16,24
16. 14
•i r.r r;t -~T
15.76
•i c: -,^ 'T
1 4 „ 68
14. 27
.1.3., 77
13. 17
12 .67
.1.2. 43
1 2 ., 1 7
12,, 03
1 1. „ 92
1 1 , 82
i ; „ 72
1 .!. ,. 6.3
1 1 „ 5^ :5
1 1 „ 52
OXYGEN CC
MG/L i'
'-/' s ._;i m£'it
9. 32
9,, 32
9 ..31
9 . 30
9.27
9 . 24
c:/ '/ o
9.21
9.18
9 ,. 19
8,. 94
8.64
8.48
8 ,,39
3,, 13
8,08
7 „ 62
7.67
7.57
7. 42
7,, 17
6.98
6.89
/ / .-••,
•::> , 6 v
6. 69
6,, 72
6,. 69
6 ,,70
6 . 7 1
6 ,,73
7 . 05
••- <=•• /i,
,' M L J r
7 , 66
7.83
8,04
,-\ /
'._.' » .1. '_.)
8. 36
8 . 38
8,, 44
8. 40
6 , -0
8. 39
E:) ,i 4 3
8. 40
JIM DUCT I VI TV
•1ICRO-M/CM
844
844
847
846
846
847
846
848
849
850
849
850
355
853
855
856
855
858
858
858
861
861
862
862
870
869
876
875
880
877
C~\T
cj o -.:•
830
.-•-. -f i
Q .' O
376
872
870
86S
864
860
856
8 '5 6
856
855
848
848
P .HI-
ST AND ARD
8,48
8., 49
8 , 49
S ., 4 9
S „ 49
8., 48
8 , 47
8,47
e- 4 7
8. 47
EL, 45
8;, 35
8 ,,26
8 ,. 2 3
8. 20
8 ,:, 1 4
8 . .1 1
8.06
8.01
7 ,,97
7. 93
7.88
7.84
7 . 82
7,, 78
™, —x .
/ « / Q
7 „ 75
•T —r /I/ ,. / ••-!-
/ M / •-.''
,,_, —y,"i
/ ., / _^^
•"/ -r ""t
.' a f .1—
™y —y ••?•
7 , 76
7,75
7 . 76
"~y r\ ,i / ,-•'
"/ ,. '7;':::
/ w .•' 'T
7. 79
7 , 78
7 , 78
7, 78
7. 79
7. 79
i! x e » ii "T"' E;: x 'T i: $"4 c T i o i! i!
' HI V 3 T C i-~n IL_ 1""11EE d'::"ii 3 L..J R El ll""1 IE: |x| T J
LAKE MEAD STATION BC8
DATE OB-04 88 TIME 0930
AIR TEMPERATURE 32,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. CALM"
SECCHI 5.00 METERS
'INCTIOM
SMITIED
DEPTH
M
0 „
1.
ry
~r
4,,
5.
6.
/' u
8,,
9.
10.
11.
1 2 „
1 3 .,
14.
0
o
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
LIGHT
IJE/Crt""2
520,,
330 .
210.
140.
.100.
7.3 .,
48,,
36.
26.
1 8 .
14.
10,
~r
.' n
5.
4 .
0
o
o
0
'0
o
o
o
o
o
o
o
7
4
1
LIGHT EX1
X IRAN
100.
63,
40 ,,
26.
19,
i 4 u
9,
6 „
5,,
3
4 .^ U
1,,
- 1 ..
.1. H
0 „
"If
isr
o
5
4
9
',"•'
o
'/
9
0
•~f
—y
9
5
0
3
F-" !!• II Y' 15 Z C: «i L !!"•'!l IE ft S U F? EZ II 5 EE: J'"..ll "F -EJ
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 08-04 SB
AIR TEMPERATURE 3
LAKE ELEVATION
TIME 1035
4.00 DEGREES
1 ,. 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 I1PH <E)
DEPTH
lvl
0 a 0
1 ,. 0
2 „ 0
3 ,, 0
4. 0
5 . 0
6 . 0
7 . 0
8 , 0
9 „ 0
1 0 . 0
1 1 . 0
.12.0
13.0
1 4 „ 0
15.0
1 6 . 0
17.0
1 8 „ 0
19.0
20 » 0
21.0
22 :. 0
23,0
24,, 0
25., 0
26. 0
.27. 0
28.0
29,, o
30,, 0
..... ....j ,™
35 „ 0
37,. 5
4 0 „ 0
42 ,,5
43,. 5
SECCHI
TEMPERATURE 0 X YGEN
DEGREES C MG/L
30.36 11.27
30.16 11,. 51
30.03 11.38
29.73 10,40
29.65 10. 07
29.54 9.94
29.49 9.41
29.37 9.02
28.60 7. .77
27.97 7»29
27,27 6.19
25.94 4 ,,52
24., 60 3,95
23.77 3.70
22,46 5.33
21,86 4.70
21.42 4,55
20,, 53 3. 58
20., 14 2,97
19.14 2.97
18.47 2.20
1 "* A £ f~^ '"!' O1 / . OO jL , ,>"/
17.39 2,, 30
16.77 2.47
16.05 2 ,,64
15 .78 3 '?f">
15.42 3 ,,33
15.31 3.21
15.17 3.51
14.91 4 . 02
14.72 4.65
14.47 4.59
14,, 25 . 5. 10'
14 ,,05 4.99
13.71 4.76
13 ,,62 4,36
13,43 4,45
1 . 50 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO'-M/CM
907
906
906
92 1
cj'7-".'.1
922
923
940
929
891
394
S96
895
895
384
882
887
892
895
898
901
906
908
906
905
905
905
905
905
904
90 1
899
899
900
900
901
894
(I
P, H.
STANDARD
8,, 65
,~\ o
o , 08
3 . 6 7
8 . 58
'3, 55
8 ,,55
8,. 52
8,47
8,, 29
8,, 21
8 « 0 4
7 ,,31
7,68
7 ,,62
7,70
7 , 65
7,62
7,, 52
7 , 49
7.46
7, 42
7 „ 39
7. 37
7. 35
7 .36
7, 38
7,. 38
"7 T"7
.' ^ •-' /
/ u -.I'1 0
7 „ 4 1
7 „ 45
7. 45
7 „ 48
7 . 47
/ . 4b
7 , 43
7 . 43
ii ....... .t o iH T" IE: x T" i: INI c::::: ~r i: 01 r. .3
-ii Y s i c p» IL... M EE: ft s LJ IR EE: M IE: IMI T s
LAKE MEAD STATION EC'5
DATE 08-04-88 TIME 1035
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 5 MPH <E> "
SECCH1 l.SO METERS
'DEPTH
M
0.0
1 . 0
2 „ 0
3 . 0
4 . 0
5 ,, 0
6 . 0
7. 0
LIGHT 1
UE/crr-2
610
2SO
1 1 0
rr /i
>_.' '"f
2.4
12
6
~*.
. 0
„ 0
. 0
„ 0
., 0
. 0
a £3
, (S
...IGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
.too.
45.
18.
8,,
— I-
'"?
1 .
0 »
0
9
0
9
(3
o
1
6
iF" SHI "V S I.' C ft L.. H II .E£ *"*S ILJ ,'Fl' E" !M! 1EZII i! T" 3
LAKE MEAD STATION EC4
DATE 08-04 83 TIME 1115
AIR TEMPERATURE 34.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 5 MPH <E)"
SECCHI .!. „ 10 METERS
DEPTH "1
M
0 ,, 0
:t „ o
2 „ 0
3 1> O
4 „ 0
5 „ 0
6 „ 0
7 „ 0
8.0
9, 0
1 0 :. 0
1 1 ,, 0
1 2 ,. 0
13.0
1 4 . 0
15.0
:!. 6 , 0
1 7 . 0
1 S ,, 0
1 9 „ 0
20 :, 0
2 1 . 0
22. 0
23. 0
••? 4 o
.1-, T ii V.J
25 „ 0
26 ,,0
27.0
23.0
29 . 0
"EMPERATURE
DEGREES C
30 „ 23
/%O a 3' P
30. 08
29.96
29, 75
29. 63
29.51
28,82
28. 29
27.80
f"\ ~y -T
ji'. / a f f
26.43
25. 12
23.42
22, 37
2 1 .. 6 1
21 . 06
20,. 49
19,97
19.37
13.35
18.08
17,54
16,97
16. 28
15,98
.} cr -7-7
4. 1~.1 « / '._•
15. 57
15. 28
15,08
OXYGEN CONDUCT I V I TV
MG/L MICRO~M/CM
12.45
12. 93
10.B7
10,03
3,91
8 ,,77
7 ... 95
7, 20
6 ,. 59
4.81
4 . 35
3. 95
0. 24
0 » 6 1
3,46
2.59
3* 39
2 ,,64
2. 24
1 . 94
2,09
1 „ 6 1
1 „ 73
1.75
/••I .1 J-T
2. 18
2 ,,44
••••> KT -rr
2,. 76
2.82
964
963
964
965
986
986
993
973
913
942
955
936
963
944
905
394
900
900
914
912
9 1 3
913
916
913
913
911
912
911
911
907
F . H ..
STANDARD
8 , 67
3, 72
8 ,,60
8 ,,54
8., 43
8 v 4 1
8.33
8.21
S.04
7.85
7 ,,76
7 . 64
7,, 38
7 u 34
7,, 45
7 ,,49
7,, 48
7 . 4 1
7. 40
7,, 36
7,36
7 ,, 32
7., 33
7 „ 3 1
-r -^  >•••.
/ II '..'.'I'—
'~r ~TT
7 u 33
'7. 34
7 :, 33
L... I 'G SHI T" El X '1 1 !> il G "T" 'I. O INI
iP-" il -IIV 3 1 C ft L. M E£ ft S LJ R: fc"£ II"' 1 El INI "I" S
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 08-04-OB TIME 1113
AIR TEMPERATURE 34.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -;l., 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 MPH (E)"
SEC CHI .1.. 10 METERS
DEPTH
M
0 , 0
1 ,. 0
2 .. 0
3 . 0
4 „ 0
5.0
LIGHT
UE/Clvr2
340,, 0
210,0 '
76 . 0
33.i 0
:!. 4 , 0
7 „ 0
LIGHT EXT IMC
. % TRANSMI
100,0
25,, 0
9 „ 0
3,, 9
1 :, 7
0 „ S
TIDM
TTED
I "V" S I C iP.ii!!...... !'"" IIEE iA S« «F: fc~ IMIEl !f". ii "1" S
LAKE MEAD STATION'BC3-C
DATE 08 04-68 TIME 11.30
AIR TEMPERATURE 35,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 MPH (E)"
SECCHI 1.00 METERS
DEPT
M
0.
1 „
'"?
-_-,.
4,,
Kr
i.-1 ,M
6.
/ a
8.
9,.
1 0 „
1 1 .
1 2 .
1 3 ,.
14,,
i i:rr
.!. i-.1 a
H TEMPERATURE
DEGREES C
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
31 „
30.
30 .
29 »
30 .,
29.
29,
29.
28,,
28.
28.
27.
26,,
25u
T^
21.
14
72
1 0
98
00
~r «:r/ w.'
66
1 0
91
49
13
65
76
39
68
71
OXY8
I1G/
.1.4,.
15.
1 1 .
10.
'"'• H
9.
8.
/-,
6.
/!
r it
1,
1 .
0.
0.
0.
0.
EM CONDUCTIVITY
L MICRO-M/CM
83
74
19
..,. ..,.
»1 T
00
SI
66
02
03
96
94
04
02
00
00
961
952
967
955
1000
1091
1 .1 1 9
1 2 1 6
1227
1201
1 1 04
1056
1035
1083
1030
947
P.M.
STANDARD
8.
B,
C!
3.
8,.
O
!...' U
Ot
/ it
-.y
/ 11
7.
'"''
7 ,
7 .
7,
7.
90
95
.-:'.. •"".'*
cr r,r.m
46
~;r ^
27
95
81
,• /-^
£>..::.
46
"•'t -..T'
•..I' '"!'
/-\y
.^ _ /
•"'• '"7
25
3. ....... :i OUT IE:: x ~r i MC T~ i:
F" Hi Y 3 I C A. L... M E: iP* S LJ Ft IE! Ml IE IM T S
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 08-04 ..... 88 TIME 1150
AIR TEMPERATURE 35 ,,00 DESREES
LAKE ELEVATION -.1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 MPH (E)
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 „ 0
2. 0
3.0
4 . 0
LIGHT
UE/CN---2
700.0
170. 0
48 , 0
20.0
6.S
LIGHT EXTIh
7. TRAIMSI'
100,, 0
24,3
£• „ '"'!
2.9
1 . 0
i: ••» E: .p* s IL....P R; EE M IE: ih..j ~r s
LAKE MEAD
DATE 08-04-88
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER " 1"
SECCHI
STATION BC3-N
TIME 1200
1,00 DEGREES
-.1.00 FEET
0.90 METERS
DEPTH TEMPEF
M DEGRE
1
1
1
1
1
1
0 ,
1,,
-I-. W
3 a
4,
tv i,
6.
/ u
8.
9.
0 .
.1. .
2.
3 ,i
4 ,i
5.
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
31.
31.
30.
30 «
30 .
29.
29.
29,,
.28.
28,,
28,,
27,,
27,,
25.
•'-1 ~;r-
21.
MATURE
:ES c
19
05
.1. .2
12
0 1
69
65
1.1.
99
75
,-,-7.
49
3.9
75
98
•-' /
i OXYGEN CONDUCT IV IT Y P.H.
MG/L MICRO--M/CM STANDARD
1 4 ,
1 4 .
1 :L „
10.
9.
3,
8-
8.
6.
6 .
2 »
1 .
0.
0.
0,
0.
93
67
'? ~'.
02
04
89
71
19
65
03
25
57
1 0
02
00
00
j.
:!.
l
i
i
1
1
1
1
1
957
954
969
969
055
099
3.27
257
247
258
098
038
049
072
024
952
8.
8.
8.
8.
3,,
8 .
CJ
7 „
/ (i
7.
7 ,
7,
7 „
— Y/ a
7.
7.
9 1
93
62
51
38
2?
25
96
88
32
49
40
•J'b
28
23
.1'.'- •".. j
F~" HI v SB i: M IE: f-\ « ...... 3 IR EE ;i-i IE: INI ~r s>
LAKE MEAD
DATE 03--04--B8
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "™1"
BECCHI
STATION BC3--
TIME 12115
-1.00 DEGREES
-1.,, 00 FEET
0.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
ivl DEC3REES C IVJG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.
1.
'•T
3 a
4 „
CT
6«
"7
.•' w
B.
9,,
1 0 ,
1 1 „
12,,
1 3 .
1 4 „
14.
0
o
O
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(~1
o
5
3 .1 .
30 .
30 a
30.
29,,
7 9
29,
29,
23,.
28.
28,,
.j;~ / u
t--\y
.i« ' -i
•~'VCT
,,:;. ._j „
'.? "^
.-^  /-^
.-,...,
92
19
03
98
33
67
29
95
33
38
38
0 1
84
5.1.
85
15.
15.
11.
10.
8.
8.
—y/ «
vJ u
4.
;T
4. u
0 n
0 .
0 ,
0.
0.
40
68
67
r-yf^
26
74
79
80
96
60
73
70
04
02
00
00
972
975
993
969
1067
1 OS 1
1 1 82
1215
^ r~1, /••> — y
J. .& .:;. /
1194
1184
1068
1 i 1 0
1033
1028
1006
8
3
8
3
3
3
/—i
O
•->•
/
/
"7
™7
/
"7
7
"T/
"T
7
. V b
,99
. 64
tsr -~'t
« •_'^.-:.
. 30
„ 3 1
., ,..,
n .(. .^:..
~\ O'7
. 74
. 55
. 44
. 35
,29
, 26
.20
1 3
F"J I ..... II Y S I C >Pi. 5.... EL" /ft £5 !LJ R: Eil Ml EZ II ...... 8 T O
LAKE MEAD
DATE 08-04-88
STATION BC2 C
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 36,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "CLEAR, BREEZE S MPH (E)"
SECCHI 0.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F'.I-L
M DE6REES C MG/L MICRD-M/CM STANDARD
0 »
.1. „
•""i
.1:'. .
•5 a
4 „
5«
6,
"7
3.
?„
1 0 .
o
O
o
o
o
o
O
o
o
o
o
31,,
3 1 .
30.
30,,
30 „
30.
29.
29.
28.
28,,
28,,
28
20
30
08
05
01
90
67
88
36
34
16.
1 6 .
.1 2 .
:l 0 ,
9,
9.
9.
f">L.' •
5«
o
**!*
,!. 7
43
36
26
57
78
95
33
•"^ •"7*
98
32
:!.
974
974
994
991
032
1090
1
1
.1
.1.
•I
J.
215
273
233
201
249
9.
9.
8,,
8.
8.
8.
8,
8.
7.
7.
— y
/ *
01
0 3
75
irr'T
•^_>
46
40
o oX. .'
15
BO
54
46
L_ :r e M T IE: x ~r i INI c: T i o ,MI
F=" II i V E3 I C «. I... M IE! .Ps £3 LJ F<: ElM IE: W T" S
LAKE HEAD STATION BC2-C
DATE 08 04-88 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 36.50 DESREE3
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 MF'H (E)"
SECCHI 0.70 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 „ 0
2 „ 0
3 „ 0
4 ,. 0
LIGHT
UE/CM---2
750, 0
1 70 , 0
3 :!. . o
a . 7
2.Q
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
'"^  *"*.* "7
4 . 1
1 „ 2
0 . 4
F:- in v: c:: «. L~ IE: J I IE: IM nr -ES
LAKE MEAD
DATE OS--04-
ION
88 T I M E
BC2--M
1250
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "-1"
SECCHI
-1.00 DEGREES
-1.00 FEET
0.80 METERS
EPTH "
0 ..
•i
-I a
"7
:.'.' a
4.
5.
6,,
7.
3.
9.
9.
0
0
o
0
0
o
0
0
o
0
5
PEMPERATURE
DEGREES C
3 1 .
3 1 „
30 ,.
30 n
30 .,
30.
29.
29,
28,,
28n
23.
50
21
25
1 1
07
04
70
73
82
57
55
0 X YGEN CONDUCT I V I T Y P . H „
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
15.
14.
11.
10.
9,
9.
7.
8.
T; ^
3 ,
~r
05
54
13
38
37
11
81
34
92
44
91
1
970
975
990
977
007
1043
1
i
l
1
1
173
242
220
2 1 7
283
S.
8.
8.
S.
3.
8,,
S.
8.
7.
7.
~T
/ n
92
89
60
52
44
39
1 0
15
66
54
50
IF- rHi v s .1: m;,«, L it-" ii IE: « s LJ R: EI M IE: IIMI T s
LAKE MEAD STATION BC2 S
DATE 08-04-88 . TIME 1300
AIR1 TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -J;.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 0.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,, H,.
M DEGREES C MB/L MICRO--M/CM STANDARD
0 n
I
'"''
"T
/\.
6 „
'7
B.
9 .
:l. 0 „
0
O
0
o
o
o
o
o
o
o
o
-r •(
V.1 .L M
3 1 „
30.
30.
30.
30.
30.
29.
28.
28.
23,,
50
.1.3
61
31
1 7
13
06
02
67
50
46
16.
1 6 .
1 2 .
1 0 .
9.
1 0 .
9,
*»!
"T
;r
•~i
.1;.. a
ia
48 -
13
36
90
27
43
58
97
.~j ~.r
99
1
1
982
983
0 :l. 8
031
1056
.1.
1
1
•1
•t
.1.
1
135
:L 78
242
224
211
212
8.
9.
S.
8,,
8.
S.
8.
™,
.' .
—y
7.
7.
96
02
70
62
45
4 1
34
62
59
50
46
LL
J 
f:~
;
-
-
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r
r
c
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LAKE; MEAD STATION ECS
DATE 08-.;. I-- OS TIME 0820
A IF: TEMPERATURE 29 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION •-:!.., 00 FEET
WEATHER "CLOUDY,, WINDY 3 MPH -\>J> "
3ECCHI 4 ,,20 METERS
DEPTH . LIGHT LIGHT EXTINCTION
M IJE/C !•••!••-• 2 % TRANSMITTED
0 ,, 0
:!. „ 0
2 . 0
3 „ 0
4 , 0
' — l :t ''•„•'
6 . 0
7 „ 0
B . O
9 :, 0
1 0 „ 0
( '! i'";
1 2 , 0
1 3.. 0
520,
340.
200,,
130,,
32,,
i 0 ,,
44.
•._' .J. <i
-"• T
1. 7 ,
12,
C!
'_• .,
t'l a
.1
-!• ,,
("1
r.i
0
o
0
0
<;s
0
ij
o
o
"•V
4
-r'
1 0 0 .,
65.
"T V'.'j
ji! '3 «
15.
l :l. ...
'.':"> :l
d > «
4 „
..,.
2,
•j
•• :l. ,.
0 „
o
;:;.
5
0
8
'5
r.::'
\)
4
"T
-r
7
2
O
I...AKE HEAD
.DATE 03-1 1 80
STATION BC5
TTilE 0930
••---•
AIR TEMPERATURE 31,50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 „ 00 F'EET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. CALM"
3ECCHI 2 ,,40 METERS
DEPT
n
0 „
1 „
"?l
.-,.
4.
•~J ;i
O ^
->•
.I1 ,,
8,,
9.
1 0 „
1 1 „
12.
.[. ..\
14,,
15,,
16.
1 7 .,
18,,
1 9 „
20 „
-— \*
-'" •!. t
.--, /— ,
rfC •-' H
24,,
O^ '
•"? c'.
<—•» ~7
-il / .'I
''?' O
2 9 «
30.
3 '2 ,,
-.-' -~j *
...,. ..v
...:• / n
40,
42.
•••I-3,
•(...( -
0
0
0
O
o
o
o
o
o
o
f"1:
o
0
("J
o
0
o
o
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(.TV
o
5
o
!=••;
0
FEMPERATURE OXYGEN CONDUCT' 1 V 1 TV
DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
28,,
28,
28 „
28.
•'".'• O
.*!, '....' H
•*? <">
•">::"'
28.
..-1 O ;,
*"? C1
27:,
2 6 .
••••* i^ r
'~'~*
'" "T
22.
21 a
20,
19,
1 9 .
IS.
17.
17-
1 7 .
.1 6 .
16.
1 6 „
15.,
15,
15.
15.
1 5 .
1 4 .
14,,
1 4 -
1 3 „
1 •.-• ,i
43
46
43
43
41
4 1
40
40
41
1 0
OT;
21
55
— y-tr
.1 4
•| '"'
.1 /
07
:-\
L'~' ~7'
,...1 -J'
07
71
82
43
06
67
,\
26
99
73
:~l :-'
24
0 5
71
43
12
3E5
/ i'j
1 J. „
1 1,,
1 1 ,.
1 -1 ,
1 0 „
1 0 ,
1 0 „
1 0 „
1 0 „
9,
3,,
.1
'"(' H
•-T
•1' a
»'-!•
•T
..,.
u^! «
<~\i
2,
Ji! «
T
'"**JL. ^
~^ -
.-• t
• '• '* n
T'
•"T
.1^! «
"rr
-.5 n
Jt ,,
4,,
4,,
''-•!• „
4«
26
20
18
10
'•/' 6
90
7 (:?
/ -.!.'
64
39
27
52
28
35
29
06
58
66
89
SO
4 2
93
07
88
1 il?
r*A -ic:- .1
34
nr' { "\d
77
/•:'*•
i l
c/y
0 /i
48
o 6
68
29
893
396
897
397
90 1
901
90 1
902
901
397
391
S39
!?64
383
E3-68
374
873
375
873
330
E536
386
385
854
886
337
383
837
389
338
891
<;."? o ,c>
B83
384
832
882
886
P „ H .
STANDARD
i™»
O ,,
C) ^
8.
C',} a
r:>
'-.; :i
?'"•;
3,,
oi...1 „
B.-,
8.
8,,
3.
/ !!
/ 11
'"/
-y
/ 11
']?'
i a
/ It
/ *
7,,
7 u
/ B
/ Jl
*"_r
7«
"7
"T
"?•
/ Jt
7u
...y
/ ^
/ W
/' II
.' II
7"
...,.
65
65
b5
65
6 4
64
63
6J'
62
O j.
"T /r^
05
50
55
61
-.5 1
i::r •?•
45
45
43
43
42
42
40
42
39
4 1
».,. ...,
"r-r
•—' /
.\1
36
41
4,j.
,. ,.,.
'"(' •...'
45
46
44
L... i: CBI IT" Ei:x"r :i MCT" i os-vj
" 3 i 'V E? J c i=* L... ii'"i IE: .A s« ii FV EI M E: a-".* T s
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 08-11-BS TIME 0950
AIR TEMf'Er^ATlJRE 31.50 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.00 FEET
WEAT'l-IER "PARTLY CLOUDY. CALM"
SECCHI 2,40 METERS
DEP
lv
0 ,.
1 „
.-•-,
,"\.
c~*
V-1 II
6,
7.
a.
9.
TH
i
0
0
o
o
o
o
o
0
(I)
o
LIGHT L
UE/CM'"-2
540,,
280 ,
.140.
?'fi,,
43.
26,
16,
9,
5,,
T
0
o
o
o
o
o
o
1
a
7
.IGKT EXTINCTION
'/« TRANSMITTED
100.
51.
'25,
1 3 a
8,
4 „
._,.
1.
1 .
0 „
o
••'?
'"Y
C)
o
r-.
o
"7
.1.
7
I V" 13. .1 C f--< II 3-1 El •*"* IBILJ F::: El: 8 !l El ifxll T" E3
LAKE MEAD STATION BC4
DATE OB™.LI 80 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 3.1. ,,90 DEGREES
LAKE ELEVATION --.1. , 00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 5 MEN (E)"
SECCHI 2.40 METERS
:>EF'
M
0
1
'".'*
...,.
4
!j
6
7
B
9
1 0
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20
•""' i
f-, ..~,
'".^  T
24
•••T It:'
.t™ i J
26
.... ...y
.,-. /
28
29
3 $
TH
, O
„ 0
. 0
: 0
,, 0
... 0
„ 0
„ 0
, 0
„ 0
„ o
„ 0
„ o
,. 0
. 0
„ 0
u 0
ii O
,, 0
. 0
» 0
„ 0
„ 0
. 0
„ 0
a 0
. 0
. 0
„ 0
„ 0
,, 0
TEMPERATURE
DEGREES C
28.
28,,
28,,
28.
28.,
28.
23,,
2SU
28 .
2! 7 .
.,~ / H
27,,
2b »
.!."- '.!' U
t") "T
JM. J.'~ K
20 .
20.
19.
19.
1 8 „
17.
17.
17.
:!. 6 „
16,,
16.
1 6 .
15.
15.
15.
46
53
44
40
40
38
3b
•.!:• o
20
75
61
-,. „,.
81
99
05
13
81
16
59
08
44
98
48
r'\
90
r_ — r
•~> /
25
07
75
51
^ —y
OXY
MB
.1.2
1 .1.
1 1
10
1 0
1 0
1 0
1 0
c?
6
4
'V
0
1
1
1
.1
•j
in
.—\.
•~\
2
^
1
1
1
*"~i
•|
I
GEN
,'L
„ 0 1
., 17
„ 04
. 77
„ 74
n / .•'
„ E35
„ S3
,,24
.76
„ 30
.25
.61
.41
. 17
.82
„ 6b
ffi
u 12
. 14
.49
. 35
. 44
. 35
« 24
•r ,-:.
E .' <-.'
„ 86
.95
. 03
„ ? i
f"l"T
u 7 .'
CONDUCTIVITY
MICRO M/CM
922
926
9.14
9 J. 4
912
9 1 1
9 1 4
916
(•-) /—, .-"^
936
999
1 1 08
111.7
922
9O9
900
895
898
891
901
9 03^
900
899
900
896
907
898
904
899
901
898
/"• "1" /\ 1
O 1 MSM
O ,,
8,,
8,,
B,,
n
O i.
~~\> „
B..
8.
8,
a.
7,,
T
/ u
•7
~?
7"
"7
— v
/ .1
/ IT
7 »
/ n
'T
.' .1
"/*
•~ f
/ a
—,'
~?
~T
/ .1
"7 ;.
/ II
7,.
hi .
DARD
58
63
62
60
60
60
61
61
48
11
76
50
29
"T '"/
36
•.J' 7
37'
_.,. -y
3 S3
".. 7
32
35
.... 'o
34
"TT
31
31
30
29
2 R
••"* "T
J^ . /
!!.-.. i on ..... rr
IF" If ..... U V" 3 I C .A IL_
e: x T i: jvi cr. T" i: OIM
IM E: /•'•« EJ LJl F'.' BE: Mi El M T"
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 08-1.1 ..... Be TIME 1030
AIR TEMPERATURE 31,90 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 5 NPH <E'> "
SECCHI 2, 40 METERS
DEP
!v
0 „
I.
2 ,
-.."' a
4.
5,,
6.
"7
8.
9,,
TH
!
0
o
o
0
o
o
o
o
o
o
LIGHT
UE/'CM-'-Z
650
370
ISO
1 00
54
.-,._,.
20
12
*"'
C."
„ 0
„ o
,. 0
,, 0
., 0
. (.'•
„ 0
„ 0
n
i.- O
r-\T EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 00 .
56,,
27 .
15.
8,,
5,.
:.'.' a
1 ,,
1.
0 ,,
o
9
7
4
"1
1
I
0
2
8
u i v E? T c .PI. i._ M 3:5: B'-II 1.3 L..I ;i^ ; E;;: M IE;: IM T" s
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 08-11 S3 TIME 1105
AIR TEMPERATURE 34,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 6 MPH >E) "
SECCHI 1„30 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
DEGREES C MG/L MICRO M/CM STANDARD
o .1..
1 „
2,,
3,,
4.
5,,
6.
/ u
8 .
9.
1 0 .
11.
1 2 „
:!.3.
14.
15,
15,,
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
5
29,,
28.
28,,
28,
28,,
28,,
23,,
28.
'7 P,
28.
27,,
2 '7,,
27.
25,,
24,
22.
20,,
OO
89
59
50
50
53
53
o q
25
10
98
72
i.™ "7*
85
00
66
3 1
1 2 „
12.
1 1 »
10.
9 :,
9,
3 a
~? ,•
6,,
6 1,
8.
7,
4.
0 „
0,,
0.
0 :i
7 1
84
31
32
36
61
3T'"
57
~7~7
62
1 4
56
39
36
13
18
11
996
1000
1 000
999
1031
1 037
1 1 25
1177
.!. 2 1 2
1226
1 2 1 4
1274
1 323
1224
1O79
974
960
8.
8.
3.
C.* u
8 .,
p.; u
8 „
8,
7 ,
—x
'""' u
-r/ 11
7;,
7.
-r/ 11
"7
/ a
62
74
i';zi .ii.
r'r\1
/i -7
43
21
06
'".* •.-•
86
03
94
49
28
23
,., ....
'"7 T'i
i x (31---I ~r E:;:: x ~r i r-.« c" "i i o INI
i v E> i c i A L... M EL: , A s«.. j F;: EE r -n E: r-.ii T s
LAKE MEAD
DATE 08-1 :!.--• 08
STATION BC3--C
T I M E 1.105
AIR TEMPERATURE 34.OO DEGREES
LAKE LxLEVATIGM 1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE 6 I1PH (E) "
BECCHI ':!. .50 METERS
DEP
!vi
0.
i a
'-i
-:;•
4.
•-_' j«
6 .
TH
,
o
o
o
o
o
o
o
i... I
LIE/
69
25
7
•*;
1
GH
C\
0,,
0,,
0 ,-
1 .
CJ »
•-r
. '., rt
T
r-2
o
0
0
0
i~'i
"7
~Tt
LIGHT E
"/, TF
1C
"7
1
:x
;:A
)Cs
i('j>
.0
4
2
i
o
T
N
1(
„
a
.V
,,
u
.,
I.NCT
SM I T
0
o
1
i::r
,.,.
1
5
I ON
ED
F:" I--B •y s i c iPn IL »•-• ii EI rt s !i ii is-:::v IE;: M ET
LAKE MEAf' STATION E:C3-iM
DATE 08-.!. 1 88 TIME 1 1.20
AIR TEMPERATURE I „ 00 DEGREES
LAl<E ELEVAT'10N - 1 „ 00 FEET
WEATHER "•-!"
3ECCHI 1.50 METERS
DE
1
1
1
1
.1
F'T
M
0 ..
1 :,
2 a
3 ,.•
4 ,,
cr*
C- «
7 „
t! u
'"/ 11
0,.
1 ,
2 .
'T
4.
5 ,t
'H TEMPER
DE8RE
0
0
o
o
C)
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
28,
28.
23*
!•:;.' b'a
28,,
28.
28,,
28,.
.^.' o „
''T' C?
'77,,
27.
27.
25.
24.
22,,
ATURE
:E8 C
81
SO
64
55
55
57
~*', ',
31
7 P
1 9
V 4
33
35
83
10
46
0 XV GEM CONDUCT IV IT Y
MG/L MICRO-M/CM
1 3 „
12,,
11,
1 0 .
1 0 „
9,,
8,
a,,
7a
3,,
7.
7 „
5.
0 „
0 .
0 a
32
67
.212
48
06
41
54
06
89
61
99
03
0 1
60
1 1
12
999
1 00 1
1
.1
j.
1
•I
.1.
1
1
j
1
1
1
1
1
o 0 4
003
02<I'
038
139
161
169
169
242
261
328
215
O50
ft / "7"
'7 03 -._•'
P, .!•-!„
STAMDARC
a,,
8.,
8,.
C!,,
8.
8 ,
i~! „
8,
R •,
3,,
8,,
7 .,
7
— y
7 :,
•'' rt
7S
74
6.',;.'
55
50
47
24
1 1
1 1
'L
06
93
68
3 f:i
28
26
ET ^  1:3 «... .? R; IE:: IMI BEE ir<.« "
LAKE MEAD STATION BC3--S
DATE 08 -11 --SB TIME 1130
AIR TEMPERATURE •-:/. ,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION ..... 1 ., 00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
!vi DEGREES C
0 ,,
1 .
2,,
"T
4 „
5.
6,,
"7 „
>:~' :i
9.
1 0 „
1 1 .,
12,
1 3 .
14.
15.
0
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
0
o
o
o
o
29.
29.
28.
21 c? «
23.
.-( pi
.il.-.' ;i
28:,
28.
23,,
28,
~?P:
27.
'77 ,
25.
24.
22,
04
13
74
63 -
62
59
o .1^!
40
"T -V
12
09
p ~r
31
O M"
08
2B
: OXYG
MG/
1 2 ,
11.
1 :!. .
1 0 .
1 0 ,
Cji
-T
7.
6 „
cr
4.
•T
4,,
i.
0 ::
0 .
SEN CONDUCT I VI TV P.I-L
L M1CRD-M/CM STANDARD
95
A '"'
46
35
1 ~"
62
94
"•1 "'
4 9
25
31
43
98
63
09
12
1 0.0 1
1 0 1 4
1024
1013
1 0 4 0
1044
1 1 29
1 .1. 95
1 1S5
1233
1264
1283
1313
:1257
1054
987
8.
8.
8 ,,
8 ,
3 .
8.
8.
8*
7.
7.
7.
7 „
7 „
7.
— y
.' H
/ M
/ /
76
64
59
50
44
19
0 1
i—l —t
"? f
69
CT "T
•-J /
44
59
_,. ....
31
14
F> i| ii -v' s x c: if -a L... 3"""ii as; A s LJ F;: EE: ir-i EH: s » T s
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE OB-11-88 TIME 1150
AIR TEMPERATURE 35.30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR.. WINDY 8-10 MPH (E) "
3ECCHI 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H..
M DEGREES C MG/L MICRO--M/CM STANDARD
0 .-,
1 ,
ji. u
•.-' a
4.
5,
O a
-T
8.
9 .
1 0 .
o
o
o
o
o
o
o
o
(j
o
o
29.
29,
28,,
28,
28 .
28,
28.
28.
28,.
2S :,
2 7 .,
18
1 0
78
68
63
55
52
44
38
21
83
1 3 »
13,,
1 J. „
1 0 ,.
1 0 .
9,,
9.
9.,
O
8.
8,
03
."'I!7!
12
43
19
68
67
31
99
09
41
1027
1030
1 035
1 039
1 032
1 058
1080
1 094
1 1 30
1 204
1319
8,.
3,,
o
Lj M
8,,
C"' u
a,,
8»
t"' »
ft
O M
3.
8.
78
79
66
55
nr-?
45
43
38
30
11
05
i... x OS-HIT" e:x ~r :i MOT :i OMJ
| Y s j C;; /-j L_ j~j iE: ,A s: U1!"^  E: Ml 1=1 W T'"
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 08--11--8K T I M E I. .130
AIR TEMPERATURE 33,,30 DEGREES
LAKE ELEVATION -1 „ 00 I:"EET
WEATHER "CLEAR,. WINDY 8 10 MPH (E) "
SECCHI 1,, 10 METERS
DEPTH LIBUT LIGHT EXTINCTION
M LIE/CM'" 2 7,. TRANSMITTED
0.0 710.0 100.0
1.0 170.0 23 ,,9
2. 0 3i 6» 0 5. 1
3.0 13 „ 0 1,, S
/I j"\— •( /"•, "T4 „ U O « 1 O . /
x o IP* IL_ LJ ii--: IE: M E: INI T s
LAKE MEAD
DATE 08 11 •88
STATION BC2--N
TIME 1215
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "»1"
SECCHI
-1.00 DEGREES
•1.00 FEET
1. METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
T1
_,.
4.
wl u
6.
•7
8.
9.
10.
1 0 .
o
o
ij
0
(')
o
o
o
o
o
o
5
29.
29,,
29,,
28 „
28.
28.
28,,
28.
-•7, o
28 „
23.
2(3.
2.9
26
26
•—rry
s \.J
69
60
39
39
37
28
•r"1l *•;••
12
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L r'irCRO-M/CM
1 3 .
13.
1 "*
11.
10.
9.
9,,
8,
8.
T
/ ti
A.
4,.
12
1 4
07
65
44
16
04
02
25
97
60
95
1 000
1007
1 0 1 2
1028
1 038
1066
1 1 06
1 1 37
1159
1 1 79
1 240
1 3 •-• -.-•
P.Hn
STANDARD
8.
8.
3,
3.
8.
B.
8,,
8,
B.
8.
T
.' „
7 1,
77
80
30
64
55
40
32
28
.16
15
90
73
>' s :i c: .A i... M EI *-•-» s Lj IR: E~: MI IE: IMI -T- s
LAKE HEAD STATIDM BCZ s
DATE OS-.1.1-3(3 TIME 1225
AIR TEMPERATURE --1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "--I"
3ECCHI .1 . 30 METERS
DEP1
ri
0 „
1,,
-li. H
''«•' X
4 „
5,,
6,
7.
8,
9.
:1. 0 „
"H TEMPERATURE
DEGREES C
o
o
o
0
0
o
o
o
o
o
o
29.
29,,
28.
28,.
*^f*\d O .:
28,,
20.
•'"* O
.£. O «
28.
23,
2B.
29
28
34
71
67
58
3^6
50
46
32
02
OXYGEN C
MG/L
13,
1 2.
1 1 „
10,,
9 ,
9,,
9.,
C.">
9.
9,,
'"? a
25
97
34
26
S9
54
93
67
58
54
02
CJMDIJCTIVITY
MICRO M/CM
1 0 1 9
1 020
1032
1 040
1047
1 049
1122
1 1 23
1 125
1296
1437
P.H.,
STANDARD
8,,
8.
3-
8.
8 „
8.
8.
8,,
8.,
E3 „
r"i
O ,,
79
79
70
52
49
/t "y
*T /
/i -t
*t .1.
39
,.,. ..T
"7*3
04
ii...... i OIHCT IE: x T" i r.:ie; ~<r i ON
IF" )! ...... II ' V :£> J C A i...... If ..... !! El Ai S L J Fi EE IT" II IEZ !M T~ O
LAKE MEAD
DATE: oa ..... 19 ..... es
STATION
TIME 1035
AIR TEhPERATURE 34.00 DE(3REEE3
LAI^CE ELEVATION •-: ,. oo FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY J.O MF'H (S) "
5 EC CHI 5,, 10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
fl UE/CM---2 % TRANSMITTED
0. <">
1. 0
2. 0
3., 0
4, 0
£„ 0
6, 0
7 „ 0
8, 0
9.0
10»<!'
11 „ 0
12,0
13,. 0
14.0
. . - * * ,o l::> v.>.-, 'j
500:, 0
300, 0
210,, 0
150., 0
100 ,i 0
73. 0
55,, 0
42.0
31 „ 0
22,. 0
1 3 = 0
:!. 2 „ 0
9., 1
7.4
100. 0
56 ,B
34,, 1
23 „ 9
17» 0
11 ,, 4
El IN! "T"
L..AI-:.'E MEAD
DATE 08-19-88
3TAT.IOM BCS
TIME 1140
ATR TEMPERATURE 34. 00 DEBREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEE-IT
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE 5 MPH
SECCH1 3.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
11 DEGREES C MG/L MICRO-.H/CM
0= 0
1 , 0
2 .-. 0
3 „ 0
4. 0
'5,, 0
6 . 0
7 ,. 0
3 ,, 0
9 ., o
1 0 , 0
1 1 „ 0
1 2 „ 0
1 3 „ 0
.'!. 4 „ 0
1 5 „ 0
16,,0
1 7 ,. 0
1 8 . CJ
1 9 „ 0
20 ., 0
2 1 . 0
22 , 0
23,, 0
24 ,,0
25 ., 0
26=0
27,, 0
28.0
29,, o
30 ., 0
32 „ 5
35 „ 0
-r •••/ r,::-
-,.:• / » u
40,, 0
42.5
44 ,. 0
29.28
29. 14
29.05
23,, 86
28,, 47
28,34
28,31
28.24
27,, 96
..._, ~~, ,~r ,-j
..i. / i. / /
27.68
27.46
O "7* "T '")
26,, 32
25,, 12
23 ,. 9 1
23. .1.0
21 ,,48
2 0 , 8 7
20,, 39
19. 32
18. 89
IS. 50
1 3 . 25
17.83
17.56
17,, 18| /.., *•»:•:::>
16. 40
16,, 20
15., 94
15. 60
15,, 17
14.89
14.54
1 4 ., 4 1
•i ~r <:;••"»
9.48
9,, 52
9 A "I
9,, 48
10. 13
1 0 „ 20
1 0 , 30
:!. 0 ,. 1 1
9,, 40
8 „ 82
6,, 70
5 „ 3 1
4 , 43
1 ,. 1 2
0.04
0 „ 5 1
0 „ 6 1
1 , 7 1
2,80
2.66
2.^ 6
2. 46
2 * 70
2,, 18
0,87
0.85
1 „ 05
0,, 93
1 . 0 1
1 „ 24
1 . 47
i . 43
'-;, •—> *-;i
2 „ 1 7
2 „ 6 1
'"^  C." •'">
2,74
867
364
866
864
8,67
876
879
879
835
89 1
927
962
1032
1025
972
900
88c)
p KT "7
'-..' X—' .'
S63
S68
... ...j. ^^
c:1 / ji
372
875
379
882
384
888
886
,•-*. *•-• /
C-1 t-J '-t
385
886
!:::''::M'
383
831
t"\ . •'
Ob .1
•3 7'-'
833
P., H,
STANDARD
S „ 56
,•"* ,.T "T
<:"• u -J /
8. 60
3 ,,58
3 „ 62
.— , ;-__ "1
f-. ., ."-. '2
8,, 61
8.55
8 „ 48
8,, 29
3,, 07
7 .83
7,, 45
7 . 34
7 :: 36
/ . ..;!• 6
7.42
7 „ 46
7 „ 46
7. 45
7. 43
7,. 43
7,39
-T '-rcr/ .. •.:'•_<
/ n O'-.>
"*"X "T1' T*
7 ,, 3 1
7,, 31
7 ... 3 !.
•y -.-^
7.31
T 'r. ^
-T — *• -7-
7,, 34
""•j •.'..
/ u • ,!' •..,'
U 
UJ
 
Id
 
LU
 
[u
 
UJ
J
 
>
Q
 
Lu
H
H
 
f-
UJ
 
LL
£0
i;"'
 
s
 
CQ 
0-
10
 
K>
 
i>4
 
-
O
 
.
".
to
i ? Y s :.i; cIP*L... r-:iHE: *^  s 2 "3"-;IE: i"-"iIE:IKJ -r e
LAKE MEAD S TAT I DM B(M
DATE OH 19-38 TIME 1220
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE S I'IFH <3E>"
3ECCHI 2.30 METERS
DEFT!-! -
11
0 , 0
1 „ 0
7 „ (")
3 . 0
1 .: 0
5, 0
.;:';. „ ()
.' :J ' .•'
6 „ 0
(••" ,".
1 0 „ 0
1 1 „ 0
1 2 •, •''.'*
.:. 3 „ 0
1 4 ,, 0
15,0
16 .0
17.0
1 8 „ 0
1 9 , 0
20,, 0
2 1 „ 0
22. 0
'? "•!; •:"',
24,. 0
25 „ '-I-1
26=0
2 7 ., o
28 .. 0
29 , 0
30 „ 0
I'EMFERATURE
DEGREES C
29,55
29.26
29, 17
28 , "'6
23,70
28.21
OO ! Aj:.. C-,1 ii .(. *„'
27,, 87
27.76
27,64
27.62
27.53
27,51
27.43
26. 39
24, 91
23.01
"•> '\, p
J.V ,L j UJ I.-'
20. 9B
20.62
20. 11
19.64
18,95
18,24
17, 95
1 7 „ 62
17 „ 56
•i -7 -ji*/—,
.L .' « -J'^ .
16,72
16.25
15. 96
OXYGEN C(
MG/L i
1 0 . 5 1
1 1 ,, 77
12,58
12.28
1 1 ,. 73
10.59
10,, 24
9 „ 0 1
7 „ 75
7 „ .3 7
7 :, 0 1
6. 37
cr; ••?' c=;
'"!• ii -Jl v.J
:•'•> cr Q
l..-' 4 '-JU-1
0. 04
0. .17
0 . 36
0..8S
0 . 36
0. 77
0 . 76
0,61
0 . 1 5
0.00
0 , 00
0. 00
0. 00
0, 00
0 . 00
0» 00
3NDUCTIV.ITY
1ICRO--M/CM
385
892
903
902
902
393
Vo4
904
925
c)-r-~;<
940
967
986
1063
1 OS2
992
909
88S
898
aso
903
896
C~* ,"• 1— '
7 ^..' ^ l
900
904
903
904
906
905
903
9 0 2
P.H.
STAMDARD
8.67
8 . 73
8,, 79
• 8,75
3 „ 7 1
8 ,,63
3 ,. 6.0
S . 50
3,, 38
C! Tn
U.1 K •-«'^ -.
3. 29
,"-\ {
C't n .1. C'.'
8,07
7 „ 79
~-1* .-11 ("';
/ • .l'-O
7,- 35
7.36
7 „ 35
7 , .Tr~;
7» 35
7 „ 33
7 » 30
7 « 2*?
—y f-\r
7,27
7,26
7 ., 25
"7 ., '^  4
7. 24
•"K ^ "Tf
'! i G.?» rr IE: x T" i: INI cry :i cir-..ii
F=" If il ^  S T C iA 8 Ml EI <Qi S LJ R: E:1 U" I! IE! INS T" S
LAKE MEAD
DATE 06-19 88
STATION DC4
TIME 1220
AIR TEMPERATURE 35,00 DEGREES
LAKE . EL.EVAT I ON - I , 00 FEET'
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, BREEZE 3 MFH
SEC CHI 2,, 80 METERS
DEP
ly
0 »
I „
2:,
"^  ,
4..
5.
("} 14
i it
8,,
9..
••[•]...(
!
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o
L I GH
UE/CM
690
370
1 90
85
47
2S
:17
1 1
7
4
„
„
„
^
.,
a
M
„
„
„
"1"
t
-•••- '">
0
0
0
0
o
0
0
-.,.
9
LIGHT EXT If
% TRAMS!
1 0
irr
j~-i
1
O.
'T
7 ,
.— >
6.
4 „
? ,
1.
1 „
0 ,,
0
6
5
-^
;::>
.1
C1
6
1
7
LAKE r-'EAD STATION BC3-C
DATE OB 19 88 TIME .1.300
AIR TEMPERATURE 37,, 00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,. BREEZE 9 MPH (E)"
SECCHI 1.40 METERS
DEP1
11
0 a
1 ,
Ul „
...,.
/i
'5 1
.;;> ..,
'7
8,,
7 .
I .-"-.
i •-.-' ..
1 .1 .
12;.
1 3 „
1 4 ,,
15.
16,,
"H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
o
O
o
(")
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
2<-
29
29
29
28
"~"P:
23
*?'— !
28
28
'."' p,
28
2 R
,c. /
'"V?"
26
25
:. 89
„ 66
a 35
„ 03
H 7 ('.'.':
. 38
. 13
, 04
. 15
1 6
. 1 3
.. 00
. 00
.77
, 2 .1
,06
11 O •-."•
OXYGEN CONDUCTIVITY P,,H,,
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
1 3 . 94
14 ,,69
13.26
1 1 . 78
9. 00
7.66
6,. 75
6 = 6:;.
7. 15
7. 00
6 :, 6 /
6.5:!.
6,, OS
4 „ 1 6
2,, 10
0 .21
0 „ 02
93(3
946
967
1 0 1 9
1041
1069
10 47
1 036
1 130
1139
1 1 33
1086
1 1 32
1 1 67
1199
1160
1 1 1 9
B.
l""1
I..' ;i
8,
8 »
8.
Q a
S.
Q ;i
3;,
3.
6 w
7 ,
7 „
•T
/ a
7 .,
"*y
.'" »
87
9 2
82
59
\o
1 b
1 1
09
04
02
01
98
91
66
43
31
j;!. "
:!._. X C3J IT"
Y'E3 X CZ;:Ai
EZ X T" I ]xl C "T .1 O Sxj
IM! El" ft S 1.JI Fir El I !! E.-." II'".It "T S:
LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE OS-19--SB TIME 1300
AIR TEMPERATURE 37.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE 9 MPH
3ECCHI 1,, 40 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M !JE/Clvr2 "A TRANSMITTED
1 „ 0
2. 0
3 n 0
4 „ 0
5 a 0
870,, 0
350,, 0
77, 0
29« 0
12 „ 0
4„ 0
100. 0
40. 2
8.9
1 . 4
0. 5
SF-1 3 V 3 I C *'••* IL.._ :i"""j IE i A S L J if"-:: IE T* !l E£ II"-. il "T EJ
LAKE MEAD STATION BC3 H
DATE 08 19 38 TIME .1313
AIR TEMPERATURE ™1,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION »:l. ,,00 FEET
WEATHER "•-:(. "
SECCHI 1,, 30 METERS
DERT
M
0 „
1 .
2
•3 a
.:}.
'•'i .
6 .-.•
7 1
B,
9,
1 0 .
.1 1 „
1 2,,
13.
I /!
.!. "T «
15,,
15,,
'H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
5
2 9 ,
29,,
29,,
29,
, 28,,
23u
28,,
27U
27,,
27,
27™
2 7 =.
27.
27,,
2 7 „
26,
26.
99
90
59
47
39
47
09
96
96
84
82
89
86
85
24
74
08
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L. MICRO M/CM
1 4 .
15.
1 4 „
.13.
9,,
B.
6,.
6:,
A,,
'.'.!> ;i
.•;-. „
6,,
5,,
"!' a
'..' l(
0 ,
0 „
85
., ••:••
90
58
31
24
56
45
-ri:r
38
23
00
10
EJ2
14
77
02
950
950
976
9S3
1 030
1046
1 023
1005
1012
989
976
i 008
1087
1 182
1.199
1200
1147
P „
STAN
8,
o.
8,,
O
',-.' if
8,
p.; u
8.,
o ,,
3,,
8.
8U
8.
~T
7,,
7.,
•T
j a
H.
DARD
93
95
91
83
39
/»., -7-
1 :l
11
10
.1. *T
13
00
•D 1
69
43
35
f"\
F" • .1 ii "V" S .1 C ,-Pii iL_ r";! HE; !h-:'-!i £3 «.. J :R El! I '* 3 HE: !NJ "T" 3:
LAKE HEAD
DATE OB J.9-9:-
STATION BC3 3
TIME 1323
AIR TEMPEFATUnE •-.!.,. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1 „ 00 FEET
WEATHER "-.I."
SE'CCH.I J. .. 00 METERS
DEP Tl-l
M
0 „ 0
1 . 0
2 „ 0
3 „ 0
4 „ 0
5 „ 0
6 „ 0
7 . 0
i;;i „ o
9 ., 0
1 0 ,. 0
J. 1 „ 0
1 2 i, 0
1 3 u 0
1 4 „ 0
! '", , O
1 6 „ 0
TEMPERATURE
DEGREES? C
30. 41
29,65
29.32
2S,, 98
'•» q <:;• i~
28,, 60
.,;;, i;;j ., ~} '">•
'"?' O '"" /'
28,, 49
28 . 54
28- 16
28.21
28,, 25
/7'7 '^Q
.27. 83
26,, 89
26, IB
OXYI:
MB/
1 4 ,
14.
•i •-*•
1 ("} „
1 0 ,
8,
-7
/ u
7 „
r'\j o
6 u
6«.
\!j u
C> y
4 .,
1 ,
0 .-<
3EIM
L
70
28
50
16
03
_,.-.,.
7 C*
37
84
25
40
3 0
62
17
45
4 1
04
CONDUCTIVITY
lviICRO-lvl/CM
971
958
969
1095
1087
1 1 1 0
1 1 4 1
1193
1241
1259
1164
113?
1 1 92
1173
1276
•; J>;V7
12.10
l"1 ., IH „
'::::• T Pi I'1 ! D A !">'
8.90
8,. 89
8.81
8 , 40
8.40
8, 17
8., 10
C) ("; ,;;.
8 . 0 1
8.04
7,93
7., 87
/ '1 V •...".'
7 . 39
7,, 65
'"*' "•*' iT";
•-r .--, -r
i i EI ,AI EJJ i 3 J:::;: E: M HE: 3 i T ES
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 03 19 OS TIME 134O
AIR TEMPERATURE 33,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1 ,,00 FEET
• WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE 9 MPH < E > "
3ECCHI 1.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,I~L
M DEGREES C MG/L HTCRO-H/'CN STANDARD
0 ,, 0
1 . 0
2 „ 0
3 « 0
4 „ 0
3. 0
6 „ 0
7 „ 0
8 ., 0
9 „ 0
10,, 0
1 0 „ 5
30,,
29,,
29.
2 9 ,
29,,
29,,
28.
28.
23.
23 „
28.
"'•'' "7 „
04
8 !~i
74
39
27
14
97
84
81
18
00
Q '"?
1 4 „
15,,
.i. •,._• n
1 4 „
1 .!. „
1.0,
a .,
9.
9,.
7«
.^.' :;
rsij
39
,-, y
63
19
29
75
TO
02
20
04
96
_,,.,
9 SB
9 5 O!
957
970
1105
1247
•j 7'""^
1240
I .,::. •• t'.'.'
.1 1SS
:1066
1104
8,
S3
(">
8
S
8
3
S
i~.
S
7
7
,, "IT
, 97
i, 00
,, S3
., 49
„ 33
a 2 1
, 1 4
•, .1. -.','
/• . *::•
' T, '• /
a !'3V
L... T Oil ST IE: x""!!"" i: Mc-~\ :i OINI
IF • IHI "'.' S i: C ft L.... M! El ft 3 LJIR E iMI E r J T S
L.AKE MEAD 3TATIOIM BC2 C
DATE 03 19 33 TIME 1340
AIR TEMPERATURE 38.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET-
WEATHER "PARTLY CLOUDY. BREEZE 9 MPH (E)
SECCHI .1.20 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM"-2 % TRANSMITTED
0»0 720.0 100.0
i.p 210,,0 29,2
2.0 60. 0 3™ 3
3. 0 2 i „ 0 2 „ 9
4,. 0 A,, 4 0 „ 9
IF- !H' \" S .X C ft L M IEE ft 3 U T" E
LAKE HEAD
DATE 08-19 ..... BB
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "-1"
EECCHI
STATION BC2--N
TIME 1405
1.00 DEGREES
1.00 FEET
.1.00 HETERS
DEFT
M
0,
1.
2 .
:'-' 1
4U
!^ B
O 11
— j,
/ u
:"3
1.-' ;;
9.
1 0 ,.
:!. 0 „
H TEMPERATURE
DEGREES C
0
o
o
0
o
o
0
o
o
o
o
er
30.
30,,
30.
29.,
•'? Q
29.
."vm
.li ".' «
28.
28,,
23»
23 „
2S.
30
13
0 1
95
42
39
00
—fKT-
/ -,-J
7 1
-,';• ^ J
OS
11
OXYG
!VI6/
14.
IS-
IS,
15.
.12.
1 .1 .
8.
,/ ,.,
t:J" *t
/ n
/
O ii
/
o .
EN CONDUCTIVITY
L MIC.RD-M/CI1
93
IS
r>^
21
39
.1.3
43
44
35
19
29
03'.
947
9SO
963
972
1 OSS
1197
1 1 92
1163
1243
1 1 75
:l 089
1143
P „!•••!.
STANDARD
QU.' tt
8 „
8.
a,,
r;t ,(
3,,
S,,
8,.
8.
S.
.••' if
7«
95
95
95
94
62
."V-?
16
03
05
04
99
9 :!.
••.'I HE: iA s i ii R: E:: s IE£ r-.ii nr s
LAKE MEAD
DATE 08-19-88
A IF: TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER " ,i. "
BECCH.T
STATION SC2 B
TINE 1.4:1.5
1.00 DEGREES
-1„00 FEET
:( „ 00 NETER3
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
OnO 30,
i » 0 30.
2 . 0 30 „
3,,0 29,
4,, 0 29,
5.0 29,
6 ., 0 29,.
7,0 28,
3,, 0 28,,
9.0 28.
10 „ 0 28.
10. 3 23,.
"r>
2
1
5
:B
6
4
0
49
,..j.8
••••:> cr(
9!.J.
OXYGEN CONDI,
MC3/L M.CCR
1
j.
1
1
•j
;l.
1
82
.1
"
1
8
: T
3
— r
"7
/ M
6.
;r
2,,
2,,
1.
9,,
8.
6,
6,,
5.
0 1
21
99
68
79
1 9
15
75
44
89
•--' O
40
1
1
.'crivrrv
0-1"! /CM
o
o
1 0
1
1
1
:i.
•t
1
1
1
1
o
o
1
J"?
o
•~v>
"...
/"I
JU.
j^
8
6
9
'7
7
1
1
4
46
6
26
15
2
5
2
263
•751
P ., H ,.
STANDARD
9,.
c;
9,
8,,
8.
8.
E.
3,,
B .
7.
7 „
~y
00
03
0 1
75
64
52
—;•— y
1 9
07
99
79
63
J.
.
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LAKE:: MEAD STATION BC2-S
GATE OB 23 BO. TIME 0935
AIR TEMPERATURE 33.20 DEGREES
LAKE" ELEVATION •-.!.,. 00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,. CALM"
GECCHJ 0,75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY ' P.M.,
M DE3REEG C MG/L MICRO-M/Cn STANDARD
0 „ 0
1 . 0
'2. u 0
3 ., 0
'1- ,. O
5,, 0
6 „ 0
/ ,., i_J
S „ 0
9 „ 0
1 0 .. 0
29,
'?C' u
29,,
28.
2B«
29,,
•"T1 C)
28,,
•"? 'T?
28.
28.
60
60
50
98
as
13
01
87
81
t~* t-\J O
36
1 .1 „
1 1 „
9,,
S a
B,,
O
'.-,.' m
'"^
/ *
"7
7.
7,,
87
93
4 1
50
34
42
03
95
56
51
08
979
979
.1 005
994
989
1 1 34
1194
1 206
1 1 96
1303
1 4 1 8
3,,
8.
O u
f"\.
R
8,,
.—i
O «
""'
"•y
/ m
i „
rr •••*•
uj /
59
40
26
1 0
0 3
98
95
84
— y i-,
/ j;:.
LAKE HEAD STATION BCG
DATE 09 01 83 ' TINE 0940
AIR TEMEERATIJEE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE 5 HFH CiVW)"
SECCHi: 6 ,,60 METEEE
!"1
O ,-
•i
•""
-.-' -j
4,,
5 .,
6,,
7 ;,
8,,
9 ,.
1 0 ,
i l ,
12,
13.
i 4 „
1 5 >
i. O ;:
17,
1 8 „
1 9 „
20,,
21 .
22*
2 3
24 „
23 .
2 6 „
27.
28,,
29.
30 „
...,. .....
40,.
4|:;:; j
50.
O : J 1,
6 0 „
./../-"I
7 <"i „
75:,
SO „
85 „
90,,
93.
.00,
;":.
0
o
0
()
o
O
o
O
o
o
0
o
o
O
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
v..1
o
7,i
o
o
o
o
o
0
0
o
o
o
o
o
0
DEGRE
28.,
28.
'71 i-.'j
28,,
28,,
•-•, ;~\. o a
9 8 „
'7 ;"; „
28,:
'~ P;
28,,
28.
9 '••> .
27.
26,,
23.
22.
-hi,i^ ! j
2 J. „
19.
18,,
1 8 ,,
1 8 „
17.
1 7 ,,
1 6 „
1 6 „
1 6,,
1 6 „
1 '"' „
15.
1 4 „
t 4 .,
1 3,
1 3 „
1 2 „
i ••>
1 2 „
f 2 a
I ''
:i. 1 „
:l. :l „
,1. 1 .
:!. 1 .
L 1. ,
. i..:. o L
23
.-», -r
2.1.
:!. 9
.i. '.''
18
:!. B
18
j "7
1 "7
.1.6
16
1 6
3 9
04
74
62
19
04
—T rr
/ •„.-'
95
51
13
60
24
95
73
4 1
21
80
56
8 -'I-
.r. _r'
59
20
44
..., .....
09
92
S .1,
71
66
,t'.. "T
'"!; o
i"!& ,..
8 ,,57
,„. trv;;j
8 ,, 34
8,. 54
8 „ 35
a 5~-v,
c?,, 32
3. 52
?:; 4 <:?
8 ,,47
8. 45
•::::• » •••-!• 5
i:! • "tji,
7=85
7 , QA
6. 44
•:D .* *. \.*
6.24
6 , 1 4
5 = 9 4
5, 73
5.67
;~ . ~~, "•'
5, 33
5. 50
5 . 4 1
5 .• 4 3
l"" rf "if
5-, 59
5,, 66
rr -x "•?•
6., 45
6*87'
7. 23
7 ,. 46
r :i T4
:•"„ 9C1
7. 99
7 , 95
7 , '• 3
7. 94
7 ( 9 -\
72 ^6
7,34
•" 86
M.i:cKu--r'!,'t..,ri
S.27
i:;>,c. /
j::;-"7"7
331
831
33 1
33 i
83: 1
•'.'.r 'T •[
830
C"; "\i"j
830
830
P3O
•~!~'2
,..., ._,. -.
832
83 .!.
830
" '? i:?
333
836
835
3 •.:'• 3
p( 3 '7
837
8 '3 8
840
843
84-3
844
84.1
(333
833
334
;;;i .•-, 7::-
825
i:! _••.' I.'j
325
324
S2-!
824
3 .1. f:!
B 1 9
3 1 8
!;;;: 1 h-MuHKi
8 „ 52
8 „ 52
3 „ 52
'.'," •"•"'. -,•'
C' r:':| "'
8,, 52
3 „ 5 1
8 „ 5 1
3 , 5 :).
Q . 5 1
3 ,~jO
3. 50
3 , 30
R „ 4 '7
3 . 2 1
S,, 02
"7 •:"! 'T
7,, 92
7. 37
7 „ 82
— r •••>• "T
/ u / .'
7. 75
7., 73
7u 71
7 . 69
/ u O /
7 „ A A
7 „ 66
"7 .'-•, A
"T / .'
7,, 60
•••r •':• .,
/ ., .'* 4
7 , 7<S
..... ^ ... ....
..... .... ..^
7' f":i";
":" „ 8 1
7,, 30
7,, BO
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7u 70
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LAKE MEAD STATION BC5
DATE 09-0.1. 38 TIME .!. 040
AIR TEMI" EF'AT i..:RE 35 „ 130 CEGREES
LAKE ELEVATIGM .i... 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SEC CHI '2.5-':' METER::;
TEMF17.RA TURE OX Y GEN CONDUC T' IV I T'/
DEGREES C W»'.... illCRO-'H/Ci"!
1 '-i,. 2V
24., 0
20, 07
19,, 44
19.17
1 i'-v .-• -TO u C't /
.18,, 44
17. 18
.1.8.94
1 O ,: :'l--i
16. 08
4., 60
1 „ 42
919
934
8715
869
867'
Pi A "7
867
876
375
7 „ 8 4
7,84
7. 34
7,, 84
7 „ S3
7 ,,84
8
4i
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LAKE ''lEAO 31"
DATE 09-01 38 > ' 1
AIR TEIIPERA'HJRE 35,
LAKE ELEVATIGM .!. -
WEATHER "n.,EAR,, BREE
SEC CHI !.„
i'lPERATURE OXYGE. ' I I"
EGREES C M3,L
29 ,,43 9,3-
23,97 :;. G,. GO
23,87 9.46
23,31 '" ;,2C
23. 73 EJ. 92
23.67 3., 44
23,22 :?,.!.:',
2 7, "6 3 ,,50
.'•;.' / a 65 -..' ,: 43
27.62 2,3?
2V i; 62 2 ,/ 4 ..'
""' A "T "T | (" "V
26,, 17 1 , CO
24 .. 98 0 .-, 00
24, 0? 0 » 31
21 ,,51 0.. 23
20,, 89 0., 1 3
'";"] •""''" /"•• O'T
,:.. -..' u .i.M -...' \,- , . -...'
20,. 04 0,25
19,73 0,. 62
13,, 99 0,32
IS. 31 0.33
13.22 0.00
17,34 0,00
17, ,51 0., 00
1.7,, 19 0. 00
16, 94 0,, 13
.1. o u (3 'j CJ w ;^ ..;;,
16. 12 0,, 65
15,, 31 0.. 30
AT. [ON BC't
ME 1 J, 30
50 DEGREES
00 FEET
:E 5 MPH (;J!A
50 KETEF.5
DNr)U7T[V.rTY
MICRO-!"! CM
395
£-' i;';1 '/
Ei35
89('.j
333
B / .••-
333
c:, 7 A
896
;/ 1 6
•7 2 .••
i!" "T i "';
B 9 0
907
373
346
S46
34 1
o ..-, -t>'
',.-' "T •-.'
343
S45
842
343
C3 >;'l_ O
343
347
35 1
849
O/! Q1.J''T 7
B4 7
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- 1 .
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1 .
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1 .
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I17ARI
66
64
6 .!.
K: .--\6
54
,"1 •'
O .1.
73
63
60
I.',) ' .'
45
0 0
0 0
0 0
O1.)
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0 0
00
00
0 0
00
00
00
oo
0 0
00
00
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LAKE MEAD STATION DC3 S
DATE 09 0 ;. ••-•.-!!£.; T1TIE 1230
AIR TEMPERATURE ••••!. GO DEGREES
LAKE ELEVATION 1 „ 00 FEET
WEATHER ""
8ECCHI 0..90 METERS
TF;:MPERATU.RE GXYGEIM CONDUCT.! V I T Y
DEGREES C <VIG/L !V(ICRO M.-'CN
J. 1 . 10
i, 01
23 . 94
28., 9.1.
T> C' "71=;
25=56
3, 29
4.04
1 . 36
0. 00
'".'• i 00
0» 00
121 :, 6
7« '.'56
7,48
IF" IHi V" S ;i O '''-ii IL.._ !i'"1 EZ )!;-::'n :!5. LJ Ft: E'.: !!""!l E: I'"..II "T" S
LAKE MEAD STATIGN BCZ c
DATE 09--oi'-;:;;; TIME 1245
AIR TEMPER A r UP:;:: .35 ,,00 DEGREEE5
LAKE ELEVATION -• 1 ., 00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE 12 MPH (E) "
SECCHI G,80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F„H,
lv! DEGREES C MG/'L MICRO M/CM STANDARD
0 » 0
1 . 0
2 „ <"!
•--' ,1 .^.i
4 , 0
o ^  .^.^
6 , 0
7 „ 0
Q . C*
9 „ 0
30 „
29,.
29,,
"V1 ^'"/
i'1' '^^  ',
";•' o
29,,
29,,
29,,
.;:'„ O H
21
3:1.
O -....'
.— ^ —T
.-", -.-
13
•, -•(
.,'. •'••!•
03
01
32
1 1 „
....
a.
o „
6 .,
A „
! J n
.-..' i.
4 .,
"^; ,f
95
35
12
o fc
12
~y r«*j
"7 (".>
,' >
13
V Cy
C!> i.™1
'">' /"" . ^
9SB
995
1 OO5
10t7
1 1 1 9
1140
1 :!. 75
1204
1344
S.
8,,
8,
r%
\.J" ;l
C?
"7*
T „
7,,
7
,•' M
76
46
3E
•i i:::*
-L •-..'
0 1
94
90
7o
/ .iC
— y -:"
L... I! G-HIT" t=" X T" :i 1 ;IO"~r :i OM
F- IHI v G;> i c. .A!!.._. MI IB: »•-•» s LJI FC EE i'w i EI n i ~ir
L.AK:E: MEAD
DATE 09-01--3S
STATION EC2 C
TIME 1.245
.A.TR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE .12 MFH (E) "
SECCHI 0.80 METERS
DEF"'TH LIGHT LIGHT EXTINCTION
11 UE/CM--2 "/. TRANSMITTED
770, 0
1 10 „ 0
36., 0
1 1 „ 0
3,, 1
100. 0
14 „ 3
4, 7
1.. 4
0. 4
_ J""S EZ rt S LJ Ft E: M EE M T'3
LAKE MEAD STATION EC2 N
DATE C9-01 88 TIME 1300
AIR TEMPERATURE .1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,,00 FEET
WEATHER ""
SECCHI 0,50 METERS
DEPT
M
0.
1.
2.
...,.
4 .
5,,
6 „
-•y
f u
8.,
9.
"i-l TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
o
o
0
o
o
o
0
0
30. 52
30 u 1. 9
29. 29
29. 13
29 „ 1 4
29. 14
29.1 4
2 9 « 0 7
2 9 -j O 6
2b« £35
OXYGEN C
MQ/L
1 3 „ 85
14.92
6.69
5.30
3.60
3 . 35
5,, 25
4. „ 36
4 ,. 28
2,63
CMDUCTIVITY
MICRO--M/CM
985
935
1005
1 0 1 4
1039
1073
H3S
1 1 86
1 202
1282
F- . H „
STANDARD
r;
'-".J u
B..
•- r
f u
7.
—v
...y
7«
""*
36
S6
1 0
S3
71
59
/ 0'
63
60
-.-• '7
LAKE MEAD STATHDN BC1Z-S
DATE 09-0:1 88 Ti'lli:: 1310
AIR TEMPERATURE -1,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 ,. 00 F:EET
WEATHER " "
3ECCH1 0.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
H DEGREES C
0,,0 30,,
1 . 0 29,,
2.0 29,
•../ „ O ..:;! V .•,
.(.1. ,;"'! "? '•'•')
5.0 29 „
6,,0 2?,.
"","' f"' -'"A -I";
3,0 29,,
9.0 29,
9 , 5 29,
1.4
84
36
•..' .i
..'.' _j
.-,. y
•1 "7
.1. i
0 8
14
19
'"T* 'f
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO--N/C!VI
17,20
13,, 36
!"i , ~7c~i
7 „ 3 1
7 ,,76
7 ,,97
5 „ 20
5 1, 15
6 „ 1 3
6 » 73
6., 78
967
'"" -7-';-
998
1057
1 1 1 4
.1 1 4 1
.1 1 7' 1
i 2 0 5
1 25 1
1305
.i • »'.<;.. C!."'
P,, H,
STANDARD
B.
8,,
8 „
8.
8,,
8,,
"7
~."
/ „
7 „
-/ ^
83
84
42
21
17
18
84
"7 /_
84
88
90
I
F;" Jh;.! V :!E:i. :i r; ,::::;., 1 :| 31|:;;r ,:::::,, Q. || 51|::::;;; jv:::;; y,,j; JE- j,,,j, ••••;,••- :3
yi ,•- r-. -|- r l
L'cr ; n
|v|
0 M 0
L a '- •'
2 „ 0
:.'.' tl 'J
4 „ 0
5 ,, 0
6 „ 0
7, 0
8 „ 0
9 „ ''..-'
.i. 0 , 0
1 1 , 0
:!. 2 „ 0
1 3 ., 0
1 4,,0
1 5 , 0
1 6 „ U
.1 7 , 0
i a » o
1 9 „ 0
20,, 0
2 :!. . 0
22,, 0
2 3 a 0'
24.0
2 3 „ 0
26,,, 0
27. 0
23, 0
29,, 0
3 0 „ 0
•..>-;:! ,l '...'
35 „ 0
77., 5
40 a 0
'••I .,.•;! 1; '.'.j
45,, 0
'"f / ll !„'
50 , o
t::;r:-^  ;"
60 ., 0
65., 0
7 0 „ '0
...,,.., ^  ^
;;;> •< .' ,, \
B 5 „ 0"
'•''0,. 0
CJK-; (•)
t '-'0,, 0
1 1 0 , 0
I T-'O . < \>'
DATE o
A.I. K ! EMr
LAKE EEE
WEATHER
I'. Mi EI-, ' 1 HI
l - L l . l ' '
. 26,, 13
26.1 9
26 ,,20
,i-.- cb ii .1:- -L
-l'l ('.".' '1 -!M. .1-.',
26 „ 22
.j;;1 i'b i: 2 v!«
,i~. O a -i-i .fc»
26,21
26.21
26.20
26,, 16
•'"? .•;'.. •* .',
26 ,. 08
25 ,, 3 2
24,, 24
.,.,, f.y ._... ,
21 . 78
20,, 9:3
20 ,: 06
:;. 9 , 26
18.8 1
13.47
17. 87
1 7 ., 6 1
.L / „ -.!;• .-•
1 .-•' ,, .'2':.5
1 6 , 7'0
16,, 48
16,, 09
.1. 5 :, 77
13.45
1 5 „ !. .(.
14, 48
14,, 43
i -!•. "59
13., 88
13,, 57
1, 3 „ 2 1
12,, 78
12., 53
12,, 23
12,, !. 1.
1 1 , 95
.!. 1 ,, E 1
1 1 „ 6,9
1. L . 64-
J, 1 ., 57
1 L , 53
1 1 „ 50
> ; .|«?
9- -13 83 TE'IE O9J. 3
' E K A ! L; f-: E ..'. -4 . '..' U D i: . b K i:... E b
V A T I i.'Jf'J ll'5'9,5o F'EET
"CLE,-'-iR,, i\IOF;THWE.'3T WIND 5
3ECCHI 6,25 HETERS
1 OXYGEN CONDUCTIVITY
M3/E MICRO 11/CM
3.2.1. 359
3., 12 359
8 -.04 859
8 ,,04 360
3=02 881
8.00 860
'"'.90 361
7 ,,95 86.1.
7,92 361
7 ,,92 860
7 „ 9 4 8 6 1
7,, 95 361
7 ,,94 859
7.70 860
7 ,,48 86!.
3 . 65 859
3,, 47 858
5,23 357
5,, 36 857
6.14 362
5 ,,32 860
5.27 658
5 ,,22 858
5. 37 857
5 „ 32 359
5 ,,25 858
5 ,,3:1 859
C: u 1 £. f-1 0 irj
4,90 859
!•••-- u -| ;::; p |~ a
5,25 362
5 „ 18 860
5,, 53 359
3.81 859
6. 10 860
..'::• « 70 352
.",0!. 350
/ K J. -...' \.'.'.' '".'' '/'
7,30 849
7 , 5'::; 348
7., 6.2 844
3,01 33^ '
7 ,,94 837
7 ,,S7 338
:".95 840
7,-M 838
7,,':"0 328
7.92 C30
"„ 90 825
7.. GC 824
•;- j::;-/ ;::{ | 7
i'/PM"
F. I"!™
STAN'OAF:!.";
8 ,, 4 3
8 . 4^ 2
8, 43
S.44
3 „ 44
8 :, 44
3,, •••!•: 3
8 , 4 3
S,, 42
8,42
3 . 43
8, 43
O /! "'\ ' a ")' '...'
8 , 38
3a :3-;-
7 : '/ 'j.i
7 ,: B i.
7,, 76
7. 74
7. 83
7.72
7',, 70
7 A, '••'
7,, 69
• •}• / c.^
7.66
7,, 65
7 A ":!
7 , 6 1
7,, 62
'7 , 6 1
7 At"..
/" ^ •.;/...:•
7. 64
/' -. (.:>!:;.
"/' """ ""'
..... ..,^
., /'.;;;:•
•;• : 7- .•:;,,
".-'. '""?
7., 73
.' t •:.:/ .!;•
7 „ 8 :l
7.80
7 ., ,":!f:
7, C':''
• .1 '.!,"• \
7 :, 3 0
7 , 80
/ * '• p)O
'', 80
u
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OES; 99 "0
396 30 " 0
B1rOT 19 "0
'996 t"b"("-
•i/06 91 "Z
t."68 9C' "Z
t-63 EZ",:
E68 K Z " Z
F68 KiZ"Z
.*• /
6T
6S
1/2
99
.i,;";
02
98
OS
32
86
IS
C.-' i-..1
>•• • •"'*
13
T "•*"
"81
" 6 T
" 6 T
"03
"03
"03
"13
n -jr.-;;-
" 1/3
" C.; T"
" cv:-"
' /. u
.(... U/
r; ,^- -7-
II / •-!-
ii.- ll,/
o
{")
o
c>
lf"\
o
0
C)
C;
0
(•)
o
o
o
o
" l"'p "'(
U.- 1'..-
i '.'..
" C':'.^.
" 6 T
" & T
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LAKE ME A:!!!
DATE! .!"? •-:.'
AIR TEMPERS
LAKE ELEVAT
WEATHER "CL
SE
.OL F i H i b, Mr' ERA 1 UEE
>'1 DEGREES C
0:, 0 27,: 15
1 „ 0 27,, 17
2,, 0 27,. 18
3,,0 27,20
4,, 0 27:, 20
5.0 27,, 20
6,,0 27:, 21
7 ... 0 27,. 20
3 „ 0 2 7 ., 2 0
V „ O .f.:'. / .,21
10,, 0 • 27.21
1 1 f i '" "7 '".'' !
.!. .1 « --' j:.- / a *.- .!.
.1 .-'", ,••, .">•->• <—* "T
.1. ..;. ,. './ .i / ,, *•;. ...:•
1 "'I O •"?/-, "7 r'-
14., 0 25,, 43
15.0 23 . 23
16.0 22.09
17,0 21,33
1S::0 20,62
19,, 0 20.30
20, 0 1 9,, 45
21,0 18,95
22,, 0 1B.63
23,0 18.03
24 ,,0 17 ,,79
25.0 17,21
26 ,,0 16,, 59
27,, 0 16, 40
28 ,,0 16,, 21
29,. 0 15,, 59
30 ,,0 15,, 60
2-33 T
,TURF 7."
1 DIM 1 .1.
.EAR, IMGR
CCHI 1
OXYGEN
riG/L.
7 , 60
•"f r,::- /j
7,46
...... ...,. ..
7, 23
7 t •( 2
7,, 00
7. 02
7,, 04
6. 97
7,, 03
6 ,,93
6. 87
7 ("; 4
.-' u •--• 1
0.94
0. 46
(!) „ 0 0
0. 77
0. 16
C' . 00
0 ,: 0 0
0 . 0 0
0 u 00
0 „ 22
0, 09
0 „ 1 6
0 , .!. 3
0., 20
f) u -7 y
0..75
0 , 3 7
TAT ION BC4
!l! HI!!'! 1 0 1 5
cv. n(,,(,j;:.Fi:......
79.58 FEET
T'l--l WIND >: ';;; n
, SO ME 1 b. !"C !:::•
COMDUCTIVITY
MICRG-M/CI'i
g ;::; • "'
•y p "7
C? ~~! Q
930
990
g H !"?
'/ 'y .1.
991
990
99 1
992
993
999
-1 176
:!. 1 05
944
909
390
390
393
392
393
394
392
O O '"".1
390
391
390
392
ill!1 '~ J ".•''
892
)•-'!• 1 "
F1 . !-! „
STAMDARD
3 ,,23
3 v ,i2
3 , 2 1
3,20
3 ,, .!. S
3a 13
q * '•-"
'•^  1 :'|
B ,. 1 5
S, 14
8 , J. ':•!
8, 14
S . 1 3
--, .,.
/•"., 35
7, 29
<•"' i( ,•' /
/ -j ji!V
7. 27
•••:•• •— , c:r
'7 ~"' rt!
7 :, 25
7.25
7 ., 25
"T1" '"? ."','
7,24
7 . 22
/ a !i:_'"j.'-
— -/ /-(.—I
7 , 24'
'!'•' , 2 4
5-_ .1 C31 II "T -El' X T I r.J C T I Ci I""J
1 'V S .1 C! iA IL. II 0 E-: ,P» S3 LJ Ft: El i I! IE:™ II * T S
LAKE riEAD STATl'OM BC4
DATE; 09--1 I-BK TIME 10:1.5
A.IR TEMPERAT!..JF?E 2,^ ,50 DEGREES
LAH::E ELEVATIGM 1:1.99,513 FEET
E^R'THEr;: "CLEAR., NORTH WIND 0-5 MPH"
3ECCHI 1 ,,BO METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTIONS
I"! I.JE/CM---2 % TRANSMITTED
1 „ 5
0 „ 8
"r-.l ''«"' '!.:;:;• .1. 'L.,',- e-'-n!! 3'"!l![;::.. ift ''::rj LJ !•-',;! It:;-.. if'"'"ll !::£ !'''•
L A K E I" 'IE A D B1" A TI G M B C 3 • - (.':
DATE 09 j.2-83 T.L'"!E 1235
AIR TEMPERATURE 28,30 DEQREE3
LAKE ELEVATIOIM Ll':<9a'S& P'EET
W Ei ^ T1-1 E: F C '' C L. E A R., NCR T H W E b T B F: E E Z E''
SECCHJ 1,70 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P, H,,
DEGREES C H3/L M.ICRG--M/CM STANDARD
1J. , 0
12. 0
13 „ 0
.:.-.'. ••' K -...' '-!•
27,, 24
••~\7 •] i:;;'
,x, / M .), .^^
27,, 10
26,: 64
7. 24
,86
2 S
,21
1053
1043
1072
1073
1086
1 129
16.0 21,61
!i i: c:s!' rr
<::::>:! II V 'S II C ir::;:;ii I
IE: XT~ i: ir-Mirr i; on MI
n-i! E: «=.. '3 ii P IF;< E;;:: 11 n EE: « s ":r izs
LAKE MEAD STATION BC3--C
DATE 09 12 33 TIME 1233
AIR T'EMPERA"i":JRE 28,30 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199,55 FEET-
WEATHER "CLEAR, NORTHWEST BREEZE"
SECCHI 1.70 METERS
DEPTH LIGHT • LIGHT EXTINCTION
II U E / C!-! •-• 2 % 1" R A M S I'l IT "i" E D
74,, 0
25, 0
10 „ 0
I C.'$':-tJ 1 !l IEI ii"::::n £> LJ F\l M IE" 3"s1 "1"" E»
LAKE MEAD STATION ec3-s
DATE 0'? 12 83 TIME 1305
AIR TEMPERATURE 34.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 11 99,,58 FEET
W E A T H E F: '' C L... E A R, N 0 R T! i H W E S T E R E EIE''
SECCHI 0,75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,,H,
M .DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
27,, 31 10,93 1039 3,68
27,, 78 10.34 1042 8 ,,65
27.48 8.20 1040 S3 ,,42
7,00 1040 8 ,,24
6»75 1045 3.18
6.27 1057 S,. :!. 1
1059 7=96
1074 7.90
S „ 0 2 7, 31 '5 „ 3 3 .1.0 75 7, ? 1
9.0 27 ,,25 5,62 1086 7.95
10,, 0 27,,24 5,60 1094
11.0 27.21 3., 46 1102
12,,0 27,, 18 5.32 1112
26 ,,76 3,32 1233
3,16 1207
0. 04 1002
;MI EE: « s i » IF* EE: M IE: IM "
LAKE MEAD
DATE 09 .1.2 38
STATION BC2-C
TINE .1.600
AIR- TEMPERATURE 31,.so DEGREES
LAKE ELEVATION 1199,58 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SEC CHI 0., 75 METERS
DEPTH TEHPERATURE 0 XYGEN CONDUCTIVITY
11
0 „
•I
'"",'
-.,,
,.1
5,
(";;> „
7 .
S:,
9.
0
0
0
o
0
o
o
o
a
0
DEGRE
77,,
27.
27*
/•-, -f
27,,
.—\
,-'* •'' u
27,,
'"' 7 -.
27:,
26.
ES C
7 1
/ 1-1
.;(. i
36
J- •;::•
":r •;',.
0* •-'.'
''"' '*">
26
92
M3/
.!. 0 „
1 0 .
...y
6,
i.".1 11
(~!
C't a
6 ..
', J .
trj
!....
96
61
3 0
67
S) ...'•
87
15
22
97
95
MICRO
10
1 C
1 0
.!. 0
j. '..*
1 0
1C
-1 1i ..'.
1 1
1 7
--M/CM
50
50
47
54
b V
65
78
1 :i.
21
54
3TANDAR
3.6S
t"\ ~~"
;::! „ '7 r':i
S „ 1 4
8. 12
Si . C:;2
7 M !v'' • i;:
S „ 0 1
7 « 9 6
"j v"J c"
!!-.._ i: on ii T" IE: x ~r :i INI err i; our 11
ii i v s i: c: iPn L M EI t-^ s n n R: E;;: r-1 IE: M T~ s
LAKE MEAD STATION EC2 C
DATE 09 3.2 38 TIME 1600
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES
L A i< E s;;;: L E v A T i o t\ 1199.5 e r:: E E T
WEATHER "CLEAR,, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 0,75 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M t.JE/Ci'f-2 % TRANSMITTED
0« 0 340,, 0 100,, 0
1 „ 0 62,,0 13.2
2 „ 0 14. 0 4 „ 1
3.0 4 .,3 1 .3
4 - 0 J., B 0, 5
ir-''i IB: «i s L.J IR EE: M ;E
LAKE HEAD STATIQM BC2-N
DATE 09 ..... 1.2-83 TIME 1630
AIR TEMPERATURE: 30,, so DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.58 FEET
WEATHER "CLEAR,, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 0.75 METERS
J'EPTH '
In'
0,,
1 ,
.-i
....
4,,
5,
(!:> n
"7
/ «
8,,
9,
C)
0
O
o
o
o
o
o
o
0
TEMPERATURE
DEGREES C
2 / „ 6•7
27 ,,70
27,, 6
,_,. ...j. ^
27,, 4
27, 3
,,;'- / n •'.'.•
..:! / u O
•'"'< "7 '"!'
27, 1
-a
• 0
6
' C-'1
7
1 C-
1
4
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO--M/CM
1 0 ,
1 0 .
91
54
J.
j.
051
053
9,35 1054
9.,
7*
6.
6,,
6,
5,,
cr
l.J S
64
06
46
46
10
84
85
1056
1055
i
1
1
i
i
057
060
065
105
191
P.M.
STANDARD
8,,
8,,
3.
Ei,
S a
8,
3,
S,,
7
7 ,
69
ib '?
cr
4
.-,.
1
1
o
9
6
6
(j
2
.1;..
4
"T
91
F:" th- •!! -y s :i C iA IE... M IE:: A. s Lj IF:: IE: ir a IEEE: INH ~
EAKE MEAD £5TAT I ON BC2--3
DATE 09-12-SO .TIME 1645
AIR TEMPERATURE 30,,50 DEGREES
LAKE: ELEVATION 1199.59 EEET
WEATHER "CLEAR,, SOUTHEAST BREEZE"
SECCH.I 0.75 METERS
DEPTH 1
0 j 0
j. „ 0
2 „ 0
•-..
•-.':• :l '*..••
4 . 0
5,, 0
C- a C1
7 . 0
3 „ 0
9 „ 0
9 „ 3
'"EMPER
DEGRE;
27.
7 "•' „
'? 7 „
'"> —y
27 n
.;:- / .1
27,,
27.
27,,
26,,
2 a „
'ATURE
:ES c
82
82
~7 ;-1
...,. (...T
~r /.,
34
35
3 4
26
90
89
OXYGEN C
MG/L
1 1 „ 66
\ crcr
.!. J. . x.JiJ
7 „ 9 1
l — /(
O s C..1 *'!•
5 ,,80
6 , 54
7, 02
7, 36
3, 03
7. 70
/ t f .;.!,
ONDUCTIVITY
MICRO.-M/CM
1040
1042
j.
,
J.
1
1
j.
.1
1
•i
1
050
....... —.
U O ".y
065
091
111
140
208
301
315
P' „
STAJ>
3.
fci a
P
'")
•:.'j ,,
3,
8.
8,
8,,
3 »
3.,
3,,
H „
IDARD
'7 b
74
45
I/u!
02
09
14
17
•-;. i
OS
OS
.
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S£ "1 038 • 01 * I
9£"1 088 16 "0
B£V 918 9i7'l
6£"1 OSS S S " 1
17 1/ ° 1 988 61" T
T S - 1 8 T 6 1 T " T
1£"8 £176 81"!
T S " e i 6T6 03 "6
1G"8 316 G £ " 6
£S " Ei 036 !£ "6
11 " Ei V3i:;. • 61 " 6
IS "8 1T6 /..t- "6
t'SlB £ T 6 11 "6
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SS ' 3 306 39 " 6
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11 "3 T06 39 "6
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15 "8 306 t '9"6
;~1'; "8 1 06 £9 "6
SI "8 006 £9 "6
t-i»;"3 006 i'l "6
ayaNt'iE iAia/w oaaiw -J/GW
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8 y 3.. 113 W 01 "3 ' IH:"VT:"'8
9 r "£ I 0 '1: t>
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93 " S T S"31
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06 "91 0"83
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8£ "8T 0"£3
83 "61 0"33
1£"6T 0"IZ
£9 "61 O'"03
T S " 0 3 0 " 6 T
01 ' T 3 0 :' 8 1
18" £3 0"1T
Ei T n t-3 0 ': 9 7
13 "i73 0"1T
0:1: ':'fc'3 0 " i I
£lr'b3 0"1T
S£"' i /3 0 " 3 T
CJ'"'1 ' •;•:''?' r\ T T
.1 £ ' i / 3 O - ' O T
ll'i-3 0 " 6
S£ "'b3 0 "S
t'£ * i::' 3 0 " .i
17 £ " 17 3 0 " 9
i/ -i.'.. l"' C.- LJ -I!
ir£"i73 O'' i7
££ ''i?3 0 '£
T1"173 0"!
0£"1'3 0 " T
T £ * - b 3 0 " 0
0 S33dB3Q l-i
::;:inj..ya3dW3j. nidia
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LAKE: HEAD STATION 5C4
DATE 09•••-26 S3 "'"HIE J. 1 1G
i-i .:. i •. i .:::.; it ;. -iv-i i ' .•••<,!:::. ..".' i, -..".' uc:i:j; u
LAKE ELEUA I 1-JM 1199.17 FE
WEATHER ''CLEAF,, NORTHEAST W
SECCHJ ' . 80 i'lE'T'E
;E -'TH rE:'!PEFATURE OXYGEN CONDUCT I '
!'-l DEGREES C HG/L I1JCROH1
0 .-. 0 24 ,. 79 1 C „ *':-G 92 1
1,0 24,, 62 iO,47 921
2 ,. 0 2 4 , 4 9 i 0 „ 2 2 921
3,,0 24,44 10 ,,05 921
4,, 0 24,44 9,, S3 922
5.0 24 ,,44 9,72 923
6.0 ' 24 ,,42 9.57 920
7.0 24,, 42 9.59 922
S,, 0 24.41 9,, 3B 923
9,, 0 2 4, ,4.1 9,55 923
10:, 0 24,, 40 c?. ;t5 926
J. 1 ,, 0 24 „ 38 9., 4:3 931
.,- J'~, ••'. r'T ft —r ,— l .— fl -rt- f--\ ..-, /,
.:..,::. ^  '•..• .,-. •'4,1 •._•••'• ".' j.- •.-' •;:;) ".' 4 4
13,, 0 24,, 30 '', 32 • 949
14, 0 24, 28 :7,. 30 97S
15,, 0 24. 07 A:, 99 1021
16,0 24, 1 1 6. 68 1068
17,0 23,23 3,65 3 OAO
13,, 0 21 , 60 0,, 99 947
19:, 0 21 ,,07 0.32 919
2O ,,0 20.02 O.CO 901
21,= 0 19,, 58 0,00 901
22,. 0 19. 02 -:) , 00 902
23 ,,0 18,. 66 0.00 901
24,0 IS ,,41 0,,00 900
23,. 0 18., 10 0. 00 398
26,0 17., 9 i 0,00 90S
27 ,,0 17,, 43 0,00 905
23., 0 17 . 25 0 ., 00 904
- : •'
:. 1
[NT. 7 MFH"
"\
;:LTY ;:::, H,.
"CM STANDAE
3 , 65
3 „ 6 4
I;;.; „ C"/_2i
3., 60
8 „ 3S
8,57
8 a 56
S3 ,,56
3 „ 56
S ,, 56
P. "14.
S,, 54
8, 53
3. !53
8., 38
?-•; ^ "••'
3 , i 1
-T — y .•-,
7^37
-7 -:~ -;,
/ « 2 7
'7 '"'' •'-,
7 , 25
7;, 74
.' a i, • ','*
7 „ 23
/ tl ',.-' 14
7,2:.
' H •'' 1
29,, 0 17,, 00
:! ......... i oiH T' HI x -i- ::;c i: ..... JOT i: OINI
F:" E ..... II ""«••" £3 J. C 4:";ii ?__ !l'"ll El f* S LJ IF-?' IEI! It ..... II E: JT".JI T'" £i
LAKE |VIEAD 3 TAT ' COM BC4
DATE 09 ..... 26-83 TIME 1 1 IS
: -! I R 1" E: M P E R .A T ! j iv £ 3 o ,,00 D E 6 R E E S
LAKE ELEVATION 119C?.J.7 FEET
WEATM£R "CLEAR,, MOIsTHEAST WIM.D 7 MPH1
SEC CHI 1.30 METERS
DEPTH
0,. 0
]. ., C1
2 „ 0
Z .: 0
LIGHT
UE/Ciyr\
L1BHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
.100,. 0
4:'. .. 0
1 9 ,. "7
'Y" ;;:3 I" C -!:::::;ii i! ....... if'"'! 8;E ,i:::::ii ":Z> LJ IF: EZ il ..... fE." II""- il "T" E3
LAKE MEAD STATION EC 3 ..... C
DATE 09 ..... 2 6 -'8 3 TIME 1340
AIR TEMPERATURE 32 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 1 99 ,,1.7 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST WIND 8 MFH"
SEC CHI 0',, 90 :v!E'i"ER3
TEMPERATURE QXYG'Ef'.' CONDUCT I',' ITY P,, H.,
DEGREES C MG/L MICRD-il/Cn STANDARD
8 „ 0
9 „ 0
10,. 0
1 1 » 0
12,, 0
13,, 0
24,, 68
24,, 65
24. 63
24,63
24,, 63
24,, 57
24,53
24,, 50
1 0 0 3
1 C' 1 5
1057
1244
CO
j. 
y
 
j_ij 
t-j
•
r
 
• 
x
 
t 
>j 
.
' 
?_•
••*
ii v Q i c:: ft i! ........ r-i EE: ^  s :i ...... n F< EE: M EE: r-..ii "ir EEt
LAKE MEAD si" AT' TDM 3C3---H
.0 A 1" E 0 f:;: ..... 2 6 ..... 3 3 T I H E 154 0
AIR TEMPERATURE 33 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION i 199.17 FEET
WEATHER "CLEAR,, EAST WIND .H IIP!-!"
3 EC CHi: 1 ,, 1.0 HE T EPS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT. fv' IT Y P,H,
DEGREES C MG /!.... !'1ICPO~M/C!'! STANDARD
952
24, 66 8 „ 6 J.
7 . 0
i:;! ., '•..<
'•? , 0
1 0 , 0
1 1 . 0
i 2 ,, 0
1 3 :, 0
1 4 „ 0
1 5 -. 0
1.5,5
24 ,63
..... /( ,. .^
.i;.1. •"••!- t, C-.i;;.
24, 62
24. 62
•'"\j ..', ™f
24,62
2 4 , 6 4
24 ,,70
24 „ 7 1
24,, 65
•'•: . 48
/-•, -•• ,---,
'"/ H _>CJ
9,, 32
9 » 29
9. 33
9 ,, 3 1
\.:' .;•;'. '"
9 ,, 62
9.66
3, 47
•::: ;D
C^ "7
o c:'
93
99
5.
o
O
CJ
'".'•:
OQ9
100
1 0 7
1 y 9
., . '-^
£5
7
"T
6
3.
••••i;;::• .1
3 „
o
S.-
,;;;\j ;,
•:::• „
3.
59
t::-.- -j
3 a
i:::- r~j
S'7
K:' "7
56
,_. ....
'5\.:-
37
• s -I "":.•'";.;:::: '..r 'C lA i..... ;i" '.i if:::;:: /-^  o LJ IF;.: EE if'-":? E:;:: ii n "IE SES
LAKE MEAD
DATE 09 ..... 26 ..... 88
STATION BC3 ..... S
TIME 1650
AIR TEMPER ATUEE 32., 10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 .199.1. 7 FEET
WEATHER "CLEAR.. EAST WIND 9 I1FH"
SEC CHI 1,30 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IV I TV
WB/L MICRO M/Cf! STANDARD
1
•1
I
•!
.L
1
0 ,.• 0
i , o
2 , 0
3 . 0
4 n 0
5 ;, 0
6 :, 0
7 :l 0
8 ,, 0
9 ,. 0
o „ f)
1 . 0
2 ,, 0
3 ., 0
4 , 0
:-\•
Ji.'i -...-' 11
25.
./.- i'.j ,1
? '"' „
25.
25.,
24 -
••-'. a.
24,.
24.
24.
24,,
24,
2 4 .
24=,
.,.,,..,
3 1
26
... ,.,
:.-! 1
17
90
67
64
66
• KT
C.'.* •- J
65
66
'- '.-"•'
64
1 2 „ 7 1
1 2 . 62
1 2 ,, 50
j. 2 , 2 1
12,, 09
1 1 , 37
10.37
9, 84
9. 70
? ,. 76
9,, 59
9 1 60
'•.••; » 6 -'I
''".•' j.l. i"!
S , 9 :!.
9S2
935
•::? /.. j
967
972
1027
1 022
995
990
993
o Q K;
1 006
1020
'! O 1 5
1050
t-&^ ..
o
••-.' n
I:1] ,,
R .,
8,,
S,.
E),
O u
8 .-..
i;;\
3,
S M
'!.'.">
K ;1
B9
8S
86
n ''<
O -'-I-
32
-;.• i™
64
62
61
61
o'i.'
39
-r-T
3:1
l V" 3 X O f"\l 2 i! El ift £5 LJ iR: El J i! El 1! 3 "I"
LAKE HEAD STATION BC2 C
DATE;: 09 26 38 TIME r/so
AIR TEMPERATURE 30.10 DEGREES
LAKE ELEVATION :l. .199,. 1 7 FEET
WEATHER "CLEAR,, EAST WIND S MPH"
5ECCHI .1.00 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MG/L MICRO ..... M/CM TANDARD
0,, 0 25.25
i,, 0 25.26
2,, 0 25. 27
3.0 25,27
4.0 25.29
5,0 25 ,,29
6., 0 25 ,,28
.<" „ '..' j^' '.'"; ,j />.,;.'
,...., .;"> •••;. ,~; •-;• ":;•
O ["i r'><:~ •'•': ~7
.' * V 4^ .-._.' a •...' /
1 0 ,. 0 25,, 38
13,. 19
13 ,,36
1 3 „ 1 5
13 ,,08j ••? "/i.
12. 68
1 2,, 90
1 2 „ 43
.i. 1 !, / 2
1 1 . 35
10,78
993
993
999
1 0 C' 2
.!. 0 :l 4
1 029
1 0 1 6
1 03 1
1 1 27
1 168
j. 222
3,,
8,,
3 :,
8,.
S.,
e.
•"•i
O a
O ;?
S.,
S,,
87
SB
B':5
86
81
82
83
.'" ,J.
6 "*5
!"'! /
43
L._ I." Oil il'T !E:  X "T" "I. INICT I C31Tx.ll
F::" !H! 'y" -3 i. c f"'\t if ?"')' ET: ft s i. j Ft IE: M SET i i T E>
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 09-26-88 TIME 1750
AIR TEMPERATURE 3O,. 10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.17 FEET
WEATHER "CLEAR. EAST WIND 8 MPH"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Ci-f-2 "/.. TRANSMITTED
73,. 0 100,0
8 „ 0 1 1 » 0
2,0 2.7
0,, 4
!F-'" !i '!V -E> !' C ft L IMI IE! rt O IJI If-;: EZIT"II El J--.ll T" S
LAKE HEAD STATION EC2-N
DATE 09-26 BS TIME 1830
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.17 FEET-
WEATHER "CLEAR, EAST WIND 0-5 MPH"
SECCHI 1,,00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
ij ,.
1,,
2,
•.-' X
4 „
5,
6.,
/ a
8...
V a
C)
0
o
o
o
o
o
o
o
o
25,,
•'"•> i™
-™ i::: •
25.
25.
25,
25,
25 ,
25,,
.ii. •."',' a
24
23
25
23
25
25
29
'~( p
2 0
1 2 .
:'. 2 „
13.
12.
1 2 ,
12,,
-t '"*}
J. *~ m
i l .
P
53
62
61
07
66
71
42
26
11
90
976
9.32
974
972
993
9S3
.1 0 1 0
1049
1 1 92
1323
B.
3,
O :t
B a
8,
':::> a
3.
r-i
O •»
3.
P5
£35
90
84
85
33
75
55
'*? /'..
F" 3 ; ' v" S X ilT s;;:"r, ll..... I! !! EE Ai S «..J Fv EE 5""1! El I S""!!"" S
STATION BC2 S
TIME 1045
•.-iIR TEMPERATURE 29,00 DEGREES
I...AKE ELEVATI DM 1 :l. 99., ;l 7 FEE'T
WEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
>*l DESREEB C
0.0 25 ,,23
1 „ 0 25,, 26
2,0 25, ,26
3,, 0 25,, 29
4.0 25,, 35.
3,0 25,, 32
6,,0 25,33
7,0 25 ,,31
3=0 25,29
'••/' .. i_) ,.;_' [""-, N /_ ,S
C, V ^S i"* I""1* 1 '""•• X / k'fc:.H !...•
MG/L
12.
5.2.
12.
1 2 „
12.
1 i ,
j. i .
.1 1 „
11.
L .!. .,
49
33
29
1 7
01
90
SI
75
33
1 4
OMDUCTIVITY P.H.,
MTCRO-K/CM STANDARD
1007
1027
1 023
.1043
1052
1064
107?
1087
1 1 1 5
i i so
S.
3.
!;;;;! „
3,.
3.
o
'.— ' ,1
8.
''"$ u
!;;;;. 1;
!'"l
p;r
80
SO
77
73
...„ ,.,
70
69
64
i~r •".<•
F-'-'!! II "V" ":;:;::>. .1 O iA ;'l I II tE <!-::::« £3 L.J F\ EZ I'"II E:l' INI "I" £3
LAKE MEAD STATION EC8
DATE 10-25 83 TIME 0940
AIR TEMPERATURE;: 23,,so DEGREES
L A !••:: E E L E V A1' 10 N 119 9 „ 3 5 FE E T
WEATHER "CLEAR,, NORTH BREEZE"
SECCHI 13,40 METERS
.DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IVI TV
M
0 ., 0
.i ,, V'
'"' „ '."!
•ji „ VJ
4 „ 0
'~j a \. i()
6 ,. 0
7 , 0
S3 ,, 0
9 „ 0
1 0 „ 0
1 .! „ 0
1 2 :, 0
.1. 3 :, 0
.!. 4 . 0
1 5 .. 0
1 6 „ 0
.i- -•' i ''..'
1 8 ., 0
1 9 „ C'
.2 0 ,, 0
2 1 ,, 0
•••i ~t , ••.
'~> ~'| M
24 ,,0
25., 0
' ' .-•« C'!
27,, 0
28, 0
99 „ o
30. 0
32., 5
''•', -'< „ 0
57 , 5
1C , 0
'•1 2 , 5
••''•5,, 0
'•'f •' i. ...•
!'.",'''..•' ,, ' .'
55 ,i 9
'.jO a ''.'.'
i" . '; ";
:"5., o
.'.i '',,' i i '..'
..i; ....' u '-.J
' •'•'•'' „ '">
DEBRE
-•i ,.-j
.--, .-_•„
-•*•) -i
23,,
2 3- „
r-, ,-r,-
23.
23;,
23,
..:'. -.»' .1
.™1( .-,.
-^  ,-T.
.-•-, -r
....j...,.
,~~ •.-' n
-•"i ••;?•
.--1 »•»•
'7 ""I .,
,t^ .-.»' N
21.,
.2 '•..•' .,
i c:.'
1 - ,
.!. 3 .,
13,
! R
17.,
1 / .,
1 7 „
•1 .;'..
1 6 „
1 ''.'.') .,
! 5 „
l. 4 „
1 4 :)
!. '•!• ,
.). •..;• j
.( '•'.,
I. '.,• a
1 2 „
l :,.:: „
! '"'
1. 1. „
i. 1 „
!. I. .
:ES t:
91
93
96
02
03
O.i:.'
02
02
02
03
02
'../'„.;.
02
02
02
C 2
0 2
02
!"'• !
0 1
1 7
40
33
3 3
95
i:::- .•-,
•y •'
70
.... ,.,,
89
•'". 9
33
09
/ .,.'
4 q.
0 3
;"' >•">
1 2
...y ; . J
••'1 5
1. '.!'
/'i
;. :'; • '!i
7 1.
ivIG
3
8
c;
3
3
'<:'•
3
8
3
O
CJ
r*.
CD
o
S
3
3
i'3
3
•'t
"T
.-,.
4
...,.
:/f.
"7*
4
4
4
/..j.
4
q.
5
5
!'"i
'•"i
:'.'!
,.') .
'"*
7
7
/!....
, !;5'7
5/1
.» 5:1
w 5 J.
„ 43
,, 50
,, 50 '
,,47
» 47
.•?. Q
/' "'.T
/' *'
.'•L '7
,. 44
„ 4--i
v -^f* .>:''.
« 42
, 33
., 55
„ 3 1
* 1 0
a '!".'' O
„ 15
., 36
„ !. I
, 88
, 90
„ 96
„ 39
. 16
, 0.,::>
„ 2 :l.
„ '.r.^i /
. 00
„ /"A1.
„ 49
, B'."
.„.,..,
.'. .' :i
. '; 1 '
••r -f
;,..,
< ...) ''.•'*
., 6-i
. 6 1
MICRO-M/CM
399
901
901
901
902
"02
903
904
904
904
904
905
905
906
90--
904
905
906
907
904
904
S Q 6
1^ ;, '-f .\0
639
339
390
890
336
386
335
C/ 1,'!> L™.*
•: J i::J 5
i";w;;i .'t
B3 !.
;:),•-" •-•
pv /' /"
;.';'7,;.,
074 •
T- '7' !,
;.-;/..;•;
• ::53
...') :'.>'.;
,..j,,...,..
343
S'TA!'-
e.
3 ,,
3 »
8,.
l J ,.
!::; -
o
,../ „
•!::: .
S.
3 ,
3.
3
C1' i,
3 ,
S .
3.,
3.
'••• *
*'"* j,
/ -•
...,,
"7 ,
— v
'•••'
7 „
7 ,
/ „
7 „
/ :.
/ „
...,.
„
v
,>• u
"7
...,
. ,,
- 4
..,.
7 ,
....,
7 .
7
'?'
•IDARD
4 i
38
/'! ''"-1
42
42
4' 2
42
42
4 1
,•, .—i
4 1
•''•^  . ',.
''.;. "'•'
42
42
4 1
41
41
•'40
40
-..,....,.
C'1 !i~
64
59:
6 .'.
,'••, ":'
56
,::i>O
35
55
'-:; .;.!.
51.J
3f:;
>'; .!.
. ''• . 'i
.••.,|-;-;
6 '•'.'•'
'7'.")
;:>•„].
"" '")
...,.„.
.„,..,
.,,.
..,. , : 1
0£S
T T 0 "01?T
0 " O S T
ii i: eni rr EZ x ~r :i: iKiicrir i: OJ---3
• SHI Y s i. c A L IMI E: iA s L .? R: IE: if" i E;: INI ir
LAKE MEAD STATION BCB
DATE 10-25 88 TIME 0940
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.35 FEET
WEATHER "CLEAR. NORTH BREEZE"
SEGCHI 13,40 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1 „ 0
2, 0
3 - 0
4 „ 0
5. 0
6 . 0
7. 0
S,, 0
S- .., ; )
1 0 „ 0
1 1 „ 0
1 2 1. C
i 3 . 0
1 4 , 0
1 3 .. 0
1 6 „ 0
17,,0
1 8 „ 0
1 9 . 0
20 " °
LIGHT I
UE/CM--2
340,, 0
220,, 0
1 40,, 0
IOC;,, 0
£3, 0
66 . 0
5 0 ., 0
40. 0
33,i 0
23 „ 0
22. 0
1 S . 0
:' 5 . 0
:i. 3 , <:•
1 L ii 0
S „ 8
•~y •".'•
/ ;. •..>
/_ f'\. 1
••''!• "'
3 „ 5
....IGHT EXT
% TRAN
100,.
64 „
41 ,:
29 „
.«:» O j
:!. 9 ,.
1 4 „
1 1 „
<;?
o .-,
6 >
5,.
4U
.....
"!;•
21 ..
.1.1.' 11
1 ,,
j. „
i
:!. .,
INCTIGN
ISMITTED
0
7
•"^
4
0
4
7
8
......
2
•.'-•
'";•
•-•1
!::)
2
6
:t
S
c::-
rr.
o
i: c ft L._. ii"'i e: « s LJ R: EE: M E: 11 vj •
LAKE HEAD STATION ECS
DEPTH
11
0.0
:!. ,r c^
2 ,, 0
3 „ 0
4 „ 0
5 „ 0
6 ,, 0
7 » 0
8 . 0
9 ... 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
1 3 . 0
! 4 , o
.!. 5 „ 0
1 6 . 0
1 7 , 0
1 8 „ 0
1 9 .. 0
2 0 ... 0
2 1 „ 0
,•••. ...., .^;
23 ., 0
2 •?• ,, 0
,rl[! 5 „ O
i'1' •'"• i, ;-"t
27 ., 0
2 B :: 0
29,, 0
30 ,,0
...^,..., ,....
33., 0
•••-••7 i:::'
•IO., '•')
'•!' .C >. .'.',;
.-:|.4 , < <
AIR TEMPER
LAKE EL.EVA
WEATHER "C
C"
TEMPERATURE
DESREES C
22 „ 33
22,58
,„, _, ..... .„,
22:, 53
22. SS
22, 53
22,60
22. 60
22, 60
22, 60
22,, 61
22,, 6 1
22 ., 62
.1™ .1^. :, 6 -ul.
22,1 63
22 i, o3
22,, 63
22,64
'~ '•"? .<.,/;.
22. 64
2 .1. „ 37
1 9 , 95
19., 47
19,32
:;.8,, ,i>9
:!. 8 , 4G
1 7 ... 92
17.59
1 7 , 1 7
1 6 ., '"-"3
16., 54
15., 96
1 5,. 55
1 5 ., 3 2
1. 4 .. 76
14, 29
!. 4,, 02
ATURE 19 ,00 DEGREES
TIDN 1 199,40 FEET
LEAR. NORTHWEST WIND 7
EC CHI
OXYGEN
M8/L
7. 95
7.95
7, 97
7 .•> 97
7. 96
7,, 97
7 . 93
7 , 96
7 . 96
7.96
7. 95
7. 95
7 * 95
/ ii '"X -.'.'-'
7,95
7,95
"*/ i") ''".l
•7 o cr?
7 ,34
f~> ., i . ''.
3. 13
1 .1 4"-"
.:, :i .1;;. .''
,i. 11 ;! rf'l.'
0 „ 4 9
0 , 37"
0, .(.9
0., 00
0 . 00
0 „ 00
0 :, 00
0 , 68
0 , 44
C ,, i 4
•,•'/ , '".'""•
i", t c:;;;"'
1 . 20
7.70 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
937
93S
936
936
937
938
c:j •":• cj
. ' •_.' L..*
93 S
938
93 S
937
938
937
936
C! ~r '~
935
934
'"? 0' O
936
976
1064
9 1 3
899
o Q '::;•
8 -8
396
394
398
900
90',)
902
,•;-! ,;p /_
3'-^'>
S''?9
3^ '^
89':-
••'Ci'S
MPi-i"
f::' ., H „
STAND A;
8 „ 33
3 « 34
f'~. ., 7 •:•'•'•'-
S,, 34
3,34
8,, 3-I.
S ,, 34
S,, 34
['"; '"1 .^|.
8. 34
3 . 34
;•'"; " \
B i, 3^ •-'/•
•'.'.^ 'T ;'*|
8 ,, 3 ::l-
S5 , 34.
S „ 34
e,,33
8 ., 33
8 ,,22
7 ., 60
'7 „ /l 3
..... ^  .„,,,
7 :, 33
-y -•• ~i
T '"
7.. 2'"'
"' „ 26
' !, (~ .'
1 * k'. '.'"'
/ ., *'. ...'
7 , .27
7 2 ••'•!•
.'" , 2,s
? .. 26
L.._ .X C31! il T" IE: X "T 'I. INI O "J" T. OIM
F> |.....j Y ;B j C: „-:„ L.... M E:: .A iB u R: E: r « E: N "T s
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 10 24 83 TIME 0755
AIR TEMPERATURE 19.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.40 FEET
WEATHER "CLEAR,, NORTHWEST WIND 9 MPH"
DEPTH
M
0 » 0
1 „ 0
2. 0
3 :• 0
4 „ 0
5. 0
6..0
7 , 0
8 . 0
9,, 0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
1 3 ., 0
SECCH I /
LIGHT 1
UE/Clvr-2
204, (!)
75.0
5 1 . 0
36-, 0
24.6
IB, 9
f • ' ' » -""'
9 „ 9
7 „ S
5 „ 7
4.2
3 1, 3
2 ,, 6
1 , 9
. 70 METEF
LIGHT EXT
"/. TRAI\,
36,,
25.
.1. .•' »
A .-:- »
9 „
6 „
4.
~\ H
'T,
1 ,
1,
1 „
L *""l
'IMCTIOM
ISM I TIED
0
S
o
6
1
"T
•:b
9
i::J
8
:!.
6
.....
o
F:" i!™-8 V" S I Cl: iA 1..... >!"»1 E: ft E3 LJ F-: EE !f"1l EE I""-J""«"" £3
LAKE MEAD
DATE 10-24-88
STATION BC4
TIME 1100
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.40 FEET
WEATHER "CLEAR,, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 6 ,,50 METERS
DEPTH
twli'l
0 »
1 „
.*- II
3
4 „
5 .,
6.
7
8.
9.
1 0 „
11,,
12,,
I 3
1 4 .
15.
16,,
17.
18,,
1 9 ,
.;,'. ' . •' u
21,
4;-.^  .v
2 3 .,
2-i- ,.
UH .—' '-'
2 6 „
23,.
29.,
0
0
o
o
o
(",
o
o
0
0
o
0
0
o
o
o
o
o
o
t'
I'J
0
'•_'•
o
0
( j
o
i.l
TEMPERATURE
DEGREES C
22,, 68
22,, 71
'••'2 „ 73
r"i '"V1 f,. r'1
22 , 68
22, 66
~> ~> /_ '7
2 2 .•, 6 8
22. 69
22 „ 69
22,, 70
2 2 ,, 7 1
22 „ 7 1
22 « 68
'22, 68
22. 66
22 ,, 66
22 » 'o 1
2.2 ,i 3 3
22,, 19
2 1 „ 22
20,. 24
1 9 ., 68
:i, 9 . 2 '•.':
13 ,,99
18. 62
i 5 „ 22
1 7 , 87
1 7 . '-:• !::;.
1 7 « 1 2
OX Y6EN CONDUCT 1 V .T TV F „ H „
MI3/L MICRO-M/CM STANDARD
8.
8 ,
3.
8.
3.
&,.
B,
7 »
7 .
7 „
7 „
7.
7,
.'' H
...j,
7.
.'* H
6,
;:::;
4 „
1 .
0 „
0 ...
0 .,
'• / n
''..' H
'j ,
\j u,
1 .'' il
30
77
31
32
28
23
03
97
85
"' CJ
70
64
72
75
75
76
69
/ -i
b3
5 1
7 q.
44
12
00
00
00
oc
•;"} i~\1'/
935
936
935
935
935
936
943
943
949
9b 1
956
955
955
956
954
954
t:: •-•;.::;
9 7 0
1 0 1 0
1050
1053
955
920
9 1 0
.-\ .•
't r. •:::.•
'"•? 1 '!
'•' !. 1 '
9 1 .i.
912
9 :. 3
8.
8,
Q,
3,,
S,,
3,
8.
8 .
8 „
S,,
8,.
8,.
O .u
a „
3
O a
C:
7 .,
7 .
••-.-
'7 .,
/ 4
...,
/ ...
7,,
it
38
3 9
39
39
"'!' '.'"J
38
36
••.'.' -t!i'
32
31
30
30
30
31
..... .,
3 1
3<."
20
93
80
4 3.
..,.,,...
3 :!.
".'•' ;':!
.2 4
2 '.".."
""l '"I
2 1
i.
:. 9
i i: C3;i a i • ;E x T i INICTT" i
F"" 1 8 V S X C iA L_ Ml ET ft S «. J Ft E£M EZ M T" O
LAKE' MEAD STATION BC4
DATE: io-24-ss T I M E 1100
• AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.40 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 6,50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M LJE/CJ'f-2 % TRANSMITTED
0, 0 5.1 C'u 0 .100,, 0
1,0 250.0 49„0
2,0 .170,0 33.3
3. 0 110. 0 21 » 6
4,,0 76.0 14,.9
5,. 0 49,0 9,6
6,,0 35.0
7.0 26,0
S. 0 :!. 9 „ 0
9,0 14,, 0 2.7
10. 0 10. 0 2.., 0
11,, 0 7 „ 0 1 „ 4
.1.2,. 0 4 „ 9 1 „ 0
MI IE: H-II s ILJ R E;: ii-ii EE: s j nr s
LAKE HEAD
BATE 10-24 88
STATION BC3-C
TIME 1325
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.40 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 3.. 00 METERS
DE;
j.
i
j.
i
i
i
i
:PTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 „ 0 '
1 „ 0
2.0
3,. 0
4 » 0
5 » 0
6 „ 0
7 ,. 0
S, 0
9,0
,0,0
.!. . 0
2 ., 0
3 , 0
4 . 0
5 ,, 0
i:.*' in."
..„' |] ._„>
23 , 1 8
23,. 19
22 . 82
22 ,,80
22.78
22 „ 78
22 ,,76
.,::..,::. u .'' O
^ ji. .T / 5
22 » 74
22,, 74
2.2 a 72
22.71
22 „ 68
22 ,i o /
2 2 . 6 • Ji
22. 60
C) X YGEN CONDUCT I V I TY
MB/L MICRO-M/CM
3.
S.
8.
8.
/ M
7.
7.
7.
/' n
f a
7.
7.
"7
7n
"7
•T
/ a
—r
/ u
67
61
66
1 0
61
47
47
H* ..-;!.
™r '71
35
3 3
—i- ™i'
31
34
-if •"/
21
0 1
947
955
952
971
976
981
982
982
982
981
981
995
1017
1058
1C) 8 4
1152
1200
FM-L
STANDARD
8,
B.
8,
8 „
8.
S-,
3,
8.
8.,
B,
8.
a,
8.
8,
8,,
8.
hi i
43
45
49
43
37
34
3 4
'."'•': ~'
..,....,
!"'!"'
•3 1-;.'
31
29
25
.23
14
08
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LAKE MEAD STATION BC3
DATE 10-1J.-G3 TIME 0915
AIR TEMPERATURE 24,, 00 DE6REE5
LAKE ELEVATION II 99 ,,31 FEET'
WEATHER "CLEAR, NORTHWEST WIND
SECCHI 12.00 METERS
MPH1
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STATION BC-*-
TIME .102
AIR TEMPERATURE 35,50 DEGREES
LAKE ELEVAT'IDM I,:. 99 ,,30 FEET
WEATHER "CLEAR,, CALM"
3E:CCHi: 2.. 75 METERS
DEPTH
11
0 „ 0
J. „ 0
.:;.. n \.';
3 „ 0
4- „ 0
5 „ 0
.-'••. !"'
7 » 0
S ™ 0
9 „ 0
1 0 , 0
j. 1 . 0
J. 2 „ 0
i ••;• ("•,
1 4 . 0
1 5 . 0
i 6 „ 0
1 7 . 0
1 9 ,: 0
1 9 . 0
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24 ,,0
25. 0
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2 7 „ 0
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DEGREES C
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23,, 20
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19.91
19,54
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17,, 96
17,, 53
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LAKE MEAD STATION SC4
DATE 10 -10 ..... 88 TIME 1020
AIR TEMPERATURE 35.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 11 99 ,,30 FEET
HEATHER "CLEAR,, CALM"
SECCHI 2 ,.75 METERS
DEPTH
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LAKE MEAD STATION BC3--S
DATE 10-10--8S TIME 1455
AIR 'TEMPERATURE 36. 50 DEGREES!
LAKE ELEVATION 11??,30 FEET
W E A T H E R " C L.., E A R, S G U'!" I -I W E 3 T B R E E Z E''
SECCHI :K, 40 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,H.
DEGREES C M6/L MICROM/CM STANDARD
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LAKE MEAD STATION BC2--C
DATE 10 10 B!3 TIME 1530
AIR TEMPERATURE 35,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199,30 FEET
WEATHER "CLEAR,, SOUTHWEST BREEZE"
SECCH1 1,25 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVI TV
DEGREES C IVIG/L MICRD-n/CM STANDARD
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LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE :l.0-.1.0 83 TIME 1530
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.30 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHWEST BREEZE"
SECCHI 1,25 METERS
DEPTH
M
0 ., 0
:i „ o
'/ {"i
3 ., 0
4 . 0
5 ,, 0
i I:GHT
lJE/Ci't''"2
360. 0
S3. 0
23 .0
1 .1 „ 0
"t . £<r
1 * 7
LIGHT EXTINCT
7, TRANSMIT
100. 0
23,, :).
7.S
3 « i
1 . 2
0 „ 5
1'DM
TED
!F" II--8 V 3 I. C ft iL... M E:." ft E3 LJ Ft E." Ih'll E." «'"4 "T 'SB-
LAKE MEAD STATION BC.2-N
DATE 10-10 3 £3 TIME: 1555
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199,,30 FEET
WEATHER "CLEAR., SOUTHWEST BREEZE"
SECCH1 1„20 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M..
M DEGREES C MS XL MICRO--MX CM STANDARD
0.0 24.98 11.94 977 8.77
1.0 24.96 12.06 980 8.77
2.0 24.92 12.03 933 8 ,,77
3.0 24„83 11.50 991 8.73
4,,0 23 ,,96 9.75 1015 8.55
5.0 23,87 9.19 1025 3.50
6.0 23 ,,85 8.76 1037 8 ,,44
7,0 23.75 7,80 1032 8,36
3.0 23.73 7.81 1033 3.34
9,,0 23.64 7.93 1041 8,33
23., 64 7.88 1117 8.28
''--" '< 'i "v s I c::;: f---, L. MI IE: ii^-s si LJ IPS IE: M EI ;i -i IP s
LAKE MEAD STATION BC2 G
DATS 10 10 33 TIME: .1.615
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1-199.30 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHWEST BREEZE"
SECCH1 0,,?;5 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY FM~I.
M DEGREES C MB/!... MICRO-M/CH STANDARD
11.85 996 B.64
11.. 88 994 EL 71
10,80 1057 3 ,.'5 7
24.o9 .;.()„ 43 1174
24/74 10.22
24,71 10,19
24 ,,65 10., 15
24,56 10.02
24.41 9.41
9, 11
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LAKE MEAD STATION BCS
DATE 12 06-88 TIME 0945
AIR TEMPERATURE 16.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER "HAZY,, NORTHWEST WIND 9 MPH"
SECCHI 11.50 METERS
DEPTH
M
;")
1
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Q
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LIGHT
UE/Civr"2
1020,
360,,
300,
195,.
165 =
126,
:i.oe.
78,,
60 ,
48,,
42,,
3 6 u
25,
20,
1 6 ,
1 4 .,
1 i .
9 ,
0
0
o
o
o
0
o
o
o
o
o
0
7
1
'-;,
1
..,.
— ;•
LIGHT EXTINCTIO.
";; TRANSMUTE!
100, 0
35. 3
29,, 4
1 9 1, 1
1 6 „ 2
1 2 „ -!:i-
1 0 „ 6
/ . 6
S „ 9
4 „ 7
4. 1
•_!' n O
2u 5
2 . 0
.1 „ 6
1 . 4
.!. ,, 1
0 , 9
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LAKE MEAD STATION BC2--C
DATE 10-24--B8 TIME 17OO
AIR TEMPERATURE 27,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1.199., 40 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 2,25 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F\ I-K
M DEGREES C MB/L MICRO-'-M/CM STANDARD
0,,0 23.27
1,0 23.27
2,,0 23 ,,28
3.0 23,28
4,,0 23,31
5,, 0 23;, 33
6,, 0 23 „ 39
7 „ 0 23 a 40
8,= 0 23 ,,42
9,0 23,37
10:, 0 23.23
<?,
cj u
9,,
3.
8.
8.
S »
.~-i
8»
'7
7 M
2 'c!
27
22
80
/ !_3
57
46
\"\0
56
i^ ;:"'
961
966
970
1 0 1 7
1028
1065
1092
1123
1 1 84
1219
.1. 2 1 2
b «
S ,
L!!!' u
s »
CZ' a
C"
R
3 1
8 „
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'""i ,,
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,.._,
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r^ c;>
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LAKE HEAD STATION BC3--3
DATE 10-24-89 TIME 1615
AIR TEHPERATURE 23,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199,40 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 3,. 00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXY6EN CONDUCTIVI TV
M DEGREES C MG/L M.ICRG-M/CI1 STANDARD
/., 44
7» 4 2
LAKE MEAD 3TATIOIM BC3--M
DATE 10 24 S3 TIME 1515
AIR TEMPERATURE 30 ,,00 DEGREES
LAKE EL.EVAT I ON 1.1 99 „ 40 FEET
WEATHER "CLEAR. SOUTHEAST BREEZE"
3 E C C !-i 1" 2 „ 7 5 M E T E R S
T E M!"' E R AT' U P: E 0 X V G E N C OM D L) C T IVIT Y
DEGREES C IMG/I... MICRO M/CT! 3"'AiMDAf
7, 44
970
961
986
989
990
l. 0.1.5
ICiO
L I O HI T E: X T T. M C IT I O fM
F-1 IIY S JL O ft L_ It II El ft S LJ Ft El M E£ fM "T S
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 10-24-88 TIME 1700
AIR TEMPERATURE 27,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 13.99.40 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 2,,25 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M IJE/CM---2 % TRANSMITTED
(?6.0 100.0
24,, A 25=6
10 „ 2
F:" IH Y £3 I.' C iA It !MI EE ft S U iR EEI-I E! ItM IT £3
LAKE HEAD
DATE 10-24 38
STATION EC2-N
TIME 1720
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1199.40 FEET
WEATHER "CLEAR,, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 2-, 00 I1ETERE
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P., H,,
M DEGREES C M3/L MICRO-M/CM STANDARD
9, 20
9. OS
P c) ~rt
8, S3
8,, 52
7 „ 91
22,, BE)
•? o .••
964
9SO
1 000
i 0 0 3
1077
1 134
1050
1015
1087
F;- ij i! Y £3 i: it::; &* L 11 n EZ « s u Ft E: M E: INS T ©
LAKE HEAD STATION BC2--S
DATE .1.0-24 88 TIME .1.740
AIR TEMPERATURE 26., 00 DEGREES
L.. A K E EL E V A T i 0 M :!. 1 9 9. 4 0 F E E1"
WEATHER "CLEARv SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI t ,,60 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P. H.,
DEGREES C MI3./L MICRO-M/CM STANDARD
23,15 9,46 963
23.19 9.47 970
23,21 9,40 971
".'•' Ci •-.-•
1052
101 0
••••/„. /...
•;:••/'. " .r'
•b,; "...I
•r / •• /
T 53
I SB
8:;; a
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29 " 11
69 " T 1
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LAKE MEAD 3T'AT'I DM DCS
D A T E 1 .!. 03 • - 3 3 TI lvl E C19 J. C*
A IR TEMPERATURE 25, 30 DE3r';EE3
!.... A i< E E L E V A T10 N L ,. C- 0 F' E E "I"
WEATHER "FAPTLY CLOUDY, SOUTH WIND 3 Mi;
SEC CM I 9., 40 DETERS
DEF'Thl LIGHT' EXTINCTION
% TRANSMITTED
l i. i.
3, 9
i 3 * 0
1 4 „ 0
15,,0
1A„ 0
:!. s, o
-ii "•»••' '•:=• I. C,::::::, j ;r-!i 3,;;;:,,::::':,, 13. :|.....|l ,R;: El i! '1 E£ 1--4 "T S
3TAT1GN BC5
.')£!"' TH
i"1
{ j . (j
-t
1 „ V.'
-'"1 .-•••,
~\
4 „ O
'••r [-.
6 „ 0
7 . 0
8 „ 0
9 ., 0
1 0 ... 0
i i „ o
1 2 * 0
1 3 :, 0
i 4 „ 0
1 5 , 0
16,, 0
1 7 . 0
J. 8 ., 0
1 9 , 0
2 0 „ 0
2 .1. , 0
22 . 0
23. 0
24,0
2K! a ' ••
26;, 0
-•u .' it '•..•'
.-•:" i;;> n ' J
ft 1 f •; T ;::• |"( p p p ft 7' 1 i R F •.-•• ;' „ > ", O l , 7 H p ?:: p ••-•.
I...AKE ELEVATION 1. „ 00 i:::'EET
W E A T H E R ' ' P A R T L Y C L. C! U D Y' „ M D R 1" H W E S "f W I i\ D 7
SECCH'i: 4 ,,70 i'lETERB
TEMPERA TIJRE G X YCEf -! CC.^iDL.'C T' 1 V I T V P u H „
DEGREES 2 iy)G /!.... ilJCRO-M/C^ ETAWDARD
21,46 8 . 4 . L B.,34
21 ,,49 8,44 J 8*37
21 ., 50 3, 4C: 3. 37
21 » 52 G» 4-,'1 " 3 :. 37
21 „ 51 8. --2 ' 3. 37
21,52 G., 34 f 8.37
21 „ 54 3= 33 ' ' 3,, 36
™ .i --"/r. ':::? "^v"; f ;:-; ";i,.'"-
21.54 3. 30 t 1 8,3o
21., 56 8., 30 8.36
.:'.'.. ,!. --1 -..JO ID ii ul 7 ' v].; u •...- "i!1
21,55 8, 2 7 S., 36
21,56 3,30 > 3,36
21,56 3., 30 _ 8., 36
.,•.'- .i. I/ •..„' C/ l'.!!1 ^ -..J .Si.'. -J ''•—' •! '..."-.',:
•""' •( ;::.- "T ,~"i ""'' •"'! ~~ <"'< ""•* <'
2.1. ,,58 3,, 31 ' 3,. 36
21,, 57 3,29 8,36
21.56 ,3.26 D 8»36
21 ,,57 8,, 30 u 8.36
21 ,,56 8 ,,22 ' ' 3,35
•"' j '-",•'•; "7 9 1 > P, /r"'
•'".' 1 -1 '-" '1 .i. C) 1 1 , / "7 Q;"'.
.,:.. .L , .1. -J '-!• .* ,.„' '.-.' .. L ' C ,' „ (_' '._-•
20. 09 1 . 70 T 7, 45
.1.9, 16 0« 91 7, 37
IB ,,70 0.59 -1 7 ,34
18., 57 0.. 41 > i ' ) 7.32
IS., 3:1. 0.35 7*30
17, 69 0. 13 ' 7 .. 28
1.7., 24
s ........ i: .1.31 ...... nr ti x ~;r x MG ">r i: OHM
LAKE MEAD HTATION PC 5
DATE 11-07-38 TIWI 07:13
AIR TEMPERA T1JRE 22, 00 DEGREE S
LAI:::E EEEVATI;:I\ •-.:. .00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, NORTHWE3T WIND 7 !"!P!-I"
GECCHI
DEPTH
i"!
0 . 0
i ., 0
2 3 0
3 „ 0
4 , 0
S . 0
6 , 0
LIGHT
!JE/CM-'-.2
1?0 , 0
7 '5 :, 0
40 * 0
2 5 :: 0
.1. 6 , 0
1 1 ., 0
7,, 3
LIGHT EXTINCT
% TRANSMIT
100. 0
39= 5
2 1 ., 1
1 3 ,, 2
8 , 4
'"'! H
"=r o
I ON
TED
2 „ 4
1 i") . ("5 1 „ '7
'•« in::;:: j'-ii s ii ii:R:E;:r-'iiE:.:3 s
r-£ppT|...|
M
0 .: 0
•( ^ ;";
2 „ 0
' '• ( "i
4 I* '•"'
5 „ 0
6 , 0
7 „ 0
8 „ 0
9 „ 0
1 0 . 0
1 1 ,, 0
j. 2 , 0
.1. -...' .: '-.'
1 4 . 0
1 5 ., 0
1 6 , 0
1 7 , 0
J. 8 , 0
1 9 „ 0
20 ,.- 0
2 J. „ 0
22 „ 0
• •'\T >••-.
24 ., 0
25,, 0
26 . 0
27,, 0
23., 0
LAKE HEAD
DATE ll-O'/
AIR TEMPERA"!'
LAKE ELEVAT1
WEATHEFs "PAF
SEC
TEMPERA T'URE 0
DEGREES C
2 1 , 62
21 ,, 62
21 „ 64
21 „ 64
21 » 62
-""' '' .•:'„ '"'.%
21. , 62
_.;;, j. .. A _:_
21 , 60
21 ., 60
2 1 , 6 0
2 :!. „ 60
2 1 ,: 60
21 ,,60
2 1 -, 60
21,60
.,:;. I - '.'b.^.'
21 ., 62
21.64
•-"i •( .-• ••:*•
.i'l .1. ;,- ('.".' •..'.'
21 , 53
20,, 95
20 „ .21
1 9 „ 24
18. S3
13,, 47
1E3..20
1 7 „ 7.9
•i — y .-j /-..
"-33
•|J^ E 2
Oj\
•TLY CL
• "L.) r
, '...- r i .t.
XYGEN
ME/I...
3,65
o a ,s4
9,, 6-:l
{;;• -.: ci' -"f
'•'j .: O J.
Q « 59
8 :, 54
3.54
C; &•' "'
;•:; .q.j...
'3 ., 4- "'
3=47
3, •-••4
3. 36
3 » 36
3,, 36
3,16
3 . 1 3
3 , 1 0
.-' , >.j i".
6 ±77
3 » 04
0 , 8 1
0, 42
0 ., 0 3
0 - 00
0 > CO
0» 00
• j - C 0
STATION 8C£
TIIIE ' 10 2O
5,, 00 DEGREES
1 . 00 FEET
OUDY, SOIJTHEA;:
4.80 METIERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/C;-
957
959
?60
•-•'::: 1
'•.;i6 1
-/ A '?
;:::• ;.,-^
.•:;;.:'..;•-;
.;;••. 4'_ /l
964
964
965
965
" 965
96-?
964
C.) "T ;i'_
'-'/ ;"*' ~'?t
986
1022
1034
1090
992
'-':•' 4 '.V
r--. ."T -7
920
917
9 J. 5
921
rr WIND
F' „ H ,
STAND A
'"" /J '!
'....' >l 1 .!•
R ••-!•(")
;::; ., 4 !i.
;::• ,,^ _ •]
3 . 4 1
S „ 4 .-.
•!-".' a ''*•!' O
e,, 40
3 , 4C)
:!:: « i^'".v ,
3 „ :39
\::> ;"•; ci
P: "T Q
!"• 9 o !:>
3,, 33
3 1, 3 3
3 . 33
3:, 34
3 > 32
3, 19
8U 10
... y , .._.
.' a i™'.;:!.
7 » '':r!2
.•"' « -.';'.i::!
7 B 23
"•;- "*>•
*"/' •"!> .•:'..
7 ,i 2S
7 u 23
»...„. I €3n--irir" E?: x "T~ i: !i IICTT x C:H••-.))
• ii ii v o i: c <Pn L !f"ii IE: »=* s i...ii ;R IE: M SEE: IM T s
LAKE MEAD STATION BC4
DATE I. I.--07 33 TIME J.020
AIR TEMPERATURE 25,,00 DE(3REES
LAKE EILEVATIDN 1,00 FEET
WEATHER "PARTI...','' CLOUDY, SOUTHEAST WIND 6 MF.'-i1
3EC;CM I 4,. 30 METERS
LI GMT EXTINCTION
7, TRANS MITT ED
9 „ 0
10 ,, 0
140. 0
77 a 0
47,, 0
8,5
4, 0
:F;i i B ">" 1:3 i. i:.3 >-•» i ;i '!IE: •>•-»s«.. jIF-* ICE: IM; EE:r siT s
LAKE HEAD STATION BC3 c
DATE .1.1 0"" 38 TINE 1245
A.[R TEMPERATURE 29.'JO DEGREE!:;
L A !< E E I.... E' ,•' A T i G N 1 ,. 0 0 F E E T
LEATHER "PARTLY CLOUDY, SOUTHEAST' BREEZE"
SECCHI 2,50 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT.'L'VITY P, H,
.0 E G R E E S C IIS / L M1C R C) -•• lv! /' C 5vi 3 T AND A R D
0 .: 0
-1 n 0
..:- ii '-,.'
3' .* 0
4 „ 0
13 , 0
6 ;, 0
•' u '• '
9 , 0
9 , 0
i o „ o
1 1 . 0
.'. 2 ., 0
> •''-' „ ' ''>
1 4 ,. 0
1 v5 ,; 0
2 1 „ S£i
2 1 , 90
2 J. „ 36
2 1 ., 82
'"' i "7~r.
•"? \_ p
21 „ 69
2 1 . '70
2 1 . 70
'~ '* .•- O
21 :, 69
21 ,,67
•—\I / -7
2 1 . 63
21 ., 63
2 1 „ 60
;3,,65 979
3»6S 933
8,65 99S
8,60 '999
3.00 993
7.92 991
'7. 33 997
"? * "'' 2 99 7
7., 65 999
7., 62 1001
7., 52 9('.'!?
7.49 1001
7., 60 1003
7.70 1021
7,68 1046
7, 49 1068
O :i
3-
G,,
3 1,
3*
C."J u
3,
'el ..
S3 ;,
3,:
c; .
3 H
3 ,
C.'' v
C"-
4 1
42
40
40
3 4
•T- "1
3 1
29
.i- ' '
"'.'' C;
27
27'
,-, --r
.--, -,
25
20
ii :i EJ ii--!i "T IE: x "ir i: M O T" i: o ii-
HI ""n"" s :i c AI L ii'"ii e: o'-'n ES n »r:;:: E:: ii"ii EI II
LAKE HEAD 5 T AT I DIM DC3 C
DATE 1J.-0'" i^3 TIIv!i::
AIR TEMP£F:;ATUREI 29,00 DE3REES
LAKE ELEVATION -1., 00 FEET
WEATHER "F'AF'yLY CLOUDY., BGUTI-IEA5T BREE
i:ECCHI 2,, 50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/{:ivK"2 % TRAM3MITTED
*•!• .. !"";
:l ' >••" ' IE- ..I C: i(-~>> 3 -I (I iEil /--'i £E: H Jl Ft EE !M .El ll'Vil "T S
LAKE HEAD 3 TAT I CM BC3---M
DATE 11-07-88 TIME 1345
3EP
M
0
1
...,
._,.
4
:J
c>
"7"
a
-7
' fi
,;. .,'
-! -1
.1. .i
•i •'".''
.L. --J
1 4
15
15
TH
., o
„ 0
„ 0
a 0
* 0
i")
„• 0
.- 0
., 0
,. 0
., 0
, 0
., 0
„ 0
.,, i.-1
f'--.
«;;;
AIR TEMPERA!'! !PE 2
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY, 5
SECCHI
TEMPERATURE OXYGEN
DEGREES C HG/L
21 ,.39 9.00
21,95 3.95
21,, 94 8,71
2 1 , 8 1 3 . SB
21:, 79 8=39
._, _j .-jr.,.,. ,._ .-^  -•!•
•' L u y • "' •' "' • '" ''
21 ., 71 8« 02
•"• 't .1*.. C? "'.* '"3*"?
.il. .1 a '-...' / / a .- ,ii..
f~\1 ; •-*, ---y ,•— . •!
,i 1 ,, •::< 7 7 „ o j.
2 1 1= 69 7 , 73
--> -r a ,.::.•:;; ~r ,4,-,'
21.6B 7.70
21.6S 7.71
21,67 7,71
21 ,,67 7/73
21 . 66 7,, 60
21.6.2 7.33
' 9 a (' ') ("i D !"' 1 ''i I"1' '•"' ("' ''"•
1 „ 00 FEET
;aUTHEA3T WIND
2.50 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
9S3
9(35
938
990
993
995
999
999
99B
998
1 000
1002
1 c"i'?3
"1031
1043
1033
1 1 0 1
3 i'lPl"
P.,
1"
l-l,,
3TANDAF
8 ,,
S-
(3 ,,
';;;;.' u
8,.
3,
B,-
3,,
8,
3 u
8.
8u
;;;v u
8,
G.
8,,
(3,
4,4
45
••••'!• 3
4:";
38
~!' .•:'..
..... „
•_.* r
-.,...,,.
..... ,...,
'".''/*',
"::; c*!
29
li'' '."'
27
2.6
20
15
F- E: iAi 3 LJI !R: E£ B-'J E 1MI T S
LAKE MEAD STATION BC3 ..... 5
DATE 11-07 ..... SB TIME 1430
AIR TEMPERATURE 2? ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -.1.00 FEET
WEATHER "CLOUDY,, SOUTHEAST WIND 5 MPH"
SEC CHI 2 ,,50 METERS
TH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IVI TV P.H,,
DEGREES C MC3/L MICRO-M/CM STANDARD
(..),
1 .
9
1 0 ,
1 :;.
1 4
1 A-
. 0
0
!1 0
: 0
„ 0
;, ;
0
0
. 0
, 0
. 0
0
'"> 1 q> •!
21 „ 88
21 , 9:!.
2 1 « B6
21, 76
21 , 76
21.70
21 „ 70
21 ,,66
21 ,,66
'*? 1 .<'., L.
9 . OS
9. 10
3. SO
3,62
cr i "Ti-' .1 -I. •„.*
'"r , 90
984
994
996
996
1004
1008
1013
1 013
1013
1014
'1030
1 173
1180
8,, 47
8,46
3 ,,31
3 „ 31
IF' £ i! •'••]•••• 3 II C"; if --^ L. IP""!! !B! £• ••* S L J iR: IE! 3-11 EZ if". I! T S
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE: 11-07 SB TIME 1315
AIR TEMPERATURE 30,30 DEGREES
LAKE ELEVATION 1,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. SOUTHEAST WIND 12-15 MPH"
SEC CHI 2 ,,00 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.rL
DEGREES C !"IG/L MICRO M/CM STANDARD
0 „
1 .,
2 .
-.!;• „
4 i.
r.1.1 n
6 ,.
7
o
9 *
Y a
o
o
0
o
0
o
o
o
o
o
e
21. S
'••' i , n
21.9
2 1 „ 3'
..::.' .(. " O
2 1 ., 9
•"7* •[ O
21 ,, 9:
2.1. 9
.1;'.'. .i. u '"/'
2 1 „ 9
pi
9
o
9
9
1
1
•— i
,-;.
4
7
9,
9.
9,,
9,
8.
•3 u
l;3 „
O
C* ti
•T
/ Jl
/ -J
1
^J
o
o
9
;"!
O
2
?'-!
6
c?
6
;^ h
...,,
'")
3
7
9
6
8
9
9
9
1 0
'.".'
10
10-
10
10:
1 0
.i. .!.
•! '•?
.L ,i^
91
99
00
c? c:?
.-' I...'
05
'"' ;'!\.' r
24
20
63
90
'52
Pj
8.
8.
8.
B,
O
C)
8.
C)
8.
8.,
.i.|.
4
4
4
'"'r
4:
...,
....
:i.
i
•5
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5
5
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7
B
0
9
o
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LAK,'E MEAD STATION BC2--C
DATE 1:1 07-38 TIME 15.15
AIR TEMPERATURE 30., 50 DEGREES
LAKE ELEVATION -~1,,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SOUTHEAST WIND 12-13 MPH'
SECCHI 2.00 METERS
LIGHT LIGHT EXTINCTION
I.JE/ CM'" 2 % TRANSMITTED
171,0 100.0
48. 0 28., 1
23 ,,5 16.7
14,7 S,6
S3. 1 4,, 7
1., 1
J" ii E;:: D-.-II s LJ F;: EE r-n E~: r*. » "
LAKE MEAD
DATE .U-07--S8
STATION BC2-N
TIME 1535
AIR TEMPERATURE 29,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,,00 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, SOUTHEAST WIND B 12 MPH'
SECCHI 2.20 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MG/L MICRC3-M/CM AWBARD
O
1 „
2,,
3 n
A
b »
6 •
7 „
S,,
9*
9,
0
0
o
o
o
o
o
o
o
5
2.1
2 1
','•' 1
.f:'. 1
21
••"> !
'"' I
21
2.1
2.1.
21
,94
u 94 .
, 94
, 95
„ 9b
,95
» 95
. 95
i. 94
. 91
, 9.2
9.
9,
9,
8,
9.
8.
CJ *
B „
8.
7,
'"r»
02
07
0 1
98
00
95
76
50
.— •, rvi
84
74
'•'•} Q I:=i/ / '.—'
994
997
997
997
1000
1 0 1 3
10.13
1064
1 1 1 9
i j. 22
8.
3 n
S.
C> n
O
S,,
'-"?' «
Ol.-1 w
S.,
S,.
3U
46
4 6
44
/I !:::•
•••to
45
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42
37
32
.f.".- a.
20
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LAKE HEAD
DATE 11 -07 .....
STATION BC2--B
TIME IS 50
AIR TEhlF'ERATURE 27, ,00 DEGREES
LAKE ELEVATION ..... 1.00 FEET
HEATHER "PARTLY' CLOUDY, SOUTHEAST WIND 12 MPH"
SEC CHI 2. 10 METERS
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,, H,,
DEGREES C MG/L MICRG-M/CI1 S'T'ANDARD
2! ., 94
21.94
3. 4 6
8,, 23
a. 06
7 a BO
7.63
"/ "7 .^
c:; cp p
1004.
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1031
1042
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LAKE MEAD STATION DCS
DATE 12 06--88 TIME 0945
AIR TEMPERATURE 16.00 DESREE3
LAKE ELEVATION 1.00 FEET
WEATHER "HAZY,, NORTHWEST WIND 9 MPH"
SECCHI 11.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Cir-2 % TRANSMITTED
3 ,, 0
4 „ o
i™ ("\ a •>->
i'.'.'.- ,t O
7 , 0
8 „ 0
9, 0
1 0 „ 0
:i. 1 „ o
1 2 , 0
1 3 , 0
1 4 , 0
1 5 ,. 0
J. 6 . 0
17., 0
195,,
165,
•i -•-; • •_
:i. OS .
7b „
60.
48,,
42.
3 ,'-,
•"'.* (r;"
20 ,
1 6 ,
1 4 „
1 1 .
C)
0
0
o
S^5
\'j
o
o
o
o
•->
•J
.L
'"
.^ ".
1
-y
•^
1 9 .
j t
•i '"i
.'_ j:. »
j. 0 ,,
..-,.
ct*
4 „
•'-j- „
3
2,:
.id K
'j
i .
i
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C'
O
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5
0
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1
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LAKE MEAD STATION BC5
DATE 12-05-88 TIME 0720
AIR TEMPERATURE 10 ,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, NORTHWEST WIND 8 ..... 10 MPH"
SECCHI 10,30 METERS
)EPTH TEMP.ERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P, H,,
M DEGREES C MI3/L. MICRO-M/CM STANDARD
•(
1
.1.
1
J.
i
.]
i
•1
:!.
..•:!.
•"'.'
•"'.'•
'"*'
•'".*
2
'""•''
..-;'!
.,.,.
._,.
4
/.\.
0 .
1 ;.
2 .-.
.....
.'I
"t ii
' - > »
Q t
...T
8...
Ci
\.' a
j ir
.— t
-.;!• ,-»
..--[
"T ii
•--) u
l!"' t;
....,
S,
c;
.' i:
0;,
.|
'2 u
...,.
4 ^
5 .,
A
....,
B u
p
0 .,
.1::. ,i
5 ,
.-' ..
0 .-,
O
C)
o
o
0
o
o
o
o
o
(j
o
O
o
o
o
o
o
o
0
0
o
0
0
o
o
o
0
0
o
o
F:-'
o
1-'
o
5
15.,
15.,
1 5 „
1 5 „
15.
•t i:r
15,,
1 5 1,
15,
1 5 ;,
15,
1 1:5 „
15.
13.
i '"i
-1 C™
:!, 3 :,
15.
i 5 1.
1 5 „
1 5 ,
.!. 5 ,-.-
•i "".
1 5 „
15.
•i '~:
15,
1 c::j
•' '~
1. 5 :,
15,,
:l. 5 „
J. '.'i ,,
1 ":i „
1 !!: ,
I 5 ,
•\;
58
57
-.-.• O
58
58
:',!' '' 7
58
O *y
61
61
6 .1
.C 'F
6 1
6 1
61
i "> .£..
O 0'
•'"\
A "^
i';>2
(.C "T
64
A .'I
62
62
•• /i
:-.• -'"I-
64
63
6 ui-
63
/ /l
64
62
/.:v ";r
!::! 9
..;;. ''-,J
'.'..': ..:'-
Q r.
S.
8,,
8.
3,,
S.
8.
S ,i
S.
8,
8.
8.
8.
i-> .1
3.
;-;! „
8.
8.
8,
3.
8.
81:
;"; ,.
3.
8.
3.
8.
C)
C'j «
8.
8.
O
S,,
B .,
•"T
fp.
,..,.
37
56
•.j •_':,
48
4 1
40
36
.-,. -,.
.... ,.,
32
-,. .»-,
22
24
i'.'.. *"i"
20
•;•' o
1 9
1 5
15
1 6
12
•t ••— ,
J. .,:!
12
'! 2
12
12
1.1.
04
d !":.'
12
1 2
19
'*."' C'\4
•'-.? c?
j. 'i-j
. .. / o
948
949
950
952
951
950
950
950
949
949
949
947
948
946
948
948
946
9 4 7
947
946
946
945
947
9 4 7
C.'! A p/ "T Cj
9 5 2
951
951
951
952
O t:" "T
r; i:::- -r
951
.~))"r ••;<•
960
96°
104!
S,.
l.'j .-j
C)
8,
B,,
!"j /,
8.
3,
O .-i
8,
8 =
'*"?
8,
3,,
3,
3,,
O .t
3.
6 ^
8 3
I-"';
3,,
8 ,
3,,
8,,
8,,
8.
Oi._i n
c-;
C1 :,
3.
3 a
8 ,
'•3 ii
b: u
'!-.' „
06
05
08
09
09
09
09 '
09
09
09
09
09
09
09
09
,--., f-\9
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0'?
00
>.:'::
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LAKE MEAD STATION BC5
DATE 12-05-38 TIME 0720
AIR TEMPERATURE 10.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1,,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, NORTHWEST WIND 8--10 MPI-I"
SECCH1 10 ,,50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
!1 UE/CIT'"2 % TRANSMITTED
"-?!
4,
..J n
6 ,,
7.
8,,
9.
1 0 ,,
1 1 „
12,,
-1 "!"•j . 'i ..
1 4 .
13,,
0
0
0
o
o
0
o
o
o
,;"i
o
o
o
45,
36.
29,
I'* ".J :t
21.
1 6 :,
•1 •".'
.1. •-..' u
J. 0 „
"7
•-...' .i
4 ,
'\ 4
0
ij
o
o
o
o
o
o
5
o
~*
,•"1
D
9
16,
1 !.';;! a
1 0 *
<q
.....
/ *
C""
4 „
-..;• u
j;~ i
,ii. w
:i. „
•i
l ,
l
9
4
9
'.'.'i
7
6
6
y
o
t:r
.•^i.
o
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LAKE MEAD
DATE 12-05-83
P* SUPREME
STATION BC4
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCI-ll 10.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY PM--L
M DEGREES C MS/L MICRO-M/CM STANDARD
() ..
L :,
™ »
O> •:
4 ,
<••-
6.,
/ j
3.
•::;
1 0 „
.1. 1 ,.
12 «
1 '•!
"! i .,
r :::;•
.1. _J i.
:!. 6 „
j. 7 »
18.
1 O
.{. / 11
20 ,
"? 1
•"'.', -"71
,..,..,.
24,,
.:'.'- 1..." ;,'
26.,
.--, -j
23:,
•'",'• O
' "v":
fj
o
0
0
o
0
0
o
o
o
i".
o
o
o
o
I'"1;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(j
0
.1. O a
1 5;,
15,
3. 5 „
1 5 .-,
1 5 „
j. O s
1 5 .,
15,
1 5 :,
'! 5 ,
1 5 ,
15,,
1 5 „
15:,
.1. I.J ,1
.15,
.1 ll'l- .-•
15.
1 5 „
1 -.7.' ,
15,
i 5 .
1 5 „
15,,
:!. 5 ,
•f '"
1 5 «
15..
1 5 «
•l i:.r
.1. •„_' u
••Mi-."-,
69
69
:;j ,','j
65
63
63
63
'.'.'.' ji.
62
.i. •-;,
Av
61
.i'., '1
'...,' .1.
L. '\* .!.
61
61
61
59
i-j '.'.".'
t'.r ~f
57
57
55
54
1 j 4
O •-'
rj 0'
51
31
3 1
S.
S.
8 *
'-'..'' .)
•:"'
8 „
8,
8,
8.
S *
8,
8,,
S:,
i;;;! .,
O u
e.
CJ «
{;;> «
EJa
i".' a
C-1 3
8*
8.
8 «
8 a
8 .,
8.
8 „
:-'":
"7
7 ::
38
36
48
6 3
60
A !
61
61
61
72
T .1"..
"7 .--•
76
73
65
63
f p~
O ,. J
65
54
56
56
56
56
39
'.'r. '-'•?
"\
36
.... -.,.
1 4
.... ,..,
46
951
950
95 1
952
O i™ 'T
952
CJ '~J 'T
952
953
9 5 3
<:;• i=; ;_=;
955
954
955
934
953
954
954
954
957
957
958
957
956
957
955
957
960
989
1 1 30
1 1 34
S.
S.
'"'
8:,
O a
B,
8 »
8 :,
8,
8,,
S"!'
'^"' u
p. u
8.
,™,
8.,
O
e.
\|J a
8.
S.
8,
3.
CD.
3,
'""'
S,.
O
'..J 3
S,.
"7
7 .
09
1 C)
1 0
i 0
i i
i 0
1 u
1 C>
10
j. 0
1 O
10
10
j. 0
10
1 0
10
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
OB
0 3
89
87
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LAKE MEAD STATION BC4
DATE 12-05-BB ' TIME 1020
AIR TEMPERATURE 24,00 DEGREES
LAKE ELEVATION ••-:!.„ 00 F'EET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 10 ,,60 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
I u 0
2 .. 0
3 „ 0
4 . 0
5,0
6 „ 0
7, 0
8 „ 0
9.0
1 0 „ 0
1 1 . 0
1 2 „ 0
13.0
1 4 „ 0
1 !5 „ 0
1 6 „ 0
LIGHT LIGHT EXTINCTION
UE/CM---2 "4 TRANSMITTED
1050. 0
600,, 0
420,, 0
294.0
225,, 0
168, 0
1 4-4- „ 0
96* 0
B 1 „ 0
•::;• '.5 ., 'j
43,, 0
3 9 „ o
rio .. o
20. 4
1 7 , T
1 4 , 4
1 0 . 5
100,,
57,,
40 ,
'7r!
21 „
16,,
1 3 „
rj
7.
6n
4 „
3,,
'7 .
1 «
1 >
1 «
1,,
O
.1
o
T;
4.
o
"T
1
...„
o
6
"T
•::>
Q
"T"
4
()
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LAKE MEAD STATION EC3-C
DATE 12-05 30 TIME 1210
AIR TEMPERATURE 23,,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1 ,,00 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 7;, 50 METERS
"H TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IV IT V p.H,,
DEGREES C MG/L MICRG-M/CM STANDARD
0,,0
1 „ 0
2 ., (. !
3 „ Q
4 ., 0
•i «:•-;
.?. '....- <;
-r 1"
1 "^ «
15.
1 5 „
.-;'., /_-
62
...a <;>
i!. f~,
•~i: O1
B,,
O
8,
b ;,
8.
67
68
L /'
66
62
957
959
958
960
962
S.
O ii
i!;>
C> it
8,,
•( '"T
J. /
1 7
13
•1 r"i
.1. i::i
1 B
1 5 „ 41
15,, 41.
15:, 36
969
get 2
1012
1 (')&'?.
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LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE 12-05-88 TIME 1210
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 7.50 METERS
D E P "I"!-! L. IG H T !... I (3 H T E X TIM C "i" 10 M
M UE/CM---2 % TRANSMITTED
0,, 0 1050. 0
630,0
430,0 45.7
3.0 360, 0 34»3
4.0 231 ,,0 22,0
5,, 0 162, 0 15,4
6. 0 11 L , 0 1 0. 6
7. 0
S.-, 0
9,0 51 * 0 4.9
10. 0 4 2, 0 4 „ 0
11,0 30.0 2.9
12 „ 0 2 1. 0 2 „ 0
1 3 „ 0
1 4. 0
15,0
F> (H| y S j if- ^  L__
LAKE MEAD STATIOM BC3-M
DATE 12-05 88 TIME 1330
AIR TEMPERATURE 22-00 DEGREES
LAKE ELEVATION -:l,,00 FEET
WEATHER "CLEAR,, EAST BREEZE"
SECCHI 8.00 METERS
?EPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H,
M DEGREES C MG/L I1ICRO-M/CM STANDARD
15,71 B.68 957 8.21
15.71 8.69 957 3=20
2.0 ID,, 68 8,,69 95E3 8,,20
3,0 .1.5,65 8,, 6? 960 3.20
4,0 15.55 8„63 960 S,21
cr f~) -i inr i." ^ 'i r.~ /.. <;T <;T ./. -"71 r;j ^ -t
6,,0 15., 50 S.66 961 8.21
7.0 15.50 8.67 964 3.21
S,,0 15. 50 8:. 67 964 8,20
9,0 15,46 8.65 965 3,20
10.0 15,,45 8,60 967 8,. 2O
i1.0 15.40 8„ 60 963 3.20
12.0 15,, 36 8. 60 1009 S3,, 13
13,,0 15,, 33 8,,52 1044 3,13
14,0 15,35 8.39 1096 8,OS
15.0 15.28 S., 23 1110 8.04
15,, 3 15,,26 S,, 03 1129
F:" II-HIV S I C ft L. Mf E ft S LI Ft EE M EZ INI T:
LAKE HEAD
DATE 12-05 SS
STATION BC3-S
TIME 1405
AIR TEMPERATURE 21,, 00 DEfBREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 3,,60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MS/L MICRQ-M/CM STANDARD
0 „ 0
1 , 0
2 :, 0
3 „ 0
4 a 0
5 „ 0
6 „ 0
.'' .: '••..•
B .: 0
-7 d
i 0 „ 0
1 1 ,. 0
I .£. :: 0
1 3 „ 0
' ••'"'. '"'i
i 5 . 0
.1. 5 .-,
15 =
15,
i 5 1
'( f"l
15,
15n
15 =
15,,
1 p
1 5 .
1 5;,
i 5 .,
15,,
i >.!.' :r
15.
62
58
58
46
46
43
4 3
42
4 1
39
•..'•6
"^  'T
..,. .....
27
20
20
ci »
P,
8.
3.
'""'' -i
C' n
8,,
i.;;;, u
p ^
S.
c;' ,,
8,
8,,
8.
53,.
8 .
30
80
.., _,
68
66
66
67
;'.. "'*
64
61
62
A 3
61
59
3 2
20
954
955
o '-; "7
961
963
966
•r.'J i. "7
967
967
967
969
970
976
9S4
i 044
1 062
B,.
3 ,,
8 „
Q ^
8,
8 ,
B.
G.i
3;,
E „
S :,
C! v
3 „
lij 11
8,,
C'1 i
'".'•
2
2
T1
.^
.-,
•'",''
»;!.
4.;.
2
2
•r'.
1
•!
.!.
f"
2
jL
.j±.
1
1
0
1
.1
0
JO
o
n
O
(')
•• ""."
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LAKE MEAD
DATE 12-05-88
STATION BC2-C
TIME 1435
AIR TEMPERATURE 22,00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR,, EAST BREEZE"
SECCHI 7,00 METERS
DEPTH 'T
M
0 „ 0
1 ., 0
2 . 0
3 :• 0
4 . 0
5 , 0
6 , 0
7.0
C--1 .'"'{
9 ,, 0
9. 5
'EMPERATURE
DEGREES C
13,,
15.
1 5 a
15.
15.
15,
15,,
15.
15,
.1. ?:"> 'J
16.
<!.".' J.
61
59
59
L'J O
53
•-"!• 1
5.1
70
0 3
05
0 .X Y ( j
MB/
a.
B ,,
S.
E;J „
8 ,,
S,,
8.
8,,
S,
8»
8.
EN CONDUCTIVITY
L M1CRO-M/CM
C"? '*'!'
77
'-7 "~t
74
70
70
70
65
58
30
^ ,;ti.
962
964
V 6 •-•
965
967
968
975
.10.21
1073
1271
1291
I;;;L
STAN
S,.
8 „
3,,
'•"I
S,,
'"> a
8,,
8.
S,.
3,
"7
l-l „
2'"'
''" '">
I-:!, j.%".
.i.1.1' _—
21
21
'"? ';
.1.8
13
0 0
Q "7
L_. I C3 H "T EE X T I M CS T I O
LAKE MEAD STATION BC2--C
DATE 12-05-SS TIME 1435
AIR TEMPERATURE 22.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
3ECCHI 7,. 00 METERE3
DEF
M
0 «
:L.
•'">
-;r
4 ,
5«
;''-. ..
"7
C[
9.
•TH
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
L I (BUT
UE/CM---2
660,
204,i
J. 33 :,
1 02 ,
7'5,
!b 1 «
42,,
3 0 »
15.
!"i ^
(.")
o
o
o
o
0
o
o
0
7
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100,
30,
20 „
15,,
11,
"7
r.
L-/ a
"T ii
,^
0.
0
9
;~*t
••y
!"J
4
'7'
4
t.TT
•J<
9
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LAKE MEAD
DATE 12-05-SB
STATION BC2-N
TIME 1500
AIR TEMPERATURE 22.50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
. WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 7,, 70 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C MG/L- MICRO-rM/CM STANDARD
0 „ C)
1 ,, 0
2 ,. 0
3 „ 0
4 „ 0
O il '•->
& ,. 0
7 „ 0
S,, 0
9 ., 0
,~n •-/
15,
1 5 „
15..,
15,,
15.
15,
15,,
i cr
.1 D ..
15.
1 6 .
i>£>
67
68
6S
6S
63
A S
64
67
95
06
S.
8.
i—.
O a
S.
P)
8.
r i^
S.
8.
;'3 .
8,
82
77
-;-.'
... /
7r3
73
73
7 1
/.u-
70
~'.' .c.
--.' \../
18
962
963
962
963
967
965
967
98 B
1 025
1.220
1272
S.
B.
O
!,J 3
8.,
\7J(-.' u
f~\ a
c;
3.
B,
3 »
7,
20
19
21
1;! 1
^ •!•
21
''"' '!
1 9
16
03
96
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LAKE MEAD
DATE -12-05 88
STATION BC2 S
TIME 1520
AIR TEMPERATURE 22,,50 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 7,00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MG/L I"! ICRO-M/CM STANDARD
0 , 0
i „ o
2. 0
3 , 0
4, 0
b .. o
••'-•' „ 0
'7 O
8,0
9 „ 0
15.
.1. 5 ...
15,,
.1. '.'..> i,
I 5 *
1 13 a
1.5,
.1. •,.-.' ir
1 5 „
1.5,,
i:::1 "T
56
K7. _j.
56
.,","' Q
57
5 '7
57
54
63
S.
S,,
S.,
{•">
i'"1 u
8.
3.
8 ,.
8,,
8.
-I.' t;
o /
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..., ,.,
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•"!• -"1
.' .til
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6 1
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963
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•I •'"} j 'jC/
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:"! , 2"'
13 „ 22
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(HICRD-6RAHS/LITRE)
26
77
B
9
)
i
n
^
T
u.
S
_.3
BC3
SC5
BC5
BC4
nn T f
DLJ~L
BC3-N
BC3-S
3C2-C
BC2-C
040788
040788
040738
040788
040783
040768
040788
040788
040788
040768
5
C
J
5
5
5
5
5
5
2.5
2.5
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1,011
0.395
13.450
12.250
12,772
19.608
33.229
12,516
55.734
57.094
-0.133
-0.169
-1.905
-3. 898
0,000
-1.068
-1,143
-1.041
-3.774
-1.531
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS
UMCORRECTED CHLORDPHYLL-A
STRICKLAND/PARSONS
PHAEDPHYTIN
f
36
77
30
39
40
4!
i n
1i
43
44
?e
•f-'
' blr t i lUN
C3
BC3
BC5
SC5
BC4
BC3-C
BC3-C
8C3-N
r .-IT «
fL-j-3
^ p n •-•
Di-'i-L
uflit rini
041488
04 1488
041438
041488
041438
041438
041483
04 1488
041483
041488
t DtnH
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2.5
ITPt
I
I
I
I
I
I
ri
i
ii
iniCRO-GRAnS/LITKt)
1.04V
0.972
2.422
2.321
3.713
16.070
19.993
18.021
Ti 7*v?JUj XjLv1
35.585
(BJlKU-IJKflns/LIIKh)
-0.071
-0.044
-0,294
0.134
O.G40
-0.570
-0.142
O.B54
-0,463
0.354
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCDRRECTED CHLOKOPH'/LL-A PHAEDPHYTIH
DATE TIME DEPTH TYPE (MICRO-GRAMS/LITRE) (I1ICRO-GRAHS/LITRE)
,-42138 -1
042183 -1
0^-2133 -1
042183 -1
0*2138 -1
042136 -S
042188 -1
C421BE -1
042;B5 -1
0421 S3 -:
Cj
c
5
5
^5
3
c
5
? ^
I
I
I
T1
r
i
f
I
t
7
1.465
1.460
1.937
2.021
1.S57
2,234
2. 698
3.032
2.BCO
2,581
-0.142
-0.142
0,427
0,036
-0.093
-0.347
-0.053
-0.4GO
0,134
-0.240
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLftND/PARSCNS STRICKLAND/PARSONS
UNCBRRECTED CHLOROPHYLL-fl PHAEOPHYTIN
STATION DATE TIHE DEPTH TYPE (HICRO-GRAHS/LITRE) (fllCRO-BRMS/LITRE)
-b'C3
M r-r.
uLo
FC5
BC5
EC 4
PC3-C
SC3-C
BC3-M
3C3-3
EC2-C
042886
042388
042B83
04286S
042388
042863
042388
042BB3
042S38
042839
Cd
c
J
5
C
J
C
J
3
5
5
5
2.5
I
I
I
I
I
i
T
1
I •
I
!
1.455
1,310
4.445
4.098
6.054
15.863
15.703
15,30?
19.443
16,599
-0.142
-0.089
-0,788
-0.214
0.409
-0.214
0.142
-0.24?
0,320
-0,481
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLORQPHYLL-ft PHAEOPHYTIN
DATE TIKE DEPTH TYPE (HICRO-GRANS/LITRE) (MICRQ-6RAHS/LITRE!
3C3 """"
BCS
Sr^
i.1 LJ U'
3C5
8C-?
5C3-C
iT'-r
SC.-"?'J
v,r. - p
.JL.--S
JC2"C
05058B
050588
050533
050588
050538
•MT ^ -Cnn
vD'.'JDO
050538
050588
050533
050588
-1
-1
-i
4
~i
- i
-1
-1
-1
-!
-1
cJ
eJ
5
5
5
r
u
c
_i
r
J
5
n r
I
ri
I
3
I
T
J.
1
i
I
rt
i
0.479
0.445
1.797
1.567
3,989
20. 903
21.933
17.941
13.144
15.033
0.053
-0.009
0.267
-Q.'l07
0.280
1.629
-0.320
1,762
1,442
1.442
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CKLOROPHYLL-A PHAEOPHYTIN
DATE TIME DEPTH TYPE (MICRO-GRAMS/LITRE) hllCRO-GRAMS/LITRE)
BC3 ""-"
BCB
8C5
EC5
JC4
SC3-C
J U i> ~ :-
EOM
r !~ r, ~ ^
3C2-C
051288
051233
0512B8
051263
0512SB
0512SS
0512SS
051288
051 23S
fl r ( n n .n
V'JiiDD
-1
-1
"• 1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-J
5
c
J
5
5
5
5
c
•J
tr
J
5
9 «;
I
I
I
I
I
r
1
I
J
I
T
0.617
0.501
5.949
6.963
5.395
7.195
7,688
8,790
8,123
i.325
-0,107
-0,067
1.282
2.510
1,709
-1,655
-3.631
1.869
1,655
2,296
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLl-A
(fllCRO-GRAHS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOPHYT1N
(HICRO-eRfiMS/LITRE)
86
87
SS
39
90
91
92
93
V-i
:"=;
•^-rvt
BC
BC:
FC
BC4
BC
BC
3C
BC
Pr
051938
3 031988
051988
5 051983
051933
-C 051988
-C 051986
-M 051988
-3 051983
-C 051968
5
5
5
r
J
5
rr
u'
5
5
c:
2,5
I
I
I
I
rii
i
T
1
1
I
0,732
0,732
1.234
1,464
2,016
20.217
19,531
22,489
19,374
22,143
-0,374
-0.601
-0.667
-0.748
-0.721
-2.670
-3.916
-4.984
-1.760
-8,633
CHLOROPHYLL ANALYSIS
5TAIION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-A
(MICRO-GRAHS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEQPHYTIN
(HICRO-GRAMS/LITRE)
l" '
7 i"i
C'7
93
99
,-A
v'J
!0i
,"" H
[03
v4
• .'^ C
"— si-8
ECS
3C5
BC5
ec4
BC3-C
3C3-C
orT.wPL-J 11
B n-» nL J ~ 0
EC:-C
052693
052&BB
0526B9
0526S3
052683
052638
052638
052663
052ABB
i\T / n nyjioDd
5
5
5
5
r3
5
5
cJ
5
~ ~
i. J
i
i
ti
T
1
I
I
I
I
I
I
1.132
1.132
1.234
1.234
2,728
7.258
3,134
7. 894
5.426
5,658
-0,400
-0.400
-0.667
-0.667
-0.356
-1.655
-0,160
-0,534
-0.107
-0.643
TYPE
STRICKIAND/PASSUW
UNCORRECTED CHLDROFHVLL-A
(MICRO-GRAHS/LITRE)
sTRICKLAND/PARSONS
PrlAEOPHmN
IMICRO-6RAMS/LITRE)
...
2R
111
30
'.1-1
T •*
~-7;
•r .'
•Ji
3^
.--;;
8
"TCJ
BC5
:'C4
BC3-C
BC3-C
SC3-N
BC3-3
BC2-C
.'U i OuO
061688
061683
061688
061688
061688
041683
0614B8
061688
061483
5
5
5
5
e
J
a
5
5
5
2.5
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
1.496
1.580
13.943
13.017
14.254
22.561
22.256
13,183
16.334
27.853
-0.374
-0.561
-0,427
-0.107
0.071
-1,282
-1.655
0.267
-1.922
-0.481
CHLOROPHYLL ANALYSIS
TATK DfiTE TIKE DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-A
(MICRO-GRAH3/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOPHYTIN
(MICRO-GRAMS/LITRE)
ii"i.n
LD
CD
•C5
u t
n - r
n- ,1
--•J"L
C3~N'
- -j ~ -j
r^-r
Lri. U
^ /i09B8
060968
040963
060736
060988
0409S3
06C9SS
060988
060988
360988
-J
-i
-1
-i
-1
-l
-i
-i
-1
-l
5
5
5
5
5
5
cJ
5
D
2.5
f
L
!
I
i
ri
I
I
I
I
I
2.365
2.7S3
6.950
6.732
7.436
16.628
16.396
15.700
15.523
13.261
0.294
-0.053
-0.667
-0.133
0.356
-0.481
0.053
0.748
-1.442
-3.364
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/;ARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLORDPHYLL-A PHfiEQPHrTIN
TATION DATE TIME DEPTH TYPE (MICRQ-GRAMS/LITRE) (HICRO-6RAMS/LJTRE)
|AD
!07
103
109
110
1 11
112
113
1!4
115
_ J
BC3
BC5
BC5
EC4
BC3-C
BC3-C
BC3-N
BC3-S
BC2-C
060288
0602B8
040288
060288
060288
060288
060288
060288
060238
0602BS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
i. j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
1.596
1.712
2.714
3.178
4.663
6.267
6.531
5.168
5,400
5.397
-0.561
-0.374
-0.507
-0.667
-0.749
-1.335
-0.961
-0,481
-1,015
-0.107
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLQROPHYLL-A
(NICRO-GRAMS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEQPHYTIN
(HICRO-GRAMS/LITRE)
l'
l-j>s .
13S
139
140
141
< ' "j
143
i ^  'i
145
'HC3
SC3
BC5
BC5
BC4
3C3-C
5C3-C
BC3-N
2C3-3
3C2-C
062488
0624SS
062488
062463
062488
062488
062488
062488
062488
062488
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.5
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1,343
1,232
11.990
11.372
17.959
41.935
40,827
55.370
37,716
58,702
-0.481
-0.214
1.175
-1.633
-0.053
4.005
4,859
5.554
3,257
8.437
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCOfiRECTED CHLOROPHYLL-A
(MICRO-GRAHS/LITRE)
STRICK'LAND/PARSONS
PHAEOPHYTIN
(HICRO-6RAHS/LITRE)
\ ,': .
I ~* '-'
!47
1 43
149
150
i5>
I Di
f CT"7
i r^
155
. ,-cs
BC8
BC5
BC5
EC4
BC3-C
?LA-C
SC3-N
.-'J^ -o
BC2-C
063088
0630S8
063088
063088
063088
0630SS
063088
063088
Oo3088
CD303E
5
5
5
5
5
5
5
5
c
J
2,5
I
I
\
i
I
T
^
I
I
I
I
2.030
1.915
1 3. 1 89
13.775
12,128
58.271
56. 520
61,856
76,715
105,743
-0.721
-0.454
-3.489
0.534
0.214
6.408
3.418
5.126
S.010
3,952
CHLOROPHYLL ANALYSIS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-A
'INE DEPTH TYPE (MICRO-GRAMS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHACCPHrTIN
(HICRO-GRANS/LITRE)
SC8 "• —
DCS
BC5
TJPC
L'bJ
BC4
BCJ-e
BC3-C
BC3-N
3C3-3
t ' L i ~ :-
070788
070788
070789
0707S8
070733
070780
070788
070788
070788
07G738
-1
-i
-1
-i
-1
-1
-i
-I
-1
-i
C
5
c
J
5
CLI
c
u'
5
5
f
•j
2,5
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
3,031
2.683
15.376
15.548
32.317
56.398
iO.580
52.518
51.120
73,114
-0.401
-0.053
0.854
0,498
2.990
8.864
8.330
0,320
7,156
5.660
JCr 'TH TYPE
CHLOROPHYLL
STRICKLAND/PASS^
UNCORfiECTED CHLOROPH":'..
(HICRO-6RABS/LITREJ
ANALYSIS
iTRICKLAND/PflRSONS
(HICRQ-GRAHS/LIVRE)
Bu-: -~
BC3
BC5
BC5
m
3C3-C
3C3-C
3C3-N
BCJ-S
3C2-C
-- 071438
071438
071 48S
071438
071483
071438
071488
071488
07! 488
071463 '
-1
-1
-1
-1
-1
_1
J,
1
-1
-1
-1
5
5
T
J
5
cr
c
J
tr
J
c
J
5
2,5
I
I
r
i
r
i
i
iii
3.017
3,249
17,469
17,757
26,894
40,390
42,244
87,045
35.866
131.323
-0.401
-0.481
2,528
0.605
2.1S9
-1.709
-4.165
3.413
1.709
6. 083
CHLOROPHYLL ANALYSIS
RFC* STATION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLORGPHYLL-A
(HICRO-GRAHS/LIT.RE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEQPHYTIN
(NICRO-GRAMS/LITRE)
1/0 ' •
177
173
179
!30
181
182
133
1S4
i85
^3
BC3
3C5
3C5
PC 4
EC3-C
BC3-C
rip-f_ii
3C3-S
EC2-C
072188
072188
072183
072188
0721 S3
072188
072133
072188
072183
072188
C
J
5
5
5
5
C
J
5
5
5
*7 C
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
3.015
2.900
13.738
13,790
26.024
44.909
44.445
36.789
41.732
141.761
-0.854
-0.587
-0.676
0.534
0.694
.-1.495
-0.427
-0.427
0.534
2,029
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLQROPHYLL-A PHAEOPHYTIN
RECI STATION DATE TIME DEPTH TYPE (MICRO-SRAtlS/LITRE) (NICRO-6RAHS/LITRE)
137
1S3
'29
\1
1 'U
19!
!92
193
194
195
_^^ tj
BroLD
EC5
EC5
nn a
DL-%
BC3-C
FC3-C
BC3-N
BC3-S
3C2-C
072388
072838
072888
072888
0728B8
072888
072368
072B88
0723S8
072838
5
5
5
5
5J
5
5
5
5
2,5
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
T
i
3,495
3.611
16,783
16,337
44,732
85,514
85.926
67,935
65.456
170,438
-0,561
-0.374
0.071
-1.282
1.762
2.243
4.806
5.767
2.029
4.005
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTEO CHLOROPHYLL-A PHAEOPHYTIN
-T4T?ON DATE TIME DEPTH TYPE (MICRO-GRAMS/LITRE) (HICRO-GRAMS/LITRE)
l'?i
1 •??
19S
1>9
200
201
:o2
203
204
205
"""Scs
BC8
BC5
BC5
3C4
BC3-C
BC3-C
8C3-N
BC3-S
3C2-C
030488
080488
080488
080488
080488
OS0488
080488
080488
080488
08048S
5
5
5
5
5
5
5
C
J
5
2.5
I
I
I
!
I
I
I
I
r
i
6.5J8
6.641
30.131
30.366
34.394
50.624
51.349
51.687
83.118
106.941
0.401
0.134
2.884
2.350
4,539
2.403
2.136
4.272
5.162
14.774
S T A T I O N ME TIME DEPTH TYPE
3C2-C
081138
081 IBS -1
OS11BS
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-A
MICRO-GRAMS/LJTUE)
4.72S
5.207
16.217
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOPHYTJN
(MICRO-SRflHS/LITRE)
0.587
J.335
2.403
1.495
1.232
5.126
6.1?4
fl 710
85.
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TlilE DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-A
(fllCRO-GRAHS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEDPHYTIH
(MICRO-GRAHS/LITRE)
OL-O '«^
BCS
6C5
BCS
BC4
BC3-C
8C3-C
BC3-N
nrT n
QLij-3
BC2-C
. JBI9B8
" 081933
031988
081966
031763
031983
0819E3
031963
OS19B3
0319SS
-1
-1
-1
-1
-1
"" i
-.!
-1
-1
4
~1
5
5
5
5
5
cr
cJ
c
w
5
2,5
I
I
I
I
I
i
I
T
i
I
I
3.712
3,944
7.175
7.434
22.167
38.592
37.464
56.473
46.030
74.487
-0.641
-0.267
-0.748
-0.249
0.694
2.563
1,063
3,418
6.194
5,020
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLORDPHYLL-A
(MICRQ-GRAMS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOPHYTIN
(MICRO-GRAMS./LITRE)
3C5 '*""
EC4
3C3->:
BC3-.N'
3C3-3
SC2-C
mm
032288
0822SS
OB23BE
082388
C32338
032338
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
5
5
5
5
c
•J
5
2.5
I
I
I
I
Ti
!
2.2i7
12.126
21.477
23.507
40,199
28.411
41.338
0.901
0.31?
2.296
5.660
5.554
5.714
3.791
CHLOROPHYLL ANALYSIS
DAT TINE DEPTH TVPE
STRICKLAND/PARSONS
CORRECTED CHLQROPHYLL-fl
(MICRO-3RA,1S/LITR£)
STRICKLAND/PARSONS
PHfiEOPHYTIN
(fllCRO-GRAilS/LITRE)
J ~ •~l
. '-• u1
^rs
:C!
~ ^ ~
: ~-
5[7-r
if---1
"i'.l-'A
'CZ-i
-' U - " '..
09013D -1
09013S -1.
09 CM 88 -1
0^138 -]
0? :J13S -1
09&133 -1
0?G133 -1
•)90J3S -i
.''•JlSS -1
"l^il^pp _ (
J
5
5
r
5
C
U
c
5
r
*? "
I
I
r
i
t
i
ij
!
1
3,495
3.611
13.67&
13.177
29.J02
47.292
47 ,292
50.B3S
57,628
7i,60i
-0.107
-0.374
0,285
0.743
-0.173
-1.3S3
-1.33S
0.961
1,262
0.854
CHLOROPHYLL A N A L Y S I S
BSTE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UNCflRRECTEB CHLOROPHYLLS
(MICRO-GRAMS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEDFHYTIN
(HICRO-6RAMS/LITRE)
J.:e
r. r ri
vLO
EC5
pr*
p;/]7_p
BC3~C
EC3-J'
~i_f ,'~b
BC2-C
:.i"13SS -;
091333 -1
0912S3 -1
(.'9128S ~1
091238 -1
0912BS -1
0?!26S -1
0 ^  ' - C S ~ 1
091233 -I
5
j
=;
j
c
5
c
5
?,5
I
I
I
I
I
1^
?
T
J
I
3,989 '
3.8S7
15.416
19.061
58,324
59,252
55,536
72.296
59,710
-0.267
0,000
1 . 4s '5
1,816
4.5?2
4.272
c trc t
4,165
3,204
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLftJID/PflfiSONS
UNCQRRECTED CHLORQPHYLL-A
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOFHYTIN
TOM PATE
92783
9 2 1 SB
<?2icG
••?263E
I C72fcSo
092638
i i^  r. n / n n
i 'J7iODv
092553
I- '!926SS
TIHE
-fi
-1
-i
-i
-;
"1
-1
-1
-1
DEPTH
c
c
5
c
D
cJ
tr
LJ
=.
2 = 5
TYPE
I
T
T
1
1
j
r
Ti
;
I
(HICRO-GRAHS/LITRE)
J.2A9
3,113
13.514
n 7 ntt
56,097
5o,o25 '
59.428
tC ~r "7 7
74.030
(HICRD-GRANS/LITRE)
0,641
O.J97
0.0^1
1.495
4,486
1,602
4,592
2.334
7.156
CHLOROPHYLL ANALYSIS
TIHE DEPTH TYPE
STRlCKlflND/PftRSDNS
[CORRECTED CHLQRDPHYLL-ft
(»ICfiO-BRAN6/LI7RE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEDPHYTIN
01ICRO-6RAKS/LITRE)
E rrLO
SC5
EC-*
£ L ij ~ L
BC3-C
EC3-C
EC3-.N
"1 " T .1
_">LV~J
t ^  i _ ri _ i, u
i ,\t < n r,
l^'i JDO
io;oss
151088
10103B
101083
1010S3
10108S
t <\ -"i fj niyiydS
* '•> J ••'' nn
4 '.'IvCO
. i
-1
_ <
i
-I
- 1
-i
-1
-!
~1
5
C
r
u
*?j
5
r
u;
CJ
c
•J
2,5
I
I
I
ri
I
I
I
I
I
1,247
5.537
13,795
15.27$
16.19?
15.735
25.484
22.695
44,531
-0.214
1.958
2.2?6
1.814
1.495
0,748
4,486
1.314
5.767
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLfiND/PfiRSDNS
UNCQRRECTED CHLQROFHYLL-A FHAEQPHYTIN
DATE TIHE DEPTH TTPE (MICRQ-GRAMS/LITREJ (HICRO-GRAMS/LITRE)
3C3
3CB
BC3
?,,--
BC4
SC3-C
6C3~N
EC3-.N
SC3-1
SC3-3
i' L _ ~ _•
102568
1C25SS
102538
1024SS
10243S
1024S3
102458
102438
1024S8
102483
KS24S8
"i
-1
-(
~1
_ $
-t
-1
-1
_i
-I
_ i
c
u
5
J
ET
t
C
-J
tr
ui
s
ir
•-1
J
2.S
I
T
.1
I
T
1
f
I
I
1
T
I
I
3.3i3
1.364
1,234
5.232
6,293
t f » i .->
10. 4oi
17,522
16.130
16.5?4
20,248
n 1 ,1 T *
ii * *t/ i
-0.481
-0,481
-0.214
-0.961
-0,427
0,641
0,107
-0,320
0.427
-0,854
-0.427
CHLOROPHYLL ANALYSIS
"ON BATE TIME DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
UKCORRECTED CHLORQPHYLL-A
(WSCRQ-GRAHS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEQPHYTIN
(HICRO-5RAHS/LITRE)
n."* H
C'LO
3C5
3C4
DOC
cC3-1
3C3-S
BC3-3
3C3-S
1" • V --. ~ ~
110883
!0783
1107BB
107B3
107BB
10738
i078B
1G73S
'S07SS
-1
_ f
i
.#j
-1
-j
-1
"" i
~ j
"1
tr
C"
5
c
L.1
5
r
cr
u*
Jj
2,5
I
C
I
Tl
I
r&
i
i
i
2.378
3.33?
9.844
20,306
14.453
13.114
13.11*
13.984
13.578
-0.160
O.M8
2.317
2,777
0.320
1.709
5.70?
-0,427
2.456
CHLOROPHYLL ANALYSIS
DATE TJ!1E DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
^CORRECTED CHLOROPHYLL-A
(KICRQ-GRAMS/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
FHAEOFHYTIN
(HICRO-BRflHS/LITRE)
KB
ijCb
EC3
3C5
BC4
SC'-C
- f.t r*
L'"- J'-'L'
V'-r
C'fT- l l !L' L -.' , J
SC3-3
I'u2~v
1206BS
120438
t 'lA ,' nnJ i l O D O
120533
mm
120583
120503
120538
1205S8
12G5S8
12(s5S3
-1
-1
^ <
-)
-1
-S
~ j
4
"1
~i
** i
~ i
5
5
rj
^
c:
tr
•J
c
>.'
c
.J
cJ
IT
W*
2.5
I
1
i
I
I
I
j
;
f
S
I
1,131
1,132
1.-131
2,147
1,160
l . l a O
0,923
1.160
2.29!
< TQQi i .' J 0
, 7T il
I . J-Jt
-0,400
-0,100
-0.400
-0,534
-0.400
-0.354
-0.320
-0,054
-O.SO:
-0,641
-0,481
VALUE, MONIT, CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
UE
^__-UE) TEMP, PH, DO, COND, ORP, SALIN, BATT, MEM, TIME, HELP, RET
BATT
BATTERY : +05.71 VOLTS
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,MEM,TIME,HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: 718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
COND IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: 718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
COND IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
ACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER, PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 3.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
IBRATION COMPLETED
L .IB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
RET
TERM) VALUE, MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED: .
CHULJbt> tNHtlL, L)ibHB, HtLK, Kt!
ENABL
ENABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
TEMP
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN DO ORP
3BLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
BATTERY
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN DO ORP BATTERY
ENABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT, HELP, RET
COND
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN DO ORP BATTERY
ENABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
BATT
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN DO ORP BATTERY
ENABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
RET
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP,RET
DISAB
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
DO
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN ORP BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP, RET
SALIN
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND ORP BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
?P
1AMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP, RET
RET
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP, RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD , BC£-C
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 041388 1650
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR)) : 041488 1£00
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 04S1S8 1£00
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 010O
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
DSTAT
''TT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID LAKE MEAD BCS-C
BETTING DATE-TIME (MMDDYY
STARTING DATE-TIME (MMDDYY
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY
LOGGING INTERVAL (HHMM CR)
DO FLOW FACTOR : + 1.O4£ M
(CR> HHMM < C R > )
<CR> HHMM <CR> )
(CR> HHMM <CR>)
: 0100
TIME
HHMM
04 1 488
1SOO
1 300
1400
1500
'.00
')O
X-CjOO
1900
200O
aioo
££'00
£30O
TEMP
DEG C
+16. 94
+16. 94
+16. 98
+16. 94
+16. 85
+ 16.85
+16. 90
+ 16. 85
+ 16.77
+16. 77
+16. 64
+ 16.64
PH
UNITS
+08. 8£
+O8. 81
+08. 84
+08. 84
+08. 8£
+08. S£
+08. 81
+08. 78
+08. 75
+08. 73
+08. 70
+08. 69
COND
MS/CM
+O. 950
+0. 959
+O. 94£
+0. 9£9
+0. 9O8
+0. 904
+0.919
+0. 908
+0. 899
+0.901
+0. 879
+0. 874
BATTERY
VOLTS
+05. 67
+05. 67
+05. 67
+05. 67
+05. 66
+O5. 66
+05. 66
+05. 66
+O5. 66
+05. 66
+O5. 66
+05. 66
041388 1650
041488 1£00
O42188 1SOO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
NIMUM
XI MUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00012
+O16. 642
+016.980
+000. 127
+016.839
+000. 108
PH
OOOOO
00012
+008. 693
+008. 840
+000. 034
+008. 783
+OOO. O5O
COND
OOOOO
00012
+000. 874
+000. 959
+000. 0££
+000. 914
+000. 025
BATTERY
OOOOO
00012
+005. 660
+005. 667
+OOO. OOS
+005. 663
+OOO. 003
DEG C
041488
04 1 488
041488
UNITS
041488
041488
041488
MS/CM
041488
041488
041488
VOLTS
041488
041488
041488
££00
1 40O
££00
£3OO
1500
1400
£300
1300
£200
-
2200
1200
1 4OO
TIME
HHMM
041588
0000
0 1 00
0200
0300
0400
O500
0600
0700
0800
0900
00
,X>
1£OO
1 300
1 4OO
1500
1 6OO
1 700
1800
1900
£000
£ 1 00
££00
£300
TEMP
DES C
+16. 64
+ 16.64
+16. 64
+ 16.64
+ 16. 60
+ 16.6O
+16. 6O
+ 16.64
+ 16. 60
+ 16.6O
+ 16.60
+16. 56
+16. 6O
+16. 77
+ 16. 73
+16. 68
+ 16. 68
+ 16.64
+ 16. 60
+ 16.60
+ 16. 6O
+16. 56
+16. 5£
+ 16.47
PH
UNITS
+08. 7£
+08. 7£
+08. 7£
+08. 69
+08. 68
+08. 67
+08. 67
+08. 68
+08. 65
+08. 66
+08. 67
+O8. 66
+08. 65
+08. 56
+08. 58
+08. 64
+O8. 66
+08. 67
+08. 70
+08. 68
+08. 67
+08. 67
+08. 68
+O8. 69
COND
MS/CM
+0. 874
+O. 874
+0. 879
+0. 883
+0. 879
+0. 877
+0. 879
+O. 885
+0. 873
+0. 889
+O. 891
+0. 905
+O. 916
+ 1.008
+ 1. 004
+0.973
+0. 969
+0. 956
+0. 930
+0. 939
+O. 957
+0. 965
+0. 941
+0.935
BflTTERY
VOLTS
+05. 66
+05. 66
+05. 66
+05. 66
+05. 66
+05. 66
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
+05.65
+05. 65
+05. 65
+05. 65
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
' N I M U M
(I MUM
PlflX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
OOO24
•+•016. 473
+016. 769
+OOO. 169
+O16.617
+OOO. O62
PH
00000
00024
H-O08. 556
+008.716
+OOO. 092
+008. 668
+OOO. O37
COND
OOOOO
00024
+000. 873
+001. 008
+OOO. 092
+000. 920
+000. O43
BATTERY
OOOOO
00024
+005. 645
+005. 658
+000. OO2
+OO5. 652
+000. 002
DEG C
04 1 588
041588
041588
UNITS
041588
041588
041588
MS/CM
041588
041588
041588
VOLTS
04 1 588
041588
O41588
£300
1300
1 300
1 300
OOOO
1300
0800
1300
1300
-
£200
0000
030O
TIME
HHMM
041688
0000
0 1 00
OSOO
0300
04OO
0500
0600
0700
080O
090O
''GO
:>o
raoo
1 300
1400
1500
1600
1700
1800
1 900
20 OO
£100
£200
23OO
TEMP
DEG C
+ 16.47
+ 16.43
+16. 43
+16. 39
+ 16.39
+16. 43
+16. 35
+16. 35
+ 16.35
+16. 39
+ 16.39
+ 16.43
+ 16.39
+ 16.47
+ 16.73
+ 16.77
+16. 81
+16. 85
+ 16.81
+ 16.81
+16. 77
+ 16.64
+ 16.64
+ 16.64
PH
UNITS
+08. 66
+08. 65
+08. 63
+08. 63
+08. 63
+08.61
+08. 63
+O8. 63
+08. 63
+O8. 63
+08. 64
+O8. 67
+O8. 68
+08. 69
+08. 72
+08. 73
+08. 74
+08.74
+08. 73
+08. 73
+O8. 72
+G8. 70
+08. 69
+O8. 67
CQND
MS/CM
+0. 939
+0. 933
+0. 940
+0. 936
+0. 943
+0. 947
+0. 933
+0. 930
+0. 928
+0. 932
+0. 925
+0. 926
+0. 923
+0. 923
+0. 920
+0.917
+0. 923
+0.931
+0. 932
+0. 934
+0. 94O
+0. 926
+0. 931
+0. 940
BflTTERY
VOLTS
+05. 65
+O5. 64
+05. 65
+05. 65
+05. 64
+05. 65
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+05. 64
+O5. 64
+05. 64
+05. 63
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
# REflDINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MflX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
'NIMUM
XI MUM
WAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
000£4
+016.346
+016.853
+000.£53
+016.547
+000.180
PH
OOOOO
OOOS4
+OO8.615
+008.738
+OOO.034
+OOS.673
+000.043
COND
OOOOO
00024
+OOO.917
+000.947
+000.014
+000.931
+000.ooa
BATTERY
OOOOO
OOO24
+005.634
+005.645
+OOO.O04
+005.640
+000.003
DEG C
041688 0600
041688 1700
041688 1400
UNITS
041688 0500
041688 1600
041688 1100
MS/CM
041688 1500
041688 0500
041688 0600
VOLTS
041688 00
041688 0000
04 1 688 0600
TIME
HHMM
041788
0000
0 1 00
0200
0300
0400
050O
0600
0700
0800
09OO
>oo
00
T£00
1 300
140O
1500
1600
1 700
1 800
1 900
£000
£ 1 00
££00
£300
TEMP
DEB C
+16. 68
+ 16.64
+ 16.68
+ 16.64
+16. 5£
+16. 5£
+16. 5£
+16. 5£
+16. 5£
+16. 5£
+16. 5£
+ 16.56
+ 16.56
+ 16.60
+16. 60
+ 16.56
+16. 56
+16. 56
+16. 5£
+ 16.56
+16. 5£
+ 16.47
+ 16.47
+16. 43
PH
UNITS
+O8. 65
+08. 64
+08.61
+08. 61
+08. 61
+08.61
+08. 61
+08. 60
+08. 59
+08. 59
+08. 60
+08. 60
+08. 58
+08. 58
+08. 59
+08. 60
+08. 60
+08. 60
+08. 59
+08. 6O
+08.61
+08.61
+08. 60
+OS. 59
COND
MS/CM
+0. 951
+0.961
+0. 976
+0. 979
+0. 945
+0. 945
+0. 945
+0. 947
+0. 945
+0.945
+O. 945
+O. 953
+0. 963
+0. 973
+O. 973
+O. 956
+O. 944
+0. 956
+0. 945
+0.951
+O. 957
+O. 94£
+0. 944
+0. 94£
BflTTERY
VOLTS
+05. 64
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+O5. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 63
+05. 6£
+05. 62
+05. 62
+05. 62
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRflNGE
# REflDINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRflNGE
# REflDINGS
NIMUM
XIMUM
RAX CHflNGE
MEflN
STD DEV
PflRflMETER
# OVERRflNGE
tt REflDINGS
MINIMUM
MflXIMUM
MflX CHANGE
MEAN
STD DEV
PflRflMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00024
+016. 431
+O1 6. 684
+000. 1£7
+016.551
+000. 063
PH
OOOOO
OOO24
+008. 579
+008. 647
+000. 0£3
+008. 605
+OOO. 017
COND
OOOOO
OOOS4
+OOO. 94£
+000. 979
+000. O34
+000. 953
+000. Oil
BATTERY
OOOOO
O00£4
+005. 6£5
+005. 636
+000. 004
+005. 629
+OOO. 001
DEG C
041788
041788
04 1 788
UNITS
041788
041788
O41788
MS/CM
041788
041788
041788
VOLTS
041788
041788
04 1 788
£300
0000
0400
1300
0000
0£00
£ 1 00
0300
040O
-
£OOO
0000
1 £00
TIME
HHMM
04 1 888
0000
0 1 OO
0200
0300
0400
05OO
06OO
0700
08OO
0900
00
OO
T£00
1 300
140O
1 5OO
160O
1 700
isoo
1 900
£000
£100
££00
£300
TEMP
DEG C
+16. 47
+16. 43
+16. 35
+ 16.35
+16. 35
+16. 30
+16. 30
+ 16.30
+16. £6
+16. 35
+16. 39
+16. 43
+16. 56
+ 16.90
+ 16. 98
+ 17. 11
+17. 3£
+ 17.57
+ 18.08
+17. S£
+ 17.53
+ 17.57
+ 17.57
+17. 44
PH
UNITS
+08. 58
+08. 58
+08. 58
+08. 57
+08. 56
+O8. 56
+08. 55
+08. 55
+O8. 56
+08. 56
+O8. 56
+08. 57
+08. 59
+08. 60
+08. 60
+08. 59
+O8. 58
+08. 59
+08. 45
+08. 48
+08. 5£
+08. 53
+08. 5£
+08. 5£
COND
MS/CM
+0. 946
+0. 94£
+0. 9£8
+0. 933
+0. 940
+0. 936
+0. 941
+0. 938
+0. 930
+O. 935
+0. 936
+0. 936
+0.931
+0. 9£8
+0. 9£6
+0. 93£
+0. 939
+0. 93£
+1. 038
+0. 995
+0. 973
+0.961
+0. 976
+0. 954
BflTTERY
VOLTS
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+O5. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MIMUM
(I MUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00034
+016. £62
+018.078
+000. 507
+016. 864
+000. 584
PH
OOOOO
00024
+008. 447
+008.601
+OOO. 139
+008. 555
+000. 037
COND
OOOOO
00024
+000. 926
+001. 038
+000. 106
+000.947
+OOO. 025
BATTERY
OOOOO
00024
+005. 618
+005. 625
+OOO. 002
+005. 620
+OOO. 005
DEG C
041888
041888
041888
UNITS
041888
041888
041888
MS/CM
041888
041888
041888
VOLTS
041888
041888
041888
0800
1800
1800
1800
1300
1 80O
1400
1800
1800
-
1100
oooo
0 1 00
TIME
HHMM
041988
00 OO
0 1 00
0£00
0300
0400
050O
0600
070O
0800
0900
00
00
T£00
1300
1 4OO
1500
1600
1 7OO
1 8OO
1900
£000
£100
££00
£300
TEMP
DEG C
•+•17. 4O
+ 17.36
+ 17. 4O
+17. 44
+17. 3£
+ 17.66
+17. 3£
+ 17. £3
+17. 3£
+17. 44
+ 17.44
+ 17. 44
+ 17.49
+ 17.66
+ 17.70
+ 17.53
+ 17.70
+ 17.61
+17. 78
+17. 74
+ 17.53
+ 17.49
+17. 40
+17. 40
PH
UNITS
+OS. 53
+O8. 5£
+08. 46
+08. 46
+08. 46
+08. 37
+08. 45
+08. 46
+08. 45
+OS. 43
+08. 43
+08. 47
+08. 47
+08. 43
+O8. 46
+08. 46
+08. 46
+08. 47
+O8. 44
+08. 43
+08. 46
+O8. 45
+08. 46
+08. 45
COND
MS/CM
+O. 958
+0. 956
+0. 978
+ 1.006
+0. 98£
+ 1.086
+ 1.02O
+0. 997
+1. 0£O
+ 1 . 046
+ 1.035
+0. 995
+ 1.003
+ 1.030
+ 1.016
+ 1.011
+ 1.020
+ 1.013
+ 1.049
+ 1.053
+1. 013
+ 1.007
+O. 996
+0. 996
BATTERY
VOLTS
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05. 6£
+05.61
+05.61
+05.61
+05. 61
+05.61
+05.61
+05.61
+05. 61
+05.61
+05.61
+05.61
+05. 61
+05.61
+05. 61
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
"NIMUM
XI MUM
FlftX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+017. 233
+017. 783
+000. 338
+017. 492
+000. 147
PH
00000
O0024
+OO8. 369
+008. 530
+000. 093
+O08. 455
+OOO.O31
COND
OOOOO
00024
+000. 956
+001. 086
+000. 104
+001.012
+000.029
BATTERY
OOOOO
00024
+005. 609
+005.618
+000. 004
+005. 612
+000. 003
DEG C
041988
041988
041988
UNITS
041988
041988
041988
MS/CM
041988
041988
041988
VOLTS
041988
041988
041988
070O
1800
0500
0500
OOOO
0500
0100
050O
0500
-
1400
0000
1400
TIME
HHMM
042088
0000
0 1 00
0200
0300
0400
0500
0600
0700
oaoo
0900
00
)0
fEOO
1300
1400
1500
1600
1 700
i aoo
1 900
20OO
2100
2200
2300
TEMP
DEG C
+ 17.36
+17. 28
+ 17.28
+ 17.28
+ 17.23
+ 17.53
+17. 44
+ 17.28
+ 17.23
+17. 28
+ 17.23
+ 17.28
+ 17.40
+ 17.40
+17. 36
+ 17.40
+17. 40
+ 17.36
+ 17.32
+17. 32
+ 17.28
+17. 23
+17. 15
+17. 15
PH
UNITS
+O8. 46
+08. 46
+08. 46
+08. 44
+08. 44
+O8. 36
+08. 37
+08. 42
+08. 42
+08. 40
+08. 41
+O8. 39
+08. 36
+08. 35
+08. 34
+O8.31
+08. 28
+08. 25
+08. 25
+08. 22
+08. 22
+O8. 22
+08. 23
+08.22
COND
MS/CM
+0. 994
+0. 974
+0. 969
+0. 987
+0. 986
+ 1.078
+ 1.053
+ 1.OO8
+ 1.000
+ 1.012
+ 1.O04
+ 1.028
+ 1. 059
+ 1.076
+ 1.086
+1. 108
+1. 148
+1. 194
+ 1.213
+ 1. 211
+ 1. 188
+ 1. 189
+ 1. 189
+1. 195
BATTERY
VOLTS
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
+05.61
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 6O
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 6O
+05. 60
+05. 6O
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
NIMUM
a MUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+017. 149
+017.529
•+•000. £96
+017. 311
+OOO. 091
PH
00000
00024
+008. ££3
+008. 46£
+OOO. 081
+008. 345
+000. 086
COND
00000
00024
+000. 969
+001. £13
+000. O9£
+001.081
+OOO. 086
BATTERY
OOOOO
00024
+005. 599
+005.610
+000. 004
+005. 605
+000. OO4
DEG C
042088
042088
042088
UNITS
042088
042088
042088
MS/CM
042088
042088
042088
VOLTS
042088
042088
042088
££00
0500
0500
1900.
0100
0500
020O
1800
0500
-
£300
0100
0200
TIME
HHMM
042188
OOOO
0 1 OO
0£QO
03OO
0400
0500
0600
0700
0800
0300
00
00
"120O
TEMP
DEB C
•+•16. 98
+16. 81
+16. 85
+16. 73
+16. 73
+ 16.73
+16. 64
+ 16.64
+16. 56
+ 16.60
+ 16.56
+ 16.52
+ 16. 64
PH
UNITS
+O8. £8
+08. 30
+08. £9
+08. 32
+O8. £9
+08. £9
+08. 31
+08. £9
+08. 3£
+08. 32
+08. 32
+08. 36
+08. 37
COND
MS/CM
+ 1. 137
+ 1.087
+1. 106
+ 1.082
+ 1.098
+ 1.095
+ 1.077
+ 1.079
+1. 061
+ 1.060
+1. 043
+ 1.018
+0. 995
BRTTERY
VOLTS
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 59
+05. 59
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
NIMUM
XI MUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
OO013
+016.515
+016.980
+000.169
+016.691
+OOO.127
PH
OOOOO
00013
+O08.281
+008.374
+000.046
+008.313
+000.oa?
• COND
OOOOO
OOO13
+000.995
+OO1.137
+OOO.050
+001.072
+OOO.O36
BATTERY
OOOOO
00013
+005.594
+005.598
+000.002
+005.596
+000.002
DEG C
04£188
042188
042188
UNITS
042188
042188
042188
MS/CM
042188
042188
042188
VOLTS
042188
042188
042188
110O
0000
0100
0000
120O
1100
1200
0000
0100
1100
0000
0500
7-
HTT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE,HELP,RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9. 18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB> PHZER, PHSLP, DO, COND, TYPE,HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN DO ORP BATTERY
IE) ENABL,DISAB,HELP,RET
D1 _.6
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
DO
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN ORP BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
ORP
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND SALIN BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
SALIN
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
DISABLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,HELP,RET
RET
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP,RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BC2-C
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 042888 0805
STARTING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM (CR)) : 04£B88 1SOO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM (CR)) : 04
- INVALID
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR> ) : 050588 1;=:00
I QGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
r 'x VALUE, MONIT, CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
HIT RETURN WHEN READY
HTT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BCS-C
SETTING
STARTING
STOPPING
LOGGING
DO FLOW
TI ME
HHMM
042388
1 £00
1300
1 4OO
1500
'"> 0
1900
£000
£100
££OO
£30O
DATE-TIME (MMDDYY
DATE-TIME (MMDDYY
DATE-TIME (MMDDYY
INTERVAL
FACTOR :
TEMP
DEG C
+19. 18
+19. 56
+19. 60
+19. 56
+19. 68
+19. 60
+19. ££
+19. 09
+18. 97
+18. 9£
+18. 97
+19. 05
(HHMM CR)
+ 1.042 M
PH
UNITS
+08. 21
+08. £3
+08. £6
+08. 31
+08. 34
+08. 38
+08. 46
+08. 46
+08. 47
+08. 5£
+08. 46
+08. 45
<CR> HHMM (CR> )
<CR> HHMM <CR> )
<CR> HHMM (CR) )
: 0100
COND
MS/CM
+1. £££
+1. £31
+ 1. 23O
+1. £16
+ 1 . £ 1 0
+1. ISO
+1. 092
+1. 071
+ 1 . 043
+1. 020
+ 1 . 04 1
+1. 092
BATTERY
VOLTS
+05. 55
+05. 59
+05. 60
+05. 60
+05. 61
+05. 61
+05. 61
+05.61
+05. 61
+05. 61
+05. 61
+05. 61
042888
042888
05O588
0805
1 £00
12OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
NIMUM
1UM
MA,_ JHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
I* READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
000 1 2
+018. 323
+019. 683
+000. 380
+019. £8£
+000. £81
PH
00000
OOO 1 £
+008. £11
+008. 5E5
+000. 080
+008. 379
+000. 101
COND
00000
OOO 1 £
+001. 020
+001. £31
+OOO. 088
+001. 137
+000. 081
BATTERY
oouou
OOO 1 £
+005. 548
+005. 612
+OOO. 038
+005. 602
+000. 0.18
DEG C
04£888
04S8S8
04£888
UNITS
042888
042888
042888
MS /CM
042888
042888
042888
VOLTS
042888
O 4 2888
042888
£ 1 00
160O
1 300
1200
£100
1800
£ 1 00
130O
1 80O
1200
1600
1300
TIME
HHMM
04£9S3
0000
010O
O£00
O3 00
04OO
0500
0600
0700
08 00
0900
0 0
1 .-cX--'_»
1300
1 400
1 5OO
1600
1 700
18 00
1300
£000
12100
££'00
£300
TEMP
DEG C
+ 19. 13
+ 18.97
+ 19.05
+18. 88
+18. 84
+18. 9£
+18. 9£
+ 18.92
+18. 9£
+18. 97
+19. 05
+ 18.84
+ 19. 05
+19. £6
+£0. 36
+£0. 3£
+£O. 40
+£0. 49
+£0. 19
+£O. 3£
+£0. 53
+£0. 44
+£O. £7
+£0. 15
PH
UNITS
+08. 41
+O8. 43
+08. 39
+08. 4£
+08. 40
+08. 37
+08. 33
+08. 33
+08. 35
+08. 3£
+08. 3£
+08. 3£
+08. 38
+08. 55
+08. 41
+08. 65
+08. 71
+08. 75
+08. 70
+08. 70
+08. 49
+08. 58
+08. 58
+08. 6O
COND
MS/CM
+1. 1£7
+ 1.081
+ 1. 118
+ 1. 076
+ 1 . 088
+ 1. 1£3
+ 1. 156
+ 1. 150
+ 1. 15£
+ 1. 170
+ 1. 184
+ 1. 130
+ 1. 170
+1. 165
+ 1. 388
+ 1. 153
+ 1 . 1 75
+ 1. 151
+ 1. 131
+1. 149
+1. £66
+1. ££6
+ 1. 188
+ 1. 17£
BftTTERY
VOLTS
+05. 61
+05. 61
+05. 61
+05. 61
+05. 61
+05. 6O
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 6O
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 61
+05. 60
+05. 60
+05. 61
+05. 60
+05. 60
+05. 60
+05. 60
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
«•• OVERRANGE
tt READINGS
' 'NIMUM
1UM
MA-^ CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MF-AN
SIT) DEV
TEMP
00000
OOO£4
+018. 838
+020. 5£'8
+001. 098
+019. 549
+000. 683
PH
00000
000£4
+008. 3£3
+008. 750
+OOO. £45
+008. 479
+OOO. 140
COND
00000
00024
+001. 076
+001. 388
+000. £35
+001 . 16£
+000. 063
BATTERY
00000
00024
+OO5. 603
+005. 609
+UUO. (JO 4
+OU5. 6u5
+000. 003
DEG C
04S988
042988
042988
UNITS
042988
04£988
042988
MS/CM
042988
042988
042988
VOLTS
042988
042988
042988
0400
2000
1 400
1 000
170O
15OO
0300
1 4OO
1500
1 1 OO
00 OO
1 600
TIME
HHMM
043088
OOOO
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
O900
00
... -
1L
1 30O
1 40O
1500
16OO
1 7OO
130O
1 9OO
£'000
£100
£'£00
£300
TEMP
DEG C
+£0.
+£0.
+£'0.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+ 19.
+£0.
+£0.
+£0.
+£0.
+ 19.
+ 18.
+ 17.
+ 16.
+ 16.
+ 16.
+ 16.
15
15
06
98
98
98
94
89
85
77
77
81
94
06
0£
15
06
77
84
49
98
56
30
05
PH
UN I TS
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+07.
+07.
+O7.
+08.
+07.
56
5S
55
54
50
5O
50
50
50
54
58
63
69
60
51
45
37
£0
06
99
96
99
03
98
COND
MS/CM
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
183
131
170
168
179
190
180
177
154
139
1£6
114
111
168
££1
3£8
356
460
4 £4
£64
£38
173
141
131
BATTERY
VOLTS
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+O5.
+05.
+05.
+05.
+05.
60
6O
60
60
60
60
60
60
60
6O
GO
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
58
58
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
' MIMUM
MUM
Mf-r»- CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINI MUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+016.O51
+O£0
+001
148
352
+O19.£31
+001.354
PH
00000
00024
+007.962
+008.686
+000.177
+008.386
+OOO.£40
COND
OOOOO
00024
+001.111
+001.460
+OOO. 160
+001.£08
+OOO.09 £
BATTERY
OOOOO
00024
+O05.585
+005.603
+OOO.OO4
+005.596
+OOO.003
DEG C
043088 £300
043088 OOOO
043088 1900
UNITS
043088 £000
043088 1£00
043088 1700
MS /CM
043088 1200
043088 1700
043088 19OO
VOLTS
043088 ££OO
043088 0000
043088 0400
TIME
HHMM
050138
oooo
0 1 00
02 00
0300
0400
0500
0600
0700
OS 00
O900
00
H •
J. C.-.
1300
1400
1500
1600
1 700
1 800
1900
£000
£100
££'00
•~i -:v ,-) ,'.
C_ VJ (_) U
TEMP
DEB C
+15. 84
+15. 80
+15. 97
+15. 97
+ 15. 59
+ 15.37
+ 15. IS
+14. 74
+ 14. 87
+14. 99
+14. 74
+13. 85
+ 13. 69
+ 13. 73
+13. 85
+ 13.85
+13. 81
+ 13. 43
+ 13. 31
+ 13.01
+1£. 59
+ 1£.84
+ !£. 67
+1£. £5
PH
UNITS
+07. 97
+07. 98
+07. 96
+07. 96
+07. 97
+07. 98
+07. 97
+07. 96
+07. 93
+07.91
+07. 89
+07. 89
+07. 9£
+07. 89
+07. 90
+07. 89
+07. 90
+07. 89
+07. 89
+07. 91
+07. 94
+07. 94
+07. 94
+07. 98
COND
MS/CM
+ 1. 139
+1. 138
+ 1. 185
+1. 180
+1. 108
+1. 104
+1. 101
+1. 077
+ 1. 117
+1. 169
+ 1. 15£
+0. 999
+0. 975
+0. 989
+1. 008
+1. Oil
+0. 997
+0. 999
+0. 997
+0. 966
+0. 9£3
+O. 970
+0. 964
+0. 899
BfiTTERY
VOLTS
+05. 58
+05. 58
+05. 58
+05. 58
+05. 58
+05. 57
+O5. 58
+05. 54
+05. 57
+05. 56
+05. 57
+05. 56
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
P METER
# CJVERRANGE
tt READINGS
NI MUM
,..,XIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
it READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
S" )EV
TEMP
ooooo
OOOE4
•+•01 £. £49
-1-015. 966
+000. 887
+014.245
+001. 148
PH
OOOOO
OOOE4
+007. 890
+007.978
+000. 036
+007. 93£
+000. 033
COND
OOOOO
OOO£4
+000. 899
+001. 185
+OOO. 153
+00.1. 049
+000. 085
BATTERY
OOOOO
OOO£4
+005. 541
+005. 583
+000. O35
+005. 559
+000. 015
DE6 C
050188
050 1 88
050188
UNITS
050 1 88
050188
050188
MS /CM
050188
050188
050188
VOLTS
050188
050188
050188
£300
OSOO
1 1 00
1 000
0500
£300
£300
0£00
1 1 OO
£100
OOOO
070O
T I ME
HHMM
OSOE'SS
OOOO
0 1 CO
OE'OO
0300
04OO
05OO
0600
070O
0300
0900
OO
lE-v,..)
1 30O
1400
1 500
1600
1 700
18 00
1900
E'OOO
£ 1 OO
££00
£300
TEMP
DEB C
+ 12. 1£
+ 12. £9
+ 12. 63
+13. 14
+13. 35
+13. 73
+13. 90
+14. 0£
+ 14. 11
+14. 15
+14. 4O
+14. 61
+14. 7O
+14. 87
+15. £1
+15. 37
+15. 42
+15. 50
+15. 71
+15. SO
+15. 30
+15. 80
+15. 80
+15. 80
PH
UNITS
+07. 99
+07. 99
+07. 95
+03. 07
+08. 1 1
+O8. 19
+08. £0
+08. £4
+08. £8
+03. £8
+08. 32
+08. 35
+08. 37
+08. 38
+08. 4O
+08. 40
+08. 4£
+08. 46
+08. 51
+08. 54
+08. 53
+08. 54
+08. 5£
+08.51
COND
MS /CM
+0. 89£
+O.911
+0. 975
+0. 936
+0. 901
+0. 885
+0. S9£
+0. 879
+0. 880
+0. 876
+0. 876
+0. 874
+0. 875
+0. 876
+0. 874
+0. 873
+0. 87£
+0. 873
+0. 866
+0. 864
+0. 864
+0. 867
+0. 874
+0. 869
BfiTTERY
VOLTS
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+O5. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54.
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
«•• READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MI MUM
1UM
Mh,,- CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
ooooo
00024
+012. i£3
+015. 797
+000. 507
+014. SOS
+001. 15£
PH
OOOOO
OOO24
+007. 953
+008.541
+000. 112
+008. 314
+000. 183
COND
OOOOO
O0024
+OOO. 864
+OOO. 975
+000. 064
+000. 884
+OOO. 0£5
BATTERY
OOOOO
O0024
+005. 537
+005. 543
+000. 004
+005. 539
+000. 004
DEG C
050288
050288
050288
UNITS
050288
050288
050288
MS /CM
050288
050288
050288
VOLTS
050288
050288
050288
0000
190O
0300
0200
1900
O300
1900
0200
0200
O100
15OO
0100
TIME
HHMM
050388
0000
0100
0£OO
0300
0400
0500
06OO
0700
08OO
0900
00
-
1 C__-./
1300
1400
1500
1600
1 7OO
18 00
1900
£000
£100
£200
£3OO
TEMP
DEG C
+15. 80
+15. 76
+15. 76
+15. 76
+ 15. 76
+15. 67
+ 15. 67
+15. 54
+ 15.59
+ 15. 63
+15. 71
+ 15. 76
+ 16. 09
+ 16. 5£
+ 16. 77
+ 17. 0£
+17. 19
+17. 3£
+17. 49
+18. £0
+17. 91
+17. 91
+17. 66
+ 17. 7O
PH
UNITS
+08. 5£
+08. 51
+08. 51
+08. 48
+08. 48
+08. 50
+08. 47
+08. 47
+08. 49
+08. 50
+08. 49
+08. 50
+08. 5£
+08. 51
+08. 55
+08. 56
+08. 57
+08. 58
+08. 58
+08. 41
+08. 49
+08. 50
+08. 53
+08. 50
COND
MS/CM
+0. 869
+0. 870
+0. S7£
+0. 879
+0. 879
+0. 879
+0. 876
+0. 877
+0. 876
+0. 88£
+0. 894
+0. 901
+0. 908
+0. 910
+0. 889
+0. 879
+0. 867
+0. 878
+0. 863
+1. 057
+0. 945
+0. 949
+0. 907
+0. 9£0
BflTTERY
VOLTS
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 53
+05. 54
+05. 54
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
3TD DEV
PARAMETER
# OVERRflNGE
tt READINGS
' MIMUM
MUM
MK^ CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
ft READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
!* OVERRANGE
i* READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
i'lEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+015. 544
+01 8. £05
+000. 7i a
+016. 507
+000. 914
PH
ooooo
OO024
+008. 405
+008. 578
+000. 172
+008. 508
+000. 038
COND
OOOOO
000 £4
+OOO. 863
+001. 057
+000. 193
+000. 897
+OOO. 04 O
BATTERY
U O OUO
00024
+005. 533
+005. 544
+000. 005
+005. 539
+000. 003
DEG C
050388
050388
050388
UNITS
050388
050388
050388
MS/CM
050388
050388
050388
VOLTS
050388
050388
050388
070O
1 90O
1 900
1900
1700
1900
1800
1900
1900
£'100
(1)400
0300
T I ME
HHMM
050438
oooo
OiOO
0£00
03OO
0400
050O
0600
0700
0800
0900
00
1 .-c^ _,,
1 -^ .-. ,-JOO
1400
150O
1 6OO
1 700
1800
19OO
£OOO
SI 00
££00
£300
TEMP
DEG C
+17. 70
+ 17.70
+ 17. 49
+ 17.78
+18. 16
+17. 36
+17. 61
+ 17. S3
+ 17.3£
+ 17.91
+ 17. 53
+17. 74
+ 17. 8£
+ 17. 66
+17. 70
+ 17.61
+17. 78
+17. 78
+ 17. 78
+17. 78
+ 17.78
+ 17.91
+18. 16
+18. £5
PH
UNITS
+08. 50
+08. 46
+08. 51
+08. 36
+08. £4
+08. 41
+08. 30
+08. 41
+08. 47
+08. £6
+08. 41
+08. 37
+08. 51
+08. 60
+08. 65
+08. 68
+08. 68
+08. 67
+08. 70
+08. 70
+08. 65
+08. 60
+08. 46
+08. 37
COND
MS /CM
+0. 9£9
+0. 958
+0. 915
+1. 044
+1. 198
+ 1 . 000
+1. 1S3
+ 1.016
+0. 969
+1. 187
+1. 055
+1. ISO
+1. 014
+0. 948
+0. 931
+0. 911
+0. 941
+0. 948
+0. 945
+0.934
+0. 959
+1. 0£6
+1. 158
+1. ££1
BflTTERY
VOLTS
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 54
+05. 53
+05. 53
+05. 53
+05. 53
+05. 53
+05. 56
+05. 56
+O5. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
+05. 55
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINI MUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
'MI MUM
MUM
Mf-r^- CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
W READINGS
MINI MUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
i* READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
000£4
+017.£33
+018.£47
+000.803
+O17.731
+OOO.£44
PH
00000
OOO£4
+008.£37
+008.699
+OOO. £05
+OQB.498
+000.14£
COND
00000
000£4
+000.911
+001.££1
+000.£18
+001.019
+000.096
BATTERY
00000
OOO£4
+005.53£
+005.555
+OOO.O£4
+005.544
+000.007
DEG C
050488 0700
050488 £300
050488 0500
UNITS
050488 0400
05O488 1800
050488 0900
MS/CM
050488 1500
050488 £300
050488 0900
VOLTS
050488 1100
050488 1£OO
050488 1£00
TIME
HHMM
050588
OOOO
01OO
O£OO
0300
0400
0500
0600
0700
08 00
09 CO
'X>
1 £X'O
TEMP
DEB C
+ 18.
+ 18.
+ 18.
+ 18.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
+ 17.
4£
37
1£
16
95
87
36
87
53
82
95
70
8£
PH
UNITS
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
+08.
26
14
08
08
£3
16
£4
17
£3
12
09
36
43
COND
MS/CM
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
+ 1.
334
401
398
417
£94
296
177
303
££7
336
366
191
163
BflTTERY
VOLTS
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
+05.
55
55
55
55
55
55
55
54
54
55
54
54
55
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tl< OVERRANBE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
ft OVERRANGE
tt READINGS
v' '* MUM
1UM
MAX' CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
ft READINGS
MINI MUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
ft READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
S I"D DEV
TEMP
ooooo
000 1 3
+017. 360
+018. 416
+000. 507
+017. 919
+000. £90
PH
OOOOO
00013
+O08. 081
+008. 4£9
+000. £70
+008. 199
+000. 104
COND
OOOOO
00013
+001. 163
+001. 417
+000. 175
+001. 300
+000. 084
BATTERY
OOOOO
00013
+005. 544
+005. 548
+OOO. 00£
+005. 546
+000. 00£
DE6 C
050588
050588
050588
UNITS
050588
050588
050588
MS /CM
050588
050588
050588
VOLTS
050588
050588
050588
0600
0000
0600
03OO
1 £OO
1100
1£00
030O
1100
0700
0100
0100




































































































